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La détérioration des conditions salariales des travailleurs non qualifiés
sur le marché du travail a été l'objet d'une attention considérable au cours des
dernières années. Malheureusement, elle n'est pas la seule source de préoccupations
pour les décideurs publics. S'agissant de cette catégorie de travailleurs, le ratio
emploi/population demeure singulièrement bas et le taux de chômage se maintient
à des niveaux le plus souvent élevés. La première source de la non qualification des
jeunes travailleurs étant l'abandon des études secondaires (à l'échelle canadienne,
le taux d'abandon au secondaire est estimé à 18 %), toute politique susceptible de
réduire les taux d'abandon représentera un moyen efficace d'améliorer la situation
des jeunes sur le marché du travail. Notre recherche identifie plusieurs
déterminants de l'abandon et différentes politiques qui pourront être mises de
l'avant par les gouvernements pour réduire l'abandon scolaire. En particulier,
mentionnons le rôle du salaire minimum dans le phénomène du décrochage : il est
clair que le salaire minimum, quand il est élevé, contribue de façon significative à
accroître l'abandon scolaire.
The deterioration of the wage conditions of non-qualified workers has
been the subject of considerable attention over the past few years. Unfortunately, it
is not the sole preoccupation of public decision-makers. In this class of workers, the
employment rate is particularly low, while unemployment tends to remain rather high.
The first cause of non-qualification of young workers being their dropping out ofschool (the Canadian rate of dropouts from high school is 18%), any policy likely to
reduce the dropout rates will be an effective means of improving the working situation
of the youth. Our research identifies several determinants of dropping out and
different policies which can be put into action by the governments in order to reduce
dropout. We mention particularly the role played by the minimum wage in the dropout
phenomenon: it is clear that a high minimum wage tends to increase dropout
significantly.
Mots Clés : Abandon scolaire, heures travaillées pendant les études, salaire
minimum
Keywords : School dropout, hours of work during study, minimum wageS
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t
￿
E
t
a
t
s
a
m
￿
e
r
i
c
a
i
n
s
.
E
n
f
a
i
t
,
o
n
p
o
u
r
r
a
i
t
￿
e
t
a
b
l
i
r
l
’
^
a
g
e
l
￿
e
g
a
l
d
’
a
b
a
n
d
o
n
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
’
^
a
g
e
n
o
r
m
a
l
d
e
l
a
￿
n
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
,
s
o
i
t
1
7
a
n
s
a
u
Q
u
￿
e
b
e
c
e
t
1
8
a
n
s
a
i
l
l
e
u
r
s
a
u
C
a
n
a
d
a
.
L
e
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
d
o
i
t
l
u
i
a
u
s
s
i
f
a
i
r
e
l
’
o
b
j
e
t
d
’
u
n
e
a
t
-
t
e
n
t
i
o
n
p
a
r
t
i
c
u
l
i
￿
e
r
e
.
D
o
i
t
-
o
n
,
c
o
m
m
e
i
l
f
u
t
p
r
o
p
o
s
￿
e
p
a
r
c
e
r
t
a
i
n
e
s
i
n
-
s
t
a
n
c
e
s
,
l
i
m
i
t
e
r
l
e
n
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
?
L
a
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
m
o
n
t
r
e
q
u
e
l
e
s
r
￿
e
p
o
n
s
e
s
￿
a
c
e
t
t
e
q
u
e
s
t
i
o
n
d
o
i
v
e
n
t
^
e
t
r
e
n
u
a
n
c
￿
e
e
s
.
P
o
u
r
p
l
u
s
i
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
,
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
m
o
i
n
s
d
e
d
i
x
h
e
u
r
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
e
s
t
l
o
i
n
d
’
i
n
c
i
t
e
r
a
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
,
e
t
l
’
e
x
p
￿
e
r
i
e
n
c
e
d
e
t
r
a
v
a
i
l
a
c
-
q
u
i
s
e
p
a
r
a
l
l
￿
e
l
e
m
e
n
t
a
u
x
￿
e
t
u
d
e
s
f
a
v
o
r
i
s
e
m
^
e
m
e
p
a
r
f
o
i
s
l
’
i
n
s
e
r
t
i
o
n
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
e
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
c
e
u
x
q
u
i
o
b
t
i
e
n
d
r
o
n
t
l
e
u
r
d
i
p
l
^
o
m
e
.
O
n
p
o
u
r
r
a
n
￿
e
a
n
m
o
i
n
s
a
r
g
u
e
r
q
u
e
l
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
q
u
i
v
e
u
l
e
n
t
\
m
e
u
b
l
e
r
"
u
n
e
p
a
r
t
i
e
d
e
l
e
u
r
s
t
e
m
p
s
l
i
b
r
e
s
o
n
t
a
v
a
n
t
a
g
e
￿
a
c
o
n
s
a
c
r
e
r
p
l
u
s
d
’
h
e
u
r
e
s
a
u
x
￿
e
t
u
d
e
s
q
u
’
￿
a
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
’
u
n
e
m
p
l
o
i
r
￿
e
m
u
n
￿
e
r
￿
e
.
D
e
s
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
d
e
l
’
O
C
D
E
(
1
9
9
5
)
m
o
n
t
r
e
n
t
q
u
’
a
u
C
a
n
a
d
a
,
e
n
1
9
9
1
,
l
e
s
￿
e
l
￿
e
v
e
s
d
e
1
4
a
n
s
c
u
m
u
l
a
i
e
n
t
e
n
m
o
y
e
n
n
e
1
0
0
0
h
e
u
r
e
s
d
e
c
o
u
r
s
p
a
r
a
n
n
￿
e
e
,
c
e
q
u
i
r
e
s
t
e
i
n
f
￿
e
r
i
e
u
r
a
u
x
m
o
y
e
n
n
e
s
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
s
a
u
x
￿
E
t
a
t
s
-
U
n
i
s
,
e
n
F
r
a
n
c
e
,
e
n
B
e
l
g
i
q
u
e
,
e
n
S
u
i
s
s
e
e
t
a
u
x
P
a
y
s
-
B
a
s
;
d
a
n
s
c
e
d
e
r
n
i
e
r
p
a
y
s
,
l
e
n
o
m
b
r
e
a
n
n
u
e
l
m
o
y
e
n
d
’
h
e
u
r
e
s
d
e
c
o
u
r
s
a
t
t
e
i
n
t
1
2
0
0
.
L
e
C
a
n
a
d
a
o
c
c
u
p
e
l
e
8
e
r
a
n
g
p
a
r
m
i
l
e
s
2
4
p
a
y
s
q
u
i
a
￿
c
h
e
n
t
l
e
s
m
o
i
n
s
b
o
n
n
e
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
q
u
a
n
t
a
u
n
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
c
o
n
s
a
c
r
￿
e
e
s
￿
a
l
’
￿
e
t
u
d
e
e
n
d
e
h
o
r
s
d
e
s
h
e
u
r
e
s
d
e
c
l
a
s
s
e
p
a
r
d
e
s
￿
e
l
￿
e
v
e
s
d
e
8
e
a
n
n
￿
e
e
e
n
m
a
t
h
￿
e
m
a
t
i
q
u
e
s
.
I
l
s
e
r
a
i
t
a
u
s
s
i
i
n
t
￿
e
r
e
s
s
a
n
t
d
e
r
e
g
a
r
d
e
r
d
e
p
l
u
s
p
r
￿
e
s
l
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
d
e
s
￿
e
c
o
l
e
s
p
r
i
v
￿
e
e
s
o
￿
u
l
’
a
b
a
n
d
o
n
r
e
s
t
e
m
o
i
n
s
f
r
￿
e
q
u
e
n
t
.
C
e
q
u
i
t
o
u
t
e
f
o
i
s
r
e
s
s
o
r
t
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
d
e
n
o
t
r
e
￿
e
t
u
d
e
,
c
’
e
s
t
l
e
r
^
o
l
e
d
u
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
d
a
n
s
l
e
p
h
￿
e
n
o
m
￿
e
n
e
d
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
.
I
l
e
s
t
c
l
a
i
r
q
u
e
l
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
,
s
’
i
l
e
s
t
￿
e
l
e
v
￿
e
,
c
o
n
t
r
i
b
u
e
d
e
f
a
￿
c
o
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
e
￿
a
a
c
c
r
o
^
i
t
r
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
a
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
.
C
h
a
q
u
e
f
o
i
s
q
u
’
i
l
s
p
r
o
c
￿
e
d
e
n
t
￿
a
d
e
s
h
a
u
s
s
e
s
d
u
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
,
l
e
s
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
p
r
o
v
i
n
c
i
a
u
x
c
r
￿
e
e
n
t
d
o
n
c
d
e
s
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
p
r
o
p
i
c
e
s
￿
a
u
n
e
r
e
c
r
u
d
e
s
c
e
n
c
e
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
:
l
e
s
p
r
e
m
i
e
r
s
￿
a
s
u
b
i
r
l
e
s
e
￿
e
t
s
d
e
c
e
s
h
a
u
s
s
e
s
s
o
n
t
d
’
a
i
l
l
e
u
r
s
l
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
\
￿
a
l
a
m
a
r
g
e
d
e
l
a
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
"
s
o
r
t
i
r
/
t
e
r
m
i
n
e
r
,
c
h
e
z
l
e
s
q
u
e
l
s
o
n
o
b
s
e
r
v
e
s
o
u
v
e
n
t
u
n
g
o
^
u
t
m
o
i
n
s
m
a
r
q
u
￿
e
p
o
u
r
l
’
￿
e
t
u
d
e
o
u
e
n
c
o
r
e
u
n
e
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
q
u
a
n
t
2a
u
x
c
h
a
n
c
e
s
d
e
m
e
n
e
r
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
u
p
￿
e
r
i
e
u
r
e
s
￿
a
t
e
r
m
e
.
P
o
u
r
￿
e
v
i
t
e
r
c
e
t
￿
e
c
u
e
i
l
,
o
n
p
o
u
r
r
a
i
t
i
m
i
t
e
r
c
e
r
t
a
i
n
e
s
p
r
o
v
i
n
c
e
s
q
u
i
o
n
t
r
e
c
o
u
r
s
￿
a
d
e
u
x
t
a
u
x
d
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
d
i
￿
￿
e
r
e
n
t
s
:
l
’
u
n
p
o
u
r
l
e
s
1
8
a
n
s
(
o
u
1
7
a
n
s
)
e
t
p
l
u
s
e
t
l
’
a
u
t
r
e
p
o
u
r
l
e
s
p
l
u
s
j
e
u
n
e
s
(
e
n
t
r
e
1
9
8
7
e
t
1
9
9
1
,
c
’
￿
e
t
a
i
t
n
o
t
a
m
m
e
n
t
l
e
c
a
s
d
e
l
a
C
o
l
o
m
b
i
e
-
B
r
i
t
a
n
i
q
u
e
,
d
e
L
’
I
l
e
-
d
u
-
P
r
i
n
c
e
-
￿
E
d
o
u
a
r
d
,
d
e
l
a
N
o
u
v
e
l
l
e
-
￿
E
c
o
s
s
e
e
t
d
e
l
’
A
l
b
e
r
t
a
.
P
r
￿
e
s
e
n
t
e
m
e
n
t
s
e
u
l
s
l
’
O
n
t
a
r
i
o
e
t
l
e
s
T
e
r
r
i
t
o
i
r
e
s
d
u
N
o
r
d
-
O
u
e
s
t
u
t
i
l
i
s
e
n
t
c
e
t
t
e
m
e
s
u
r
e
)
.
S
i
l
’
o
n
s
e
￿
e
a
u
x
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
d
e
n
o
t
r
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
,
u
n
e
t
e
l
l
e
m
e
s
u
r
e
e
s
t
h
a
u
t
e
m
e
n
t
s
o
u
h
a
i
t
a
b
l
e
,
p
o
u
r
p
e
u
q
u
e
n
o
s
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
m
a
n
i
f
e
s
t
e
n
t
u
n
e
v
o
l
o
n
t
￿
e
r
￿
e
e
l
l
e
d
e
r
￿
e
d
u
i
r
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
a
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
d
e
s
j
e
u
n
e
s
c
a
n
a
d
i
e
n
s
.
U
n
e
o
b
j
e
c
t
i
o
n
￿
a
d
e
s
t
a
u
x
d
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
d
i
￿
￿
e
r
e
n
c
i
￿
e
s
p
a
r
^
a
g
e
s
e
r
a
i
t
q
u
’
i
l
e
n
r
￿
e
s
u
l
t
e
u
n
e
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
i
n
￿
e
g
a
l
i
t
￿
e
d
a
n
s
l
e
s
r
e
v
e
n
u
s
.
C
e
q
u
e
n
o
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
f
o
n
t
r
e
s
s
o
r
t
i
r
e
s
t
q
u
e
l
e
c
o
^
u
t
d
’
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
￿
e
d
e
n
e
p
a
s
u
t
i
l
i
s
e
r
d
e
s
t
a
u
x
d
i
￿
￿
e
r
e
n
c
i
￿
e
s
e
s
t
d
’
i
n
c
i
t
e
r
p
l
u
s
i
e
u
r
s
j
e
u
n
e
s
￿
a
n
e
p
a
s
t
e
r
m
i
n
e
r
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
a
v
e
c
d
e
s
c
o
n
s
￿
e
q
u
e
n
c
e
s
￿
a
m
o
y
e
n
e
t
l
o
n
g
t
e
r
m
e
s
u
r
l
e
u
r
s
r
e
v
e
n
u
s
q
u
i
s
o
n
t
n
e
t
t
e
-
m
e
n
t
p
l
u
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
e
t
p
r
o
l
o
n
g
￿
e
e
s
q
u
e
d
e
s
o
u
￿
r
i
r
u
n
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
p
l
u
s
f
a
i
b
l
e
d
^
u
￿
a
l
e
u
r
^
a
g
e
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
i
l
f
a
u
t
r
a
p
p
e
l
e
r
q
u
e
c
e
t
t
e
￿
e
t
u
d
e
s
’
i
n
s
c
r
i
t
d
a
n
s
u
n
p
r
o
-
g
r
a
m
m
e
d
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
o
n
t
l
e
t
h
￿
e
m
e
g
￿
e
n
￿
e
r
a
l
e
s
t
l
a
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
￿
e
c
o
l
e
-
e
m
p
l
o
i
.
L
a
p
r
o
c
h
a
i
n
e
￿
e
t
a
p
e
e
s
t
d
’
a
r
r
i
m
e
r
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
d
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
d
e
1
9
9
1
a
v
e
c
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
s
u
r
l
e
s
u
i
v
i
d
e
1
9
9
5
,
a
￿
n
d
’
￿
e
t
u
d
i
e
r
l
e
p
h
￿
e
n
o
m
￿
e
n
e
d
u
r
a
c
c
r
o
c
h
a
g
e
s
c
o
l
a
i
r
e
e
t
d
e
l
’
i
n
s
e
r
t
i
o
n
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
.
I
l
s
e
r
a
a
l
o
r
s
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
s
u
i
v
r
e
l
e
s
m
^
e
m
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
s
u
r
u
n
e
p
￿
e
r
i
o
d
e
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
l
o
n
g
u
e
,
c
e
q
u
i
d
e
v
r
a
i
t
n
o
u
s
p
e
r
m
e
t
t
r
e
d
e
v
￿
e
r
i
￿
e
r
l
’
i
n
c
i
d
e
n
c
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
u
r
l
’
i
n
t
￿
e
g
r
a
t
i
o
n
a
u
m
a
r
c
h
￿
e
d
e
l
’
e
m
p
l
o
i
e
t
d
e
v
o
i
r
s
i
l
e
s
r
a
c
-
c
r
o
c
h
e
u
r
s
o
n
t
s
u
t
i
r
e
r
a
v
a
n
t
a
g
e
d
e
l
e
u
r
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
.
31
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
L
a
d
￿
e
t
￿
e
r
i
o
r
a
t
i
o
n
d
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
d
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
e
u
r
s
n
o
n
q
u
a
l
i
￿
￿
e
s
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
(
c
h
^
o
m
a
g
e
￿
e
l
e
v
￿
e
,
b
a
i
s
s
e
d
e
s
r
e
v
e
n
u
s
)
a
￿
e
t
￿
e
l
’
o
b
j
e
t
d
’
u
n
e
a
t
t
e
n
-
t
i
o
n
c
o
n
s
i
d
￿
e
r
a
b
l
e
a
u
c
o
u
r
s
d
e
s
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
s
a
n
n
￿
e
e
s
.
L
e
s
c
h
e
r
c
h
e
u
r
s
q
u
i
s
e
s
o
n
t
a
t
t
a
q
u
￿
e
s
￿
a
l
a
q
u
e
s
t
i
o
n
d
e
s
i
n
￿
e
g
a
l
i
t
￿
e
s
d
e
r
e
v
e
n
u
(
D
i
N
a
r
d
o
,
F
o
r
t
i
n
e
t
L
e
m
i
e
u
x
[
1
9
9
6
]
o
u
M
u
r
p
h
y
e
t
W
e
l
c
h
[
1
9
9
2
]
)
o
n
t
n
o
t
￿
e
q
u
e
,
a
u
x
￿
E
t
a
t
s
-
U
n
i
s
,
l
e
s
r
e
v
e
n
u
s
d
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
e
u
r
s
m
o
i
n
s
q
u
a
l
i
￿
￿
e
s
(
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
c
e
u
x
q
u
i
n
’
o
n
t
p
a
s
t
e
r
m
i
n
￿
e
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
)
o
n
t
c
o
n
s
i
d
￿
e
r
a
b
l
e
m
e
n
t
d
i
m
i
n
u
￿
e
a
u
c
o
u
r
s
d
e
s
a
n
n
￿
e
e
s
8
0
.
P
a
r
c
o
n
t
r
e
,
l
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
q
u
i
s
e
t
r
o
u
-
v
a
i
e
n
t
d
￿
e
j
￿
a
d
a
n
s
l
a
t
r
a
n
c
h
e
s
u
p
￿
e
r
i
e
u
r
e
d
e
l
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
d
e
s
r
e
v
e
n
u
s
o
n
t
v
u
l
e
u
r
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
’
a
m
￿
e
l
i
o
r
e
r
.
A
u
C
a
n
a
d
a
,
l
e
s
i
n
￿
e
g
a
l
i
t
￿
e
s
d
e
r
e
v
e
n
u
n
e
s
e
s
o
n
t
p
a
s
a
c
c
r
u
e
s
d
e
f
a
￿
c
o
n
a
u
s
s
i
m
a
r
q
u
￿
e
e
,
c
e
q
u
i
s
’
e
x
p
l
i
q
u
e
s
a
n
s
d
o
u
t
e
p
a
r
l
a
g
￿
e
n
￿
e
r
o
s
i
t
￿
e
d
e
s
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
s
o
c
i
a
u
x
c
a
n
a
d
i
e
n
s
.
D
e
p
l
u
s
,
l
e
t
a
u
x
d
e
s
y
n
d
i
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
e
s
t
i
c
i
p
l
u
s
￿
e
l
e
v
￿
e
:
s
e
l
o
n
D
i
N
a
r
d
o
e
t
L
e
m
i
e
u
x
(
1
9
9
7
)
,
l
a
c
h
u
t
e
d
e
c
e
t
a
u
x
a
u
x
￿
E
t
a
t
s
-
U
n
i
s
,
o
￿
u
i
l
n
e
c
e
s
s
e
d
e
d
i
m
i
n
u
e
r
d
e
p
u
i
s
2
5
a
n
s
,
e
x
p
l
i
q
u
e
r
a
i
t
,
p
o
u
r
l
e
s
d
e
u
x
t
i
e
r
s
,
l
a
d
i
￿
￿
e
r
e
n
c
e
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
e
n
t
r
e
l
e
s
d
e
u
x
p
a
y
s
d
e
1
9
8
1
￿
a
1
9
8
8
,
d
a
n
s
l
a
c
r
o
i
s
s
a
n
c
e
d
e
s
i
n
￿
e
g
a
l
i
t
￿
e
s
.
L
a
d
￿
e
t
￿
e
r
i
o
r
a
t
i
o
n
d
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
s
a
l
a
r
i
a
l
e
s
d
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
e
u
r
s
n
o
n
q
u
a
l
i
-
￿
￿
e
s
n
’
e
s
t
p
a
s
l
a
s
e
u
l
e
s
o
u
r
c
e
d
e
p
r
￿
e
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
s
p
o
u
r
l
e
s
d
￿
e
c
i
d
e
u
r
s
p
u
b
l
i
c
s
c
a
n
a
d
i
e
n
s
.
S
’
a
g
i
s
s
a
n
t
d
e
c
e
t
t
e
c
a
t
￿
e
g
o
r
i
e
d
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
u
r
s
,
l
e
r
a
t
i
o
e
m
p
l
o
i
-
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
d
e
m
e
u
r
e
s
i
n
g
u
l
i
￿
e
r
e
m
e
n
t
b
a
s
e
t
l
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
s
e
m
a
i
n
-
t
i
e
n
t
￿
a
d
e
s
n
i
v
e
a
u
x
l
e
p
l
u
s
s
o
u
v
e
n
t
￿
e
l
e
v
￿
e
s
.
D
i
￿
￿
e
r
e
n
t
e
s
f
o
r
m
e
s
d
’
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
p
e
u
v
e
n
t
^
e
t
r
e
e
n
v
i
s
a
g
￿
e
e
s
a
￿
n
d
e
r
e
n
v
e
r
s
e
r
c
e
t
t
e
t
e
n
d
a
n
c
e
.
P
a
r
m
i
e
l
l
e
s
,
l
e
s
m
e
s
u
r
e
s
d
e
s
t
i
n
￿
e
e
s
￿
a
e
n
d
i
g
u
e
r
l
e
p
h
￿
e
n
o
m
￿
e
n
e
d
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
s
c
o
l
a
i
r
e
r
e
t
i
-
e
n
n
e
n
t
t
o
u
t
p
a
r
t
i
c
u
l
i
￿
e
r
e
m
e
n
t
l
’
a
t
t
e
n
t
i
o
n
d
e
s
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
,
c
e
q
u
i
n
’
e
s
t
p
a
s
p
o
u
r
s
u
r
p
r
e
n
d
r
e
q
u
a
n
d
o
n
s
a
i
t
l
’
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
a
c
c
o
r
d
￿
e
e
d
e
n
o
s
j
o
u
r
s
a
u
x
e
m
p
l
o
i
s
d
i
t
s
\
d
u
s
a
v
o
i
r
"
.
L
a
p
l
u
p
a
r
t
d
e
c
e
s
m
e
s
u
r
e
s
v
i
s
e
n
t
￿
a
l
i
m
-
i
t
e
r
l
e
t
r
a
v
a
i
l
e
x
e
r
c
￿
e
p
a
r
l
e
s
j
e
u
n
e
s
p
e
n
d
a
n
t
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
,
c
a
r
l
’
o
p
i
n
i
o
n
c
o
m
m
u
n
e
v
e
u
t
q
u
’
i
l
e
x
i
s
t
e
u
n
l
i
e
n
d
e
c
a
u
s
e
￿
a
e
￿
e
t
e
n
t
r
e
t
r
a
v
a
i
l
e
t
a
b
a
n
-
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
.
U
n
e
o
p
i
n
i
o
n
d
’
a
i
l
l
e
u
r
s
p
a
r
t
a
g
￿
e
e
p
a
r
l
e
s
d
i
￿
￿
e
r
e
n
t
s
a
c
t
e
u
r
s
d
u
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
,
c
o
m
m
e
e
n
t
￿
e
m
o
i
g
n
e
l
’
a
c
c
o
r
d
i
n
t
e
r
v
e
n
u
a
u
Q
u
￿
e
b
e
c
e
n
o
c
t
o
b
r
e
1
9
9
6
e
n
t
r
e
p
a
t
r
o
n
a
t
e
t
s
y
n
d
i
c
a
t
s
p
o
u
r
r
a
m
e
n
e
r
￿
a
q
u
i
n
z
e
l
e
n
o
m
b
r
e
m
a
x
i
m
a
l
d
’
h
e
u
r
e
s
d
e
t
r
a
v
a
i
l
h
e
b
d
o
m
a
d
a
i
r
e
s
c
h
e
z
l
e
s
a
d
o
l
e
s
c
e
n
t
s
.
C
e
t
t
e
a
d
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
l
e
d
e
s
p
r
￿
e
f
￿
e
r
e
n
c
e
s
s
y
n
d
i
c
a
l
e
s
a
v
e
c
l
e
s
v
i
s
￿
e
e
s
p
a
t
r
o
n
a
l
e
s
i
l
l
u
s
t
r
e
b
i
e
n
l
e
c
o
n
s
e
n
s
u
s
g
￿
e
n
￿
e
r
a
l
(
d
u
m
o
i
n
s
a
u
Q
u
￿
e
b
e
c
)
q
u
i
s
e
d
￿
e
g
a
g
e
q
u
a
n
t
￿
a
l
’
e
￿
e
t
n
￿
e
f
a
s
t
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
s
u
r
l
a
p
e
r
s
￿
e
v
￿
e
r
a
n
c
e
s
c
o
l
a
i
r
e
.
4S
u
r
t
o
u
t
e
c
e
t
t
e
q
u
e
s
t
i
o
n
,
l
e
d
o
c
u
m
e
n
t
p
r
o
d
u
i
t
p
a
r
S
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
C
a
n
a
d
a
e
t
D
￿
e
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
d
e
s
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
h
u
m
a
i
n
e
s
C
a
n
a
d
a
,
i
n
t
i
t
u
l
￿
e
\
A
p
r
￿
e
s
l
’
￿
e
c
o
l
e
-
R
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
d
’
u
n
e
e
n
q
u
^
e
t
e
n
a
t
i
o
n
a
l
e
c
o
m
p
a
r
a
n
t
l
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
d
e
l
’
￿
e
c
o
l
e
a
u
x
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
s
d
’
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
^
a
g
￿
e
s
d
e
1
8
￿
a
2
0
a
n
s
"
,
a
p
p
o
r
t
e
u
n
￿
e
c
l
a
i
r
a
g
e
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
d
e
p
r
e
m
i
e
r
p
l
a
n
,
m
a
i
s
d
o
n
t
c
e
r
t
a
i
n
e
s
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
s
e
l
o
n
n
o
u
s
d
e
m
a
n
d
e
n
t
￿
a
^
e
t
r
e
n
u
a
n
c
￿
e
e
s
.
L
e
s
a
u
t
e
u
r
s
d
e
c
e
d
o
c
u
m
e
n
t
a
v
a
n
c
e
n
t
q
u
’
a
b
a
n
-
d
o
n
e
t
p
e
r
s
￿
e
v
￿
e
r
a
n
c
e
s
c
o
l
a
i
r
e
s
s
o
n
t
l
’
u
n
e
t
l
’
a
u
t
r
e
f
o
n
c
t
i
o
n
d
u
n
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
d
e
t
r
a
v
a
i
l
.
S
e
l
o
n
e
u
x
,
l
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
v
i
n
g
t
h
e
u
r
e
s
o
u
p
l
u
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
r
i
s
q
u
e
d
a
v
a
n
t
a
g
e
d
e
q
u
i
t
t
e
r
l
’
￿
e
c
o
l
e
,
t
a
n
d
i
s
q
u
e
l
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
p
e
u
a
d
e
m
e
i
l
l
e
u
r
e
s
c
h
a
n
c
e
s
d
e
p
o
u
r
s
u
i
v
r
e
s
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
j
u
s
q
u
’
￿
a
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
d
’
u
n
d
i
p
l
^
o
m
e
q
u
e
c
e
l
u
i
q
u
i
n
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
p
a
s
d
u
t
o
u
t
1
.
L
’
e
n
q
u
^
e
t
e
l
a
i
s
s
e
c
e
p
e
n
d
a
n
t
d
a
n
s
l
’
o
m
b
r
e
u
n
c
e
r
t
a
i
n
n
o
m
b
r
e
d
e
c
a
r
a
c
t
￿
e
r
i
s
t
i
q
u
e
s
n
o
n
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
s
q
u
i
s
e
r
a
i
e
n
t
d
e
n
a
t
u
r
e
￿
a
i
n
v
a
l
i
d
e
r
l
e
r
a
p
-
p
o
r
t
d
e
c
a
u
s
a
l
i
t
￿
e
a
i
n
s
i
f
o
r
m
u
l
￿
e
.
E
l
l
e
n
e
p
e
r
m
e
t
p
a
s
n
o
t
a
m
m
e
n
t
d
’
￿
e
t
a
b
l
i
r
h
o
r
s
d
e
t
o
u
t
d
o
u
t
e
s
i
c
e
s
o
n
t
b
i
e
n
l
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
p
l
u
s
d
e
v
i
n
g
t
h
e
u
r
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
q
u
i
a
b
a
n
d
o
n
n
e
n
t
d
a
v
a
n
t
a
g
e
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
,
o
u
s
i
c
e
s
o
n
t
p
l
u
t
^
o
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
q
u
i
s
o
n
t
p
r
￿
e
d
e
s
t
i
n
￿
e
s
a
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
p
l
u
s
d
e
v
i
n
g
t
h
e
u
r
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
.
E
n
d
’
a
u
t
r
e
s
t
e
r
m
e
s
,
t
r
a
-
v
a
i
l
e
t
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
s
o
n
t
t
o
u
s
d
e
u
x
d
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
e
n
d
o
g
￿
e
n
e
s
e
t
c
’
e
s
t
p
o
u
r
q
u
o
i
i
l
e
s
t
e
r
r
o
n
￿
e
d
’
i
n
t
e
r
p
r
￿
e
t
e
r
l
a
c
o
r
r
￿
e
l
a
t
i
o
n
e
m
p
i
r
i
q
u
e
r
￿
e
e
l
l
e
q
u
i
e
x
-
i
s
t
e
e
n
t
r
e
l
e
s
d
e
u
x
c
o
m
m
e
u
n
l
i
e
n
d
e
c
a
u
s
e
￿
a
e
￿
e
t
.
M
^
e
m
e
d
a
n
s
u
n
c
a
d
r
e
d
’
a
n
a
l
y
s
e
d
i
t
m
u
l
t
i
v
a
r
i
￿
e
q
u
i
t
i
e
n
t
c
o
m
p
t
e
d
e
n
o
m
b
r
e
u
s
e
s
a
u
t
r
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
d
￿
e
c
r
i
v
a
n
t
l
e
s
c
a
r
a
c
t
￿
e
r
i
s
t
i
q
u
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
s
/
g
￿
e
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
/
f
a
m
i
l
i
a
l
e
s
,
l
e
p
r
o
b
l
￿
e
m
e
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
d
’
e
n
d
o
g
￿
e
n
￿
e
i
t
￿
e
d
e
m
e
u
r
e
:
l
a
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
d
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
e
t
c
e
l
l
e
d
e
q
u
i
t
t
e
r
l
’
￿
e
c
o
l
e
p
e
u
v
e
n
t
t
r
￿
e
s
b
i
e
n
^
e
t
r
e
p
r
i
s
e
s
s
i
m
u
l
t
a
n
￿
e
m
e
n
t
,
s
a
n
s
q
u
e
l
a
p
r
e
m
i
￿
e
r
e
s
o
i
t
n
￿
e
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
l
a
c
a
u
s
e
d
e
l
a
s
e
c
o
n
d
e
.
D
e
m
^
e
m
e
,
l
’
h
y
p
o
t
h
￿
e
s
e
d
’
u
n
e
r
e
l
a
t
i
o
n
n
o
n
l
i
n
￿
e
a
i
r
e
e
n
t
r
e
t
r
a
v
a
i
l
e
t
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
n
e
s
a
u
r
a
i
t
^
e
t
r
e
￿
e
c
a
r
t
￿
e
e
.
L
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
u
n
n
o
m
b
r
e
r
a
i
s
o
n
n
a
b
l
e
d
’
h
e
u
r
e
s
s
o
n
t
p
e
u
t
-
^
e
t
r
e
c
e
u
x
q
u
i
s
o
n
t
l
e
s
p
l
u
s
m
o
t
i
v
￿
e
s
,
o
u
d
o
n
t
l
a
r
￿
e
u
s
s
i
t
e
s
c
o
l
a
i
r
e
n
e
p
o
s
e
p
a
s
d
e
d
￿
e
￿
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
.
L
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
o
u
l
i
g
n
e
l
e
s
e
u
i
l
d
e
v
i
n
g
t
h
e
u
r
e
s
s
u
r
l
a
b
a
s
e
d
e
s
i
m
p
l
e
s
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
d
e
-
s
c
r
i
p
t
i
v
e
s
.
O
r
,
c
o
m
m
e
n
o
u
s
l
e
v
e
r
r
o
n
s
p
l
u
s
l
o
i
n
,
d
e
s
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
d
e
s
c
r
i
p
-
t
i
v
e
s
p
l
u
s
d
￿
e
t
a
i
l
l
￿
e
e
s
m
o
n
t
r
e
n
t
q
u
e
l
e
t
a
u
x
d
’
a
b
a
n
d
o
n
c
h
e
z
l
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
q
u
i
n
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
p
a
s
e
s
t
s
u
p
￿
e
r
i
e
u
r
￿
a
c
e
l
u
i
d
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
m
o
i
n
s
d
e
v
i
n
g
t
h
e
u
r
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
,
m
^
e
m
e
s
i
e
n
c
h
i
￿
r
e
a
b
s
o
l
u
c
e
s
d
e
r
n
i
e
r
s
a
b
a
n
d
o
n
n
e
n
t
e
n
p
l
u
s
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
.
1
S
e
c
t
i
o
n
6
,
p
a
g
e
4
6
.
5L
a
r
e
l
a
t
i
o
n
t
r
a
v
a
i
l
-
a
b
a
n
d
o
n
e
s
t
d
o
n
c
p
l
u
s
c
o
m
p
l
e
x
e
q
u
e
c
e
q
u
e
l
’
o
n
p
e
u
t
c
r
o
i
r
e
a
p
r
i
o
r
i
.
C
’
e
s
t
l
a
n
a
t
u
r
e
d
e
c
e
t
t
e
r
e
l
a
t
i
o
n
q
u
e
l
a
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
￿
e
t
u
d
e
e
n
t
e
n
d
p
r
￿
e
c
i
s
e
r
,
e
n
e
x
p
l
o
r
a
n
t
t
o
u
t
e
l
a
g
a
m
m
e
d
e
s
c
a
u
s
e
s
d
u
d
￿
e
c
r
o
-
c
h
a
g
e
e
t
e
n
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
l
e
s
m
o
t
i
f
s
q
u
i
p
o
u
s
s
e
n
t
u
n
j
e
u
n
e
￿
a
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
￿
a
t
e
m
p
s
p
a
r
t
i
e
l
o
u
￿
a
d
￿
e
l
a
i
s
s
e
r
l
e
s
b
a
n
c
s
d
’
￿
e
c
o
l
e
.
N
o
u
s
p
o
r
t
o
n
s
u
n
e
a
t
t
e
n
t
i
o
n
p
a
r
t
i
-
c
u
l
i
￿
e
r
e
a
u
x
v
a
r
i
a
b
l
e
s
q
u
i
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
^
e
t
r
e
c
o
n
s
i
d
￿
e
r
￿
e
e
s
c
o
m
m
e
d
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
d
e
p
o
l
i
t
i
q
u
e
s
d
’
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
,
c
o
m
m
e
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
l
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
e
t
l
’
^
a
g
e
l
￿
e
g
a
l
￿
a
p
a
r
t
i
r
d
u
q
u
e
l
u
n
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
p
e
u
t
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
l
’
￿
e
c
o
l
e
.
D
e
p
u
i
s
q
u
e
l
q
u
e
s
a
n
n
￿
e
e
s
,
t
o
u
s
l
e
s
m
i
l
i
e
u
x
p
o
l
i
t
i
q
u
e
s
,
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
e
t
s
o
c
i
a
u
x
s
’
i
n
q
u
i
￿
e
t
e
n
t
d
u
p
r
o
b
l
￿
e
m
e
d
u
c
h
^
o
m
a
g
e
e
t
d
e
l
’
i
n
t
￿
e
g
r
a
t
i
o
n
d
e
s
j
e
u
n
e
s
a
u
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
e
t
m
u
l
t
i
p
l
i
e
n
t
l
e
s
m
e
s
u
r
e
s
d
e
s
t
i
n
￿
e
e
s
￿
a
r
￿
e
-
s
o
u
d
r
e
l
e
p
r
e
m
i
e
r
e
t
￿
a
e
n
c
o
u
r
a
g
e
r
l
a
s
e
c
o
n
d
e
.
C
’
e
s
t
a
i
n
s
i
q
u
e
D
R
H
C
m
e
t
t
a
i
t
s
u
r
p
i
e
d
r
￿
e
c
e
m
m
e
n
t
e
t
￿
n
a
n
￿
c
a
i
t
u
n
p
r
o
g
r
a
m
m
e
v
i
s
a
n
t
￿
a
f
a
v
o
r
i
s
e
r
l
’
i
n
s
e
r
t
i
o
n
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
d
e
9
0
0
0
j
e
u
n
e
s
g
e
n
s
d
e
T
o
r
o
n
t
o
,
^
a
g
￿
e
s
d
e
1
6
￿
a
2
9
a
n
s
,
q
u
i
o
n
t
q
u
i
t
t
￿
e
l
’
￿
e
c
o
l
e
s
a
n
s
o
b
t
e
n
i
r
l
e
u
r
d
i
p
l
^
o
m
e
d
’
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
.
C
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
d
e
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
g
a
r
a
n
t
i
t
a
u
x
￿
r
m
e
s
,
p
o
u
r
u
n
e
p
￿
e
r
i
o
d
e
d
’
e
n
v
i
r
o
n
s
i
x
m
o
i
s
,
l
e
v
e
r
s
e
m
e
n
t
d
e
l
a
m
o
i
t
i
￿
e
d
e
s
s
a
l
a
i
r
e
s
d
e
s
j
e
u
n
e
s
q
u
’
e
l
l
e
s
e
m
b
a
u
c
h
e
n
t
2
.
U
n
e
t
e
l
l
e
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
i
n
d
i
q
u
e
c
l
a
i
r
e
-
m
e
n
t
c
o
m
b
i
e
n
l
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
a
c
t
u
e
l
l
e
d
e
s
j
e
u
n
e
s
e
s
t
p
r
￿
e
o
c
c
u
p
a
n
t
e
.
M
a
i
s
c
e
n
’
e
s
t
p
a
s
d
’
h
i
e
r
q
u
e
l
e
s
j
e
u
n
e
s
s
e
h
e
u
r
t
e
n
t
a
u
x
p
r
o
b
l
￿
e
m
e
s
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
.
A
l
o
r
s
p
o
u
r
q
u
o
i
l
e
u
r
s
o
r
t
p
r
￿
e
o
c
c
u
p
e
-
t
-
i
l
t
a
n
t
a
u
j
o
u
r
d
’
h
u
i
?
O
u
b
i
e
n
l
e
p
h
￿
e
n
o
m
￿
e
n
e
n
’
e
s
t
p
a
s
n
o
u
v
e
a
u
,
c
’
e
s
t
-
￿
a
-
d
i
r
e
q
u
e
l
a
p
r
e
s
s
i
o
n
p
o
u
r
i
n
s
￿
e
r
e
r
l
e
s
j
e
u
n
e
s
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
a
t
o
u
j
o
u
r
s
￿
e
t
￿
e
m
a
i
s
q
u
’
o
n
a
t
e
n
d
a
n
c
e
￿
a
l
’
o
u
b
l
i
e
r
a
v
e
c
l
e
s
r
e
p
r
i
s
e
s
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
,
o
u
b
i
e
n
o
n
p
e
r
￿
c
o
i
t
l
a
s
i
t
u
a
-
t
i
o
n
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
c
o
m
m
e
p
a
r
t
i
c
u
l
i
￿
e
r
e
m
e
n
t
i
n
q
u
i
￿
e
t
a
n
t
e
d
a
n
s
u
n
c
o
n
t
e
x
t
e
d
e
g
l
o
b
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
￿
e
c
h
a
n
g
e
s
e
t
d
e
c
r
i
s
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
d
e
s
￿
n
a
n
c
e
s
p
u
b
l
i
q
u
e
s
.
A
v
e
c
l
a
m
o
n
d
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
l
’
￿
e
c
o
n
o
m
i
e
,
l
e
s
e
m
p
l
o
i
s
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
s
s
e
r
a
r
￿
e
￿
e
n
t
e
t
l
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
u
r
i
n
e
x
p
￿
e
r
i
m
e
n
t
￿
e
e
t
p
e
u
q
u
a
l
i
￿
￿
e
,
o
￿
u
q
u
’
i
l
v
i
v
e
,
s
e
r
e
t
r
o
u
v
e
d
a
n
s
u
n
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
d
e
c
o
m
p
￿
e
t
i
t
i
v
i
t
￿
e
f
￿
e
r
o
c
e
.
D
e
p
l
u
s
,
l
a
d
e
t
t
e
p
u
b
l
i
q
u
e
,
q
u
i
s
e
s
i
t
u
e
t
o
u
j
o
u
r
s
￿
a
u
n
n
i
v
e
a
u
i
n
q
u
i
￿
e
t
a
n
t
,
l
a
i
s
s
e
a
s
s
e
z
p
e
u
d
e
m
a
r
g
e
d
e
m
a
n
o
e
u
v
r
e
a
u
x
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
p
o
u
r
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
.
U
n
e
c
h
o
s
e
e
s
t
a
s
s
u
r
￿
e
e
:
i
l
f
a
u
t
a
t
t
e
i
n
d
r
e
d
e
s
t
a
u
x
d
e
c
r
o
i
s
s
a
n
c
e
￿
e
l
e
v
￿
e
s
p
o
u
r
s
o
u
t
e
n
i
r
u
n
t
a
u
x
d
’
e
m
p
l
o
i
s
t
a
b
l
e
e
t
s
o
r
t
i
r
l
e
p
l
u
s
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
e
p
e
r
s
o
n
n
e
s
p
o
s
s
i
b
l
e
s
d
’
u
n
e
s
o
u
s
-
q
u
a
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
v
e
f
a
c
e
a
u
x
n
o
u
v
e
l
l
e
s
e
x
i
g
e
n
c
e
s
d
u
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
.
E
n
s
’
a
t
t
a
q
u
a
n
t
a
u
p
r
o
b
l
￿
e
m
e
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
,
n
o
u
s
e
s
p
￿
e
r
o
n
s
a
i
d
e
r
￿
a
l
a
r
￿
e
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
c
e
s
d
e
u
x
o
b
j
e
c
t
i
f
s
:
q
u
a
l
i
￿
e
r
l
e
s
j
e
u
n
e
s
2
T
o
r
o
n
t
o
S
t
a
r
,
2
3
j
a
n
v
i
e
r
1
9
9
8
.
6e
t
a
c
c
r
o
^
i
t
r
e
l
e
s
t
o
c
k
d
e
c
a
p
i
t
a
l
h
u
m
a
i
n
d
a
n
s
l
’
￿
e
c
o
n
o
m
i
e
.
E
s
t
-
i
l
n
￿
e
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
r
a
p
p
e
l
e
r
q
u
e
s
e
l
o
n
t
o
u
t
e
s
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
a
c
t
u
e
l
l
e
s
s
u
r
l
a
c
r
o
i
s
s
a
n
c
e
e
n
-
d
o
g
￿
e
n
e
,
l
’
a
c
c
r
o
i
s
s
e
m
e
n
t
d
u
s
t
o
c
k
d
e
c
a
p
i
t
a
l
h
u
m
a
i
n
d
a
n
s
u
n
e
￿
e
c
o
n
o
m
i
e
e
s
t
g
a
r
a
n
t
d
’
u
n
e
c
r
o
i
s
s
a
n
c
e
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
o
u
t
e
n
u
e
.
￿
A
c
o
u
r
t
t
e
r
m
e
,
i
l
e
s
t
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
t
r
￿
e
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
’
￿
e
t
u
d
i
e
r
l
a
q
u
e
s
t
i
o
n
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
.
S
e
l
o
n
l
’
￿
e
t
u
d
e
\
A
p
r
￿
e
s
l
’
￿
e
c
o
l
e
-
R
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
d
’
u
n
e
e
n
-
q
u
^
e
t
e
n
a
t
i
o
n
a
l
e
c
o
m
p
a
r
a
n
t
l
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
d
e
l
’
￿
e
c
o
l
e
a
u
x
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
s
d
’
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
^
a
g
￿
e
s
d
e
1
8
￿
a
2
0
a
n
s
"
(
1
9
9
3
)
,
￿
a
l
’
￿
e
c
h
e
l
l
e
c
a
n
a
d
i
e
n
n
e
,
1
8
%
d
e
s
j
e
u
n
e
s
a
b
a
n
d
o
n
n
e
n
t
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
3
.
D
e
p
l
u
s
l
e
s
g
o
u
-
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
,
q
u
i
s
u
b
i
s
s
e
n
t
d
e
f
o
r
t
e
s
p
r
e
s
s
i
o
n
s
p
o
u
r
i
n
t
￿
e
g
r
e
r
l
e
s
j
e
u
n
e
s
a
u
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
o
u
p
o
u
r
a
m
￿
e
l
i
o
r
e
r
l
e
u
r
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
s
a
l
a
r
i
a
l
e
s
,
p
o
u
r
-
r
a
i
e
n
t
^
e
t
r
e
a
m
e
n
￿
e
s
￿
a
p
r
￿
e
c
o
n
i
s
e
r
d
e
s
s
o
l
u
t
i
o
n
s
q
u
i
i
n
c
i
t
e
r
o
n
t
p
e
u
t
-
^
e
t
r
e
￿
a
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
!
D
a
n
s
l
a
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
￿
e
t
u
d
e
,
n
o
u
s
a
l
l
o
n
s
p
o
r
t
e
r
u
n
e
a
t
-
t
e
n
t
i
o
n
p
a
r
t
i
c
u
l
i
￿
e
r
e
￿
a
c
e
t
t
e
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
q
u
e
s
t
i
o
n
,
e
n
p
r
o
￿
t
a
n
t
d
u
c
a
r
a
c
t
￿
e
r
e
l
o
n
g
i
t
u
d
i
n
a
l
d
e
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
n
a
t
i
o
n
a
l
e
m
i
s
e
￿
a
n
o
t
r
e
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
.
E
n
t
e
n
a
n
t
c
o
m
p
t
e
d
e
s
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
s
e
l
o
n
l
e
t
e
m
p
s
e
t
l
e
s
p
r
o
v
i
n
c
e
s
,
n
o
u
s
s
o
m
m
e
s
e
n
m
e
s
u
r
e
d
’
i
n
t
r
o
d
u
i
r
e
l
’
e
￿
e
t
s
u
r
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
o
u
s
u
r
l
e
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
d
e
s
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
r
￿
e
g
i
o
n
a
u
x
,
d
e
s
t
a
u
x
d
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
d
i
￿
￿
e
r
e
n
c
i
￿
e
s
e
t
d
e
s
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
d
a
n
s
l
’
^
a
g
e
l
￿
e
g
a
l
d
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
.
L
e
p
l
a
n
d
e
c
e
t
t
e
￿
e
t
u
d
e
e
s
t
l
e
s
u
i
v
a
n
t
:
d
a
n
s
l
a
s
e
c
t
i
o
n
2
,
n
o
u
s
e
f
-
f
e
c
t
u
o
n
s
u
n
e
r
e
v
u
e
d
e
l
a
l
i
t
t
￿
e
r
a
t
u
r
e
p
e
r
t
i
n
e
n
t
e
,
s
u
i
v
i
e
d
a
n
s
l
a
s
e
c
t
i
o
n
3
d
’
u
n
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
d
e
l
a
p
r
o
b
l
￿
e
m
a
t
i
q
u
e
t
h
￿
e
o
r
i
q
u
e
.
D
a
n
s
l
a
s
e
c
t
i
o
n
4
,
n
o
u
s
o
￿
r
o
n
s
e
t
d
i
s
c
u
t
o
n
s
q
u
e
l
q
u
e
s
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
d
e
s
c
r
i
p
t
i
v
e
s
e
t
d
o
n
n
o
n
s
u
n
c
a
d
r
e
o
p
￿
e
r
a
t
i
o
n
n
e
l
￿
a
l
a
p
r
o
b
l
￿
e
m
a
t
i
q
u
e
t
h
￿
e
o
r
i
q
u
e
e
n
s
p
￿
e
c
i
￿
a
n
t
d
i
v
e
r
s
e
s
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
s
d
e
s
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
s
.
N
o
u
s
p
r
￿
e
s
e
n
t
o
n
s
l
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
d
e
l
’
￿
e
t
u
d
e
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
,
d
￿
e
c
r
i
v
o
n
s
l
a
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
d
e
s
v
a
r
i
-
a
b
l
e
s
,
e
t
d
i
s
c
u
t
o
n
s
l
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
s
.
L
a
s
e
c
t
i
o
n
5
c
o
n
c
l
u
t
l
e
t
e
x
t
e
.
3
L
e
l
e
c
t
e
u
r
a
t
t
e
n
t
i
f
n
o
t
e
r
a
q
u
e
,
d
a
n
s
l
a
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
￿
e
t
u
d
e
,
n
o
u
s
￿
e
t
a
b
l
i
s
s
o
n
s
￿
a
1
2
%
,
e
t
n
o
n
￿
a
1
8
%
,
l
e
t
a
u
x
d
e
d
￿
e
p
a
r
t
d
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
.
L
a
d
i
￿
￿
e
r
e
n
c
e
s
’
e
x
p
l
i
q
u
e
d
u
f
a
i
t
q
u
e
n
o
s
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
s
s
’
a
p
p
u
i
e
n
t
s
u
r
d
’
a
u
t
r
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
q
u
e
l
a
v
a
r
i
a
b
l
e
\
a
b
a
n
d
o
n
"
e
t
q
u
e
,
p
o
u
r
p
l
u
s
i
e
u
r
s
d
e
c
e
s
n
o
u
v
e
l
l
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
l
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
m
a
n
q
u
a
n
t
e
s
c
o
n
c
e
r
n
e
n
t
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
l
e
s
d
￿
e
c
r
o
c
h
e
u
r
s
.
E
n
p
r
a
t
i
q
u
e
,
i
l
e
x
i
s
t
e
b
e
l
e
t
b
i
e
n
1
8
%
d
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
e
u
r
s
￿
a
l
’
￿
e
c
h
e
l
l
e
c
a
n
a
d
i
e
n
n
e
,
m
a
i
s
n
o
u
s
n
e
s
o
m
m
e
s
e
n
m
e
s
u
r
e
d
’
e
x
p
l
i
q
u
e
r
l
e
s
d
￿
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
q
u
e
p
o
u
r
c
e
s
o
u
s
-
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
l
’
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
d
e
n
o
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
d
’
e
n
q
u
^
e
t
e
.
N
o
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
s
o
n
t
-
i
l
s
v
a
l
a
b
l
e
s
p
o
u
r
l
e
s
a
u
t
r
e
s
?
C
e
t
t
e
q
u
e
s
t
i
o
n
n
’
e
s
t
p
a
s
t
r
i
v
i
a
l
e
e
t
s
o
u
l
￿
e
v
e
l
e
p
r
o
b
l
￿
e
m
e
d
e
b
i
a
i
s
d
e
s
￿
e
l
e
c
t
i
o
n
s
u
r
l
e
q
u
e
l
n
o
u
s
r
e
v
i
e
n
d
r
o
n
s
d
a
n
s
c
e
t
e
x
t
e
.
72
R
e
v
u
e
d
e
l
a
l
i
t
t
￿
e
r
a
t
u
r
e
2
.
1
I
m
p
a
c
t
s
u
r
l
a
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
f
u
t
u
r
e
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
C
e
t
a
s
p
e
c
t
n
’
e
s
t
p
a
s
￿
a
n
￿
e
g
l
i
g
e
r
:
l
e
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
c
o
n
s
t
i
t
u
e
-
t
-
i
l
u
n
e
f
o
r
m
e
d
’
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
?
o
u
n
’
e
s
t
-
i
l
q
u
e
l
e
s
i
m
p
l
e
r
e
￿
e
t
d
’
u
n
d
￿
e
s
i
r
d
e
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
￿
a
c
o
u
r
t
t
e
r
m
e
?
O
n
p
o
u
r
r
a
c
o
n
s
i
d
￿
e
r
e
r
q
u
’
i
l
s
’
a
g
i
t
d
’
u
n
e
f
o
r
m
e
d
’
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
v
a
l
a
b
l
e
,
q
u
’
i
l
f
a
u
t
e
n
c
o
u
r
a
g
e
r
j
u
s
q
u
’
￿
a
u
n
c
e
r
t
a
i
n
p
o
i
n
t
,
s
’
i
l
e
s
t
m
o
n
t
r
￿
e
q
u
e
l
e
p
r
o
c
e
s
s
u
s
d
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
\
p
e
r
m
a
n
e
n
t
e
"
v
e
r
s
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
s
’
e
n
t
r
o
u
v
e
f
a
c
i
l
i
t
￿
e
.
L
a
v
i
t
e
s
s
e
a
v
e
c
l
a
q
u
e
l
l
e
l
e
s
j
e
u
n
e
s
i
n
t
￿
e
g
r
e
n
t
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
e
n
s
e
t
r
o
u
v
a
n
t
u
n
e
m
p
l
o
i
d
i
t
s
t
a
b
l
e
f
o
u
r
n
i
t
u
n
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
d
e
l
a
r
a
p
i
d
i
t
￿
e
d
u
p
r
o
c
e
s
s
u
s
d
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
4
.
M
^
e
m
e
s
i
c
e
t
t
e
q
u
e
s
t
i
o
n
e
s
t
￿
a
l
’
￿
e
t
u
d
e
d
a
n
s
u
n
a
u
t
r
e
v
o
l
e
t
d
u
p
r
o
j
e
t
e
n
c
o
u
r
s
,
i
l
n
o
u
s
a
p
a
r
u
p
e
r
t
i
n
e
n
t
d
e
l
’
a
b
o
r
d
e
r
d
a
n
s
c
e
s
p
a
g
e
s
,
n
o
t
a
m
m
e
n
t
d
’
u
n
p
o
i
n
t
d
e
v
u
e
e
m
p
i
r
i
q
u
e
.
N
o
t
o
n
s
t
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
l
a
d
i
￿
c
u
l
t
￿
e
d
’
￿
e
v
a
l
u
e
r
l
e
s
b
￿
e
n
￿
e
￿
c
e
s
o
u
l
e
s
i
n
c
o
n
-
v
￿
e
n
i
e
n
t
s
p
o
t
e
n
t
i
e
l
s
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
l
o
r
s
q
u
e
l
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
d
o
n
t
d
i
s
p
o
s
e
n
t
l
e
s
c
h
e
r
c
h
e
u
r
s
n
e
c
o
u
v
r
e
n
t
p
a
s
u
n
e
p
￿
e
r
i
o
d
e
s
u
￿
s
a
m
m
e
n
t
l
o
n
g
u
e
e
t
q
u
e
l
e
s
e
￿
e
t
s
￿
a
l
o
n
g
t
e
r
m
e
n
’
e
n
t
r
e
n
t
p
a
s
d
a
n
s
l
e
c
a
d
r
e
d
e
l
’
a
n
a
l
y
s
e
.
M
a
l
g
r
￿
e
c
e
t
t
e
d
i
￿
c
u
l
t
￿
e
,
u
n
c
o
n
s
e
n
s
u
s
s
e
d
￿
e
g
a
g
e
p
a
r
m
i
l
e
s
c
h
e
r
c
h
e
u
r
s
s
e
l
o
n
l
e
q
u
e
l
l
e
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
e
s
t
f
o
r
t
e
m
e
n
t
c
o
r
r
￿
e
l
￿
e
a
v
e
c
u
n
e
h
a
u
s
s
e
d
e
s
t
a
u
x
d
’
e
m
p
l
o
i
e
t
d
e
s
r
e
v
e
n
u
s
d
e
t
r
a
v
a
i
l
a
p
r
￿
e
s
l
a
￿
n
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
S
u
r
l
a
b
a
s
e
d
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
p
r
o
v
e
n
a
n
t
d
e
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
a
m
￿
e
r
i
c
a
i
n
e
d
u
N
a
t
i
o
n
a
l
L
o
n
g
i
t
u
-
d
i
n
a
l
S
u
r
v
e
y
o
f
Y
o
u
t
h
(
N
L
S
Y
)
c
o
u
v
r
a
n
t
l
a
p
￿
e
r
i
o
d
e
a
l
l
a
n
t
d
e
1
9
7
9
￿
a
1
9
8
2
p
o
u
r
l
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
q
u
i
f
r
￿
e
q
u
e
n
t
a
i
e
n
t
l
’
￿
e
c
o
l
e
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
e
n
1
9
7
9
,
D
’
A
m
i
c
o
(
1
9
8
4
)
a
i
n
s
i
q
u
e
D
’
A
m
i
c
o
e
t
B
a
k
e
r
(
1
9
8
4
)
m
o
n
t
r
e
n
t
q
u
e
c
h
e
z
l
e
s
j
e
u
n
e
s
q
u
i
o
n
t
a
c
q
u
i
s
d
e
l
’
e
x
p
￿
e
r
i
e
n
c
e
d
e
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
,
l
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
u
n
a
n
a
p
r
￿
e
s
l
a
￿
n
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
e
s
t
p
l
u
s
f
a
i
b
l
e
e
t
l
e
s
s
a
l
a
i
r
e
s
,
p
l
u
s
￿
e
l
e
v
￿
e
s
5
.
E
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
d
u
N
L
S
Y
t
r
￿
e
s
s
e
m
b
l
a
b
l
e
￿
a
c
e
l
u
i
d
e
s
a
u
t
e
u
r
s
p
r
￿
e
c
￿
e
d
e
n
t
s
,
S
t
e
r
n
e
t
N
a
k
a
t
a
(
1
9
8
9
)
d
￿
e
m
o
n
t
r
e
n
t
d
e
l
e
u
r
c
^
o
t
￿
e
q
u
e
l
e
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
,
s
u
r
t
o
u
t
s
’
i
l
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
u
n
c
e
r
t
a
i
n
d
e
g
r
￿
e
4
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
l
e
p
r
e
m
i
e
r
e
m
p
l
o
i
d
e
r
￿
e
f
￿
e
r
e
n
c
e
t
e
l
q
u
e
d
￿
e
￿
n
i
p
a
r
l
e
S
u
i
v
i
d
e
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
a
u
p
r
￿
e
s
d
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
d
e
S
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
C
a
n
a
d
a
(
1
9
9
5
)
.
5
￿
A
n
o
t
e
r
q
u
e
c
e
s
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
o
n
t
￿
e
t
￿
e
o
b
t
e
n
u
e
s
p
o
u
r
c
e
u
x
q
u
i
c
h
o
i
s
i
s
s
e
n
t
d
e
n
e
p
a
s
s
’
i
n
s
c
r
i
r
e
a
u
c
o
l
l
￿
e
g
e
a
p
r
￿
e
s
l
e
u
r
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
.
8d
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
￿
e
6
,
e
s
t
a
s
s
o
c
i
￿
e
a
v
e
c
u
n
s
a
l
a
i
r
e
h
o
r
a
i
r
e
p
l
u
s
￿
e
l
e
v
￿
e
e
t
u
n
c
h
^
o
-
m
a
g
e
p
l
u
s
f
a
i
b
l
e
p
e
u
d
e
t
e
m
p
s
a
p
r
￿
e
s
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
d
’
u
n
d
i
p
l
^
o
m
e
.
I
l
n
’
e
s
t
p
a
s
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
c
e
p
e
n
d
a
n
t
q
u
e
l
e
s
e
￿
e
t
s
o
b
s
e
r
v
￿
e
s
p
a
r
l
e
s
a
u
t
e
u
r
s
a
i
e
n
t
￿
e
t
￿
e
d
￿
e
t
e
r
m
i
n
￿
e
s
e
n
p
a
r
t
i
e
p
a
r
l
a
s
￿
e
l
e
c
t
i
o
n
d
e
l
’
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
:
s
u
r
c
e
p
o
i
n
t
,
i
l
f
a
u
t
p
r
￿
e
c
i
s
e
r
q
u
e
S
t
e
r
n
e
t
N
a
k
a
t
a
l
i
m
i
t
e
n
t
l
e
u
r
a
n
a
l
y
s
e
a
u
x
\
s
e
n
i
o
r
s
"
d
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
q
u
i
o
n
t
o
b
t
e
n
u
l
e
u
r
d
i
p
l
^
o
m
e
m
a
i
s
q
u
i
n
e
s
o
n
t
p
a
s
i
n
s
c
r
i
t
s
￿
a
u
n
p
r
o
g
r
a
m
m
e
d
’
￿
e
t
u
d
e
s
s
u
p
￿
e
r
i
e
u
r
e
s
.
C
h
o
s
e
c
e
r
t
a
i
n
e
,
l
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
d
e
c
e
t
t
e
￿
e
t
u
d
e
n
’
a
p
p
o
r
t
e
n
t
p
a
s
l
a
p
r
e
u
v
e
q
u
’
u
n
￿
e
l
￿
e
v
e
e
n
c
l
a
s
s
e
t
e
r
m
i
n
a
l
e
d
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
,
c
h
o
i
s
i
d
e
f
a
￿
c
o
n
a
l
￿
e
a
t
o
i
r
e
(
c
’
e
s
t
-
￿
a
-
d
i
r
e
a
v
e
c
o
u
s
a
n
s
d
i
p
l
^
o
m
e
)
,
t
i
r
e
r
a
d
e
s
b
￿
e
n
￿
e
￿
c
e
s
d
u
f
a
i
t
d
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
p
e
n
d
a
n
t
s
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
F
o
n
d
a
n
t
l
e
u
r
a
n
a
l
y
s
e
s
u
r
l
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
d
u
N
a
t
i
o
n
a
l
L
o
n
g
i
t
u
d
i
n
a
l
S
u
r
-
v
e
y
o
f
t
h
e
H
i
g
h
S
c
h
o
o
l
C
l
a
s
s
o
f
1
9
7
2
,
M
e
y
e
r
e
t
W
i
s
e
(
1
9
8
2
)
a
r
r
i
v
e
n
t
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
a
u
x
m
^
e
m
e
s
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
q
u
e
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
p
r
￿
e
c
￿
e
d
e
n
t
e
s
:
c
e
u
x
e
t
c
e
l
l
e
s
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
d
u
r
a
n
t
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
t
o
u
c
h
e
n
t
,
u
n
e
f
o
i
s
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
,
d
e
s
s
a
l
a
i
r
e
s
p
l
u
s
￿
e
l
e
v
￿
e
s
.
S
t
e
p
h
e
n
s
o
n
(
1
9
8
1
)
,
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
￿
a
p
a
r
t
i
r
d
’
i
n
t
e
r
v
i
e
w
s
r
￿
e
a
l
i
s
￿
e
e
s
p
a
r
l
e
N
a
t
i
o
n
a
l
L
o
n
g
i
t
u
d
i
n
a
l
S
u
r
v
e
y
o
f
Y
o
u
n
g
M
e
n
d
e
1
9
6
6
￿
a
1
9
7
1
,
e
n
a
r
r
i
v
e
￿
a
l
a
m
^
e
m
e
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
.
I
l
o
b
s
e
r
v
e
u
n
e
￿
e
t
p
o
s
i
t
i
f
p
a
r
t
i
c
u
l
i
￿
e
r
e
m
e
n
t
f
o
r
t
e
n
c
e
q
u
i
c
o
n
c
e
r
n
e
l
e
s
j
e
u
n
e
s
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
￿
a
t
e
m
p
s
p
l
e
i
n
d
u
r
a
n
t
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
I
l
f
a
u
t
t
o
u
t
e
f
o
i
s
^
e
t
r
e
t
r
￿
e
s
p
r
u
d
e
n
t
d
a
n
s
l
’
i
n
t
e
r
p
r
￿
e
t
a
t
i
o
n
d
’
u
n
t
e
l
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
.
D
’
a
b
o
r
d
,
i
l
n
’
e
s
t
p
a
s
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
d
￿
e
m
o
n
t
r
￿
e
q
u
e
c
e
u
x
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
￿
a
t
e
m
p
s
p
l
e
i
n
d
u
r
a
n
t
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
n
e
g
a
r
d
e
n
t
p
a
s
l
e
m
^
e
m
e
e
m
p
l
o
i
￿
a
l
a
s
o
r
t
i
e
d
e
l
’
￿
e
c
o
l
e
7
.
E
n
-
s
u
i
t
e
,
S
t
e
p
h
e
n
s
o
n
a
t
t
r
i
b
u
e
￿
a
c
e
u
x
q
u
i
n
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
p
a
s
(
o
n
p
a
r
l
e
i
c
i
d
u
t
r
a
v
a
i
l
a
p
r
￿
e
s
l
a
￿
n
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
)
u
n
s
a
l
a
i
r
e
n
u
l
a
u
l
i
e
u
d
u
s
a
l
a
i
r
e
p
o
t
e
n
t
i
e
l
,
q
u
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
g
r
o
s
￿
a
c
e
q
u
’
u
n
t
r
a
v
a
i
l
l
e
u
r
s
a
n
s
e
m
p
l
o
i
p
e
u
t
e
s
p
￿
e
r
e
r
g
a
g
n
e
r
e
n
m
o
y
e
n
n
e
￿
e
t
a
n
t
d
o
n
n
￿
e
s
e
s
c
a
r
a
c
t
￿
e
r
i
s
t
i
q
u
e
s
p
e
r
s
o
n
n
e
l
l
e
s
.
O
r
,
e
n
p
r
o
c
￿
e
d
a
n
t
a
i
n
s
i
,
S
t
e
p
h
e
n
s
o
n
\
f
o
r
c
e
"
l
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
:
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
m
e
n
t
,
l
’
a
t
t
r
i
b
u
t
i
o
n
d
’
u
n
s
a
l
a
i
r
e
n
u
l
a
u
x
i
n
d
i
v
i
d
u
s
d
u
g
r
o
u
p
e
c
o
n
t
r
^
o
l
e
(
l
e
s
j
e
-
u
n
e
s
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
p
e
u
o
u
p
a
s
d
u
t
o
u
t
)
c
r
￿
e
e
u
n
b
i
a
i
s
￿
a
l
a
h
a
u
s
s
e
d
e
l
’
e
￿
e
t
p
o
s
i
t
i
f
d
u
t
r
a
v
a
i
l
s
u
r
l
e
s
a
l
a
i
r
e
￿
a
v
e
n
i
r
.
S
i
l
e
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
6
L
e
d
e
g
r
￿
e
d
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
￿
e
d
e
l
’
e
m
p
l
o
i
a
￿
e
t
￿
e
￿
e
t
a
b
l
i
s
u
i
v
a
n
t
l
e
c
o
d
e
d
’
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
.
￿
A
p
a
r
t
i
r
d
e
c
e
c
o
d
e
,
l
e
s
a
u
t
e
u
r
s
s
e
r
￿
e
f
￿
e
r
a
i
e
n
t
a
u
\
D
i
c
t
i
o
n
a
r
y
o
f
O
c
c
u
p
a
t
i
o
n
a
l
T
i
t
l
e
"
(
D
O
T
)
q
u
i
r
￿
e
p
e
r
t
o
r
i
e
l
e
s
e
m
p
l
o
i
s
e
t
l
e
s
c
a
r
a
c
t
￿
e
r
i
s
e
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
’
e
x
i
g
e
n
c
e
s
d
￿
e
￿
n
i
e
s
(
h
a
b
i
l
e
t
￿
e
s
,
t
^
a
c
h
e
s
￿
a
a
c
c
o
m
p
l
i
r
e
t
d
e
g
r
￿
e
d
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
￿
e
d
e
c
e
s
t
^
a
c
h
e
s
t
e
l
q
u
’
￿
e
v
a
l
u
￿
e
p
a
r
l
e
s
a
n
a
l
y
s
t
e
s
d
u
D
O
T
)
.
7
U
n
e
a
n
a
l
y
s
e
p
r
￿
e
l
i
m
i
n
a
i
r
e
d
u
S
u
i
v
i
d
e
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
d
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
n
o
u
s
p
e
r
m
e
t
d
e
c
o
n
-
s
t
a
t
e
r
q
u
e
b
o
n
n
o
m
b
r
e
d
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
v
e
r
s
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
￿
a
l
a
￿
n
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
’
e
￿
e
c
t
u
e
n
t
j
u
s
t
e
m
e
n
t
e
n
o
c
c
u
p
a
n
t
l
e
m
^
e
m
e
e
m
p
l
o
i
q
u
e
c
e
l
u
i
o
c
c
u
p
￿
e
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
9￿
e
t
u
d
e
s
a
i
d
e
b
e
l
e
t
b
i
e
n
￿
a
o
c
c
u
p
e
r
p
a
r
l
a
s
u
i
t
e
u
n
e
m
p
l
o
i
,
c
e
q
u
’
￿
a
p
e
u
p
r
￿
e
s
t
o
u
t
e
s
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
c
o
n
￿
r
m
e
n
t
,
s
o
n
i
n
c
i
d
e
n
c
e
s
u
r
l
e
s
a
l
a
i
r
e
e
n
d
￿
e
b
u
t
d
e
c
a
r
r
i
￿
e
r
e
e
s
t
l
o
i
n
d
’
^
e
t
r
e
a
u
s
s
i
p
o
s
i
t
i
v
e
q
u
e
l
e
p
r
￿
e
t
e
n
d
l
’
a
u
t
e
u
r
.
L
’
￿
e
t
u
d
e
d
e
M
o
r
t
i
m
e
r
e
t
F
i
n
c
h
(
1
9
8
6
)
,
c
o
n
d
u
i
t
e
￿
a
p
a
r
t
i
r
d
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
d
’
u
n
e
e
n
q
u
^
e
t
e
l
o
n
g
i
t
u
d
i
n
a
l
e
d
u
Y
o
u
t
h
i
n
T
r
a
n
s
i
t
i
o
n
S
t
u
d
y
p
o
r
t
a
n
t
s
u
r
d
e
s
j
e
u
n
e
s
g
e
n
s
q
u
i
￿
e
t
a
i
e
n
t
e
n
d
i
x
i
￿
e
m
e
a
n
n
￿
e
e
e
n
1
9
6
6
(
i
n
t
e
r
v
i
e
w
s
r
￿
e
a
l
i
s
￿
e
e
s
j
u
s
q
u
’
e
n
1
9
7
4
)
,
c
o
n
￿
r
m
e
e
l
l
e
a
u
s
s
i
l
e
s
e
￿
e
t
s
b
￿
e
n
￿
e
￿
q
u
e
s
d
u
t
r
a
v
a
i
l
s
u
r
l
e
s
s
a
l
a
i
r
e
s
f
u
t
u
r
s
.
L
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
o
b
t
e
n
u
s
p
a
r
l
e
s
a
u
t
e
u
r
s
m
o
n
t
r
e
n
t
q
u
e
,
e
n
1
9
7
3
(
d
o
n
c
,
q
u
e
l
q
u
e
s
a
n
n
￿
e
e
s
a
p
r
￿
e
s
l
a
￿
n
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
)
,
l
e
s
s
a
l
a
i
r
e
s
d
e
s
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
s
c
o
m
m
e
d
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
￿
e
t
a
i
e
n
t
p
l
u
s
￿
e
l
e
v
￿
e
s
s
u
r
t
o
u
t
p
o
u
r
c
e
u
x
q
u
i
a
v
a
i
e
n
t
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
u
n
n
o
m
b
r
e
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
￿
e
l
e
v
￿
e
d
’
h
e
u
r
e
s
a
u
c
o
u
r
s
d
e
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
L
’
￿
e
t
u
d
e
d
e
R
u
h
m
(
1
9
9
7
)
b
￿
e
n
￿
e
￿
c
i
e
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
d
e
l
a
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
q
u
’
o
￿
r
e
l
e
l
o
n
g
t
e
r
m
e
.
￿
A
p
a
r
t
i
r
d
e
s
v
a
g
u
e
s
p
l
u
s
r
￿
e
c
e
n
t
e
s
d
u
N
L
S
Y
,
R
u
h
m
p
e
u
t
e
x
a
m
i
n
e
r
l
’
i
m
p
a
c
t
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
u
r
l
e
s
a
l
a
i
r
e
e
t
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
’
o
c
c
u
p
e
r
u
n
e
m
p
l
o
i
s
i
x
￿
a
n
e
u
f
a
n
s
p
l
u
s
t
a
r
d
.
S
o
n
a
n
a
l
y
s
e
n
e
r
￿
e
v
￿
e
l
e
a
u
c
u
n
e
￿
e
t
n
￿
e
g
a
t
i
f
d
’
u
n
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
f
a
i
b
l
e
￿
a
m
o
d
￿
e
r
￿
e
e
d
e
s
￿
e
l
￿
e
v
e
s
a
u
m
a
r
c
h
￿
e
d
e
l
’
e
m
p
l
o
i
.
S
e
l
o
n
l
u
i
,
a
u
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
l
e
s
￿
e
l
￿
e
v
e
s
d
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
q
u
i
e
n
s
o
n
t
￿
a
l
e
u
r
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
a
n
n
￿
e
e
d
’
￿
e
t
u
d
e
e
t
q
u
i
o
c
c
u
p
e
n
t
e
n
m
^
e
m
e
t
e
m
p
s
u
n
e
m
p
l
o
i
s
o
r
t
e
n
t
g
a
g
n
a
n
t
s
,
q
u
e
c
e
s
o
i
t
e
n
t
e
r
m
e
s
d
e
s
a
l
a
i
r
e
s
,
d
’
a
v
a
n
t
a
g
e
s
s
o
c
i
a
u
x
o
u
d
e
s
t
a
t
u
t
d
’
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
.
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
l
e
s
j
e
u
n
e
s
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
v
i
n
g
t
h
e
u
r
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
d
u
r
a
n
t
l
e
u
r
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
a
n
n
￿
e
e
d
’
￿
e
t
u
d
e
o
n
t
,
d
e
6
￿
a
9
a
n
s
p
l
u
s
t
a
r
d
,
u
n
s
a
l
a
i
r
e
h
o
r
a
i
r
e
p
l
u
s
￿
e
l
e
v
￿
e
e
n
m
o
y
e
n
n
e
d
e
9
%
o
u
u
n
e
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
h
o
r
a
i
r
e
m
o
y
e
n
n
e
p
l
u
s
￿
e
l
e
v
￿
e
e
d
e
1
1
%
s
i
l
’
o
n
t
i
e
n
t
c
o
m
p
t
e
d
e
s
a
v
a
n
t
a
g
e
s
s
o
c
i
a
u
x
.
C
o
m
m
e
i
l
s
o
n
t
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
d
e
m
e
i
l
l
e
u
r
e
s
c
h
a
n
c
e
s
d
e
t
r
o
u
v
e
r
u
n
e
m
p
l
o
i
￿
a
l
a
s
o
r
t
i
e
d
e
l
’
￿
e
c
o
l
e
,
l
e
u
r
s
g
a
i
n
s
m
o
y
e
n
s
a
n
n
u
e
l
s
s
u
r
p
a
s
s
e
n
t
c
e
u
x
d
e
s
a
u
t
r
e
s
d
e
2
2
%
.
L
e
s
e
￿
e
t
s
p
o
s
i
t
i
f
s
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
’
o
b
s
e
r
v
e
n
t
s
u
r
t
o
u
t
c
h
e
z
l
e
s
f
e
m
m
e
s
.
S
t
e
v
e
n
s
o
n
(
1
9
7
8
)
u
t
i
l
i
s
e
e
n
p
a
r
t
i
e
l
e
s
m
^
e
m
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
q
u
e
S
t
e
p
h
e
n
-
s
o
n
(
1
9
8
1
)
e
t
i
l
a
r
r
i
v
e
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
a
u
x
m
^
e
m
e
s
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
.
Q
u
a
n
t
￿
a
M
a
r
s
h
(
1
9
9
1
)
,
i
l
m
o
n
t
r
e
,
d
o
n
n
￿
e
e
s
d
u
H
i
g
h
S
c
h
o
o
l
a
n
d
B
e
y
o
n
d
S
u
r
v
e
y
(
i
n
t
e
r
v
i
e
w
s
1
9
8
0
-
8
4
)
￿
a
l
’
a
p
p
u
i
,
q
u
e
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
u
c
h
^
o
m
a
g
e
d
e
u
x
a
n
s
a
p
r
￿
e
s
l
a
d
a
t
e
n
o
r
m
a
l
e
d
e
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
d
u
d
i
p
l
^
o
m
e
d
￿
e
c
r
o
^
i
t
p
o
u
r
c
e
u
x
q
u
i
o
n
t
o
c
c
u
p
￿
e
u
n
e
m
p
l
o
i
p
e
n
d
a
n
t
l
e
u
r
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
a
n
n
￿
e
e
d
’
￿
e
t
u
d
e
.
1
0L
a
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
g
l
o
b
a
l
e
q
u
i
s
e
d
￿
e
g
a
g
e
d
e
c
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
m
b
l
e
c
l
a
i
r
e
:
i
l
n
’
y
a
a
u
c
u
n
e
p
r
e
u
v
e
e
m
p
i
r
i
q
u
e
q
u
e
l
e
t
r
a
v
a
i
l
d
u
r
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
,
d
’
u
n
e
p
a
r
t
,
a
c
c
r
o
i
s
s
e
l
a
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
c
h
e
z
l
e
s
j
e
u
n
e
s
e
t
,
d
’
a
u
t
r
e
p
a
r
t
,
e
x
c
l
u
t
t
o
u
t
e
f
o
r
m
e
d
’
a
c
c
u
m
u
l
a
t
i
o
n
d
e
c
a
p
i
t
a
l
h
u
m
a
i
n
q
u
i
p
u
i
s
s
e
s
’
a
v
￿
e
r
e
r
u
t
i
l
e
a
u
m
o
m
e
n
t
d
e
l
a
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
d
e
l
’
￿
e
c
o
l
e
a
u
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
.
A
u
c
o
n
-
t
r
a
i
r
e
,
s
i
l
’
o
n
f
a
i
s
a
i
t
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
d
e
s
e
￿
e
t
s
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
p
e
r
v
e
r
s
s
u
r
l
a
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
c
o
l
a
i
r
e
e
t
l
a
p
e
r
s
￿
e
v
￿
e
r
a
n
c
e
,
i
l
f
a
u
d
r
a
i
t
s
a
n
s
￿
e
q
u
i
v
o
q
u
e
r
e
c
o
m
m
a
n
d
e
r
a
u
x
d
￿
e
c
i
d
e
u
r
s
p
u
b
l
i
c
s
d
’
e
n
c
o
u
r
a
g
e
r
l
e
t
r
a
v
a
i
l
c
h
e
z
c
e
u
x
e
t
c
e
l
l
e
s
q
u
i
p
o
u
r
s
u
i
v
e
n
t
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
U
n
e
m
i
s
e
e
n
g
a
r
d
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
’
i
m
p
o
s
e
t
o
u
t
e
f
o
i
s
￿
a
l
a
l
u
m
i
￿
e
r
e
d
e
c
e
s
d
i
￿
￿
e
r
e
n
t
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
:
t
o
u
t
e
m
p
i
r
i
q
u
e
s
e
t
p
o
s
i
t
i
f
s
q
u
’
i
l
s
s
o
i
e
n
t
,
l
e
s
l
i
e
n
s
e
n
-
t
r
e
l
e
t
r
a
v
a
i
l
d
u
r
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
e
t
l
a
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
u
l
t
￿
e
r
i
e
u
r
e
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
n
e
s
a
u
r
a
i
e
n
t
p
o
u
r
a
u
t
a
n
t
^
e
t
r
e
d
￿
e
c
r
i
t
s
e
n
t
e
r
m
e
s
d
e
c
a
u
s
a
l
-
i
t
￿
e
.
C
o
m
m
e
l
e
s
o
u
l
i
g
n
e
W
e
i
s
s
(
1
9
8
8
)
￿
a
p
r
o
p
o
s
d
e
s
t
a
u
x
d
e
r
e
n
d
e
m
e
n
t
s
e
s
t
i
m
￿
e
s
d
e
l
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
l
e
s
c
a
r
a
c
t
￿
e
r
i
s
t
i
q
u
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
s
n
o
n
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
s
,
m
a
i
s
c
o
r
r
￿
e
l
￿
e
e
s
a
v
e
c
d
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
q
u
i
,
e
l
l
e
s
,
s
o
n
t
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
s
,
p
e
u
v
e
n
t
^
e
t
r
e
e
n
p
a
r
t
i
e
￿
a
l
’
o
r
i
g
i
n
e
d
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
t
r
o
u
v
￿
e
s
8
.
D
e
r
r
i
￿
e
r
e
l
e
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
p
e
u
t
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
s
e
c
a
c
h
e
r
l
e
s
e
n
s
d
e
l
’
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
d
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
:
c
e
t
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
l
a
t
e
n
t
e
n
’
a
p
p
a
r
a
^
i
t
r
a
p
a
s
n
￿
e
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
￿
a
l
’
a
n
a
l
y
s
e
s
i
b
i
e
n
q
u
e
c
e
q
u
e
l
’
o
n
p
r
e
n
d
r
a
p
o
u
r
u
n
e
r
e
l
a
t
i
o
n
d
e
c
a
u
s
a
l
i
t
￿
e
e
n
t
r
e
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
-
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
e
t
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
n
e
s
e
r
a
e
n
f
a
i
t
q
u
’
u
n
e
r
e
l
a
t
i
o
n
p
i
￿
e
g
￿
e
e
p
a
r
l
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
s
.
E
n
d
’
a
u
t
r
e
t
e
r
m
e
s
,
s
i
o
n
p
r
e
n
a
i
t
u
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
u
h
a
s
a
r
d
d
a
n
s
l
a
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
e
t
q
u
’
o
n
l
u
i
f
a
i
s
a
i
t
s
u
b
i
r
l
e
\
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
"
c
o
n
s
i
s
t
a
n
t
￿
a
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
1
0
o
u
1
5
h
e
u
r
e
s
p
e
n
d
a
n
t
s
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
,
i
l
n
’
e
s
t
p
a
s
d
u
t
o
u
t
c
e
r
t
a
i
n
q
u
e
l
’
o
n
o
b
s
e
r
v
e
r
a
i
t
u
n
e
￿
e
t
b
￿
e
n
￿
e
-
￿
q
u
e
.
R
u
h
m
(
1
9
9
7
)
e
s
t
t
o
u
t
￿
a
f
a
i
t
c
o
n
s
c
i
e
n
t
d
e
c
e
p
r
o
b
l
￿
e
m
e
p
o
t
e
n
t
i
e
l
e
t
y
p
o
r
t
e
u
n
e
a
t
t
e
n
t
i
o
n
p
a
r
t
i
c
u
l
i
￿
e
r
e
￿
a
l
’
a
i
d
e
d
e
d
i
￿
￿
e
r
e
n
t
e
s
m
￿
e
t
h
o
d
e
s
.
Q
u
e
s
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
s
o
i
e
n
t
r
o
b
u
s
t
e
s
s
u
r
c
e
t
t
e
q
u
e
s
t
i
o
n
l
a
i
s
s
e
c
r
o
i
r
e
￿
a
u
n
v
￿
e
r
i
t
a
-
b
l
e
e
￿
e
t
b
￿
e
n
￿
e
￿
q
u
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
u
r
l
a
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
d
e
s
p
o
s
t
-
s
c
o
l
a
i
r
e
s
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
.
8
W
e
i
s
s
d
￿
e
s
i
g
n
e
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
s
t
r
a
i
t
s
n
o
n
o
b
s
e
r
v
￿
e
s
f
a
v
o
r
i
s
a
n
t
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
d
u
d
i
p
l
^
o
m
e
e
t
l
e
s
u
c
c
￿
e
s
u
l
t
￿
e
r
i
e
u
r
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
a
r
l
e
v
o
c
a
b
l
e
i
n
t
r
a
d
u
i
s
i
b
l
e
d
e
\
s
t
i
c
k
-
t
o
-
i
t
i
v
e
n
e
s
s
"
.
1
12
.
2
I
m
p
a
c
t
s
u
r
l
a
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
c
o
l
a
i
r
e
e
t
l
e
n
i
v
e
a
u
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
O
n
s
’
e
n
t
e
n
d
e
n
g
￿
e
n
￿
e
r
a
l
s
u
r
l
’
i
n
c
i
d
e
n
c
e
p
o
s
i
t
i
v
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
u
r
l
’
i
n
t
￿
e
g
r
a
t
i
o
n
d
e
s
j
e
u
n
e
s
a
u
m
a
r
c
h
￿
e
d
e
l
’
e
m
p
l
o
i
,
m
a
i
s
s
o
n
i
m
-
p
a
c
t
s
u
r
l
a
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
c
o
l
a
i
r
e
e
t
s
u
r
l
e
n
i
v
e
a
u
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
r
e
s
t
e
,
l
u
i
,
s
u
j
e
t
￿
a
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
.
D
e
l
’
a
v
i
s
g
￿
e
n
￿
e
r
a
l
,
c
e
t
i
m
p
a
c
t
e
s
t
p
o
s
i
t
i
f
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
j
e
u
n
e
s
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
u
n
n
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
f
a
i
b
l
e
o
u
m
o
d
￿
e
r
￿
e
.
M
a
i
s
u
n
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
i
n
t
e
n
s
i
v
e
a
u
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
a
p
p
a
r
a
^
i
t
l
e
p
l
u
s
s
o
u
v
e
n
t
r
i
s
q
u
￿
e
e
e
n
t
e
r
m
e
s
d
e
s
c
o
l
a
r
i
s
a
t
i
o
n
.
D
’
A
m
i
c
o
(
1
9
8
4
)
a
i
n
s
i
q
u
e
D
’
A
m
i
c
o
e
t
B
a
k
e
r
(
1
9
8
4
)
m
o
n
t
r
e
n
t
q
u
e
l
e
t
e
m
p
s
c
o
n
s
a
c
r
￿
e
a
u
x
￿
e
t
u
d
e
s
,
d
’
u
n
e
p
a
r
t
,
e
t
l
e
t
e
m
p
s
c
o
n
s
a
c
r
￿
e
a
u
x
a
c
-
t
i
v
i
t
￿
e
s
p
a
r
a
s
c
o
l
a
i
r
e
s
(
s
p
o
r
t
s
,
e
t
c
.
)
,
d
’
a
u
t
r
e
p
a
r
t
,
d
i
m
i
n
u
e
n
t
a
v
e
c
l
e
n
o
m
-
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
d
e
t
r
a
v
a
i
l
.
P
a
r
a
d
o
x
a
l
e
m
e
n
t
,
i
l
s
r
e
l
￿
e
v
e
n
t
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
q
u
e
l
e
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
￿
a
l
’
￿
e
c
o
l
e
e
s
t
a
￿
e
c
t
￿
e
p
o
s
i
t
i
v
e
m
e
n
t
p
o
u
r
l
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
m
a
s
c
u
l
i
n
s
b
l
a
n
c
s
,
a
l
o
r
s
q
u
’
i
l
n
’
y
a
a
u
c
u
n
e
￿
e
t
n
o
t
a
b
l
e
p
o
u
r
l
e
s
a
u
t
r
e
s
g
r
o
u
p
e
s
.
Q
u
a
n
t
￿
a
l
’
e
￿
e
t
s
u
r
l
e
n
i
v
e
a
u
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
,
l
e
u
r
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
e
s
t
q
u
’
i
l
e
s
t
n
￿
e
f
a
s
t
e
o
u
b
￿
e
n
￿
e
￿
q
u
e
s
e
l
o
n
q
u
e
l
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
c
o
n
s
a
c
r
e
n
t
p
l
u
s
o
u
m
o
i
n
s
d
e
v
i
n
g
t
h
e
u
r
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
￿
a
l
e
u
r
t
r
a
v
a
i
l
.
E
n
d
’
a
u
t
r
e
s
t
e
r
m
e
s
,
l
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
m
o
i
n
s
d
e
v
i
n
g
t
h
e
u
r
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
o
n
t
u
n
n
i
v
e
a
u
m
o
y
e
n
e
s
p
￿
e
r
￿
e
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
p
l
u
s
g
r
a
n
d
q
u
e
c
e
u
x
q
u
i
n
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
p
a
s
d
u
t
o
u
t
o
u
q
u
e
c
e
u
x
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
p
l
u
s
d
e
v
i
n
g
t
h
e
u
r
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
.
D
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
s
o
n
t
o
b
t
e
n
u
s
p
a
r
S
t
e
e
l
(
1
9
9
1
)
￿
a
p
a
r
t
i
r
d
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
d
u
N
L
S
Y
(
e
n
t
r
e
v
u
e
s
d
e
1
9
7
9
,
1
9
8
0
e
t
1
9
8
1
d
e
s
1
7
-
1
8
a
n
s
e
n
1
9
7
9
)
.
S
c
h
i
l
l
,
M
c
C
a
r
t
i
n
e
t
M
e
y
e
r
(
1
9
8
5
)
o
b
t
i
e
n
n
e
n
t
e
u
x
a
u
s
s
i
s
e
n
s
i
-
b
l
e
m
e
n
t
l
e
s
m
^
e
m
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
p
o
u
r
d
e
s
j
e
u
n
e
s
d
e
l
’
￿
E
t
a
t
d
e
W
a
s
h
i
n
g
t
o
n
:
l
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
d
e
u
n
e
￿
a
v
i
n
g
t
h
e
u
r
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
o
n
t
u
n
e
m
o
y
e
n
n
e
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
(
\
G
P
A
"
)
p
l
u
s
￿
e
l
e
v
￿
e
e
.
N
o
t
o
n
s
t
o
u
t
e
f
o
i
s
q
u
’
i
l
n
e
s
’
a
g
i
t
,
d
a
n
s
c
e
t
t
e
￿
e
t
u
d
e
,
q
u
e
d
e
c
o
r
r
￿
e
l
a
t
i
o
n
s
e
m
p
i
r
i
q
u
e
s
;
a
u
c
u
n
m
o
d
-
￿
e
l
e
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
e
x
p
l
i
c
a
t
i
f
n
’
e
s
t
u
t
i
l
i
s
￿
e
.
P
a
r
c
o
n
s
￿
e
q
u
e
n
t
,
l
’
e
￿
e
t
c
o
n
f
o
n
d
a
n
t
d
e
s
c
a
r
a
c
t
￿
e
r
i
s
t
i
q
u
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
s
e
t
f
a
m
i
l
i
a
l
e
s
j
o
u
e
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
b
l
e
m
e
n
t
u
n
r
^
o
l
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
B
a
r
o
n
e
(
1
9
9
3
)
e
n
a
r
r
i
v
e
￿
a
p
e
u
p
r
￿
e
s
a
u
x
m
^
e
m
e
s
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
p
o
u
r
u
n
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
d
e
2
0
0
0
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
d
e
l
’
￿
E
t
a
t
d
e
N
e
w
Y
o
r
k
:
l
a
m
o
y
e
n
n
e
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
d
e
c
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
(
e
n
c
o
r
e
i
c
i
,
i
l
n
e
s
’
a
g
i
t
q
u
e
d
e
c
o
r
-
r
￿
e
l
a
t
i
o
n
s
e
m
p
i
r
i
q
u
e
s
)
s
o
u
￿
r
e
d
’
u
n
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
a
u
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
.
1
2L
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
d
e
G
r
e
e
n
b
e
r
g
e
r
e
t
S
t
e
i
n
b
e
r
g
(
1
9
8
0
)
e
t
d
e
G
r
e
e
n
b
e
r
g
e
r
,
S
t
e
i
n
b
e
r
g
e
t
R
u
g
g
e
r
i
o
(
1
9
8
2
)
c
o
n
c
l
u
e
n
t
a
u
x
e
￿
e
t
s
n
￿
e
g
a
t
i
f
s
c
e
r
t
a
i
n
s
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
E
n
s
e
b
a
s
a
n
t
s
u
r
u
n
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
d
e
5
3
1
￿
e
t
u
-
d
i
a
n
t
s
d
e
1
0
e
e
t
1
1
e
a
n
n
￿
e
e
s
,
q
u
i
p
r
o
v
i
e
n
n
e
n
t
d
e
q
u
a
t
r
e
￿
e
c
o
l
e
s
d
u
s
u
d
d
e
l
a
C
a
l
i
f
o
r
n
i
e
e
t
q
u
i
o
c
c
u
p
e
n
t
u
n
e
m
p
l
o
i
p
o
u
r
l
a
p
r
e
m
i
￿
e
r
e
f
o
i
s
o
u
q
u
i
n
’
o
n
t
j
a
m
a
i
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
,
l
e
s
a
u
t
e
u
r
s
d
o
c
u
m
e
n
t
e
n
t
l
’
i
m
p
a
c
t
n
￿
e
g
a
t
i
f
d
u
t
r
a
-
v
a
i
l
s
u
r
u
n
e
g
a
m
m
e
d
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
:
l
a
m
o
y
e
n
n
e
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
,
l
’
a
b
s
e
n
t
￿
e
i
s
m
e
,
l
e
t
e
m
p
s
d
’
￿
e
t
u
d
e
,
l
a
d
￿
e
l
i
n
q
u
a
n
c
e
e
t
l
e
s
a
s
p
i
r
a
t
i
o
n
s
e
n
t
e
r
m
e
s
d
e
s
c
o
-
l
a
r
i
s
a
t
i
o
n
.
￿
E
t
u
d
i
a
n
t
u
n
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
d
i
￿
￿
e
r
e
n
t
p
r
o
v
e
n
a
n
t
d
e
s
i
x
￿
e
c
o
l
e
s
s
i
t
u
￿
e
e
s
d
a
n
s
l
e
n
o
r
d
d
e
l
a
C
a
l
i
f
o
r
n
i
e
e
t
d
e
t
r
o
i
s
d
a
n
s
l
e
W
i
s
c
o
n
s
i
n
(
i
n
-
t
e
r
v
i
e
w
s
e
￿
e
c
t
u
￿
e
e
s
￿
a
l
’
a
u
t
o
m
n
e
1
9
8
7
e
t
a
u
p
r
i
n
t
e
m
p
s
1
9
8
8
)
,
S
t
e
i
n
b
e
r
g
e
t
D
o
r
n
b
u
s
c
h
(
1
9
9
1
)
o
b
s
e
r
v
e
n
t
q
u
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
d
i
x
h
e
u
r
e
s
o
u
m
o
i
n
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
n
’
a
a
u
c
u
n
e
￿
e
t
,
p
o
s
i
t
i
f
o
u
n
￿
e
g
a
t
i
f
,
s
u
r
l
a
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
c
o
l
a
i
r
e
.
M
a
i
s
u
n
e
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
u
n
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
e
n
t
r
a
^
i
n
e
d
e
s
c
o
n
s
￿
e
q
u
e
n
c
e
s
n
￿
e
g
a
t
i
v
e
s
d
e
m
^
e
m
e
n
a
t
u
r
e
q
u
e
c
e
l
l
e
s
d
o
c
u
m
e
n
t
￿
e
e
s
d
a
n
s
l
e
s
d
e
u
x
￿
e
t
u
d
e
s
p
r
￿
e
c
￿
e
d
e
n
t
e
s
.
L
e
s
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
r
e
s
p
e
c
t
i
f
s
d
e
s
t
r
o
i
s
￿
e
t
u
d
e
s
q
u
i
v
i
e
n
n
e
n
t
d
’
^
e
t
r
e
r
￿
e
s
u
m
￿
e
e
s
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
n
t
c
e
p
e
n
d
a
n
t
d
e
s
p
r
o
b
l
￿
e
m
e
s
d
e
r
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
a
t
i
v
-
i
t
￿
e
e
t
d
e
b
i
a
i
s
d
e
s
￿
e
l
e
c
t
i
o
n
.
￿
A
t
i
t
r
e
d
’
e
x
e
m
p
l
e
,
l
’
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
u
t
i
l
i
s
￿
e
p
a
r
G
r
e
e
n
b
e
r
g
e
r
e
t
S
t
e
i
n
b
e
r
g
(
1
9
8
0
)
e
t
G
r
e
e
n
b
e
r
g
e
r
,
S
t
e
i
n
b
e
r
g
e
t
R
u
g
g
e
-
r
i
o
(
1
9
8
2
)
r
e
g
r
o
u
p
e
d
e
s
c
o
l
l
￿
e
g
i
e
n
s
d
e
q
u
a
t
r
e
￿
e
c
o
l
e
s
p
r
o
v
e
n
a
n
t
d
u
m
^
e
m
e
c
o
m
t
￿
e
(
O
r
a
n
g
e
C
o
u
n
t
y
)
.
O
r
,
r
i
e
n
n
’
i
n
d
i
q
u
e
q
u
e
l
e
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
d
e
s
j
e
u
n
e
s
d
’
O
r
a
n
g
e
C
o
u
n
t
y
s
o
i
t
r
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
a
t
i
f
d
e
c
e
l
u
i
d
e
s
j
e
u
n
e
s
d
u
m
^
e
m
e
^
a
g
e
d
e
s
a
u
t
r
e
s
c
o
m
t
￿
e
s
o
u
d
e
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
d
u
p
a
y
s
.
D
e
p
l
u
s
,
l
e
s
a
u
t
e
u
r
s
o
n
t
￿
e
l
i
m
i
n
￿
e
d
e
l
e
u
r
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
t
o
u
s
l
e
s
j
e
u
n
e
s
q
u
i
n
’
o
c
c
u
p
a
i
e
n
t
p
a
s
u
n
e
m
-
p
l
o
i
a
u
m
o
m
e
n
t
d
e
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
m
a
i
s
q
u
i
e
n
o
c
c
u
p
a
i
e
n
t
u
n
d
a
n
s
l
e
s
s
e
m
a
i
n
e
s
p
r
￿
e
c
￿
e
d
e
n
t
e
s
,
￿
e
c
a
r
t
a
n
t
d
e
l
a
s
o
r
t
e
,
a
v
e
c
l
e
s
b
i
a
i
s
(
n
o
n
p
r
￿
e
v
i
s
i
b
l
e
s
)
q
u
e
c
e
l
a
p
e
u
t
e
n
t
r
a
^
i
n
e
r
,
t
o
u
s
c
e
u
x
d
o
n
t
l
e
c
h
e
m
i
n
e
m
e
n
t
e
n
m
i
l
i
e
u
d
e
t
r
a
v
a
i
l
e
s
t
i
n
s
t
a
b
l
e
.
M
a
r
s
h
(
1
9
9
1
)
,
d
e
m
^
e
m
e
q
u
e
T
u
r
n
e
r
(
1
9
9
4
)
,
s
’
i
n
s
p
i
r
e
n
t
t
o
u
s
d
e
u
x
d
e
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
H
i
g
h
S
c
h
o
o
l
a
n
d
B
e
y
o
n
d
,
M
a
r
s
h
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
s
e
n
t
r
e
v
u
e
s
d
e
1
9
8
0
,
1
9
8
2
e
t
1
9
8
4
e
t
T
u
r
n
e
r
s
e
l
i
m
i
t
a
n
t
￿
a
c
e
l
l
e
s
d
e
1
9
8
0
e
t
1
9
8
2
.
A
l
o
r
s
q
u
e
,
s
e
l
o
n
M
a
r
s
h
,
l
e
t
r
a
v
a
i
l
a
d
e
s
e
￿
e
t
s
n
￿
e
g
a
t
i
f
s
s
u
r
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
d
’
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
s
d
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
c
o
l
a
i
r
e
,
i
l
a
u
r
a
i
t
p
o
u
r
T
u
r
n
e
r
d
e
s
e
￿
e
t
s
p
o
s
i
t
i
f
s
o
u
n
￿
e
-
g
a
t
i
f
s
(
s
e
l
o
n
q
u
e
l
e
n
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
e
s
t
m
o
d
￿
e
r
￿
e
o
u
￿
e
l
e
v
￿
e
)
s
u
r
t
r
o
i
s
p
a
r
a
m
￿
e
t
r
e
s
p
r
￿
e
c
i
s
:
l
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
d
e
t
e
s
t
s
d
’
h
a
b
i
l
e
t
￿
e
,
l
e
s
n
o
t
e
s
o
b
t
e
n
u
e
s
e
n
c
l
a
s
s
e
e
t
l
e
n
i
v
e
a
u
d
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
9
.
U
n
d
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
l
e
s
p
l
u
s
9
￿
A
n
o
t
e
r
q
u
e
l
a
d
i
￿
￿
e
r
e
n
c
e
m
a
j
e
u
r
e
e
n
t
r
e
l
’
￿
e
t
u
d
e
d
e
M
a
r
s
h
e
t
c
e
l
l
e
d
e
T
u
r
n
e
r
e
s
t
q
u
e
1
3i
n
t
￿
e
r
e
s
s
a
n
t
s
d
e
T
u
r
n
e
r
c
o
n
c
e
r
n
e
l
’
e
m
p
l
o
i
d
u
t
e
m
p
s
d
e
s
j
e
u
n
e
s
q
u
i
t
r
a
-
v
a
i
l
l
e
n
t
.
L
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
i
n
d
i
q
u
e
n
t
q
u
e
,
e
n
1
9
8
0
,
l
’
￿
e
l
￿
e
v
e
d
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
e
n
c
l
a
s
s
e
t
e
r
m
i
n
a
l
e
p
a
s
s
a
i
t
e
n
m
o
y
e
n
n
e
1
8
h
e
u
r
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
￿
a
r
e
g
a
r
d
e
r
l
a
t
￿
e
l
￿
e
v
i
s
i
o
n
e
t
m
o
i
n
s
d
e
4
h
e
u
r
e
s
￿
a
f
a
i
r
e
s
e
s
d
e
v
o
i
r
s
.
S
e
l
o
n
T
u
r
n
e
r
,
l
e
f
a
i
t
d
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
v
i
n
g
t
h
e
u
r
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
r
￿
e
d
u
i
t
l
e
t
e
m
p
s
p
a
s
s
￿
e
￿
a
f
a
i
r
e
s
e
s
d
e
v
o
i
r
s
d
e
3
,
2
%
s
e
u
l
e
m
e
n
t
,
o
u
7
,
2
m
i
n
u
t
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
,
e
t
c
e
l
u
i
p
a
s
s
￿
e
￿
a
r
e
g
a
r
d
e
r
l
a
t
￿
e
l
￿
e
v
i
s
i
o
n
d
e
1
9
,
9
%
,
o
u
3
,
6
h
e
u
r
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
.
E
n
b
r
e
f
,
c
’
e
s
t
s
u
r
l
e
s
a
c
t
i
v
i
t
￿
e
s
d
e
l
o
i
s
i
r
s
q
u
e
l
e
t
r
a
v
a
i
l
e
m
p
i
￿
e
t
e
,
c
e
q
u
i
e
x
p
l
i
q
u
e
s
a
n
s
d
o
u
t
e
p
o
u
r
q
u
o
i
s
o
n
i
n
c
i
d
e
n
c
e
n
￿
e
g
a
t
i
v
e
r
e
s
t
e
f
a
i
b
l
e
s
e
l
o
n
l
a
p
l
u
p
a
r
t
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
L
’
a
r
t
i
c
l
e
r
￿
e
c
e
n
t
d
e
R
u
h
m
(
1
9
9
7
)
e
s
t
i
m
e
l
’
e
￿
e
t
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
u
r
p
l
u
s
i
e
u
r
s
m
e
s
u
r
e
s
d
e
r
￿
e
u
s
s
i
t
e
s
c
o
l
a
i
r
e
,
s
o
i
t
l
a
p
r
o
b
-
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
r
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
,
l
e
n
i
v
e
a
u
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
a
i
n
s
i
q
u
e
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
c
u
m
u
l
e
r
4
a
n
n
￿
e
e
s
o
u
p
l
u
s
d
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
s
u
p
￿
e
r
i
e
u
r
e
.
L
’
a
u
t
e
u
r
￿
e
v
a
l
u
e
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
l
a
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
d
e
s
j
e
-
u
n
e
s
q
u
i
o
n
t
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
p
e
n
d
a
n
t
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
S
e
l
o
n
l
u
i
,
c
e
t
t
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
e
s
t
d
a
n
s
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
p
o
s
i
t
i
v
e
,
m
a
i
s
p
l
u
s
i
e
u
r
s
d
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
q
u
’
i
l
o
b
t
i
e
n
t
n
e
p
o
r
t
e
n
t
q
u
e
s
u
r
d
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
d
e
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
a
n
n
￿
e
e
d
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
e
t
n
e
t
i
e
n
n
e
n
t
p
a
s
c
o
m
p
t
e
d
e
c
e
u
x
q
u
i
o
n
t
q
u
i
t
t
￿
e
l
’
￿
e
c
o
l
e
a
v
a
n
t
m
^
e
m
e
d
’
a
c
c
￿
e
d
e
r
￿
a
l
a
c
l
a
s
s
e
t
e
r
m
i
n
a
l
e
.
U
n
e
s
u
r
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
e
￿
e
t
s
p
o
s
i
t
i
f
s
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
n
’
e
s
t
d
o
n
c
p
a
s
￿
a
e
x
c
l
u
r
e
.
E
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
,
R
u
h
m
m
o
n
t
r
e
q
u
e
l
e
n
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
c
o
n
s
a
c
r
￿
e
e
s
a
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
’
a
n
n
￿
e
e
\
s
e
n
i
o
r
"
e
s
t
a
s
s
o
c
i
￿
e
d
e
f
a
￿
c
o
n
p
o
s
i
t
i
v
e
e
t
s
t
a
t
i
s
-
t
i
q
u
e
m
e
n
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
e
a
v
e
c
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
’
o
b
t
e
n
i
r
s
o
n
d
i
p
l
^
o
m
e
,
e
t
c
e
m
^
e
m
e
s
i
R
u
h
m
m
a
i
n
t
i
e
n
t
l
a
n
o
n
-
l
i
n
￿
e
a
r
i
t
￿
e
d
e
s
e
￿
e
t
s
d
u
t
r
a
v
a
i
l
s
u
r
l
a
p
r
o
b
-
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
’
o
b
t
e
n
i
r
l
e
d
i
p
l
^
o
m
e
1
0
.
D
e
p
l
u
s
,
i
l
n
’
y
a
a
u
c
u
n
e
p
r
e
u
v
e
e
m
p
i
r
i
q
u
e
q
u
e
l
e
t
r
a
v
a
i
l
d
u
r
a
n
t
l
e
s
a
n
n
￿
e
e
s
\
s
o
p
h
o
m
o
r
e
"
e
t
\
j
u
n
i
o
r
"
a
i
t
u
n
q
u
e
l
-
c
o
n
q
u
e
i
m
p
a
c
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
f
s
u
r
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
r
u
l
t
￿
e
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
s
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
.
Q
u
a
n
t
a
u
x
e
￿
e
t
s
d
u
t
r
a
v
a
i
l
s
u
r
l
e
s
a
u
t
r
e
s
m
e
s
u
r
e
s
d
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
c
o
l
a
i
r
e
(
a
n
n
￿
e
e
s
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
e
t
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
c
u
m
u
l
e
r
4
a
n
n
￿
e
e
s
o
u
p
l
u
s
d
’
￿
e
t
u
d
e
s
s
u
p
￿
e
r
i
e
u
r
e
s
)
,
n
o
t
o
n
s
q
u
’
i
l
s
n
e
s
o
n
t
g
u
￿
e
r
e
s
i
g
n
i
￿
-
c
a
t
i
f
s
,
b
i
e
n
q
u
e
n
￿
e
g
a
t
i
f
s
,
p
o
u
r
a
u
t
a
n
t
q
u
e
l
e
n
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
d
e
t
r
a
v
a
i
l
r
e
s
t
e
f
a
i
b
l
e
:
i
l
s
s
’
a
g
g
r
a
v
e
n
t
d
￿
e
s
q
u
e
l
e
n
o
m
b
r
e
h
e
b
d
o
m
a
d
a
i
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
d
e
t
r
a
v
a
i
l
d
￿
e
p
a
s
s
e
v
i
n
g
t
.
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
l
a
r
￿
e
d
u
c
t
i
o
n
p
r
￿
e
d
i
t
e
d
u
n
o
m
b
r
e
c
e
t
t
e
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
a
c
c
o
r
d
e
u
n
s
o
i
n
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
￿
a
e
s
s
a
y
e
r
d
’
￿
e
l
i
m
i
n
e
r
l
e
s
b
i
a
i
s
d
’
e
n
d
o
g
￿
e
n
￿
e
i
t
￿
e
.
1
0
I
l
m
o
d
￿
e
l
i
s
e
l
’
e
￿
e
t
d
e
s
h
e
u
r
e
s
￿
a
l
’
a
i
d
e
d
’
u
n
e
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
q
u
a
d
r
a
t
i
q
u
e
.
1
4d
’
a
n
n
￿
e
e
s
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
￿
a
c
e
u
x
q
u
i
n
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
p
a
s
p
a
s
s
e
d
e
0
,
0
7
a
n
n
￿
e
e
p
o
u
r
c
e
u
x
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
d
i
x
h
e
u
r
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
,
￿
a
0
,
2
1
a
n
-
n
￿
e
e
p
o
u
r
c
e
u
x
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
v
i
n
g
t
h
e
u
r
e
s
,
e
t
￿
a
0
,
6
8
a
n
n
￿
e
e
p
o
u
r
q
u
a
r
a
n
t
e
h
e
u
r
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
1
1
.
P
o
u
r
c
o
m
p
l
￿
e
t
e
r
c
e
t
t
e
r
e
c
e
n
s
i
o
n
e
t
￿
e
t
a
b
l
i
r
u
n
l
i
e
n
p
l
u
s
￿
e
t
r
o
i
t
a
v
e
c
l
e
m
o
d
￿
e
l
e
t
h
￿
e
o
r
i
q
u
e
d
￿
e
v
e
l
o
p
p
￿
e
d
a
n
s
l
a
p
r
o
c
h
a
i
n
e
s
e
c
t
i
o
n
,
m
e
n
t
i
o
n
n
o
n
s
l
’
a
r
t
i
c
l
e
d
e
C
a
m
e
r
o
n
e
t
H
e
c
k
m
a
n
(
1
9
9
4
)
q
u
i
c
h
e
r
c
h
e
￿
a
d
￿
e
￿
n
i
r
l
e
s
d
i
f
-
f
￿
e
r
e
n
t
s
d
￿
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
d
e
s
c
h
o
i
x
s
c
o
l
a
i
r
e
s
s
u
r
l
a
b
a
s
e
d
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
d
u
N
L
S
Y
.
T
o
u
t
c
o
m
m
e
i
l
e
s
t
e
x
p
l
i
q
u
￿
e
d
a
n
s
n
o
t
r
e
m
o
d
￿
e
l
e
t
h
￿
e
o
r
i
q
u
e
,
C
a
m
e
r
o
n
e
t
H
e
c
k
m
a
n
c
o
n
s
i
d
￿
e
r
e
n
t
q
u
’
a
l
l
e
r
￿
a
l
’
￿
e
c
o
l
e
c
o
m
p
o
r
t
e
u
n
c
o
^
u
t
d
’
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
￿
e
,
￿
e
q
u
i
v
a
l
a
n
t
a
u
r
e
v
e
n
u
q
u
’
u
n
i
n
d
i
v
i
d
u
p
o
u
r
r
a
i
t
g
a
g
n
e
r
e
n
t
r
a
v
a
i
l
l
a
n
t
￿
a
t
e
m
p
s
p
l
e
i
n
.
S
e
l
o
n
e
u
x
,
p
l
u
s
c
e
c
o
^
u
t
d
’
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
￿
e
e
s
t
￿
e
l
e
v
￿
e
,
p
l
u
s
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
p
o
r
t
e
r
a
￿
a
c
o
n
s
￿
e
q
u
e
n
c
e
.
E
n
e
￿
e
t
,
l
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
\
￿
a
l
a
m
a
r
g
e
d
e
l
a
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
"
s
o
r
t
i
r
/
t
e
r
m
i
n
e
r
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
e
n
r
a
i
s
o
n
d
’
u
n
g
o
^
u
t
m
o
i
n
s
m
a
r
q
u
￿
e
p
o
u
r
l
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
o
u
e
n
r
a
i
s
o
n
d
’
u
n
e
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
p
e
r
￿
c
u
e
q
u
a
n
t
￿
a
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
q
u
’
i
l
s
e
n
t
r
e
p
r
e
n
n
e
n
t
e
t
t
e
r
m
i
n
e
n
t
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
u
p
￿
e
r
i
e
u
r
e
s
(
p
l
u
s
p
a
y
a
n
t
e
s
)
,
v
o
n
t
^
e
t
r
e
s
e
n
s
i
b
l
e
s
￿
a
t
o
u
t
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
d
a
n
s
c
e
c
o
^
u
t
.
P
o
u
r
v
￿
e
r
i
￿
e
r
c
e
t
t
e
h
y
p
o
t
h
￿
e
s
e
,
C
a
m
e
r
o
n
e
t
H
e
c
k
m
a
n
d
￿
e
￿
n
i
s
s
e
n
t
u
n
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
d
i
q
u
a
n
t
l
e
r
e
v
e
n
u
m
o
y
e
n
p
a
r
c
o
m
t
￿
e
e
t
p
a
r
c
a
t
￿
e
g
o
r
i
e
d
e
q
u
a
l
i
-
￿
c
a
t
i
o
n
s
r
e
q
u
i
s
e
s
s
e
l
o
n
q
u
e
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
a
￿
a
c
h
o
i
s
i
r
e
n
t
r
e
1
)
e
n
t
r
e
r
o
u
n
o
n
￿
a
l
’
￿
e
c
o
l
e
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
a
p
r
￿
e
s
s
a
n
e
u
v
i
￿
e
m
e
a
n
n
￿
e
e
;
2
)
o
b
t
e
n
i
r
o
u
n
o
n
s
o
n
d
i
p
l
^
o
m
e
d
’
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
;
e
t
3
)
o
b
t
e
n
i
r
u
n
c
e
r
t
i
￿
c
a
t
d
’
￿
e
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
d
’
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
s
’
i
l
n
’
a
p
a
s
t
e
r
m
i
n
￿
e
s
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
\
r
￿
e
g
u
l
i
￿
e
r
e
s
"
1
2
.
S
e
l
o
n
l
e
u
r
s
c
a
l
c
u
l
s
,
c
e
t
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
,
q
u
i
r
e
￿
￿
e
t
e
l
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
l
o
c
a
l
e
s
d
u
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
o
u
r
l
e
s
j
e
u
n
e
s
,
e
s
t
d
e
s
i
g
n
e
n
￿
e
g
a
t
i
f
e
t
e
s
t
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
-
m
e
n
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
e
.
P
o
u
r
l
’
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
a
u
c
o
m
p
l
e
t
,
l
e
s
a
u
t
e
u
r
s
e
s
t
i
m
e
n
t
q
u
e
,
p
o
u
r
l
e
c
o
m
t
￿
e
￿
e
t
u
d
i
￿
e
,
u
n
e
b
a
i
s
s
e
d
e
3
3
%
d
u
r
e
v
e
n
u
m
o
y
e
n
e
n
t
r
a
^
i
n
e
u
n
e
h
a
u
s
s
e
d
e
5
,
4
%
d
e
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
d
i
p
l
^
o
m
e
d
’
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
.
C
e
q
u
i
e
s
t
v
r
a
i
m
e
n
t
i
n
t
￿
e
r
e
s
s
a
n
t
,
c
’
e
s
t
q
u
e
,
l
o
r
s
q
u
’
i
l
s
p
r
o
c
￿
e
-
d
e
n
t
p
a
r
g
r
o
u
p
e
d
￿
e
m
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
,
l
’
e
￿
e
t
d
u
r
e
v
e
n
u
l
o
c
a
l
m
o
y
e
n
l
e
p
l
u
s
1
1
L
e
n
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
d
e
t
r
a
v
a
i
l
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
f
a
i
t
r
￿
e
f
￿
e
r
e
n
c
e
a
u
x
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
d
u
r
a
n
t
l
a
s
e
m
a
i
n
e
o
￿
u
l
’
e
n
t
r
e
v
u
e
a
￿
e
t
￿
e
r
￿
e
a
l
i
s
￿
e
e
.
1
2
P
o
u
r
l
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
q
u
i
t
r
a
n
s
i
t
e
n
t
e
n
t
r
e
l
a
n
e
u
v
i
￿
e
m
e
a
n
n
￿
e
e
e
t
l
e
d
￿
e
b
u
t
d
u
\
H
i
g
h
S
c
h
o
o
l
"
,
C
a
m
e
r
o
n
e
t
H
e
c
k
m
a
n
d
￿
e
￿
n
i
s
s
e
n
t
u
n
e
m
e
s
u
r
e
d
u
c
o
^
u
t
d
’
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
￿
e
d
a
n
s
l
e
s
e
c
t
e
u
r
n
o
n
q
u
a
l
i
￿
￿
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
r
e
v
e
n
u
m
o
y
e
n
d
a
n
s
l
e
s
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
d
e
s
s
e
r
v
i
c
e
s
e
t
d
u
c
o
m
m
e
r
c
e
d
e
g
r
o
s
e
t
d
e
d
￿
e
t
a
i
l
.
L
e
c
o
^
u
t
d
’
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
￿
e
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
p
o
s
t
-
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
e
s
t
o
b
t
e
n
u
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
r
e
v
e
n
u
m
o
y
e
n
d
a
n
s
l
e
s
s
e
c
t
e
u
r
s
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
i
e
r
s
,
d
e
l
a
c
o
n
-
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
d
e
s
m
i
n
e
s
,
d
u
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
i
n
s
i
q
u
e
d
e
s
s
e
r
v
i
c
e
s
p
u
b
l
i
c
s
.
1
5f
a
i
b
l
e
s
e
r
e
t
r
o
u
v
e
c
h
e
z
l
e
s
B
l
a
n
c
s
a
l
o
r
s
q
u
e
l
e
s
N
o
i
r
s
e
t
p
l
u
s
e
n
c
o
r
e
l
e
s
H
i
s
p
a
n
i
q
u
e
s
r
￿
e
a
g
i
s
s
e
n
t
p
l
u
s
f
o
r
t
e
m
e
n
t
a
u
x
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
d
e
r
e
v
e
n
u
:
u
n
e
b
a
i
s
s
e
d
e
3
3
%
d
u
r
e
v
e
n
u
l
o
c
a
l
m
o
y
e
n
s
e
t
r
a
d
u
i
t
p
a
r
u
n
e
h
a
u
s
s
e
d
e
1
2
,
8
%
d
e
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
q
u
’
u
n
H
i
s
p
a
n
i
q
u
e
o
b
t
i
e
n
n
e
s
o
n
d
i
p
l
^
o
m
e
d
’
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
.
E
x
p
r
i
m
￿
e
s
o
u
s
u
n
a
n
g
l
e
d
i
￿
￿
e
r
e
n
t
,
c
o
m
m
e
l
e
n
i
v
e
a
u
d
e
s
c
o
-
l
a
r
i
t
￿
e
e
s
t
g
￿
e
n
￿
e
r
a
l
e
m
e
n
t
m
o
i
n
s
￿
e
l
e
v
￿
e
c
h
e
z
l
e
s
H
i
s
p
a
n
i
q
u
e
s
e
t
l
e
s
N
o
i
r
s
,
l
e
c
o
^
u
t
d
’
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
￿
e
d
e
r
e
n
o
n
c
e
r
￿
a
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
c
o
m
p
l
￿
e
t
e
s
e
s
t
p
o
u
r
e
u
x
f
o
r
c
￿
e
m
e
n
t
m
o
i
n
s
￿
e
l
e
v
￿
e
e
t
m
o
t
i
v
e
d
a
v
a
n
t
a
g
e
l
e
u
r
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
d
’
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
P
o
u
r
l
e
s
B
l
a
n
c
s
q
u
i
o
n
t
d
a
v
a
n
t
a
g
e
t
e
n
d
a
n
c
e
￿
a
p
o
u
r
s
u
i
v
r
e
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
a
u
d
e
l
￿
a
d
u
n
i
v
e
a
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
,
c
e
c
o
^
u
t
e
s
t
p
l
u
s
￿
e
l
e
v
￿
e
.
3
M
o
d
￿
e
l
i
s
a
t
i
o
n
t
h
￿
e
o
r
i
q
u
e
3
.
1
M
o
d
￿
e
l
e
s
d
e
c
h
o
i
x
t
r
a
v
a
i
l
-
a
b
a
n
d
o
n
S
u
r
q
u
o
i
l
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
s
e
f
o
n
d
e
n
t
-
i
l
s
p
o
u
r
d
￿
e
c
i
d
e
r
d
’
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
o
u
n
o
n
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
?
Q
u
’
e
s
t
-
c
e
q
u
i
m
o
t
i
v
e
l
e
s
j
e
u
n
e
s
￿
a
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
d
u
r
a
n
t
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
?
O
n
s
a
i
t
q
u
e
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
p
o
u
r
s
u
i
t
s
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
i
c
e
s
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
s
p
r
￿
e
s
e
n
-
t
e
n
t
p
o
u
r
l
u
i
d
e
s
a
v
a
n
t
a
g
e
s
.
C
e
s
a
v
a
n
t
a
g
e
s
p
e
u
v
e
n
t
^
e
t
r
e
l
i
￿
e
s
a
u
p
l
a
i
s
i
r
d
e
l
’
￿
e
t
u
d
e
m
a
i
s
l
a
t
h
￿
e
o
r
i
e
d
u
c
a
p
i
t
a
l
h
u
m
a
i
n
s
u
g
g
￿
e
r
e
s
u
r
t
o
u
t
d
e
c
o
n
-
s
i
d
￿
e
r
e
r
l
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
c
o
m
m
e
u
n
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
.
C
e
t
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
p
e
r
-
m
e
t
d
’
a
n
t
i
c
i
p
e
r
d
e
s
￿
u
x
d
e
r
e
v
e
n
u
s
e
t
u
n
e
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
d
e
b
i
e
n
s
e
t
d
e
s
e
r
v
i
c
e
s
p
l
u
s
￿
e
l
e
v
￿
e
s
d
a
n
s
l
e
f
u
t
u
r
.
M
a
i
s
l
’
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
a
u
n
c
o
^
u
t
d
’
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
￿
e
:
i
n
v
e
s
t
i
r
c
’
e
s
t
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
r
e
n
o
n
c
e
r
￿
a
c
o
n
s
o
m
m
e
r
d
a
n
s
l
’
i
m
m
￿
e
d
i
a
t
l
e
s
b
i
e
n
s
e
t
s
e
r
v
i
c
e
s
.
E
n
r
￿
e
s
u
m
￿
e
,
c
’
e
s
t
r
e
n
o
n
c
e
r
￿
a
u
n
t
r
a
v
a
i
l
p
e
r
m
a
n
e
n
t
.
T
o
u
t
d
e
s
u
i
t
e
,
o
n
v
o
i
t
s
e
d
e
s
s
i
n
e
r
u
n
c
o
m
p
r
o
m
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
e
n
t
r
e
l
e
m
a
r
i
a
g
e
￿
e
t
u
d
e
s
/
t
r
a
v
a
i
l
￿
a
t
e
m
p
s
p
a
r
t
i
e
l
e
t
l
’
e
n
t
r
￿
e
e
i
m
m
￿
e
d
i
a
t
e
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
.
C
e
r
t
a
i
n
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
q
u
i
d
￿
e
c
i
d
e
n
t
d
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
p
e
n
d
a
n
t
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
c
h
e
r
c
h
e
r
a
i
e
n
t
d
a
n
s
u
n
e
c
e
r
t
a
i
n
e
m
e
s
u
r
e
￿
a
r
￿
e
d
u
i
r
e
l
e
c
o
^
u
t
d
’
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
￿
e
l
i
￿
e
a
u
x
￿
e
t
u
d
e
s
,
l
a
d
￿
e
s
u
t
i
l
i
t
￿
e
d
u
r
e
n
o
n
c
e
m
e
n
t
￿
a
l
a
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
.
P
a
r
a
i
l
l
e
u
r
s
,
n
o
u
s
a
v
o
n
s
p
a
r
l
￿
e
d
’
a
n
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
s
d
e
￿
u
x
d
e
r
e
v
e
n
u
s
f
u
t
u
r
s
l
i
￿
e
s
￿
a
u
n
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
d
a
n
s
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
O
r
,
p
o
u
r
c
e
r
t
a
i
n
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
,
r
i
e
n
n
e
g
a
r
a
n
t
i
t
l
a
r
￿
e
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
c
e
s
a
n
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
s
.
P
l
u
s
i
e
u
r
s
s
o
u
r
c
e
s
d
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
e
x
i
s
t
e
n
t
.
L
a
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
￿
c
u
e
p
r
￿
e
p
a
r
e
-
t
-
e
l
l
e
a
u
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
?
C
e
r
t
a
i
n
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
n
e
p
a
s
v
o
i
r
d
a
n
s
l
’
i
m
m
￿
e
d
i
a
t
l
’
i
n
t
￿
e
r
^
e
t
d
e
s
’
a
s
s
u
r
e
r
d
’
u
n
e
m
p
l
o
i
p
a
r
u
n
e
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
c
a
d
￿
e
m
i
q
u
e
e
t
i
l
s
p
e
u
v
e
n
t
c
h
e
r
c
h
e
r
￿
a
￿
e
l
a
r
g
i
r
l
e
u
r
s
e
x
p
￿
e
r
i
e
n
c
e
s
p
a
r
u
n
1
6t
r
a
v
a
i
l
￿
a
t
e
m
p
s
p
a
r
t
i
e
l
.
D
’
a
u
t
r
e
s
n
’
a
n
t
i
c
i
p
e
n
t
p
a
s
o
u
n
e
c
r
o
i
e
n
t
p
a
s
q
u
e
p
o
u
r
e
u
x
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
a
s
s
u
r
e
r
o
n
t
l
e
u
r
a
v
e
n
i
r
.
S
e
l
a
n
c
e
r
c
a
r
r
￿
e
m
e
n
t
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
n
e
v
a
u
t
-
i
l
p
a
r
m
i
e
u
x
q
u
e
\
d
’
u
s
e
r
s
e
s
f
o
n
d
s
d
e
c
u
l
o
t
t
e
s
s
u
r
l
e
s
b
a
n
c
s
d
’
￿
e
c
o
l
e
"
?
T
o
u
t
e
c
e
t
t
e
m
￿
e
c
a
n
i
q
u
e
d
e
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
s
e
s
t
￿
e
v
i
d
e
m
m
e
n
t
c
o
m
p
l
e
x
e
e
t
d
a
n
s
u
n
e
l
a
r
g
e
m
e
s
u
r
e
i
d
i
o
s
y
n
c
r
a
t
i
q
u
e
:
m
e
n
t
i
o
n
n
o
n
s
,
p
a
r
m
i
l
e
s
f
a
c
t
e
u
r
s
q
u
i
d
o
i
v
e
n
t
^
e
t
r
e
p
r
i
s
e
n
c
o
m
p
t
e
,
l
’
a
p
t
i
t
u
d
e
s
c
o
l
a
i
r
e
,
l
’
a
m
b
i
t
i
o
n
,
l
a
m
o
t
i
v
a
-
t
i
o
n
e
t
l
’
e
￿
o
r
t
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
,
l
’
i
n
￿
u
e
n
c
e
e
t
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
e
l
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
e
t
d
u
t
r
a
v
a
i
l
a
s
s
o
c
i
￿
e
e
s
a
u
m
i
l
i
e
u
s
o
c
i
o
-
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
,
e
t
c
.
I
l
e
x
i
s
t
e
n
￿
e
a
n
m
o
i
n
s
d
e
s
f
a
c
t
e
u
r
s
q
u
i
t
o
u
c
h
e
n
t
l
e
s
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
s
d
e
t
o
u
s
e
t
c
h
a
-
c
u
n
.
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
s
i
l
e
s
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
s
o
n
t
￿
e
l
e
v
￿
e
s
,
i
l
s
e
r
a
c
e
r
t
a
i
n
e
m
e
n
t
p
l
u
s
d
i
￿
c
i
l
e
p
o
u
r
u
n
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
d
e
t
r
o
u
v
e
r
u
n
e
m
p
l
o
i
￿
a
t
e
m
p
s
p
a
r
t
i
e
l
,
o
u
u
n
e
m
p
l
o
i
p
e
r
m
a
n
e
n
t
s
’
i
l
s
e
d
￿
e
c
i
d
e
￿
a
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
s
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
D
e
m
^
e
m
e
,
d
e
s
s
a
l
a
i
r
e
s
m
i
n
i
m
u
m
s
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
￿
e
l
e
v
￿
e
s
p
e
u
v
e
n
t
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
u
n
e
i
n
c
i
t
a
-
t
i
o
n
a
u
t
r
a
v
a
i
l
e
t
m
^
e
m
e
￿
a
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
p
o
u
r
d
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
a
u
x
q
u
e
l
s
u
n
d
i
p
l
^
o
m
e
n
’
o
￿
r
e
a
u
c
u
n
e
g
a
r
a
n
t
i
e
r
￿
e
e
l
l
e
d
e
m
e
i
l
l
e
u
r
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
s
a
l
a
r
i
-
a
l
e
s
.
M
a
i
s
i
l
s
p
e
u
v
e
n
t
￿
a
l
’
i
n
v
e
r
s
e
a
c
c
r
o
^
i
t
r
e
l
e
c
h
^
o
m
a
g
e
(
u
n
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
q
u
e
d
e
s
a
u
t
e
u
r
s
o
n
t
r
e
m
i
s
e
e
n
q
u
e
s
t
i
o
n
r
￿
e
c
e
m
m
e
n
t
)
e
t
d
e
v
e
n
i
r
a
l
o
r
s
u
n
f
r
e
i
n
a
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
,
u
n
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
s
a
t
u
r
￿
e
a
y
a
n
t
p
o
u
r
e
￿
e
t
d
e
r
e
t
e
n
i
r
l
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
￿
a
l
’
￿
e
c
o
l
e
.
E
n
d
￿
e
￿
n
i
t
i
v
e
,
l
’
e
￿
e
t
d
￿
e
p
e
n
d
r
a
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
d
e
l
’
i
m
p
a
c
t
d
u
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
s
u
r
l
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
l
u
i
-
m
^
e
m
e
.
M
a
i
s
q
u
e
l
q
u
e
s
o
i
t
c
e
t
i
m
p
a
c
t
,
l
e
p
r
i
n
c
i
p
e
d
e
c
a
u
s
a
l
i
t
￿
e
q
u
i
u
n
i
t
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
e
t
t
r
a
v
a
i
l
r
e
s
t
e
r
a
t
o
u
j
o
u
r
s
b
i
u
n
i
v
o
q
u
e
:
t
a
n
t
^
o
t
l
a
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
d
’
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
e
n
t
r
a
^
i
n
e
r
a
u
n
e
i
n
t
￿
e
g
r
a
t
i
o
n
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
a
u
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
a
r
l
’
e
x
e
r
c
i
c
e
d
’
u
n
e
m
p
l
o
i
￿
a
t
e
m
p
s
p
a
r
t
i
e
l
,
t
a
n
t
^
o
t
c
e
s
e
r
a
l
’
e
x
p
￿
e
r
i
e
n
c
e
d
e
t
r
a
-
v
a
i
l
(
￿
a
t
e
m
p
s
p
a
r
t
i
e
l
)
q
u
i
m
o
t
i
v
e
r
a
l
a
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
d
e
q
u
i
t
t
e
r
l
’
￿
e
c
o
l
e
.
L
e
s
d
￿
e
-
c
i
s
i
o
n
s
p
e
u
v
e
n
t
^
e
t
r
e
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
p
r
i
s
e
s
d
e
f
a
￿
c
o
n
s
i
m
u
l
t
a
n
￿
e
e
:
l
o
r
s
q
u
e
l
’
o
n
a
a
c
c
e
p
t
￿
e
u
n
e
m
p
l
o
i
p
a
r
t
i
e
l
,
o
n
a
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
p
r
i
s
l
a
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
d
’
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
u
l
t
i
m
e
m
e
n
t
s
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
L
e
s
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
s
d
e
v
r
o
n
t
t
e
n
i
r
c
o
m
p
t
e
d
e
t
o
u
s
l
e
s
d
￿
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
i
d
i
o
s
y
n
c
r
a
t
i
q
u
e
s
e
t
a
u
t
r
e
s
,
e
t
d
e
t
o
u
t
e
s
l
e
s
s
￿
e
q
u
e
n
c
e
s
d
y
n
a
m
i
q
u
e
s
d
e
s
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
s
.
D
a
n
s
c
e
t
t
e
s
e
c
t
i
o
n
t
o
u
t
e
f
o
i
s
,
n
o
u
s
a
l
l
o
n
s
p
o
r
t
e
r
n
o
t
r
e
a
t
t
e
n
t
i
o
n
s
u
r
l
a
m
o
d
￿
e
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
c
h
o
i
x
s
c
o
l
a
i
r
e
s
p
a
r
l
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
d
a
n
s
l
e
c
a
d
r
e
d
’
u
n
m
o
d
-
￿
e
l
e
s
i
m
p
l
e
d
e
c
a
p
i
t
a
l
h
u
m
a
i
n
.
C
e
t
t
e
s
i
m
p
l
i
c
i
t
￿
e
n
o
u
s
p
e
r
m
e
t
d
e
\
b
r
a
q
u
e
r
"
l
e
s
p
r
o
j
e
c
t
e
u
r
s
s
u
r
l
e
s
f
a
c
t
e
u
r
s
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
q
u
i
s
o
n
t
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
d
e
j
o
u
e
r
u
n
r
^
o
l
e
,
e
t
c
e
q
u
e
l
l
e
s
q
u
e
s
o
i
e
n
t
l
e
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
￿
e
s
d
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
.
L
o
i
n
d
e
n
o
u
s
l
’
i
d
￿
e
e
d
e
n
i
e
r
l
’
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
d
e
f
a
c
t
e
u
r
s
a
u
t
r
e
s
q
u
’
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
p
o
u
r
1
7e
x
p
l
i
q
u
e
r
l
e
p
h
￿
e
n
o
m
￿
e
n
e
d
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
s
c
o
l
a
i
r
e
1
3
.
D
’
a
i
l
l
e
u
r
s
,
l
a
b
a
n
q
u
e
d
e
d
o
n
n
￿
e
e
s
i
n
t
￿
e
g
r
e
d
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
l
e
m
i
l
i
e
u
f
a
m
i
l
i
a
l
,
l
e
s
i
n
t
e
r
a
c
-
t
i
o
n
s
s
o
c
i
a
l
e
s
,
e
t
c
.
,
e
t
n
o
u
s
n
o
u
s
e
￿
o
r
￿
c
o
n
s
d
e
l
e
s
e
x
p
l
o
i
t
e
r
d
a
n
s
n
o
s
a
n
a
l
-
y
s
e
s
.
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
i
l
n
o
u
s
s
e
m
b
l
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
e
m
e
t
t
r
e
a
u
p
r
e
m
i
e
r
r
a
n
g
d
e
s
f
a
c
t
e
u
r
s
e
x
p
l
i
c
a
t
i
f
s
d
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
l
a
r
a
t
i
o
n
a
l
i
t
￿
e
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
d
e
s
a
g
e
n
t
s
.
U
n
m
a
n
q
u
e
d
’
i
n
t
￿
e
r
^
e
t
p
o
u
r
l
’
￿
e
c
o
l
e
p
e
u
t
t
o
u
j
o
u
r
s
^
e
t
r
e
c
o
m
p
e
n
s
￿
e
p
a
r
l
a
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
d
e
r
e
v
e
n
u
s
f
u
t
u
r
s
i
n
t
￿
e
r
e
s
s
a
n
t
s
.
D
￿
e
s
q
u
e
c
e
t
t
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
d
i
s
p
a
r
a
^
i
t
,
i
l
e
s
t
￿
a
p
r
￿
e
v
o
i
r
q
u
e
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
i
r
c
u
l
e
r
a
p
a
r
m
i
l
e
s
j
e
u
n
e
s
q
u
i
n
e
s
o
n
t
p
a
s
a
u
d
￿
e
p
a
r
t
p
r
￿
e
d
i
s
p
o
s
￿
e
s
￿
a
l
’
a
p
p
r
e
n
t
i
s
s
a
g
e
s
c
o
l
a
i
r
e
e
t
q
u
e
p
l
u
s
n
o
m
b
r
e
u
x
s
e
r
o
n
t
c
e
u
x
q
u
i
d
￿
e
c
i
d
e
r
o
n
t
d
e
n
e
p
a
s
t
e
r
m
i
n
e
r
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
3
.
2
L
e
c
h
o
i
x
d
u
n
i
v
e
a
u
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
N
o
t
r
e
h
y
p
o
t
h
￿
e
s
e
d
e
t
r
a
v
a
i
l
e
s
t
q
u
e
l
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
c
h
o
i
s
i
s
s
e
n
t
l
e
n
i
v
e
a
u
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
q
u
i
,
s
e
l
o
n
e
u
x
,
m
a
x
i
m
i
s
e
r
a
l
e
u
r
b
i
e
n
-
^
e
t
r
e
.
L
e
m
o
d
￿
e
l
e
s
i
m
p
l
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
￿
e
i
c
i
i
l
l
u
s
t
r
e
c
e
t
t
e
i
d
￿
e
e
.
I
l
e
s
t
p
e
u
t
-
^
e
t
r
e
m
^
e
m
e
s
i
m
p
l
i
s
t
e
p
o
u
r
t
r
o
i
s
r
a
i
s
o
n
s
.
D
’
a
b
o
r
d
,
i
l
s
u
p
p
o
s
e
l
’
a
b
s
e
n
c
e
d
’
a
v
e
r
s
i
o
n
p
o
u
r
l
e
r
i
s
q
u
e
e
n
c
e
s
e
n
s
q
u
e
l
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
n
e
c
h
e
r
c
h
e
n
t
q
u
’
￿
a
m
a
x
i
m
i
s
e
r
l
’
e
s
p
￿
e
r
a
n
c
e
d
u
r
e
v
e
n
u
.
D
e
u
x
i
￿
e
m
e
m
e
n
t
,
n
o
u
s
f
a
i
s
o
n
s
l
’
h
y
p
o
t
h
￿
e
s
e
q
u
e
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
,
u
n
e
f
o
i
s
q
u
’
i
l
a
t
r
o
u
v
￿
e
u
n
e
m
p
l
o
i
,
l
e
g
a
r
d
e
￿
a
v
i
e
.
B
i
e
n
s
^
u
r
,
c
e
t
t
e
h
y
p
o
t
h
￿
e
s
e
n
’
e
s
t
p
a
s
v
￿
e
r
i
￿
￿
e
e
e
n
r
￿
e
a
l
i
t
￿
e
,
l
e
s
p
r
e
m
i
￿
e
r
e
s
a
n
n
￿
e
e
s
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
￿
e
t
a
n
t
a
u
c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
a
r
q
u
￿
e
e
s
p
a
r
d
e
f
r
￿
e
q
u
e
n
t
e
s
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
1
4
.
M
a
i
s
s
i
m
p
l
i
￿
￿
e
e
d
e
l
a
s
o
r
t
e
,
e
l
l
e
s
’
a
v
￿
e
r
e
g
r
a
n
d
e
m
e
n
t
u
t
i
l
e
d
u
f
a
i
t
q
u
’
e
l
l
e
n
o
u
s
p
e
r
m
e
t
d
e
m
e
t
t
r
e
e
n
l
u
m
i
￿
e
r
e
l
e
r
^
o
l
e
p
r
￿
e
c
i
s
j
o
u
￿
e
p
a
r
u
n
c
e
r
t
a
i
n
n
o
m
b
r
e
d
e
f
a
c
t
e
u
r
s
.
T
r
o
i
s
i
￿
e
m
e
m
e
n
t
,
l
e
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
d
u
r
e
v
e
n
u
p
r
o
p
r
e
s
￿
a
c
h
a
q
u
e
n
i
v
e
a
u
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
s
o
n
t
c
o
n
n
u
e
s
d
e
s
j
e
u
n
e
s
.
C
e
t
t
e
h
y
p
o
t
h
￿
e
s
e
p
e
u
t
s
e
m
b
l
e
r
b
a
n
a
l
e
a
p
r
i
o
r
i
p
u
i
s
q
u
’
u
n
d
e
s
f
a
i
t
s
l
e
s
p
l
u
s
a
t
t
e
s
t
￿
e
s
d
e
l
a
l
i
t
t
￿
e
r
a
t
u
r
e
e
m
p
i
r
i
q
u
e
e
n
￿
e
c
o
n
o
m
i
e
e
s
t
q
u
e
l
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
r
a
p
p
o
r
t
e
:
e
n
m
o
y
e
n
n
e
,
u
n
i
n
d
i
v
i
d
u
q
u
i
a
c
q
u
i
e
r
t
u
n
e
a
n
n
￿
e
e
d
e
p
l
u
s
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
v
o
i
t
s
o
n
r
e
v
e
n
u
a
n
n
u
e
l
a
u
g
m
e
n
t
e
r
d
’
e
n
v
i
r
o
n
6
-
8
%
1
5
.
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
l
e
f
a
i
t
q
u
e
d
e
s
j
e
u
n
e
s
d
￿
e
c
i
d
e
n
t
d
e
n
e
p
a
s
1
3
C
i
t
o
n
s
,
￿
a
t
i
t
r
e
d
’
e
x
e
m
p
l
e
,
l
e
c
o
n
c
e
p
t
d
e
\
c
a
p
i
t
a
l
s
o
c
i
a
l
"
(
e
n
t
r
e
a
u
t
r
e
s
,
J
a
m
e
s
C
o
l
e
m
a
n
e
t
T
h
o
m
a
s
H
o
￿
e
r
[
1
9
8
7
]
)
q
u
i
f
a
i
t
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
l
’
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
d
’
u
n
r
￿
e
s
e
a
u
d
e
c
o
n
t
a
c
t
s
i
n
t
e
r
-
p
e
r
s
o
n
n
e
l
s
a
i
n
s
i
q
u
e
l
’
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
o
u
t
e
n
u
e
a
v
e
c
l
e
s
a
d
u
l
t
e
s
a
￿
n
d
e
f
a
i
r
e
p
r
e
n
d
r
e
c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
a
u
j
e
u
n
e
d
e
s
a
t
t
e
n
t
e
s
￿
a
s
o
n
￿
e
g
a
r
d
a
i
n
s
i
q
u
e
d
e
s
n
o
r
m
e
s
s
o
c
i
a
l
e
s
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
.
1
4
V
o
i
r
T
o
p
e
l
e
t
W
a
r
d
(
1
9
9
2
)
s
u
r
c
e
p
o
i
n
t
.
1
5
L
’
a
m
p
l
e
u
r
d
u
\
t
a
u
x
d
e
r
e
n
d
e
m
e
n
t
"
d
e
l
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
e
s
t
e
n
c
o
r
e
u
n
s
u
j
e
t
d
e
d
￿
e
b
a
t
.
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
u
n
c
o
n
s
e
n
s
u
s
s
e
m
b
l
e
s
e
d
￿
e
g
a
g
e
r
s
e
l
o
n
l
e
q
u
e
l
l
e
s
t
a
u
x
d
e
r
e
n
d
e
m
e
n
t
m
e
s
u
r
￿
e
s
￿
a
p
a
r
t
i
r
d
e
d
o
n
n
￿
e
e
s
e
n
c
o
u
p
e
s
t
r
a
n
s
v
e
r
s
a
l
e
s
o
n
t
p
l
u
t
^
o
t
t
e
n
d
a
n
c
e
￿
a
s
o
u
s
-
e
s
t
i
m
e
r
l
e
\
v
r
a
i
"
t
a
u
x
d
e
r
e
n
d
e
m
e
n
t
,
￿
a
t
o
u
t
l
e
m
o
i
n
s
a
u
x
￿
E
t
a
t
s
-
U
n
i
s
.
V
o
i
r
C
a
r
d
(
1
9
9
4
)
p
o
u
r
1
8t
e
r
m
i
n
e
r
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
,
m
^
e
m
e
e
n
s
a
c
h
a
n
t
q
u
’
i
l
l
e
u
r
e
n
c
o
^
u
t
e
r
a
q
u
e
l
q
u
e
c
h
o
s
e
,
p
e
u
t
s
’
i
n
t
e
r
p
r
￿
e
t
e
r
d
e
d
e
u
x
f
a
￿
c
o
n
s
d
i
￿
￿
e
r
e
n
t
e
s
e
t
o
p
p
o
s
￿
e
e
s
:
o
u
b
i
e
n
l
e
s
j
e
u
n
e
s
i
g
n
o
r
e
n
t
q
u
e
l
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
e
s
t
r
e
n
t
a
b
l
e
,
o
u
b
i
e
n
i
l
s
l
e
s
a
v
e
n
t
m
a
i
s
n
’
u
t
i
l
i
s
e
n
t
p
a
s
c
e
t
t
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
￿
a
b
o
n
e
s
c
i
e
n
t
,
c
e
q
u
i
s
u
p
p
o
s
e
u
n
e
d
￿
e
v
i
a
t
i
o
n
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
￿
a
l
’
h
y
p
o
t
h
￿
e
s
e
c
o
m
m
u
n
e
e
n
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
d
e
l
a
r
a
t
i
o
n
n
a
l
i
t
￿
e
d
e
s
a
g
e
n
t
s
.
U
n
e
a
u
t
r
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
￿
e
,
￿
e
v
i
d
e
m
m
e
n
t
,
e
s
t
q
u
e
l
’
i
n
t
￿
e
r
^
e
t
p
o
u
r
l
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
i
￿
￿
e
r
e
a
u
s
e
i
n
d
e
l
a
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
e
:
p
o
u
r
c
e
r
t
a
i
n
s
j
e
u
n
e
s
,
l
’
a
c
t
i
v
i
t
￿
e
d
’
a
p
p
r
e
n
t
i
s
s
a
g
e
e
s
t
p
l
a
i
s
a
n
t
e
o
u
￿
a
t
o
u
t
l
e
m
o
i
n
s
\
n
e
u
t
r
e
"
a
l
o
r
s
q
u
e
p
o
u
r
d
’
a
u
t
r
e
s
,
e
l
l
e
e
s
t
d
￿
e
p
l
a
i
s
a
n
t
e
a
u
p
o
i
n
t
q
u
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
d
’
e
n
t
r
e
e
u
x
a
b
a
n
d
o
n
n
e
n
t
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
,
m
^
e
m
e
e
n
s
a
c
h
a
n
t
q
u
’
i
l
s
h
y
p
o
t
h
￿
e
q
u
e
n
t
a
i
n
s
i
l
e
u
r
a
v
e
n
i
r
.
D
’
a
i
l
l
e
u
r
s
,
l
e
r
i
s
q
u
e
d
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
e
s
t
s
o
u
v
e
n
t
p
l
u
s
g
r
a
n
d
c
h
e
z
l
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
q
u
i
s
o
n
t
s
￿
e
d
u
i
t
s
p
a
r
l
’
a
t
t
r
a
i
t
d
e
g
a
i
n
s
i
m
m
￿
e
d
i
a
t
s
o
u
,
p
l
u
s
g
￿
e
n
￿
e
r
a
l
e
m
e
n
t
,
d
u
c
o
u
r
t
t
e
r
m
e
:
p
o
u
r
e
u
x
,
t
o
u
t
c
e
q
u
e
l
e
u
r
p
r
o
c
u
r
e
l
e
s
a
l
a
i
r
e
q
u
’
i
l
s
p
o
u
r
r
o
n
t
t
o
u
c
h
e
r
￿
a
l
a
s
u
i
t
e
d
’
u
n
d
￿
e
p
a
r
t
p
r
￿
e
m
a
t
u
r
￿
e
d
e
l
’
￿
e
c
o
l
e
c
o
m
p
e
n
s
e
l
a
r
g
e
m
e
n
t
p
o
u
r
l
e
r
e
n
o
n
c
e
m
e
n
t
￿
a
d
e
s
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
d
e
s
a
l
a
i
r
e
s
p
l
u
s
￿
e
l
e
v
￿
e
s
.
N
o
n
o
b
s
t
a
n
t
c
e
s
c
o
n
s
i
d
￿
e
r
a
t
i
o
n
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
,
n
o
u
s
v
o
u
l
o
n
s
i
c
i
e
x
a
m
-
i
n
e
r
l
e
r
^
o
l
e
d
e
l
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
s
u
r
l
e
p
r
o
c
e
s
s
u
s
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
n
e
l
r
e
l
a
t
i
f
a
u
c
h
o
i
x
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
.
S
u
p
p
o
s
o
n
s
q
u
’
i
l
y
a
i
t
d
e
u
x
s
t
a
t
u
t
s
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
p
o
s
s
i
b
l
e
s
,
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
e
t
n
o
n
-
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
1
6
.
N
o
u
s
a
d
o
p
t
o
n
s
l
a
n
o
t
a
t
i
o
n
s
u
i
v
a
n
t
e
:
F
1
(
w
)
:
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
d
e
s
s
a
l
a
i
r
e
s
w
￿
a
l
a
q
u
e
l
l
e
f
a
i
t
f
a
c
e
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
n
o
n
-
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
.
F
2
(
w
)
:
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
d
e
s
s
a
l
a
i
r
e
s
w
￿
a
l
a
q
u
e
l
l
e
f
a
i
t
f
a
c
e
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
.
w
m
i
n
:
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
.
T
2
f
0
;
1
g
:
v
a
r
i
a
b
l
e
b
i
n
a
i
r
e
i
n
d
i
q
u
a
n
t
s
i
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
t
r
a
v
a
i
l
l
e
p
e
n
d
a
n
t
s
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
p
1
(
w
m
i
n
;
T
)
=
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
t
r
o
u
v
e
r
u
n
e
m
p
l
o
i
p
o
u
r
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
n
o
n
-
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
.
u
n
s
u
r
v
o
l
d
e
c
e
t
t
e
l
i
t
t
￿
e
r
a
t
u
r
e
.
1
6
L
e
m
o
d
￿
e
l
e
s
’
a
p
p
l
i
q
u
e
t
o
u
t
a
u
s
s
i
b
i
e
n
￿
a
l
a
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
d
e
p
o
u
r
s
u
i
v
r
e
a
u
n
i
v
e
a
u
u
n
i
v
e
r
s
i
t
a
i
r
e
.
1
9p
2
(
w
m
i
n
;
T
)
=
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
t
r
o
u
v
e
r
u
n
e
m
p
l
o
i
p
o
u
r
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
.
r
=
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
’
o
b
t
e
n
i
r
l
e
d
i
p
l
^
o
m
e
d
’
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
.
￿
=
f
a
c
t
e
u
r
d
’
e
s
c
o
m
p
t
e
.
a
2
f
0
;
1
g
:
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
c
h
o
i
x
d
e
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
(
a
=
1
)
a
b
a
n
d
o
n
)
N
o
u
s
s
u
p
p
o
s
o
n
s
q
u
e
l
’
h
o
r
i
z
o
n
t
e
m
p
o
r
e
l
e
s
t
d
e
d
e
u
x
p
￿
e
r
i
o
d
e
s
,
l
a
￿
n
d
e
l
a
d
e
u
x
i
￿
e
m
e
p
￿
e
r
i
o
d
e
s
’
a
c
c
o
m
p
a
g
n
a
n
t
d
u
d
i
p
l
^
o
m
e
.
T
o
u
t
e
l
a
l
i
t
t
￿
e
r
a
t
u
r
e
e
x
i
s
t
a
n
t
e
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
l
a
r
e
n
t
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
l
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
s
u
g
g
￿
e
r
e
q
u
e
l
’
e
s
p
￿
e
r
a
n
c
e
d
e
w
s
o
u
s
F
2
e
s
t
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
q
u
e
s
o
u
s
F
1
:
C
o
n
s
i
d
￿
e
r
o
n
s
l
e
c
h
o
i
x
q
u
i
s
’
o
￿
r
e
￿
a
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
e
n
p
r
e
m
i
￿
e
r
e
p
￿
e
r
i
o
d
e
d
’
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
s
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t
e
t
d
e
c
h
e
r
c
h
e
r
u
n
e
m
p
l
o
i
,
o
u
d
e
p
e
r
s
￿
e
v
￿
e
r
e
r
u
n
e
a
n
n
￿
e
e
d
e
p
l
u
s
.
S
o
n
p
r
o
b
l
￿
e
m
e
e
s
t
d
o
n
c
:
C
h
o
i
s
i
r
a
=
1
s
s
i
(
1
)
p
1
(
w
m
i
n
;
T
)
Z
w
m
i
n
w
d
F
1
(
w
)
￿
￿
r
p
2
(
w
m
i
n
;
T
)
Z
w
m
i
n
w
d
F
2
(
w
)
D
i
￿
￿
e
r
e
n
t
s
s
c
￿
e
n
a
r
i
o
s
p
e
u
v
e
n
t
^
e
t
r
e
d
￿
e
c
r
i
t
s
￿
a
p
a
r
t
i
r
d
e
c
e
c
a
s
d
e
￿
g
u
r
e
.
D
’
a
b
o
r
d
,
s
i
p
1
(
w
m
i
n
;
T
)
Z
w
m
i
n
w
d
F
1
(
w
)
=
p
2
(
w
m
i
n
;
T
)
Z
w
m
i
n
w
d
F
2
(
w
)
e
n
d
’
a
u
t
r
e
s
t
e
r
m
e
s
s
i
l
’
e
s
p
￿
e
r
a
n
c
e
d
e
g
a
i
n
p
o
u
r
l
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
e
u
r
e
s
t
￿
e
g
a
l
e
￿
a
l
’
e
s
p
￿
e
r
a
n
c
e
d
e
g
a
i
n
p
o
u
r
l
e
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
(
e
n
s
u
p
p
o
s
a
n
t
r
=
1
)
,
a
l
o
r
s
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
c
h
o
i
s
i
t
a
=
1
,
c
’
e
s
t
-
￿
a
-
d
i
r
e
q
u
’
i
l
a
b
a
n
d
o
n
n
e
￿
a
m
o
i
n
s
q
u
’
i
l
n
’
a
i
t
a
u
c
u
n
e
p
r
￿
e
f
￿
e
r
e
n
c
e
p
o
u
r
l
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
o
u
m
^
e
m
e
q
u
’
i
l
a
i
t
u
n
e
p
r
￿
e
f
￿
e
r
e
n
c
e
p
o
u
r
l
’
a
v
e
n
i
r
(
a
>
1
)
,
l
’
u
n
e
e
t
l
’
a
u
t
r
e
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
￿
e
￿
e
t
a
n
t
p
e
u
p
l
a
u
s
i
b
l
e
s
1
7
.
D
e
p
l
u
s
,
m
^
e
m
e
s
i
l
’
e
s
p
￿
e
r
a
n
c
e
d
e
g
a
i
n
e
s
t
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
l
o
r
s
q
u
e
l
’
o
n
p
e
r
s
￿
e
v
￿
e
r
e
,
c
’
e
s
t
-
￿
a
-
d
i
r
e
1
7
C
e
t
i
n
d
i
v
i
d
u
p
e
u
t
￿
e
v
i
d
e
m
m
e
n
t
a
v
o
i
r
u
n
g
o
^
u
t
m
a
r
q
u
￿
e
p
o
u
r
l
’
a
c
t
i
v
i
t
￿
e
d
’
a
p
p
r
e
n
t
i
s
s
a
g
e
e
n
e
l
l
e
-
m
^
e
m
e
.
N
o
u
s
f
a
i
s
o
n
s
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
d
e
c
e
t
t
e
c
o
n
s
i
d
￿
e
r
a
t
i
o
n
i
c
i
,
b
i
e
n
q
u
’
e
l
l
e
s
o
i
t
m
a
n
i
f
e
s
t
e
m
e
n
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
.
E
n
e
￿
e
t
,
c
o
m
m
e
n
o
u
s
a
l
l
o
n
s
l
e
v
o
i
r
p
l
u
s
l
o
i
n
,
l
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
j
o
u
e
u
n
r
^
o
l
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
a
n
s
l
a
p
e
r
s
￿
e
v
￿
e
r
a
n
c
e
d
e
s
e
n
f
a
n
t
s
￿
a
l
’
￿
e
c
o
l
e
,
s
o
i
t
p
a
r
c
e
q
u
e
l
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
e
s
t
u
n
e
v
a
l
e
u
r
q
u
’
i
l
s
’
a
g
i
t
p
o
u
r
l
e
s
p
a
r
e
n
t
s
d
e
f
a
i
r
e
r
e
s
p
e
c
t
e
r
e
t
p
o
u
r
l
e
s
e
n
f
a
n
t
s
d
e
r
e
s
p
e
c
t
e
r
,
s
o
i
t
t
o
u
t
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
p
a
r
c
e
q
u
e
l
e
g
o
^
u
t
p
o
u
r
l
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
e
t
l
e
p
l
a
i
s
i
r
d
’
a
p
p
r
e
n
d
r
e
s
e
t
r
a
n
s
m
e
t
t
e
n
t
d
’
u
n
e
g
￿
e
n
￿
e
r
a
t
i
o
n
￿
a
l
’
a
u
t
r
e
.
2
0m
^
e
m
e
s
i
￿
<
1
(
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
e
s
c
o
m
p
t
e
l
e
s
g
a
i
n
s
f
u
t
u
r
s
)
,
i
l
e
x
i
s
t
e
u
n
e
v
a
l
e
u
r
c
r
i
t
i
q
u
e
s
t
r
i
c
t
e
m
e
n
t
p
o
s
i
t
i
v
e
d
e
p
1
(
w
m
i
n
;
T
)
Z
w
m
i
n
w
d
F
1
(
w
)
￿
p
2
(
w
m
i
n
;
T
)
Z
w
m
i
n
w
d
F
2
(
w
)
t
e
l
l
e
q
u
e
c
o
n
t
i
n
u
e
r
o
u
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
s
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
d
e
v
i
e
n
t
i
n
d
i
￿
￿
e
r
e
n
t
p
o
u
r
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
.
C
e
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
e
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
c
a
r
i
l
s
i
g
n
i
￿
e
q
u
e
,
s
i
l
e
s
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
d
e
s
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
s
s
e
d
￿
e
t
￿
e
r
i
o
r
e
n
t
d
a
v
a
n
t
a
g
e
q
u
e
c
e
l
l
e
s
d
e
s
d
￿
e
c
r
o
c
h
e
u
r
s
,
l
e
t
a
u
x
d
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
d
e
v
r
a
i
t
a
u
g
m
e
n
t
e
r
,
t
o
u
t
e
s
c
h
o
s
e
s
￿
e
t
a
n
t
￿
e
g
a
l
e
s
p
a
r
a
i
l
l
e
u
r
s
.
I
n
v
e
r
s
e
m
e
n
t
,
c
e
t
a
u
x
d
e
v
r
a
i
t
d
i
m
i
n
u
e
r
s
i
l
e
g
a
i
n
l
i
￿
e
￿
a
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
d
’
u
n
d
i
p
l
^
o
m
e
t
e
n
d
￿
a
s
’
a
c
c
r
o
^
i
t
r
e
.
N
o
t
o
n
s
q
u
e
c
e
s
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
s
o
n
t
t
o
u
t
￿
a
f
a
i
t
c
o
n
f
o
r
m
e
s
a
u
x
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
o
b
t
e
n
u
s
p
a
r
C
a
m
e
r
o
n
e
t
H
e
c
k
m
a
n
(
1
9
9
4
)
,
s
e
l
o
n
q
u
i
l
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
s
o
n
t
s
e
n
s
i
b
l
e
s
a
u
x
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
d
e
l
e
u
r
c
o
m
t
￿
e
d
e
r
￿
e
s
i
d
e
n
c
e
,
p
a
r
t
i
-
c
u
l
i
￿
e
r
e
m
e
n
t
c
e
u
x
q
u
i
s
o
n
t
\
￿
a
l
a
m
a
r
g
e
d
e
l
a
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
"
.
I
l
a
p
p
e
r
t
e
n
e
￿
e
t
q
u
’
u
n
e
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
u
r
e
v
e
n
u
m
o
y
e
n
d
a
n
s
l
e
c
o
m
t
￿
e
p
o
u
r
u
n
e
q
u
e
l
-
c
o
n
q
u
e
c
a
t
￿
e
g
o
r
i
e
d
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
e
u
r
s
p
o
t
e
n
t
i
e
l
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
￿
a
u
n
d
￿
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t
v
e
r
s
l
a
d
r
o
i
t
e
d
e
l
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
d
e
s
s
a
l
a
i
r
e
s
.
D
a
n
s
u
n
a
r
t
i
c
l
e
r
￿
e
c
e
n
t
,
A
l
a
n
K
r
u
e
g
e
r
(
1
9
9
7
)
m
o
n
t
r
e
q
u
e
l
a
p
r
i
m
e
s
a
l
a
r
i
a
l
e
m
o
y
e
n
n
e
q
u
e
t
o
u
c
h
e
n
t
l
e
s
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
s
d
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
￿
a
c
e
l
l
e
s
a
c
c
o
r
d
￿
e
e
s
a
u
x
d
￿
e
c
r
o
c
h
e
u
r
s
s
u
i
t
u
n
e
t
e
n
d
a
n
c
e
t
r
￿
e
s
n
e
t
t
e
￿
a
l
a
h
a
u
s
s
e
e
t
c
e
,
d
e
p
u
i
s
l
e
d
￿
e
b
u
t
d
e
s
a
n
n
￿
e
e
s
8
0
.
O
r
,
l
e
t
a
u
x
d
’
a
d
a
n
d
o
n
a
u
x
￿
E
t
a
t
s
-
U
n
i
s
a
s
u
i
v
i
u
n
e
t
e
n
d
a
n
c
e
l
￿
e
g
￿
e
r
e
m
e
n
t
￿
a
l
a
b
a
i
s
s
e
a
u
c
o
u
r
s
d
e
s
a
n
n
￿
e
e
s
8
0
e
t
a
u
d
￿
e
b
u
t
d
e
s
a
n
n
￿
e
e
s
9
0
.
S
a
n
s
v
o
u
l
o
i
r
t
i
r
e
r
d
e
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
h
^
a
t
i
v
e
s
,
n
o
u
s
e
s
t
i
m
o
n
s
q
u
e
c
e
s
t
e
n
d
a
n
c
e
s
i
n
v
i
t
e
n
t
￿
a
r
￿
e
￿
￿
e
c
h
i
r
s
u
r
l
e
r
^
o
l
e
q
u
e
l
e
s
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
￿
e
s
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
j
o
u
e
n
t
d
a
n
s
l
e
p
r
o
c
e
s
s
u
s
d
’
a
b
a
n
d
o
n
.
D
e
p
l
u
s
,
t
e
l
q
u
’
i
l
e
s
t
d
i
s
c
u
t
￿
e
￿
a
l
a
s
e
c
t
i
o
n
8
d
u
d
o
c
u
m
e
n
t
\
A
p
r
￿
e
s
l
’
￿
e
c
o
l
e
-
R
￿
e
-
s
u
l
t
a
t
s
d
’
u
n
e
e
n
q
u
^
e
t
e
n
a
t
i
o
n
a
l
e
c
o
m
p
a
r
a
n
t
l
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
d
e
l
’
￿
e
c
o
l
e
a
u
x
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
s
d
’
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
^
a
g
￿
e
s
d
e
1
8
￿
a
2
0
a
n
s
"
,
l
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
e
t
l
e
s
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
s
t
o
u
c
h
e
n
t
s
e
n
s
i
b
l
e
m
e
n
t
l
e
s
m
^
e
m
e
s
r
e
v
e
n
u
s
d
e
t
r
a
v
a
i
l
\
e
x
t
r
^
e
m
e
-
m
e
n
t
m
o
d
e
s
t
e
s
"
e
t
c
e
,
p
o
u
r
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
q
u
i
n
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
n
t
p
a
s
d
e
d
i
￿
￿
e
r
e
n
c
e
s
n
o
t
a
b
l
e
s
1
8
.
L
’
i
n
￿
u
e
n
c
e
d
u
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
e
s
t
p
a
r
a
i
l
l
e
u
r
s
a
m
b
i
g
u
￿
e
.
D
’
u
n
e
p
a
r
t
,
c
o
m
m
e
i
l
a
g
i
t
e
n
t
a
n
t
q
u
e
b
o
r
n
e
i
n
f
￿
e
r
i
e
u
r
e
d
e
l
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
d
e
s
s
a
l
a
i
r
e
s
,
1
8
E
x
c
e
p
t
i
o
n
f
a
i
t
e
,
p
e
u
t
-
^
e
t
r
e
,
d
u
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
d
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
5
0
h
e
u
r
e
s
e
t
p
l
u
s
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
d
e
s
h
o
m
m
e
s
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
s
(
2
6
%
c
o
n
t
r
e
1
7
%
)
.
V
o
i
r
T
a
b
l
e
a
u
8
-
2
,
p
a
g
e
5
5
.
2
1i
l
e
n
t
r
a
^
i
n
e
f
o
r
c
￿
e
m
e
n
t
,
d
￿
e
s
q
u
’
o
n
l
’
a
u
g
m
e
n
t
e
,
u
n
e
h
a
u
s
s
e
d
u
s
a
l
a
i
r
e
m
o
y
e
n
.
D
’
a
u
t
r
e
p
a
r
t
,
p
a
r
c
e
q
u
’
i
l
r
a
t
i
o
n
n
e
l
e
s
e
m
p
l
o
i
s
d
a
n
s
l
’
￿
e
c
o
n
o
m
i
e
,
l
a
p
r
o
b
a
-
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
t
r
o
u
v
e
r
u
n
e
m
p
l
o
i
d
e
v
r
a
i
t
e
n
p
r
i
n
c
i
p
e
^
e
t
r
e
u
n
e
f
o
n
c
t
i
o
n
d
￿
e
c
r
o
i
s
-
s
a
n
t
e
d
u
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
.
U
n
c
a
s
i
n
t
￿
e
r
e
s
s
a
n
t
e
s
t
c
e
l
u
i
o
￿
u
@
p
1
(
w
m
i
n
;
T
)
=
@
w
m
i
n
=
@
p
2
(
w
m
i
n
;
T
)
=
@
w
m
i
n
;
c
’
e
s
t
-
￿
a
-
d
i
r
e
q
u
e
l
’
e
￿
e
t
d
u
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
s
u
r
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
t
r
o
u
v
e
r
u
n
e
m
p
l
o
i
e
s
t
l
e
m
^
e
m
e
p
o
u
r
l
e
s
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
s
q
u
e
p
o
u
r
l
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
.
D
a
n
s
c
e
c
a
s
,
c
o
m
m
e
F
2
d
o
m
i
n
e
s
t
o
c
h
a
s
t
i
q
u
e
m
e
n
t
a
u
p
r
e
m
i
e
r
o
r
d
r
e
F
1
1
9
,
l
’
e
￿
e
t
d
’
u
n
e
h
a
u
s
s
e
d
u
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
s
u
r
l
e
s
a
t
t
e
n
t
e
s
s
a
l
a
r
i
a
l
e
s
e
s
t
p
l
u
s
g
r
a
n
d
a
v
e
c
F
1
q
u
’
a
v
e
c
F
2
;
c
o
m
m
e
l
’
i
l
l
u
s
t
r
e
l
e
G
r
a
p
h
i
q
u
e
1
.
C
e
l
a
s
i
g
n
i
￿
e
q
u
e
h
a
u
s
s
e
r
l
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
-
i
m
u
m
a
c
c
r
o
^
i
t
r
a
i
t
l
e
g
a
i
n
r
e
l
a
t
i
f
a
s
s
o
c
i
￿
e
a
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
.
E
n
e
￿
e
t
,
s
i
l
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
p
a
s
s
e
d
e
w
m
i
n
1
￿
a
w
m
i
n
2
,
l
’
e
￿
e
t
d
e
c
e
t
t
e
h
a
u
s
s
e
s
u
r
l
a
m
o
y
e
n
n
e
d
e
s
d
e
u
x
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
n
’
e
s
t
p
a
s
l
e
m
^
e
m
e
c
a
r
l
a
m
a
s
s
e
d
e
p
r
o
b
-
a
b
i
l
i
t
￿
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
￿
a
l
’
i
n
t
e
r
v
a
l
l
e
w
m
i
n
1
-
w
m
i
n
2
e
s
t
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
p
o
u
r
l
a
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
d
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
q
u
’
e
l
l
e
n
e
l
’
e
s
t
p
o
u
r
c
e
l
l
e
d
e
s
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
s
.
F
o
r
m
e
l
l
e
m
e
n
t
,
s
u
p
p
o
s
o
n
s
q
u
e
l
e
l
o
g
d
u
s
a
l
a
i
r
e
e
s
t
d
i
s
t
r
i
b
u
￿
e
n
o
r
m
a
l
e
-
m
e
n
t
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
F
1
,
s
u
p
p
o
s
o
n
s
q
u
e
w
￿
N
(
0
;
1
)
a
l
o
r
s
q
u
e
p
o
u
r
F
2
,
w
￿
N
(
￿
;
1
)
,
a
v
e
c
￿
>
0
:
N
o
u
s
o
b
t
e
n
o
n
s
a
l
o
r
s
l
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
s
u
i
v
a
n
t
s
:
a
v
e
c
F
1
:
E
(
w
j
w
>
w
m
i
n
)
=
’
(
w
m
i
n
1
)
=
[
1
￿
￿
(
w
m
i
n
1
)
]
￿
M
1
a
v
e
c
F
2
:
E
(
w
j
w
>
w
m
i
n
)
=
￿
+
’
(
w
m
i
n
1
￿
￿
)
=
[
1
￿
￿
(
w
m
i
n
1
￿
￿
)
]
￿
M
2
o
￿
u
’
e
t
￿
s
o
n
t
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
d
e
n
s
i
t
￿
e
e
t
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
.
N
o
u
s
v
o
u
l
o
n
s
c
o
m
p
a
r
e
r
d
M
1
d
w
m
i
n
=
’
(
w
m
i
n
1
)
[
1
￿
￿
(
w
m
i
n
1
)
]
￿
’
(
w
m
i
n
1
)
[
1
￿
￿
(
w
m
i
n
1
)
]
￿
w
m
i
n
￿
a
v
e
c
d
M
2
d
w
m
i
n
=
’
(
w
m
i
n
1
￿
￿
)
[
1
￿
￿
(
w
m
i
n
1
￿
￿
)
]
￿
’
(
w
m
i
n
1
￿
￿
)
[
1
￿
￿
(
w
m
i
n
1
￿
￿
)
]
￿
(
w
m
i
n
￿
￿
)
￿
O
r
,
o
n
p
e
u
t
d
￿
e
m
o
n
t
r
e
r
q
u
e
d
M
1
d
w
m
i
n
￿
d
M
2
d
w
m
i
n
>
0
1
9
F
2
(
x
)
￿
F
1
(
x
)
;
p
o
u
r
t
o
u
t
x
:
2
2S
i
l
’
e
￿
e
t
d
’
u
n
e
h
a
u
s
s
e
d
u
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
s
u
r
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
t
r
o
u
v
e
r
u
n
e
m
p
l
o
i
n
’
e
s
t
p
a
s
l
e
m
^
e
m
e
p
o
u
r
l
e
s
d
e
u
x
g
r
o
u
p
e
s
,
s
i
e
n
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
i
l
d
￿
e
s
a
v
a
n
t
a
g
e
l
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
,
a
l
o
r
s
l
’
e
￿
e
t
t
o
t
a
l
e
s
t
a
m
b
i
g
u
.
I
l
i
m
p
o
r
t
e
d
e
n
o
t
e
r
q
u
e
c
e
m
o
d
￿
e
l
e
s
i
m
p
l
e
s
u
p
p
o
s
e
q
u
e
l
e
n
i
v
e
a
u
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
\
t
e
r
m
i
n
a
l
"
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
u
d
i
p
l
^
o
m
e
e
t
q
u
e
,
p
o
u
r
l
e
s
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
s
,
l
e
s
g
a
i
n
s
p
r
o
v
i
e
n
n
e
n
t
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
d
u
m
a
r
c
h
￿
e
d
e
l
’
e
m
p
l
o
i
.
U
n
m
o
d
￿
e
l
e
p
l
u
s
r
￿
e
a
l
i
s
t
e
t
i
e
n
d
r
a
i
t
c
o
m
p
t
e
d
u
g
a
i
n
e
s
p
￿
e
r
￿
e
d
u
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
,
i
n
c
l
u
a
n
t
l
e
g
a
i
n
a
s
s
o
c
i
￿
e
￿
a
d
’
￿
e
v
e
n
t
u
e
l
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
u
p
￿
e
r
i
e
u
r
e
s
2
0
.
D
a
n
s
l
e
m
o
d
￿
e
l
e
c
i
-
d
e
s
s
u
s
,
o
n
f
a
i
t
c
o
m
p
l
￿
e
t
e
m
e
n
t
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
d
e
c
e
t
t
e
\
v
a
l
e
u
r
d
’
o
p
t
i
o
n
"
q
u
i
s
’
o
￿
r
e
a
u
x
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
s
:
p
o
u
r
s
u
i
v
r
e
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
a
v
a
n
c
￿
e
e
s
q
u
i
a
u
g
m
e
n
t
e
r
a
i
e
n
t
l
e
u
r
e
s
p
￿
e
r
a
n
c
e
d
e
g
a
i
n
s
f
u
t
u
r
s
.
E
n
q
u
e
l
q
u
e
s
o
r
t
e
,
l
e
m
o
d
￿
e
l
e
d
￿
e
c
r
i
t
s
’
i
n
t
￿
e
r
e
s
s
e
a
u
x
g
r
o
u
p
e
s
d
’
i
n
d
i
v
i
d
u
s
p
o
u
r
q
u
i
l
e
s
s
e
u
l
s
c
h
o
i
x
p
e
r
t
i
n
e
n
t
s
c
o
n
c
e
r
n
e
n
t
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
o
u
n
o
n
d
u
d
i
p
l
^
o
m
e
d
’
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
e
t
q
u
i
n
’
o
n
t
a
u
c
u
n
e
-
m
e
n
t
l
’
i
n
t
e
n
t
i
o
n
d
e
p
o
u
r
s
u
i
v
r
e
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
a
u
-
d
e
l
￿
a
d
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
.
N
o
u
s
a
v
o
n
s
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
s
u
p
p
o
s
￿
e
q
u
e
l
e
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
(
T
=
1
)
a
￿
e
c
t
a
i
t
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
t
r
o
u
v
e
r
u
n
e
m
p
l
o
i
.
S
e
l
o
n
n
o
u
s
,
u
n
e
e
x
p
￿
e
r
i
-
e
n
c
e
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
r
m
e
t
a
u
x
j
e
u
n
e
s
d
e
r
e
p
￿
e
r
e
r
p
l
u
s
f
a
c
i
l
e
-
m
e
n
t
d
e
s
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
￿
e
s
d
’
e
m
p
l
o
i
￿
a
t
e
m
p
s
p
l
e
i
n
p
e
n
d
a
n
t
o
u
￿
a
l
a
￿
n
d
e
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
,
o
u
p
i
(
w
m
i
n
;
T
=
1
)
>
p
i
(
w
m
i
n
;
T
=
0
)
i
=
1
;
2
2
1
.
S
i
l
’
e
￿
e
t
d
e
T
=
1
e
s
t
l
e
m
^
e
m
e
p
o
u
r
p
1
e
t
p
2
,
a
l
o
r
s
l
e
g
a
i
n
r
e
l
a
t
i
f
l
i
￿
e
a
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
a
u
g
m
e
n
t
e
c
a
r
l
’
e
￿
e
t
p
o
s
i
t
i
f
s
u
r
p
2
e
s
t
r
￿
e
d
u
i
t
p
a
r
l
e
f
a
c
t
e
u
r
d
’
e
s
c
o
m
p
t
e
￿
<
1
:
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
m
^
e
m
e
s
i
c
e
t
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
e
s
t
c
o
n
s
i
d
￿
e
r
￿
e
e
c
o
m
m
e
e
x
o
g
￿
e
n
e
d
a
n
s
l
e
m
o
d
￿
e
l
e
,
e
n
f
a
i
t
l
a
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
d
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
e
s
t
e
n
d
o
g
￿
e
n
e
e
t
n
o
u
s
l
a
m
o
d
￿
e
l
i
s
e
r
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
m
e
n
t
c
o
m
m
e
t
e
l
l
e
2
2
.
E
n
￿
n
,
p
l
u
s
r
e
s
t
f
a
i
b
l
e
,
p
l
u
s
l
’
a
v
a
n
t
a
g
e
r
e
l
a
t
i
f
d
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
s
’
a
c
c
r
o
^
i
t
.
C
e
p
a
r
a
m
￿
e
t
r
e
r
e
￿
￿
e
t
e
e
n
g
r
a
n
d
e
p
a
r
t
i
e
l
e
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
￿
e
s
d
e
c
h
a
c
u
n
,
q
u
e
c
e
s
o
i
t
e
n
t
e
r
m
e
s
d
e
d
i
￿
c
u
l
t
￿
e
s
d
’
a
p
p
r
e
n
t
i
s
s
a
g
e
o
u
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
n
t
e
r
m
e
s
2
0
V
o
i
r
A
l
t
o
n
j
i
(
1
9
9
3
)
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
c
e
p
o
i
n
t
p
r
￿
e
c
i
s
.
2
1
￿
A
c
e
t
￿
e
g
a
r
d
,
i
l
e
s
t
i
n
t
￿
e
r
e
s
s
a
n
t
d
e
n
o
t
e
r
q
u
e
l
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
d
u
S
u
i
v
i
s
u
r
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
d
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
r
￿
e
v
￿
e
l
e
n
t
q
u
e
l
e
s
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
s
v
e
r
s
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
￿
a
t
e
m
p
s
p
l
e
i
n
s
’
e
￿
e
c
t
u
e
n
t
p
o
u
r
p
l
u
s
i
e
u
r
s
d
’
e
n
t
r
e
e
l
l
e
s
d
a
n
s
l
e
c
a
d
r
e
d
’
u
n
e
m
p
l
o
i
o
c
c
u
p
￿
e
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
2
2
I
l
e
s
t
b
i
e
n
s
^
u
r
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
r
e
n
d
r
e
T
e
n
d
o
g
￿
e
n
e
d
a
n
s
l
e
m
o
d
￿
e
l
e
e
t
d
e
l
u
i
c
o
n
f
￿
e
r
e
r
u
n
e
￿
e
t
s
u
p
p
l
￿
e
m
e
n
t
a
i
r
e
(
n
￿
e
g
a
t
i
f
)
s
u
r
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
’
o
b
t
e
n
i
r
l
e
d
i
p
l
^
o
m
e
.
L
’
i
n
d
i
v
i
d
u
c
h
o
i
s
i
t
a
l
o
r
s
a
e
t
T
s
i
m
u
l
t
a
n
￿
e
m
e
n
t
.
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
l
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
d
e
p
r
e
m
i
e
r
o
r
d
r
e
d
’
u
n
t
e
l
p
r
o
b
l
￿
e
m
e
n
e
s
o
n
t
p
a
s
t
r
￿
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
e
s
p
u
i
s
q
u
’
i
l
y
a
p
l
u
s
i
e
u
r
s
t
e
r
m
e
s
d
e
s
i
g
n
e
s
o
p
p
o
s
￿
e
s
.
E
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
,
c
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
e
x
p
r
i
m
e
n
t
l
a
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
o
p
t
i
m
a
l
e
d
e
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
e
n
t
e
r
m
e
s
d
u
b
￿
e
n
￿
e
￿
c
e
m
a
r
g
i
n
a
l
￿
a
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
v
e
r
s
u
s
l
e
c
o
^
u
t
m
a
r
g
i
n
a
l
q
u
i
s
’
e
x
p
r
i
m
e
i
c
i
p
a
r
l
e
b
i
a
i
s
d
e
l
’
e
￿
e
t
n
￿
e
g
a
t
i
f
d
e
T
s
u
r
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
r
s
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
2
3d
e
d
￿
e
s
i
n
t
￿
e
r
^
e
t
p
o
u
r
l
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
,
c
e
s
d
e
u
x
f
a
c
t
e
u
r
s
￿
e
t
a
n
t
s
o
u
v
e
n
t
i
n
d
i
s
s
o
-
c
i
a
b
l
e
s
.
4
L
’
A
n
a
l
y
s
e
e
m
p
i
r
i
q
u
e
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
e
t
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
4
.
1
L
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
e
t
q
u
e
l
q
u
e
s
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
d
e
s
c
r
i
p
t
i
v
e
s
S
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
C
a
n
a
d
a
a
￿
e
t
￿
e
m
a
n
d
a
t
￿
e
e
e
n
1
9
9
1
p
a
r
l
e
m
i
n
i
s
t
￿
e
r
e
d
e
l
’
E
m
p
l
o
i
e
t
d
e
l
’
I
m
m
i
g
r
a
t
i
o
n
(
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t
l
e
D
￿
e
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
d
e
s
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
h
u
-
m
a
i
n
e
s
C
a
n
a
d
a
)
a
￿
n
d
’
￿
e
t
u
d
i
e
r
d
e
p
r
￿
e
s
l
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
a
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
e
t
d
’
i
d
e
n
t
i
￿
e
r
l
e
s
d
i
￿
￿
e
r
e
n
t
s
f
a
c
t
e
u
r
s
d
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
.
E
n
t
r
e
a
v
r
i
l
e
t
j
u
i
n
1
9
9
1
,
l
’
o
r
g
a
n
i
s
m
e
f
￿
e
d
￿
e
r
a
l
a
m
e
n
￿
e
u
n
e
v
a
s
t
e
e
n
q
u
^
e
t
e
a
u
p
r
￿
e
s
d
’
u
n
￿
e
c
h
a
n
-
t
i
l
l
o
n
a
l
￿
e
a
t
o
i
r
e
s
t
r
a
t
i
￿
￿
e
d
e
1
8
0
0
0
j
e
u
n
e
s
,
s
o
r
t
a
n
t
s
,
\
p
e
r
s
￿
e
v
￿
e
r
a
n
t
s
"
o
u
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
s
.
D
e
s
1
0
7
8
2
i
n
d
i
v
i
d
u
s
q
u
i
o
n
t
￿
e
t
￿
e
c
o
n
t
a
c
t
￿
e
s
a
v
e
c
s
u
c
c
￿
e
s
,
9
4
6
0
o
n
t
￿
e
t
￿
e
i
n
t
e
r
v
i
e
w
￿
e
s
,
c
e
q
u
i
c
o
n
s
t
i
t
u
e
u
n
t
a
u
x
d
e
r
￿
e
p
o
n
s
e
d
e
8
8
%
.
D
e
n
o
m
b
r
e
u
s
e
s
q
u
e
s
t
i
o
n
s
o
n
t
￿
e
t
￿
e
p
o
s
￿
e
e
s
s
u
r
l
e
s
c
a
r
a
c
t
￿
e
r
i
s
t
i
q
u
e
s
f
a
m
i
l
i
a
l
e
s
,
l
a
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
￿
a
l
’
￿
e
c
o
l
e
,
l
e
s
h
a
b
i
t
u
d
e
s
d
e
v
i
e
,
l
e
s
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
s
o
c
i
a
l
e
s
a
i
n
s
i
q
u
e
l
e
s
a
c
t
i
v
i
t
￿
e
s
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
.
L
a
p
r
o
c
￿
e
d
u
r
e
d
’
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
u
t
i
l
i
s
￿
e
e
p
a
r
S
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
C
a
n
a
d
a
a
e
n
-
t
r
a
^
i
n
￿
e
u
n
e
s
u
r
r
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
.
E
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
,
l
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
o
n
t
￿
e
t
￿
e
s
￿
e
l
e
c
t
i
o
n
n
￿
e
s
a
u
x
￿
n
s
d
e
c
e
t
t
e
e
n
q
u
^
e
t
e
￿
a
p
a
r
t
i
r
d
e
s
￿
c
h
i
e
r
s
d
u
p
r
o
-
g
r
a
m
m
e
d
e
s
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
f
a
m
i
l
i
a
l
e
s
,
q
u
i
s
o
n
t
c
o
n
s
i
d
￿
e
r
￿
e
s
c
o
m
m
e
l
a
s
o
u
r
c
e
l
a
p
l
u
s
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e
d
e
p
e
r
s
o
n
n
e
s
^
a
g
￿
e
e
s
d
e
m
o
i
n
s
d
e
1
5
a
n
s
.
L
e
s
￿
c
h
i
e
r
s
d
u
p
r
o
g
r
a
m
m
e
d
’
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
f
a
m
i
l
i
a
l
e
s
s
’
￿
e
c
h
e
l
o
n
n
a
n
t
s
u
r
c
i
n
q
a
n
s
o
n
t
￿
e
t
￿
e
u
t
i
l
i
s
￿
e
s
a
￿
n
d
e
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
u
n
b
a
s
s
i
n
d
’
i
n
d
i
v
i
d
u
s
^
a
g
￿
e
s
d
e
1
8
￿
a
2
0
a
n
s
.
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
￿
a
p
a
r
t
i
r
d
e
l
’
^
a
g
e
d
e
1
5
a
n
s
,
d
e
n
o
m
b
r
e
u
x
i
n
d
i
v
i
d
u
s
c
e
s
s
e
n
t
d
e
b
￿
e
n
￿
e
￿
c
i
e
r
d
e
s
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
f
a
m
i
l
i
a
l
e
s
2
3
e
t
c
e
,
p
o
u
r
t
o
u
t
e
s
s
o
r
t
e
s
d
e
r
a
i
s
o
n
s
q
u
i
￿
g
u
r
e
n
t
d
a
n
s
l
e
s
￿
c
h
i
e
r
s
.
C
e
s
r
a
i
s
o
n
s
o
n
t
l
e
u
r
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
,
c
a
r
S
t
a
t
i
s
-
t
i
q
u
e
C
a
n
a
d
a
l
e
s
u
t
i
l
i
s
e
a
￿
n
d
e
s
t
r
a
t
i
￿
e
r
s
o
n
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
:
u
n
e
p
r
e
m
i
￿
e
r
e
s
t
r
a
t
e
c
o
n
c
e
r
n
e
l
e
s
\
p
o
t
e
n
t
i
e
l
s
"
,
c
’
e
s
t
-
￿
a
-
d
i
r
e
l
e
s
j
e
u
n
e
s
q
u
i
r
i
s
q
u
e
n
t
d
a
v
a
n
-
t
a
g
e
d
’
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
l
’
￿
e
c
o
l
e
,
e
t
l
e
s
\
n
o
n
-
p
o
t
e
n
t
i
e
l
s
"
.
L
e
s
\
p
o
t
e
n
t
i
e
l
s
"
s
o
n
t
c
e
u
x
a
u
x
q
u
e
l
s
o
n
c
e
s
s
e
d
e
v
e
r
s
e
r
d
e
s
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
p
o
u
r
l
’
u
n
e
o
u
l
’
a
u
t
r
e
d
e
s
r
a
i
s
o
n
s
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
\
l
e
p
a
r
e
n
t
n
e
s
u
b
v
i
e
n
t
p
l
u
s
a
u
x
b
e
s
o
i
n
s
d
e
l
’
e
n
f
a
n
t
"
,
2
3
D
e
f
a
￿
c
o
n
p
l
u
s
e
x
a
c
t
e
,
l
a
p
e
r
s
o
n
n
e
￿
e
t
a
n
t
c
o
n
s
i
d
￿
e
r
￿
e
e
c
o
m
m
e
a
y
a
n
t
l
e
j
e
u
n
e
￿
a
c
h
a
r
g
e
r
e
￿
c
o
i
t
l
’
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
.
2
4\
l
’
e
n
f
a
n
t
e
s
t
m
a
r
i
￿
e
"
e
t
\
l
’
e
n
f
a
n
t
a
u
n
r
e
v
e
n
u
"
.
O
r
,
i
l
s
e
t
r
o
u
v
e
q
u
e
l
e
s
\
p
o
t
e
n
t
i
e
l
s
"
s
o
n
t
e
￿
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
d
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
d
a
n
s
p
l
u
s
d
e
8
0
%
d
e
s
c
a
s
(
m
o
y
e
n
n
e
c
a
n
a
d
i
e
n
n
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
)
a
l
o
r
s
q
u
e
l
e
s
\
n
o
n
-
p
o
t
e
n
t
i
e
l
s
"
s
o
n
t
d
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
d
a
n
s
e
n
v
i
r
o
n
2
0
%
d
e
s
c
a
s
.
C
o
m
m
e
l
e
s
\
p
o
t
e
n
t
i
e
l
s
"
o
n
t
￿
e
t
￿
e
s
u
r
-
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
￿
e
s
,
i
l
s
’
e
n
s
u
i
t
q
u
e
l
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
s
o
n
t
a
u
s
s
i
s
u
r
-
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
￿
e
s
.
C
e
s
r
e
m
a
r
q
u
e
s
s
o
n
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
c
a
r
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
q
u
e
l
’
i
n
f
￿
e
r
e
n
c
e
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
q
u
e
l
’
o
n
c
h
e
r
c
h
e
￿
a
t
i
r
e
r
d
e
l
’
a
n
a
l
y
s
e
d
u
g
r
o
u
p
e
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
￿
e
s
o
i
t
s
e
n
s
i
b
l
e
￿
a
l
a
n
o
n
-
r
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
a
t
i
v
i
t
￿
e
d
e
l
’
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
b
r
u
t
.
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
c
o
m
m
e
l
e
s
p
o
i
d
s
r
e
￿
￿
e
t
a
n
t
l
a
r
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
a
t
i
v
i
t
￿
e
d
e
s
r
￿
e
p
o
n
d
a
n
t
s
￿
g
u
r
e
n
t
d
a
n
s
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
l
e
s
u
t
i
l
i
s
e
r
d
a
n
s
l
e
s
p
r
o
c
￿
e
d
u
r
e
s
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
o
u
d
a
n
s
l
e
s
i
m
p
l
e
c
a
l
c
u
l
d
e
m
o
y
e
n
n
e
s
d
e
s
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
2
4
.
L
e
q
u
e
s
t
i
o
n
n
a
i
r
e
d
e
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
e
s
t
r
￿
e
t
r
o
s
p
e
c
t
i
f
,
p
u
i
s
q
u
’
i
l
p
o
r
t
e
s
u
r
l
a
p
￿
e
r
i
o
d
e
q
u
i
s
’
￿
e
t
e
n
d
d
e
1
9
8
4
￿
a
1
9
9
1
:
l
e
s
9
4
6
0
j
e
u
n
e
s
d
e
l
’
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
d
e
b
a
s
e
￿
e
t
a
i
e
n
t
a
l
o
r
s
s
o
i
t
d
e
s
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
s
(
￿
e
t
u
d
e
s
a
c
h
e
v
￿
e
e
s
a
v
e
c
d
i
p
l
^
o
m
e
)
,
s
o
i
t
d
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
(
￿
e
t
u
d
e
s
i
n
t
e
r
r
o
m
p
u
e
s
)
,
s
o
i
t
d
e
s
\
p
e
r
s
￿
e
v
￿
e
r
a
n
t
s
"
(
￿
e
t
u
d
e
s
e
n
c
o
u
r
s
)
.
E
n
p
l
u
s
d
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
d
e
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
d
i
t
e
,
n
o
u
s
r
e
-
c
o
u
r
r
o
n
s
￿
a
d
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
r
e
￿
￿
e
t
a
n
t
l
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
d
u
c
o
m
t
￿
e
d
e
r
￿
e
s
i
d
e
n
c
e
d
e
s
e
n
q
u
^
e
t
￿
e
s
2
5
.
C
e
p
e
n
d
a
n
t
,
l
e
n
o
m
b
r
e
d
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
p
o
u
r
c
e
r
t
a
i
n
e
s
d
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
q
u
i
n
o
u
s
i
n
t
￿
e
r
e
s
s
e
n
t
e
s
t
l
i
m
i
t
￿
e
￿
a
5
5
8
4
,
c
a
r
i
l
f
a
u
t
c
o
m
p
t
e
r
a
v
e
c
u
n
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
a
t
t
r
i
t
i
o
n
d
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
,
d
u
e
n
o
t
a
m
m
e
n
t
a
u
x
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
q
u
i
i
n
t
￿
e
g
r
e
n
t
d
e
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
s
u
r
l
e
n
i
v
e
a
u
d
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
2
6
.
E
n
e
￿
e
t
,
i
l
y
a
d
e
b
o
n
n
e
s
r
a
i
s
o
n
s
d
e
p
e
n
s
e
r
q
u
e
l
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
2
4
￿
A
n
o
t
e
r
t
o
u
t
e
f
o
i
s
q
u
e
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
d
s
d
a
n
s
d
e
s
m
o
d
￿
e
l
e
s
n
o
n
l
i
n
￿
e
a
i
r
e
s
t
e
l
s
q
u
e
c
e
u
x
d
￿
e
v
e
l
o
p
p
￿
e
s
d
a
n
s
c
e
r
a
p
p
o
r
t
e
s
t
p
l
u
s
p
r
o
b
l
￿
e
m
a
t
i
q
u
e
q
u
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
m
o
d
￿
e
l
e
s
l
i
n
￿
e
a
i
r
e
s
.
A
u
s
u
j
e
t
d
e
s
m
￿
e
t
h
o
d
e
s
a
p
p
r
o
p
r
i
￿
e
e
s
d
a
n
s
l
e
s
c
a
s
d
e
s
p
r
o
c
￿
e
d
u
r
e
s
d
’
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
d
i
t
e
s
\
c
h
o
i
c
e
-
b
a
s
e
d
s
a
m
p
l
i
n
g
"
,
v
o
i
r
,
e
n
t
r
e
a
u
t
r
e
s
,
M
a
n
s
k
i
e
t
L
e
r
m
a
n
(
1
9
7
7
)
,
C
o
s
l
e
t
t
(
1
9
8
1
)
,
M
a
n
s
k
i
e
t
M
c
F
a
d
d
e
n
(
1
9
8
1
)
e
t
I
m
b
e
n
s
(
1
9
9
2
)
.
2
5
L
’
a
n
n
e
x
e
A
f
o
u
r
n
i
t
u
n
e
l
i
s
t
e
d
￿
e
t
a
i
l
l
￿
e
e
d
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
r
e
t
e
n
u
e
s
d
a
n
s
l
e
s
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
s
e
t
d
o
n
n
e
p
o
u
r
c
h
a
c
u
n
e
d
’
e
l
l
e
s
u
n
e
d
￿
e
￿
n
i
t
i
o
n
e
t
d
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
s
u
r
s
a
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
.
2
6
L
e
s
n
o
n
r
￿
e
p
o
n
d
a
n
t
s
s
u
r
l
e
n
i
v
e
a
u
d
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
n
o
u
s
f
o
n
t
p
e
r
d
r
e
1
6
3
0
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
d
o
n
t
4
6
,
3
8
%
s
o
n
t
d
e
s
d
￿
e
c
r
o
c
h
e
u
r
s
(
2
8
,
0
9
%
e
n
t
e
n
a
n
t
c
o
m
p
t
e
d
e
s
p
o
n
d
￿
e
r
a
t
i
o
n
s
)
.
U
n
e
a
u
t
r
e
s
o
u
r
c
e
d
’
a
t
t
r
i
t
i
o
n
d
a
n
s
l
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
p
o
u
r
￿
n
s
d
’
a
n
a
l
y
s
e
s
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
e
s
t
l
a
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
d
’
e
x
c
l
u
r
e
a
p
r
i
o
r
i
t
o
u
s
l
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
q
u
i
o
n
t
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
o
u
a
b
a
n
d
o
n
n
￿
e
a
v
a
n
t
1
9
8
7
.
A
v
a
n
t
c
e
t
t
e
d
a
t
e
l
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
p
a
r
r
￿
e
g
i
o
n
m
￿
e
t
r
o
p
o
l
i
t
a
i
n
e
d
e
r
e
c
e
n
s
e
m
e
n
t
,
R
M
R
,
n
’
e
s
t
p
a
s
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
e
t
l
e
c
a
r
a
c
t
￿
e
r
e
r
￿
e
t
r
o
s
p
e
c
t
i
f
d
e
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
r
e
n
d
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
r
o
p
l
o
i
n
t
a
i
n
e
m
o
i
n
s
￿
a
b
l
e
.
N
o
t
o
n
s
q
u
’
i
l
e
s
t
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
b
l
e
q
u
e
c
e
t
t
e
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
n
’
i
n
t
r
o
d
u
i
t
p
a
s
d
e
b
i
a
i
s
d
a
n
s
l
e
s
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
s
.
2
5d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
e
s
t
u
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
f
a
c
t
e
u
r
d
e
s
c
o
l
a
r
i
s
a
t
i
o
n
,
c
e
q
u
i
n
o
u
s
s
e
r
a
d
’
a
i
l
l
e
u
r
s
c
o
n
￿
r
m
￿
e
p
a
r
l
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
d
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
.
O
n
n
o
t
e
r
a
p
o
u
r
l
’
i
n
s
t
a
n
t
q
u
e
l
e
t
a
u
x
d
’
a
b
a
n
d
o
n
e
s
t
s
y
s
t
￿
e
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
p
l
u
s
f
a
i
b
l
e
d
a
n
s
l
’
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
r
e
s
t
r
e
i
n
t
:
l
e
s
j
e
u
n
e
s
q
u
i
i
g
n
o
r
e
n
t
l
e
n
i
v
e
a
u
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
d
e
l
e
u
r
s
p
a
r
e
n
t
s
(
o
u
q
u
i
r
e
f
u
s
e
n
t
d
e
l
e
p
r
￿
e
c
i
s
e
r
)
￿
e
t
a
n
t
e
x
c
l
u
s
d
e
c
e
t
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
,
l
e
n
i
v
e
a
u
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
d
e
l
e
u
r
s
p
a
r
e
n
t
s
r
i
s
q
u
e
f
o
r
t
d
’
^
e
t
r
e
p
l
u
s
b
a
s
q
u
e
l
e
n
i
v
e
a
u
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
p
a
r
e
n
t
a
l
m
o
y
e
n
d
e
l
’
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
c
o
m
p
l
e
t
,
c
e
q
u
i
p
e
u
t
i
n
t
r
o
d
u
i
r
e
u
n
b
i
a
i
s
d
e
s
￿
e
l
e
c
t
i
o
n
d
o
n
t
i
l
f
a
u
d
r
a
^
e
t
r
e
c
o
n
s
c
i
e
n
t
d
a
n
s
l
’
i
n
t
e
r
p
r
￿
e
t
a
t
i
o
n
d
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
s
2
7
.
C
e
q
u
e
m
o
n
t
r
e
l
e
t
a
b
l
e
a
u
1
,
c
’
e
s
t
q
u
e
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
a
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
e
s
t
p
l
u
s
f
o
r
t
e
c
h
e
z
l
e
s
h
o
m
m
e
s
q
u
e
c
h
e
z
l
e
s
f
e
m
m
e
s
.
L
e
t
a
b
l
e
a
u
r
￿
e
v
￿
e
l
e
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
q
u
’
i
l
n
’
y
a
p
a
s
d
e
p
r
o
v
i
n
c
e
q
u
i
s
e
d
￿
e
m
a
r
q
u
e
,
￿
a
l
’
e
x
c
e
p
t
i
o
n
p
e
u
t
-
^
e
t
r
e
d
e
T
e
r
r
e
-
N
e
u
v
e
o
￿
u
l
e
t
a
u
x
d
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
c
h
e
z
l
e
s
h
o
m
m
e
s
e
t
l
e
s
f
e
m
m
e
s
e
s
t
p
a
r
m
i
l
e
p
l
u
s
￿
e
l
e
v
￿
e
a
u
p
a
y
s
.
S
o
u
l
i
g
n
o
n
s
q
u
e
,
t
o
u
t
e
s
c
h
o
s
e
s
￿
e
g
a
l
e
s
p
a
r
a
i
l
l
e
u
r
s
,
l
e
Q
u
￿
e
b
e
c
,
o
￿
u
l
e
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
e
f
a
i
t
e
n
c
i
n
q
a
n
s
e
t
n
o
n
e
n
s
i
x
,
d
e
v
r
a
i
t
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
r
u
n
t
a
u
x
d
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
i
n
f
￿
e
r
i
e
u
r
￿
a
c
e
l
u
i
d
e
s
a
u
t
r
e
s
p
r
o
v
i
n
c
e
s
c
a
n
a
d
i
e
n
n
e
s
.
L
a
￿
g
u
r
e
1
r
e
p
r
o
d
u
i
t
l
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
d
u
t
a
b
l
e
a
u
1
.
L
e
s
t
r
o
i
s
t
a
b
l
e
a
u
x
s
u
i
v
a
n
t
s
m
e
t
t
e
n
t
e
n
l
u
m
i
￿
e
r
e
l
e
l
i
e
n
q
u
i
e
x
i
s
t
e
e
n
-
t
r
e
l
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
,
l
a
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
c
o
l
a
i
r
e
e
t
l
e
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
d
e
s
o
r
t
a
n
t
s
.
L
e
t
a
b
l
e
a
u
2
m
o
n
t
r
e
q
u
e
l
e
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
d
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
q
u
i
r
￿
e
u
s
s
i
s
s
e
n
t
t
r
￿
e
s
b
i
e
n
(
n
o
t
e
s
s
c
o
l
a
i
r
e
s
d
e
8
0
%
e
t
+
)
e
s
t
s
e
n
s
i
b
l
e
m
e
n
t
l
e
m
^
e
m
e
c
h
e
z
c
e
u
x
q
u
i
n
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
p
a
s
e
t
c
h
e
z
c
e
u
x
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
q
u
i
n
z
e
h
e
u
r
e
s
o
u
m
o
i
n
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
.
P
a
r
c
o
n
t
r
e
,
c
e
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
d
i
m
i
n
u
e
s
e
n
s
i
-
b
l
e
m
e
n
t
c
h
e
z
l
e
s
j
e
u
n
e
s
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
p
l
u
s
d
e
1
5
h
e
u
r
e
s
.
L
e
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
d
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
q
u
i
r
e
c
o
n
n
a
i
s
s
e
n
t
a
v
o
i
r
e
u
d
e
s
d
i
￿
c
u
l
t
￿
e
s
e
n
l
a
n
g
u
e
m
a
t
e
r
n
e
l
l
e
2
7
C
e
t
t
e
c
o
n
j
e
c
t
u
r
e
s
’
a
p
p
u
i
e
s
u
r
l
e
f
a
i
t
q
u
e
l
a
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
e
s
t
n
￿
e
g
a
t
i
v
e
m
e
n
t
c
o
r
r
￿
e
l
￿
e
e
a
v
e
c
l
’
i
n
c
i
d
e
n
c
e
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
.
I
l
e
s
t
c
e
p
e
n
d
a
n
t
p
o
s
s
i
b
l
e
q
u
e
l
e
s
p
a
r
e
n
t
s
d
o
n
t
l
e
s
e
n
f
a
n
t
s
n
e
c
o
n
n
a
i
s
s
e
n
t
p
a
s
l
e
n
i
v
e
a
u
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
n
e
s
o
i
e
n
t
p
a
s
s
y
s
t
￿
e
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
d
i
￿
￿
e
r
e
n
t
s
d
e
l
a
m
o
y
e
n
n
e
.
C
e
s
e
r
a
i
t
l
e
c
a
s
s
i
l
e
s
e
n
f
a
n
t
s
q
u
i
n
e
c
o
n
n
a
i
s
s
e
n
t
p
a
s
l
e
n
i
v
e
a
u
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
d
e
l
e
u
r
s
p
a
r
e
n
t
s
a
v
a
i
e
n
t
u
n
e
c
a
r
a
c
t
￿
e
r
i
s
t
i
q
u
e
n
o
n
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
c
o
r
r
￿
e
l
￿
e
e
p
o
s
i
t
i
v
e
m
e
n
t
a
v
e
c
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
a
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
.
M
a
i
s
a
p
r
i
o
r
i
,
c
e
t
t
e
c
a
r
a
c
t
￿
e
r
i
s
t
i
q
u
e
r
e
s
t
e
i
m
p
r
o
b
a
b
l
e
e
t
i
l
e
s
t
d
i
￿
c
i
l
e
d
e
t
r
o
u
v
e
r
e
n
q
u
o
i
e
l
l
e
p
o
u
r
r
a
i
t
c
o
n
s
i
s
t
e
r
a
u
j
u
s
t
e
.
P
a
r
a
i
l
l
e
u
r
s
,
o
n
n
e
s
a
u
r
a
i
t
c
o
n
c
l
u
r
e
￿
a
l
’
e
x
i
s
t
e
n
c
e
d
’
u
n
b
i
a
i
s
d
a
n
s
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
a
m
￿
e
t
r
e
s
s
u
r
l
a
b
a
s
e
d
’
u
n
l
i
e
n
e
n
t
r
e
l
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
e
t
l
’
i
g
n
o
r
a
n
c
e
d
e
s
r
￿
e
p
o
n
d
a
n
t
s
q
u
a
n
t
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
d
e
l
e
u
r
s
p
a
r
e
n
t
s
.
L
a
q
u
e
s
t
i
o
n
e
s
t
e
m
p
i
r
i
q
u
e
,
e
t
n
o
u
s
a
u
r
o
n
s
l
’
o
c
c
a
s
i
o
n
d
’
y
r
e
v
e
n
i
r
p
l
u
s
e
n
d
￿
e
t
a
i
l
s
d
a
n
s
u
n
t
e
x
t
e
s
u
b
s
￿
e
q
u
e
n
t
.
M
e
n
t
i
o
n
n
o
n
s
q
u
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
p
i
s
t
e
s
c
o
m
p
l
￿
e
m
e
n
t
a
i
r
e
s
d
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
s
e
r
o
n
t
p
r
￿
e
s
e
n
t
￿
e
e
s
e
n
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
d
e
l
a
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
￿
e
t
u
d
e
.
2
6o
u
e
n
m
a
t
h
￿
e
m
a
t
i
q
u
e
s
a
u
g
m
e
n
t
e
l
o
r
s
q
u
’
i
l
s
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
p
l
u
s
d
e
1
5
h
e
u
r
e
s
.
￿
A
p
r
e
m
i
￿
e
r
e
v
u
e
,
l
e
t
a
b
l
e
a
u
2
i
n
d
i
q
u
e
d
o
n
c
q
u
’
u
n
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
i
n
t
e
n
s
i
v
e
a
u
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
a
￿
e
c
t
e
l
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
s
c
o
l
a
i
r
e
s
.
M
a
i
s
i
l
f
a
u
t
r
e
s
t
e
r
p
r
u
d
e
n
t
d
a
n
s
l
’
i
n
t
e
r
p
r
￿
e
t
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
t
e
l
l
e
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
,
c
a
r
i
l
e
s
t
t
o
u
t
a
u
s
s
i
p
l
a
u
s
i
b
l
e
q
u
e
l
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
q
u
i
d
￿
e
c
i
d
e
n
t
d
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
p
l
u
s
d
e
1
5
h
e
u
r
e
s
s
o
i
e
n
t
p
r
￿
e
c
i
s
￿
e
m
e
n
t
c
e
u
x
q
u
i
r
￿
e
u
s
s
i
s
s
e
n
t
e
n
m
o
y
e
n
n
e
m
o
i
n
s
b
i
e
n
e
t
q
u
’
e
n
f
a
i
t
,
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
p
l
u
s
d
e
1
5
h
e
u
r
e
s
n
e
c
a
u
s
e
p
a
s
u
n
e
b
a
i
s
s
e
d
e
s
p
e
r
f
o
r
-
m
a
n
c
e
s
s
c
o
l
a
i
r
e
s
.
O
n
v
o
i
t
￿
a
n
o
u
v
e
a
u
p
a
r
l
￿
a
q
u
e
l
e
r
a
p
p
o
r
t
d
e
c
a
u
s
a
l
i
t
￿
e
e
n
t
r
e
t
r
a
v
a
i
l
e
t
r
￿
e
u
s
s
i
t
e
s
c
o
l
a
i
r
e
e
s
t
u
n
p
r
o
b
l
￿
e
m
e
c
o
m
p
l
e
x
e
.
A
u
t
a
b
l
e
a
u
3
,
n
o
u
s
i
l
l
u
s
t
r
o
n
s
l
e
p
h
￿
e
n
o
m
￿
e
n
e
e
m
p
i
r
i
q
u
e
c
e
n
t
r
a
l
d
e
l
a
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
￿
e
t
u
d
e
,
s
o
i
t
l
e
l
i
e
n
e
n
t
r
e
l
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
e
t
l
e
t
a
u
x
m
o
y
e
n
d
’
a
b
a
n
d
o
n
.
L
e
t
a
b
l
e
a
u
m
o
n
t
r
e
q
u
e
,
p
o
u
r
l
e
s
h
o
m
m
e
s
c
o
m
m
e
p
o
u
r
l
e
s
f
e
m
m
e
s
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
m
o
i
n
s
d
e
1
5
h
e
u
r
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
,
l
a
t
e
n
d
a
n
c
e
e
s
t
￿
a
u
n
e
b
a
i
s
s
e
d
u
t
a
u
x
d
’
a
b
a
n
d
o
n
.
L
a
￿
g
u
r
e
2
i
l
l
u
s
t
r
e
p
r
￿
e
c
i
s
￿
e
m
e
n
t
c
e
p
h
￿
e
n
o
m
￿
e
n
e
:
l
e
p
r
o
￿
l
d
u
t
a
u
x
d
’
a
b
a
n
d
o
n
a
u
n
e
f
o
r
m
e
e
n
U
e
t
i
l
e
s
t
i
n
-
t
￿
e
r
e
s
s
a
n
t
d
e
n
o
t
e
r
q
u
e
l
e
t
a
u
x
d
’
a
b
a
n
d
o
n
,
s
’
i
l
a
u
g
m
e
n
t
e
p
o
u
r
a
t
t
e
i
n
d
r
e
￿
a
1
5
-
2
0
h
e
u
r
e
s
u
n
p
a
l
i
e
r
p
l
u
s
￿
e
l
e
v
￿
e
q
u
’
￿
a
0
-
1
5
h
e
u
r
e
s
,
s
e
s
t
a
b
i
l
i
s
e
e
n
s
u
i
t
e
p
o
u
r
r
e
s
t
e
r
s
e
n
s
i
b
l
e
m
e
n
t
l
e
m
^
e
m
e
j
u
s
q
u
’
a
u
s
e
u
i
l
d
e
s
3
5
h
e
u
r
e
s
d
e
t
r
a
v
a
i
l
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
2
8
.
O
n
p
e
u
t
e
n
d
￿
e
d
u
i
r
e
q
u
e
l
’
e
￿
e
t
d
u
t
r
a
v
a
i
l
s
u
r
l
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
e
s
t
p
l
u
t
^
o
t
c
o
n
s
t
a
n
t
d
u
m
o
m
e
n
t
q
u
’
o
n
f
r
a
n
c
h
i
t
u
n
c
e
r
t
a
i
n
s
e
u
i
l
.
P
a
r
c
o
n
-
t
r
e
,
i
l
e
s
t
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
p
o
s
s
i
b
l
e
q
u
e
l
a
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
l
’
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
c
h
a
n
g
e
d
e
f
a
￿
c
o
n
s
y
s
t
￿
e
m
a
t
i
q
u
e
￿
a
m
e
s
u
r
e
q
u
e
l
e
n
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
a
u
g
-
m
e
n
t
e
,
m
a
s
q
u
a
n
t
p
e
u
t
-
^
e
t
r
e
u
n
e
￿
e
t
n
u
i
s
i
b
l
e
c
r
o
i
s
s
a
n
t
.
A
￿
n
d
e
v
￿
e
r
i
￿
e
r
c
e
t
t
e
c
o
n
j
e
c
t
u
r
e
,
l
e
t
a
b
l
e
a
u
4
a
i
n
s
i
q
u
e
l
a
￿
g
u
r
e
3
r
e
f
o
n
t
l
e
m
^
e
m
e
e
x
e
r
-
c
i
c
e
q
u
e
l
e
t
a
b
l
e
a
u
p
r
￿
e
c
￿
e
d
e
n
t
,
m
a
i
s
e
n
d
￿
e
t
a
i
l
l
a
n
t
l
e
s
p
r
o
￿
l
s
p
a
r
l
e
d
e
g
r
￿
e
d
e
r
￿
e
u
s
s
i
t
e
s
c
o
l
a
i
r
e
.
O
n
r
e
m
a
r
q
u
e
d
e
n
o
u
v
e
a
u
l
a
f
o
r
m
e
e
n
U
s
a
u
f
q
u
e
l
’
e
￿
e
t
m
a
r
g
i
n
a
l
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
n
e
s
e
m
b
l
e
p
a
s
s
e
c
o
m
p
o
r
t
e
r
a
u
t
a
n
t
e
n
p
a
l
i
e
r
q
u
’
￿
a
l
a
￿
g
u
r
e
p
r
￿
e
c
￿
e
d
e
n
t
e
:
e
n
f
a
i
t
,
l
a
￿
g
u
r
e
3
s
u
g
g
￿
e
r
e
q
u
e
,
a
u
-
d
e
l
￿
a
d
e
1
0
h
e
u
r
e
s
,
i
l
e
x
i
s
t
e
s
u
r
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
d
’
u
n
d
i
p
l
^
o
m
e
u
n
e
￿
e
t
g
r
a
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
n
￿
e
g
a
t
i
f
d
e
l
a
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
a
u
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
.
D
e
p
l
u
s
,
c
e
t
e
￿
e
t
m
a
r
g
i
n
a
l
s
e
m
b
l
e
^
e
t
r
e
p
l
u
t
^
o
t
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
d
’
u
n
e
c
a
t
￿
e
-
g
o
r
i
e
￿
a
l
’
a
u
t
r
e
d
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
c
o
l
a
i
r
e
,
s
a
u
f
p
o
u
r
l
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
a
y
a
n
t
u
n
e
m
o
y
e
n
n
e
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
d
e
6
0
%
e
t
m
o
i
n
s
.
L
e
t
a
u
x
d
’
a
b
a
n
d
o
n
p
o
u
r
c
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
p
a
s
s
e
d
e
5
3
,
1
6
%
￿
a
2
1
,
0
2
%
e
n
t
r
e
0
e
t
1
0
h
e
u
r
e
s
d
e
t
r
a
v
a
i
l
e
t
2
8
E
n
t
o
u
t
e
r
i
g
u
e
u
r
,
o
n
o
b
s
e
r
v
e
u
n
e
d
i
m
i
n
u
t
i
o
n
d
u
t
a
u
x
d
’
a
b
a
n
d
o
n
e
n
t
r
e
2
5
e
t
3
5
h
e
u
r
e
s
.
C
e
c
i
t
￿
e
m
o
i
g
n
e
d
e
l
a
n
o
n
l
i
n
￿
e
a
r
i
t
￿
e
d
a
n
s
l
a
r
e
l
a
t
i
o
n
a
b
a
n
d
o
n
e
t
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
2
7d
e
2
1
,
0
2
%
￿
a
5
6
,
8
4
%
e
n
t
r
e
1
0
e
t
2
0
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
.
E
n
c
o
r
e
i
c
i
,
i
l
f
a
u
t
^
e
t
r
e
t
r
￿
e
s
p
r
u
d
e
n
t
d
a
n
s
l
’
i
n
t
e
r
p
r
￿
e
t
a
t
i
o
n
d
e
c
e
s
t
e
n
-
d
a
n
c
e
s
e
m
p
i
r
i
q
u
e
s
m
o
y
e
n
n
e
s
.
D
e
f
a
i
t
,
o
n
r
e
m
a
r
q
u
e
q
u
e
l
e
s
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
q
u
e
l
’
o
n
p
e
u
t
t
i
r
e
r
d
e
l
’
a
n
a
l
y
s
e
d
u
t
a
b
l
e
a
u
3
(
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
/
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
-
l
￿
e
e
s
)
c
h
a
n
g
e
n
t
u
n
p
e
u
d
u
m
o
m
e
n
t
q
u
e
l
’
o
n
t
i
e
n
t
c
o
m
p
t
e
d
e
l
a
p
e
r
f
o
r
-
m
a
n
c
e
s
c
o
l
a
i
r
e
.
C
’
e
s
t
d
i
r
e
q
u
e
l
’
h
￿
e
t
￿
e
r
o
g
￿
e
n
￿
e
i
t
￿
e
,
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
o
u
n
o
n
,
e
t
u
n
e
m
o
d
￿
e
l
i
s
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
p
r
i
￿
e
e
o
n
t
l
e
u
r
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
d
a
n
s
c
e
t
y
p
e
d
’
a
n
a
l
y
s
e
.
4
.
2
S
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
s
d
e
s
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
s
Q
u
e
l
l
e
e
s
t
l
a
d
y
n
a
m
i
q
u
e
s
u
i
v
i
e
p
a
r
l
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
l
e
t
r
a
v
a
i
l
d
u
r
a
n
t
l
e
u
r
c
u
r
s
u
s
s
c
o
l
a
i
r
e
e
t
l
e
u
r
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
d
’
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
o
n
n
o
n
l
’
￿
e
c
o
l
e
?
N
o
t
r
e
m
o
d
￿
e
l
e
t
h
￿
e
o
r
i
q
u
e
s
u
r
l
e
c
h
o
i
x
d
u
n
i
v
e
a
u
d
e
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
s
e
v
o
u
l
a
i
t
u
n
m
o
d
￿
e
l
e
s
i
m
p
l
e
d
e
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
:
l
’
a
c
c
e
n
t
￿
e
t
a
i
t
m
i
s
s
u
r
l
e
r
^
o
l
e
d
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
￿
e
c
t
a
n
t
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
d
’
i
n
d
i
v
i
d
u
s
,
c
o
m
m
e
l
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
d
e
l
e
u
r
c
o
m
t
￿
e
d
e
r
￿
e
s
i
d
e
n
c
e
e
t
l
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
.
C
e
n
’
e
s
t
q
u
e
d
e
f
a
￿
c
o
n
i
n
c
i
d
e
n
t
e
q
u
e
l
e
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
￿
e
t
a
i
t
a
b
o
r
d
￿
e
.
￿
A
l
a
l
i
m
i
t
e
,
o
n
a
c
o
n
s
i
d
￿
e
r
￿
e
q
u
e
l
a
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
d
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
p
r
￿
e
c
￿
e
d
e
t
o
u
-
j
o
u
r
s
c
e
l
l
e
d
’
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
l
’
￿
e
c
o
l
e
:
c
e
s
o
n
t
d
e
u
x
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
s
i
n
d
￿
e
p
e
n
d
a
n
t
e
s
￿
a
c
a
r
a
c
t
￿
e
r
e
s
￿
e
q
u
e
n
t
i
e
l
.
L
a
r
￿
e
a
l
i
t
￿
e
p
e
u
t
,
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
s
e
r
￿
e
v
￿
e
l
e
r
b
e
a
u
c
o
u
p
p
l
u
s
c
o
m
p
l
e
x
e
,
v
o
i
r
e
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
d
i
￿
￿
e
r
e
n
t
e
.
L
’
i
n
d
i
v
i
d
u
p
o
u
r
r
a
i
t
d
￿
e
c
i
d
e
r
d
e
t
r
o
u
v
e
r
u
n
e
m
p
l
o
i
￿
a
t
e
m
p
s
p
a
r
t
i
e
l
p
a
r
c
e
q
u
’
i
l
s
o
n
g
e
￿
a
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
l
’
￿
e
c
o
l
e
.
C
’
e
s
t
t
o
u
j
o
u
r
s
u
n
e
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
d
e
t
y
p
e
s
￿
e
q
u
e
n
t
i
e
l
m
a
i
s
d
a
n
s
l
a
d
i
-
r
e
c
t
i
o
n
o
p
p
o
s
￿
e
e
a
u
p
r
e
m
i
e
r
s
c
￿
e
n
a
r
i
o
.
O
u
e
n
c
o
r
e
,
l
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
p
e
u
t
d
￿
e
c
i
d
e
r
s
i
m
u
l
t
a
n
￿
e
m
e
n
t
d
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
e
t
d
’
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
,
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
u
r
-
v
e
n
a
n
t
q
u
e
l
q
u
e
s
t
e
m
p
s
a
p
r
￿
e
s
l
e
d
￿
e
b
u
t
d
u
t
r
a
v
a
i
l
￿
a
t
e
m
p
s
p
a
r
t
i
e
l
.
L
e
s
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
s
d
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
￿
a
t
e
m
p
s
p
a
r
t
i
e
l
e
t
d
’
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
r
a
i
e
n
t
i
c
i
c
o
n
j
o
i
n
t
e
s
.
L
a
t
h
￿
e
o
r
i
e
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
d
e
v
r
a
i
t
e
n
p
r
i
n
c
i
p
e
n
o
u
s
g
u
i
d
e
r
s
u
r
l
’
￿
a
-
p
r
o
p
o
s
d
e
c
e
s
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
s
.
I
l
f
a
u
d
r
a
i
t
c
o
n
c
e
v
o
i
r
,
a
d
a
p
t
￿
e
￿
a
c
e
s
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
s
,
u
n
m
o
d
￿
e
l
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
l
d
y
n
a
m
i
q
u
e
q
u
i
i
n
t
￿
e
g
r
e
r
a
i
t
l
e
s
d
i
v
e
r
s
e
s
u
t
i
l
i
t
￿
e
s
e
n
c
a
u
s
e
(
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
o
u
n
o
n
,
d
￿
e
c
r
o
c
h
e
r
o
u
n
o
n
)
t
o
u
t
e
n
t
e
n
a
n
t
c
o
m
p
t
e
d
e
s
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
a
s
s
o
c
i
￿
e
e
s
a
u
x
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
s
,
c
o
m
m
e
l
e
c
o
^
u
t
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
,
l
e
s
o
u
-
t
i
e
n
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
l
a
u
s
u
c
c
￿
e
s
s
c
o
l
a
i
r
e
,
l
e
s
s
a
l
a
i
r
e
s
o
￿
e
r
t
s
e
t
l
e
s
s
a
l
a
i
r
e
s
e
s
c
o
m
p
t
￿
e
s
a
v
e
c
e
t
s
a
n
s
d
i
p
l
^
o
m
e
,
l
e
n
i
v
e
a
u
d
’
e
m
p
l
o
i
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
,
l
e
r
^
o
l
e
q
u
e
p
e
u
t
j
o
u
e
r
l
e
t
r
a
v
a
i
l
d
’
u
n
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
d
a
n
s
s
o
n
i
n
t
￿
e
g
r
a
t
i
o
n
p
r
o
c
h
a
i
n
e
a
u
m
a
r
c
h
￿
e
d
e
l
’
e
m
p
l
o
i
,
l
’
e
￿
e
t
d
u
t
r
a
v
a
i
l
s
u
r
l
e
r
e
n
d
e
m
e
n
t
s
c
o
l
a
i
r
e
,
e
t
c
.
2
8L
’
￿
e
n
o
n
c
￿
e
d
e
s
￿
e
l
￿
e
m
e
n
t
s
d
’
u
n
t
e
l
m
o
d
￿
e
l
e
e
s
t
p
l
u
s
f
a
c
i
l
e
q
u
e
s
a
f
o
r
m
a
l
i
s
a
-
t
i
o
n
.
N
￿
e
a
n
m
o
i
n
s
,
c
e
t
t
e
r
￿
e
￿
e
x
i
o
n
s
u
r
l
e
s
a
v
a
n
t
a
g
e
s
e
t
l
e
s
c
o
^
u
t
s
d
e
v
r
a
i
t
i
n
s
p
i
r
e
r
l
e
s
f
o
r
m
e
s
r
￿
e
d
u
i
t
e
s
d
e
s
m
o
d
￿
e
l
e
s
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
s
q
u
e
n
o
u
s
a
l
l
o
n
s
p
r
o
p
o
s
e
r
p
o
u
r
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
l
e
s
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
s
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
v
i
s
-
￿
a
-
v
i
s
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
e
t
l
a
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
d
e
p
o
u
r
s
u
i
v
r
e
o
u
n
o
n
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
j
u
s
q
u
’
a
u
d
i
p
l
^
o
m
e
.
I
l
e
s
t
,
p
a
r
a
i
l
l
e
u
r
s
,
￿
e
v
i
d
e
n
t
q
u
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
m
o
d
￿
e
l
i
s
a
-
t
i
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
s
s
o
n
t
r
e
q
u
i
s
e
s
p
o
u
r
c
o
u
v
r
i
r
l
’
e
s
p
a
c
e
d
e
s
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
s
p
o
s
s
i
b
l
e
s
.
D
e
u
x
d
’
e
n
t
r
e
e
l
l
e
s
s
o
n
t
d
i
s
c
u
t
￿
e
e
s
d
a
n
s
l
a
s
e
c
t
i
o
n
s
u
i
v
a
n
t
e
e
t
s
e
r
o
n
t
s
o
u
m
i
s
e
s
￿
a
d
e
s
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
s
2
9
.
4
.
2
.
1
L
e
t
r
a
v
a
i
l
,
f
a
c
t
e
u
r
d
’
a
b
a
n
d
o
n
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
C
o
n
s
i
d
￿
e
r
o
n
s
l
e
m
o
d
￿
e
l
e
s
u
i
v
a
n
t
:
A
￿
i
=
x
i
￿
+
￿
1
T
i
+
￿
2
T
2
i
+
v
i
:
(
2
)
A
￿
i
m
e
s
u
r
e
l
’
u
t
i
l
i
t
￿
e
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
(
o
u
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
a
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
)
.
E
n
p
r
a
t
i
q
u
e
A
￿
i
e
s
t
n
o
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
o
u
l
a
t
e
n
t
e
.
S
e
u
l
e
e
s
t
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
l
a
d
￿
e
-
c
i
s
i
o
n
o
u
n
o
n
d
’
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
.
A
i
=
1
s
i
A
￿
i
>
0
=
0
a
u
t
r
e
m
e
n
t
A
i
n
s
i
,
l
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
c
h
o
i
s
i
t
d
’
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
s
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
(
A
i
=
1
)
s
i
l
’
u
t
i
l
i
t
￿
e
d
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
e
s
t
p
o
s
i
t
i
v
e
,
c
’
e
s
t
-
￿
a
-
d
i
r
e
A
￿
i
>
0
(
l
a
r
￿
e
f
￿
e
r
e
n
c
e
￿
a
z
￿
e
r
o
e
s
t
a
r
b
i
t
r
a
i
r
e
p
u
i
s
q
u
e
l
’
u
t
i
l
i
t
￿
e
e
s
t
n
o
n
m
e
s
u
r
a
b
l
e
)
.
x
i
e
s
t
u
n
v
e
c
t
e
u
r
d
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
e
t
￿
u
n
v
e
c
t
e
u
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
d
e
s
p
a
r
a
m
￿
e
t
r
e
s
.
T
i
e
s
t
l
a
v
a
r
i
a
b
l
e
m
e
s
u
r
a
n
t
l
’
a
c
t
i
v
i
t
￿
e
d
e
t
r
a
v
a
i
l
￿
a
t
e
m
p
s
p
a
r
t
i
e
l
d
u
-
r
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
L
a
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
s
t
n
o
n
l
i
n
￿
e
a
i
r
e
,
e
n
c
o
n
f
o
r
m
i
t
￿
e
a
v
e
c
l
e
s
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
d
e
s
c
r
i
p
t
i
v
e
s
d
e
l
a
s
e
c
t
i
o
n
p
r
￿
e
c
￿
e
d
e
n
t
e
.
P
l
u
s
i
e
u
r
s
m
e
s
u
r
e
s
d
u
t
r
a
v
a
i
l
e
t
d
e
s
a
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
n
o
n
l
i
n
￿
e
a
i
r
e
d
a
n
s
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
o
n
t
p
o
s
s
i
b
l
e
s
.
L
a
v
e
r
s
i
o
n
c
o
n
t
i
n
u
e
,
r
e
t
e
n
u
e
i
c
i
,
c
o
n
s
i
d
￿
e
r
e
l
e
n
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
e
n
i
n
c
l
u
a
n
t
l
e
s
c
a
s
o
￿
u
l
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
n
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
p
a
s
.
L
e
s
￿
s
o
n
t
l
e
s
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
a
s
s
o
c
i
￿
e
s
￿
a
l
a
v
a
r
i
a
b
l
e
t
r
a
v
a
i
l
.
v
i
e
s
t
u
n
t
e
r
m
e
d
’
e
r
r
e
u
r
.
2
9
N
o
t
r
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
d
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
p
r
￿
e
v
o
i
t
l
a
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
’
a
u
t
r
e
s
m
o
d
￿
e
l
e
s
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
s
.
L
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
c
e
s
n
o
u
v
e
a
u
x
m
o
d
￿
e
l
e
s
s
e
r
a
d
￿
e
￿
n
i
e
d
a
n
s
l
a
c
o
n
-
c
l
u
s
i
o
n
d
e
c
e
t
e
x
t
e
.
2
9D
a
n
s
c
e
m
o
d
￿
e
l
e
,
T
i
e
s
t
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
.
D
e
p
l
u
s
,
n
o
u
s
n
e
n
o
u
s
s
o
m
m
e
s
p
a
s
i
n
t
￿
e
r
e
s
s
￿
e
s
i
c
i
a
u
x
d
￿
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
d
e
l
a
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
d
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
o
u
n
o
n
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
U
n
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
r
￿
e
f
￿
e
r
e
n
c
e
c
o
n
s
i
s
t
e
￿
a
u
t
i
l
i
s
e
r
l
e
s
m
o
i
n
d
r
e
s
c
a
r
r
￿
e
s
o
r
d
i
n
a
i
r
e
s
(
M
C
O
)
.
I
l
s
’
a
g
i
t
d
u
m
o
d
￿
e
l
e
l
i
n
￿
e
a
i
r
e
e
n
p
r
o
b
-
a
b
i
l
i
t
￿
e
q
u
i
n
’
i
m
p
o
s
e
p
a
s
d
e
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
d
u
t
e
r
m
e
d
’
e
r
r
e
u
r
m
a
i
s
q
u
i
i
n
t
r
o
d
u
i
t
u
n
p
r
o
b
l
￿
e
m
e
d
’
h
￿
e
t
￿
e
r
o
s
c
￿
e
d
a
s
t
i
c
i
t
￿
e
e
t
n
’
a
s
s
u
r
e
p
a
s
q
u
e
l
a
v
a
l
e
u
r
p
r
￿
e
d
i
t
e
d
e
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
￿
a
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
s
o
i
t
c
o
m
p
r
i
s
e
e
n
t
r
e
0
e
t
1
.
U
n
e
f
a
￿
c
o
n
￿
e
v
i
d
e
n
t
e
d
e
c
o
n
t
o
u
r
n
e
r
c
e
t
t
e
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
d
i
￿
c
u
l
t
￿
e
e
s
t
l
a
r
￿
e
f
￿
e
r
e
n
c
e
￿
a
u
n
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
t
y
p
e
p
r
o
b
i
t
.
C
e
t
t
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
’
o
b
t
i
e
n
t
p
a
r
l
a
m
￿
e
t
h
o
d
e
d
u
m
a
x
i
m
u
m
d
e
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
n
c
e
e
n
s
u
p
p
o
s
a
n
t
u
n
e
d
i
s
t
r
i
-
b
u
t
i
o
n
n
o
r
m
a
l
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
￿
e
e
d
e
l
’
a
l
￿
e
a
v
i
:
L
a
d
i
￿
c
u
l
t
￿
e
l
a
p
l
u
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
d
e
c
e
m
o
d
￿
e
l
e
v
i
e
n
t
c
e
p
e
n
d
a
n
t
d
e
l
a
c
o
r
r
￿
e
l
a
t
i
o
n
p
r
￿
e
v
i
s
i
b
l
e
d
e
l
a
v
a
r
i
a
b
l
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
T
i
a
v
e
c
l
e
r
￿
e
s
i
d
u
v
i
d
e
l
’
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
(
2
)
.
E
n
d
’
a
u
t
r
e
s
t
e
r
m
e
s
,
d
e
s
￿
e
l
￿
e
m
e
n
t
s
n
o
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
s
c
o
n
-
t
e
n
u
s
d
a
n
s
v
i
,
c
o
m
m
e
l
’
a
m
b
i
t
i
o
n
,
l
e
s
￿
e
r
i
e
u
x
d
e
l
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
,
e
t
c
.
,
p
e
u
v
e
n
t
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
e
x
p
l
i
q
u
e
r
s
a
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
d
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
I
l
e
s
t
c
o
n
n
u
q
u
e
l
e
s
e
s
t
i
m
a
t
e
u
r
s
s
o
n
t
b
i
a
i
s
￿
e
s
e
t
n
o
n
c
o
n
v
e
r
g
e
n
t
s
l
o
r
s
q
u
’
i
l
y
a
c
o
r
r
￿
e
l
a
t
i
o
n
e
n
t
r
e
l
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
e
t
l
e
r
￿
e
s
i
d
u
.
I
l
f
a
u
t
r
e
c
o
u
r
i
r
￿
a
d
e
s
m
￿
e
t
h
o
d
e
s
d
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
a
l
e
s
p
o
u
r
f
a
i
r
e
f
a
c
e
￿
a
c
e
t
t
e
d
i
￿
c
u
l
t
￿
e
.
U
n
e
a
u
t
r
e
a
p
p
r
o
c
h
e
c
o
n
s
i
s
t
e
￿
a
s
p
￿
e
c
i
￿
e
r
l
e
s
d
￿
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
d
e
l
’
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
d
e
t
r
a
v
a
i
l
.
C
’
e
s
t
c
e
t
t
e
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
a
p
p
r
o
c
h
e
q
u
e
n
o
u
s
d
i
s
c
u
t
o
n
s
d
a
n
s
l
a
s
e
c
t
i
o
n
s
u
i
v
a
n
t
e
.
4
.
2
.
2
L
e
m
o
d
￿
e
l
e
p
r
o
b
i
t
-
t
o
b
i
t
d
’
a
b
a
n
d
o
n
e
t
d
u
t
r
a
v
a
i
l
O
n
p
e
u
t
v
o
u
l
o
i
r
s
’
i
n
t
￿
e
r
e
s
s
e
r
,
p
o
u
r
d
e
s
r
a
i
s
o
n
s
d
e
p
o
l
i
t
i
q
u
e
s
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
n
o
t
a
m
m
e
n
t
,
￿
a
c
e
q
u
i
m
o
t
i
v
e
l
e
s
j
e
u
n
e
s
￿
a
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
d
u
r
a
n
t
l
e
u
r
c
u
r
s
u
s
s
c
o
l
a
i
r
e
.
C
o
n
s
i
d
￿
e
r
o
n
s
l
’
a
j
o
u
t
d
e
l
’
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
(
3
)
￿
a
l
’
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
(
2
)
d
￿
e
￿
n
i
e
c
o
m
m
e
u
n
e
r
￿
e
g
r
e
s
s
i
o
n
t
o
b
i
t
(
c
e
n
s
u
r
￿
e
e
)
p
o
u
r
e
x
p
l
i
q
u
e
r
l
e
s
d
￿
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
:
T
i
=
z
i
￿
+
￿
i
s
i
e
t
s
e
u
l
e
m
e
n
t
s
i
l
e
c
^
o
t
￿
e
d
r
o
i
t
e
s
t
>
0
;
(
3
)
T
i
=
0
a
u
t
r
e
m
e
n
t
.
A
v
e
c
c
e
t
t
e
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
i
l
y
a
u
n
p
o
i
n
t
d
e
m
a
s
s
e
(
u
n
e
c
e
n
s
u
r
e
)
￿
a
T
i
=
0
:
L
e
s
z
i
s
o
n
t
l
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
e
t
l
e
s
￿
s
o
n
t
l
e
s
￿
e
l
￿
e
m
e
n
t
s
d
e
s
p
a
r
a
m
￿
e
t
r
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
.
￿
i
e
s
t
u
n
t
e
r
m
e
d
’
e
r
r
e
u
r
d
e
m
o
y
e
n
n
e
3
0n
u
l
l
e
e
t
d
e
v
a
r
i
a
n
c
e
￿
2
￿
.
N
o
t
o
n
s
q
u
e
n
o
u
s
p
o
u
r
r
i
o
n
s
d
￿
e
￿
n
i
r
l
’
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
d
u
t
r
a
v
a
i
l
a
v
e
c
T
￿
i
,
c
’
e
s
t
-
￿
a
-
d
i
r
e
l
’
u
t
i
l
i
t
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
(
o
u
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
a
u
t
r
a
v
a
i
l
)
,
t
o
u
j
o
u
r
s
n
o
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
,
s
a
n
s
v
r
a
i
m
e
n
t
c
h
a
n
g
e
r
l
’
i
n
t
e
r
p
r
￿
e
t
a
t
i
o
n
d
u
m
o
d
￿
e
l
e
.
I
l
s
u
￿
r
a
i
t
d
’
a
j
o
u
t
e
r
c
o
m
m
e
d
a
n
s
l
e
p
r
o
b
i
t
p
r
￿
e
c
￿
e
d
e
n
t
l
e
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
T
i
=
T
￿
i
s
i
T
￿
i
>
0
e
t
T
i
=
0
a
u
t
r
e
m
e
n
t
.
L
’
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
c
i
e
s
t
d
e
m
a
i
n
t
e
n
i
r
l
a
r
e
l
a
t
i
o
n
e
n
t
r
e
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
￿
a
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
A
￿
i
e
t
l
’
i
n
t
e
n
s
i
t
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
T
i
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
N
o
u
s
a
l
l
o
n
s
d
￿
e
￿
n
i
r
c
e
t
t
e
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
l
e
p
r
o
b
i
t
-
t
o
b
i
t
.
U
n
e
p
r
o
c
￿
e
d
u
r
e
d
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
c
e
s
y
s
t
￿
e
m
e
d
’
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
s
p
a
r
m
a
x
i
m
u
m
d
e
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
n
c
e
s
u
p
p
o
s
e
u
n
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
n
o
r
m
a
l
e
b
i
v
a
r
i
￿
e
e
d
e
s
e
r
r
e
u
r
s
r
￿
e
s
i
d
u
e
l
l
e
s
￿
i
e
t
￿
i
.
L
e
s
d
￿
e
t
a
i
l
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
s
s
o
c
i
￿
e
s
￿
a
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
c
e
m
o
d
￿
e
l
e
s
o
n
t
p
r
￿
e
s
e
n
t
￿
e
s
d
a
n
s
l
’
a
n
n
e
x
e
B
.
4
.
2
.
3
L
e
m
o
d
￿
e
l
e
p
r
o
b
i
t
-
p
r
o
b
i
t
o
r
d
o
n
n
￿
e
d
’
a
b
a
n
d
o
n
e
t
d
u
t
r
a
-
v
a
i
l
U
n
e
a
u
t
r
e
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
u
m
o
d
￿
e
l
e
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
e
t
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
e
s
t
l
a
s
u
i
v
a
n
t
e
:
S
o
i
t
A
￿
i
=
x
i
￿
+
￿
1
D
1
i
+
￿
2
D
2
i
+
￿
3
D
3
i
+
￿
4
D
4
i
+
v
i
(
4
)
A
i
=
1
s
i
A
￿
i
>
0
=
0
a
u
t
r
e
m
e
n
t
,
o
￿
u
,
D
1
i
=
1
s
i
T
i
=
1
e
t
D
1
i
=
0
a
u
t
r
e
m
e
n
t
,
D
2
i
=
1
s
i
T
i
=
2
e
t
D
2
i
=
0
a
u
t
r
e
m
e
n
t
,
D
3
i
=
1
s
i
T
i
=
3
e
t
D
3
i
=
0
a
u
t
r
e
m
e
n
t
,
D
4
i
=
1
s
i
T
i
=
4
e
t
D
4
i
=
0
a
u
t
r
e
m
e
n
t
.
E
t
l
’
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
d
u
t
r
a
v
a
i
l
:
T
￿
i
=
z
i
￿
+
￿
i
;
(
5
)
o
￿
u
,
3
1T
i
=
0
s
i
e
t
s
e
u
l
e
m
e
n
t
s
i
T
￿
i
￿
￿
0
;
T
i
=
1
s
i
e
t
s
e
u
l
e
m
e
n
t
s
i
￿
0
<
T
￿
i
￿
￿
1
;
T
i
=
2
s
i
e
t
s
e
u
l
e
m
e
n
t
s
i
￿
1
<
T
￿
i
:
￿
￿
2
T
i
=
3
s
i
e
t
s
e
u
l
e
m
e
n
t
s
i
￿
2
<
T
￿
i
:
￿
￿
3
T
i
=
4
s
i
e
t
s
e
u
l
e
m
e
n
t
s
i
￿
3
<
T
￿
i
:
D
a
n
s
c
e
m
o
d
￿
e
l
e
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
,
A
￿
i
d
e
m
e
u
r
e
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
￿
a
a
b
a
n
-
d
o
n
n
e
r
e
t
s
e
u
l
e
e
s
t
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
l
a
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
o
u
n
o
n
d
’
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
.
T
￿
i
e
s
t
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
￿
a
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
,
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
n
o
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
.
P
a
r
a
i
l
l
e
u
r
s
,
T
i
=
0
r
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
l
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
d
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
q
u
i
n
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
p
a
s
;
T
i
=
1
c
e
l
l
e
d
e
c
e
u
x
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
e
n
t
r
e
u
n
e
h
e
u
r
e
e
t
1
0
h
e
u
r
e
s
;
T
i
=
2
c
a
r
a
c
t
￿
e
r
i
s
e
l
a
s
i
t
-
u
a
t
i
o
n
d
e
c
e
u
x
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
e
n
t
r
e
1
0
e
t
2
0
h
e
u
r
e
s
;
T
i
=
3
r
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
l
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
d
e
c
e
u
x
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
e
n
t
r
e
2
0
e
t
3
0
h
e
u
r
e
s
;
e
n
￿
n
,
T
i
=
4
c
o
r
r
e
-
s
p
o
n
d
￿
a
l
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
d
e
c
e
u
x
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
p
l
u
s
d
e
3
0
h
e
u
r
e
s
.
T
o
u
t
e
s
c
e
s
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
s
o
n
t
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
s
.
C
o
m
m
e
d
a
n
s
l
e
m
o
d
￿
e
l
e
p
r
￿
e
c
￿
e
d
e
n
t
,
l
’
e
s
s
e
n
t
i
e
l
d
e
c
e
s
y
s
t
￿
e
m
e
e
s
t
l
a
r
e
l
a
t
i
o
n
e
n
t
r
e
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
￿
a
a
b
a
n
d
o
n
-
n
e
r
A
￿
i
e
t
l
’
i
n
t
e
n
s
i
t
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
t
e
l
l
e
q
u
’
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
s
e
l
o
n
l
e
s
c
a
t
￿
e
g
o
r
i
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
.
C
e
t
t
e
r
e
l
a
t
i
o
n
e
s
t
m
e
s
u
r
￿
e
e
i
c
i
d
e
f
a
￿
c
o
n
d
i
s
c
r
￿
e
t
e
p
l
u
t
^
o
t
q
u
e
c
o
n
t
i
n
u
e
.
D
a
n
s
u
n
e
c
e
r
t
a
i
n
e
m
e
s
u
r
e
,
c
e
t
t
e
f
o
n
c
t
i
o
n
o
￿
r
e
p
l
u
s
d
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
￿
e
d
a
n
s
l
a
r
e
l
a
t
i
o
n
t
r
a
v
a
i
l
-
a
b
a
n
d
o
n
,
a
u
p
r
i
x
c
e
p
e
n
-
d
a
n
t
d
’
a
v
o
i
r
￿
a
￿
x
e
r
l
e
s
s
e
u
i
l
s
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
d
e
f
a
￿
c
o
n
p
l
u
s
o
u
m
o
i
n
s
a
r
b
i
t
r
a
i
r
e
s
3
0
.
L
e
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
s
￿
a
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
n
c
e
d
e
c
e
m
o
d
￿
e
l
e
s
o
n
t
￿
e
t
a
b
l
i
e
s
e
n
s
u
p
p
o
s
a
n
t
u
n
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
o
r
m
a
l
e
b
i
v
a
r
i
￿
e
e
p
o
u
r
l
e
s
r
￿
e
s
i
d
u
s
:
v
i
;
￿
i
￿
N
B
(
0
;
0
;
1
;
1
;
￿
)
:
E
x
p
l
i
c
i
t
e
m
e
n
t
,
c
e
t
t
e
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
d
e
n
s
i
t
￿
e
s
’
￿
e
c
r
i
t
:
￿
2
(
￿
i
;
￿
i
)
=
1
2
￿
p
1
￿
￿
2
e
x
p
h
￿
1
2
(
1
￿
￿
2
)
￿
￿
2
i
￿
2
￿
￿
i
￿
i
+
￿
2
i
￿
i
.
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
l
a
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
d
’
u
n
d
￿
e
c
r
o
c
h
e
u
r
(
A
i
=
1
)
q
u
i
n
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
p
a
s
(
T
i
=
0
)
s
’
o
b
t
i
e
n
t
d
e
l
a
f
a
￿
c
o
n
s
u
i
v
a
n
t
e
:
P
(
A
i
=
1
;
T
i
=
0
)
=
1
Z
￿
x
i
￿
￿
0
￿
z
i
￿
Z
￿
1
￿
2
(
v
i
;
￿
i
)
d
v
i
d
￿
i
:
3
0
N
o
u
s
a
v
o
n
s
e
x
p
l
o
r
￿
e
d
i
￿
￿
e
r
e
n
t
s
s
e
u
i
l
s
a
v
a
n
t
d
e
r
e
t
e
n
i
r
c
e
u
x
p
r
￿
e
s
e
n
t
￿
e
s
d
a
n
s
l
e
t
e
x
t
e
.
I
l
s
e
r
a
i
t
i
n
t
￿
e
r
e
s
s
a
n
t
d
e
s
o
n
g
e
r
￿
a
e
n
d
o
g
￿
e
n
￿
e
i
s
e
r
c
e
s
s
e
u
i
l
s
.
3
2L
e
s
n
e
u
f
a
u
t
r
e
s
c
a
s
d
e
￿
g
u
r
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
￿
a
c
e
m
o
d
￿
e
l
e
,
s
o
i
t
:
P
(
A
i
=
1
;
T
i
=
1
)
;
P
(
A
i
=
1
;
T
i
=
2
)
;
P
(
A
i
=
1
;
T
i
=
3
)
;
P
(
A
i
=
1
;
T
i
=
4
)
;
P
(
A
i
=
0
;
T
i
=
0
)
;
P
(
A
i
=
0
;
T
i
=
1
)
;
P
(
A
i
=
0
;
T
i
=
2
)
;
P
(
A
i
=
0
;
T
i
=
3
)
;
P
(
A
i
=
0
;
T
i
=
4
)
s
o
n
t
d
￿
e
￿
n
i
s
d
a
n
s
l
’
a
n
n
e
x
e
B
d
e
m
^
e
m
e
q
u
e
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
n
c
e
￿
a
e
s
t
i
m
e
r
.
O
n
m
a
x
i
m
i
s
e
,
p
a
r
l
a
s
u
i
t
e
,
l
e
l
o
g
a
r
i
t
h
m
e
d
e
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
n
c
e
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
x
p
a
r
a
m
￿
e
t
r
e
s
￿
;
￿
;
￿
;
￿
e
t
￿
d
u
m
o
d
￿
e
l
e
.
N
o
u
s
n
o
m
m
o
n
s
c
e
m
o
d
￿
e
l
e
l
e
p
r
o
b
i
t
-
p
r
o
b
i
t
o
r
d
o
n
n
￿
e
d
u
p
r
o
b
l
￿
e
m
e
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
-
t
r
a
v
a
i
l
.
D
e
u
x
r
e
m
a
r
q
u
e
s
a
v
a
n
t
d
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
r
l
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
d
e
s
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
-
t
r
i
q
u
e
s
.
P
r
e
m
i
￿
e
r
e
m
e
n
t
,
s
u
b
s
t
i
t
u
e
r
d
a
n
s
l
’
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
d
’
a
b
a
n
d
o
n
l
a
p
r
o
p
e
n
-
s
i
o
n
￿
a
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
T
￿
i
a
u
t
r
a
v
a
i
l
o
b
s
e
r
v
￿
e
T
i
n
e
p
o
s
e
p
a
s
d
e
p
r
o
b
l
￿
e
m
e
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
s
￿
e
r
i
e
u
x
s
a
u
f
s
i
o
n
v
e
u
t
s
u
p
p
o
s
e
r
u
n
e
r
e
l
a
t
i
o
n
n
o
n
l
i
n
￿
e
a
i
r
e
e
n
t
r
e
c
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
:
d
a
n
s
c
e
c
a
s
,
l
e
p
r
o
b
l
￿
e
m
e
d
e
v
i
e
n
t
b
e
a
u
c
o
u
p
p
l
u
s
c
o
m
-
p
l
e
x
e
.
D
e
u
x
i
￿
e
m
e
m
e
n
t
,
i
n
t
r
o
d
u
i
r
e
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
a
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
c
o
m
m
e
v
a
r
i
a
b
l
e
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
d
e
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
a
u
t
r
a
v
a
i
l
p
o
u
r
c
o
m
p
l
￿
e
t
e
r
l
a
s
i
m
u
l
-
t
a
n
￿
e
i
t
￿
e
d
u
m
o
d
￿
e
l
e
p
o
s
e
u
n
p
r
o
b
l
￿
e
m
e
d
e
c
o
h
￿
e
r
e
n
c
e
l
o
g
i
q
u
e
d
u
m
o
d
￿
e
l
e
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
(
M
a
d
d
a
l
a
,
1
9
8
3
)
.
4
.
3
R
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
s
P
o
u
r
f
a
c
i
l
i
t
e
r
l
a
l
e
c
t
u
r
e
d
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
,
n
o
u
s
p
r
￿
e
s
e
n
t
o
n
s
a
u
t
a
b
l
e
a
u
5
u
n
s
o
m
m
a
i
r
e
d
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
r
e
t
e
n
u
e
s
d
a
n
s
l
e
s
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
s
e
t
q
u
e
l
q
u
e
s
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
d
e
s
c
r
i
p
t
i
v
e
s
a
v
e
c
d
o
n
n
￿
e
e
s
p
o
n
d
￿
e
r
￿
e
e
s
e
t
n
o
n
p
o
n
d
￿
e
r
￿
e
e
s
.
L
e
s
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
d
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
e
n
d
o
g
￿
e
n
e
s
q
u
e
n
o
t
r
e
m
o
d
￿
e
l
e
v
e
u
t
e
x
p
l
i
-
q
u
e
r
s
o
n
t
d
’
a
b
o
r
d
p
r
￿
e
s
e
n
t
￿
e
e
s
.
L
e
s
u
r
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
a
g
e
d
e
s
d
￿
e
c
r
o
c
h
e
u
r
s
a
p
-
p
a
r
a
^
i
t
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
d
a
n
s
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
a
v
e
c
1
2
%
s
e
l
o
n
l
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
p
o
n
d
￿
e
r
￿
e
e
s
c
o
n
t
r
e
2
4
%
s
a
n
s
t
e
n
i
r
c
o
m
p
t
e
d
e
s
p
o
n
d
￿
e
r
a
t
i
o
n
s
3
1
.
E
n
m
o
y
e
n
n
e
,
l
e
s
￿
e
l
￿
e
v
e
s
d
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
1
2
h
e
u
r
e
s
s
e
m
a
i
n
e
a
l
o
r
s
q
u
e
3
6
%
d
’
e
n
t
r
e
e
u
x
d
￿
e
c
l
a
r
e
n
t
n
e
p
a
s
a
v
o
i
r
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
a
u
c
o
u
r
s
d
e
l
e
u
r
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
a
n
n
￿
e
e
a
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
.
L
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
o
n
t
￿
e
t
￿
e
r
e
g
r
o
u
p
￿
e
e
s
s
e
l
o
n
l
e
s
c
a
r
a
c
t
￿
e
r
i
s
t
i
q
u
e
s
p
e
r
s
o
n
n
e
l
l
e
s
d
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
(
s
e
x
e
,
d
i
￿
c
u
l
t
￿
e
s
s
c
o
l
a
i
r
e
s
e
t
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
c
o
m
m
e
d
￿
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
d
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
)
,
l
e
u
r
m
i
l
i
e
u
s
o
c
i
o
-
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
(
n
o
m
b
r
e
d
e
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
s
d
’
￿
e
c
o
l
e
s
,
￿
e
c
o
l
e
p
r
i
v
￿
e
e
o
u
p
u
b
l
i
q
u
e
,
3
1
R
a
p
p
e
l
o
n
s
q
u
e
l
a
d
i
￿
￿
e
r
e
n
c
e
e
n
t
r
e
l
e
1
2
%
d
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
e
u
r
s
d
e
n
o
t
r
e
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
e
t
l
e
1
8
%
d
e
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
s
u
r
l
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
t
i
e
n
t
a
u
f
a
i
t
q
u
e
n
o
u
s
i
n
t
￿
e
g
r
o
n
s
d
a
n
s
n
o
t
r
e
m
o
d
￿
e
l
e
d
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
r
e
n
s
e
i
g
n
￿
e
e
s
c
o
m
m
e
d
￿
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
e
t
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
.
3
3￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
)
e
t
l
e
u
r
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
e
t
m
a
c
r
o
￿
e
-
c
o
n
o
m
i
q
u
e
(
^
a
g
e
l
￿
e
g
a
l
d
’
a
b
a
n
d
o
n
,
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
e
n
v
i
g
u
e
u
r
e
t
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
)
.
O
n
n
o
t
e
q
u
e
p
l
u
s
d
e
4
0
%
d
e
s
￿
e
l
￿
e
v
e
s
d
￿
e
c
l
a
r
e
n
t
a
v
o
i
r
e
u
d
e
s
d
i
f
-
￿
c
u
l
t
￿
e
s
e
n
m
a
t
h
￿
e
m
a
t
i
q
u
e
s
3
2
.
P
o
u
r
4
2
%
d
e
s
￿
e
l
￿
e
v
e
s
d
e
n
o
t
r
e
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
,
u
n
d
e
s
d
e
u
x
p
a
r
e
n
t
s
a
s
u
i
v
i
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
c
o
l
l
￿
e
g
i
a
l
e
s
o
u
u
n
i
v
e
r
s
i
t
a
i
r
e
s
.
L
e
n
o
m
b
r
e
d
e
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
s
d
’
￿
e
c
o
l
e
s
c
o
n
c
e
r
n
e
t
o
u
s
l
e
s
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
s
d
e
p
u
i
s
l
e
p
r
i
m
a
i
r
e
.
C
e
t
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
v
e
u
t
r
e
￿
￿
e
t
e
r
l
a
d
i
m
e
n
s
i
o
n
d
’
a
c
c
u
e
i
l
e
t
l
e
s
e
n
t
i
m
e
n
t
d
’
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
c
e
￿
a
u
n
g
r
o
u
p
e
.
C
e
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
s
o
n
t
j
u
g
￿
e
e
s
i
m
-
p
o
r
t
a
n
t
e
s
p
a
r
l
e
s
s
p
￿
e
c
i
a
l
i
s
t
e
s
e
n
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
(
T
i
n
t
o
[
1
9
9
3
]
)
,
c
o
m
m
e
d
￿
e
t
e
r
-
m
i
n
a
n
t
s
d
e
l
’
a
t
t
r
i
t
i
o
n
.
L
’
i
n
t
￿
e
r
^
e
t
d
e
n
o
t
r
e
b
a
n
q
u
e
d
e
d
o
n
n
￿
e
e
s
r
￿
e
s
i
d
e
d
a
n
s
s
o
n
c
a
r
a
c
t
￿
e
r
e
n
a
t
i
o
n
a
l
e
t
d
a
n
s
l
’
h
o
r
i
z
o
n
t
e
m
p
o
r
e
l
q
u
’
e
l
l
e
c
o
u
v
r
e
(
5
a
n
s
,
d
e
1
9
8
7
￿
a
1
9
9
1
)
.
E
l
l
e
p
e
r
m
e
t
d
’
￿
e
v
a
l
u
e
r
p
a
r
u
n
e
e
x
p
￿
e
r
i
e
n
c
e
n
a
t
u
r
e
l
l
e
l
’
e
￿
e
t
d
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
d
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
s
u
r
l
e
s
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
s
d
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
l
’
a
b
a
n
d
o
n
e
t
l
e
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
6
9
%
d
e
s
i
n
d
i
-
v
i
d
u
s
d
e
n
o
t
r
e
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
v
i
v
a
i
e
n
t
d
a
n
s
u
n
e
p
r
o
v
i
n
c
e
o
￿
u
l
’
^
a
g
e
l
￿
e
g
a
l
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
￿
e
t
a
i
t
d
e
1
6
a
n
s
,
a
l
o
r
s
q
u
e
p
o
u
r
l
e
s
a
u
t
r
e
s
c
e
t
^
a
g
e
￿
e
t
a
i
t
d
e
1
5
a
n
s
.
L
a
m
^
e
m
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
d
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
a
n
s
l
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
s
’
o
b
s
e
r
v
e
p
o
u
r
l
e
s
s
a
l
a
i
r
e
s
m
i
n
i
m
u
m
s
e
t
l
e
s
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
,
c
o
m
m
e
l
’
i
n
d
i
q
u
e
n
t
l
e
s
v
a
l
e
u
r
s
m
i
n
i
m
a
l
e
s
e
t
m
a
x
i
m
a
l
e
s
r
a
p
p
o
r
t
￿
e
e
s
p
o
u
r
c
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
u
t
a
b
l
e
a
u
6
.
L
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
c
r
o
i
s
￿
e
e
s
v
e
u
l
e
n
t
c
a
p
t
e
r
d
e
s
i
n
￿
u
e
n
c
e
s
p
l
u
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
￿
e
r
e
s
d
e
l
a
v
a
r
i
a
b
l
e
\
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
"
d
a
n
s
d
e
s
c
o
n
t
e
x
t
e
s
d
￿
e
￿
n
i
s
.
P
a
r
e
x
e
m
-
p
l
e
,
l
a
v
a
r
i
a
b
l
e
c
r
o
i
s
￿
e
e
\
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
"
e
t
\
f
a
m
i
l
l
e
a
v
e
c
d
e
u
x
p
a
r
e
n
t
s
"
v
￿
e
r
i
￿
e
l
’
h
y
p
o
t
h
￿
e
s
e
q
u
e
l
’
i
n
￿
u
e
n
c
e
d
u
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
s
u
r
l
e
t
r
a
v
a
i
l
d
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
v
a
r
i
e
s
e
l
o
n
l
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
f
a
m
i
l
i
a
l
e
.
R
a
p
p
e
l
o
n
s
q
u
e
l
a
c
o
n
s
t
r
u
c
-
t
i
o
n
d
e
c
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
e
s
t
e
x
p
l
i
q
u
￿
e
e
d
a
n
s
l
’
a
n
n
e
x
e
A
e
t
q
u
e
n
o
u
s
a
v
o
n
s
d
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
d
i
￿
￿
e
r
e
n
t
e
s
d
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
e
t
d
e
s
a
l
a
i
r
e
s
m
i
n
i
m
u
m
s
p
o
u
r
l
’
a
b
a
n
d
o
n
e
t
l
e
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
L
e
t
r
a
v
a
i
l
c
o
n
c
e
r
n
e
l
a
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
a
n
n
￿
e
e
d
e
l
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
a
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
a
l
o
r
s
q
u
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
o
u
l
a
p
e
r
-
s
￿
e
v
￿
e
r
a
n
c
e
s
c
o
l
a
i
r
e
s
s
o
n
t
s
p
￿
e
c
i
￿
q
u
e
s
￿
a
u
n
e
p
￿
e
r
i
o
d
e
.
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
p
o
u
r
l
e
s
d
￿
e
c
r
o
c
h
e
u
r
s
,
l
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
e
t
l
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
s
o
n
t
c
e
u
x
e
n
v
i
g
u
e
u
r
a
u
m
o
m
e
n
t
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
a
l
o
r
s
q
u
e
p
o
u
r
l
e
s
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
s
o
u
l
e
s
p
e
r
-
s
￿
e
v
￿
e
r
a
n
t
s
,
i
l
s
’
a
g
i
t
d
u
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
e
t
d
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
m
o
y
e
n
s
c
o
m
p
i
l
￿
e
s
s
u
r
l
a
p
￿
e
r
i
o
d
e
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
a
b
a
n
d
o
n
.
L
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
c
r
o
i
s
￿
e
e
s
c
o
n
-
c
e
r
n
a
n
t
l
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
(
a
b
a
n
d
o
n
e
t
t
r
a
v
a
i
l
)
p
r
e
n
n
e
n
t
e
n
c
o
m
p
t
e
l
e
f
a
i
t
q
u
e
p
o
u
r
l
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
q
u
i
n
’
h
a
b
i
t
e
n
t
p
a
s
u
n
e
r
￿
e
g
i
o
n
m
￿
e
t
r
o
p
o
l
i
t
a
i
n
e
3
2
N
o
u
s
a
v
o
n
s
p
r
￿
e
f
￿
e
r
￿
e
u
t
i
l
i
s
e
r
l
e
s
d
i
￿
c
u
l
t
￿
e
s
￿
e
p
r
o
u
v
￿
e
e
s
e
n
m
a
t
h
￿
e
m
a
t
i
q
u
e
s
o
u
e
n
l
a
n
g
u
e
m
a
t
e
r
n
e
l
l
e
a
￿
n
d
e
m
i
n
i
m
i
s
e
r
l
e
c
a
r
a
c
t
￿
e
r
e
e
n
d
o
g
￿
e
n
e
d
e
s
n
o
t
e
s
s
c
o
l
a
i
r
e
s
.
D
a
n
s
u
n
t
r
a
v
a
i
l
u
l
t
￿
e
r
i
e
u
r
,
l
’
e
n
d
o
g
￿
e
n
￿
e
i
t
￿
e
d
e
s
n
o
t
e
s
s
c
o
l
a
i
r
e
s
s
e
r
a
e
x
a
m
i
n
￿
e
e
.
3
4d
e
r
e
c
e
n
s
e
m
e
n
t
,
l
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
u
t
i
l
i
s
￿
e
e
s
t
c
e
l
u
i
d
e
l
a
p
r
o
v
i
n
c
e
3
3
.
E
n
￿
n
,
n
o
u
s
r
e
t
e
n
o
n
s
u
n
e
v
a
r
i
a
b
l
e
i
n
d
i
q
u
a
n
t
s
i
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
o
n
t
￿
e
t
￿
e
f
a
i
t
e
s
a
u
Q
u
￿
e
b
e
c
,
o
￿
u
e
l
l
e
s
s
’
￿
e
t
e
n
d
e
n
t
s
u
r
c
i
n
q
a
n
s
,
e
t
n
o
n
s
i
x
c
o
m
m
e
a
i
l
l
e
u
r
s
a
u
p
a
y
s
.
L
e
t
a
b
l
e
a
u
6
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
l
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
d
u
m
o
d
￿
e
l
e
l
i
n
￿
e
a
i
r
e
e
n
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
s
d
￿
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
(
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
a
v
e
c
p
o
n
d
￿
e
r
a
t
i
o
n
e
t
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
d
e
W
h
i
t
e
p
o
u
r
l
’
h
￿
e
t
￿
e
r
o
s
c
￿
e
d
a
s
t
i
c
i
t
￿
e
)
.
C
e
m
o
d
￿
e
l
e
a
s
e
s
l
i
m
i
t
e
s
c
o
m
m
e
n
o
u
s
l
e
n
o
t
i
o
n
s
d
a
n
s
u
n
e
s
e
c
t
i
o
n
p
r
￿
e
c
￿
e
d
e
n
t
e
,
m
a
i
s
s
a
r
o
b
u
s
t
e
s
s
e
c
l
a
s
s
i
q
u
e
a
u
x
e
r
r
e
u
r
s
d
e
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
m
i
l
i
t
e
t
o
u
j
o
u
r
s
e
n
f
a
v
e
u
r
d
e
s
a
p
r
￿
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
N
o
u
s
i
n
t
r
o
d
u
i
s
o
n
s
l
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
(
c
o
n
s
i
d
￿
e
r
￿
e
e
c
o
m
m
e
u
n
e
v
a
r
i
a
b
l
e
e
x
o
g
￿
e
n
e
d
a
n
s
c
e
t
t
e
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
)
s
o
u
s
u
n
e
f
o
r
m
e
d
i
s
c
r
￿
e
t
e
d
a
n
s
l
a
p
r
e
m
i
￿
e
r
e
c
o
l
o
n
n
e
d
u
t
a
b
l
e
a
u
e
t
s
o
u
s
f
o
r
m
e
c
o
n
t
i
n
u
e
d
a
n
s
l
a
d
e
u
x
i
￿
e
m
e
c
o
l
o
n
n
e
.
L
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
i
n
d
i
q
u
e
n
t
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
q
u
e
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
e
s
t
f
o
n
c
t
i
o
n
d
u
n
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
t
r
a
-
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
L
a
r
e
l
a
t
i
o
n
,
q
u
i
e
s
t
p
l
u
s
c
o
m
p
l
e
x
e
q
u
’
o
n
a
u
r
a
i
t
p
u
l
e
c
r
o
i
r
e
a
p
r
i
o
r
i
,
c
o
n
￿
r
m
e
n
o
s
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
d
e
s
c
r
i
p
t
i
v
e
s
a
n
-
t
￿
e
r
i
e
u
r
e
s
.
E
n
e
￿
e
t
,
o
n
n
o
t
e
q
u
e
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
a
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
e
s
t
p
l
u
s
f
o
r
t
e
c
h
e
z
l
’
￿
e
l
￿
e
v
e
q
u
i
n
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
p
a
s
(
c
a
t
￿
e
g
o
r
i
e
o
m
i
s
e
d
a
n
s
l
a
c
o
l
o
n
n
e
1
p
o
u
r
l
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
)
q
u
e
c
h
e
z
c
e
l
u
i
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
m
o
i
n
s
d
e
v
i
n
g
t
h
e
u
r
e
s
.
S
e
l
o
n
u
n
c
a
l
c
u
l
q
u
i
s
p
￿
e
c
i
￿
e
d
e
f
a
￿
c
o
n
c
o
n
t
i
n
u
e
l
e
t
e
m
p
s
d
e
t
r
a
-
v
a
i
l
(
c
o
l
o
n
n
e
2
)
,
c
e
t
t
e
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
n
e
s
’
a
c
c
r
o
^
i
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
e
m
e
n
t
q
u
e
c
h
e
z
l
’
￿
e
l
￿
e
v
e
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
p
l
u
s
d
e
v
i
n
g
t
h
e
u
r
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
.
P
r
￿
e
c
i
s
o
n
s
q
u
e
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
a
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
d
i
m
i
n
u
e
p
o
u
r
l
’
￿
e
l
￿
e
v
e
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
m
o
i
n
s
d
e
9
h
e
u
r
e
s
a
v
a
n
t
d
e
s
’
a
c
c
r
o
^
i
t
r
e
￿
a
n
o
u
v
e
a
u
a
v
e
c
l
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
.
L
e
s
a
u
t
r
e
s
d
￿
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
s
o
n
t
s
t
a
b
l
e
s
d
’
u
n
e
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
￿
a
l
’
a
u
t
r
e
.
L
e
s
g
a
r
￿
c
o
n
s
a
b
a
n
d
o
n
n
e
n
t
d
a
v
a
n
t
a
g
e
q
u
e
l
e
s
￿
l
l
e
s
.
L
’
￿
e
l
￿
e
v
e
q
u
i
a
c
o
n
n
u
d
e
s
d
i
￿
c
u
l
t
￿
e
s
e
n
a
n
g
l
a
i
s
o
u
e
n
f
r
a
n
￿
c
a
i
s
s
e
l
o
n
s
a
p
r
o
v
i
n
c
e
d
e
r
￿
e
s
i
d
e
n
c
e
r
i
s
q
u
e
d
a
v
a
n
t
a
g
e
d
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
e
r
.
O
n
a
b
a
n
d
o
n
n
e
m
o
i
n
s
s
i
o
n
a
￿
e
t
u
d
i
￿
e
d
a
n
s
u
n
e
￿
e
c
o
l
e
p
r
i
v
￿
e
e
e
t
s
i
s
e
s
p
a
r
e
n
t
s
s
o
n
t
￿
e
d
u
q
u
￿
e
s
.
L
e
n
o
m
b
r
e
d
e
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
s
d
’
￿
e
c
o
l
e
a
u
g
m
e
n
t
e
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
￿
a
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
,
c
e
q
u
i
d
￿
e
m
o
n
t
r
e
l
’
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
d
u
c
l
i
m
a
t
d
’
a
c
c
u
e
i
l
d
e
s
￿
e
c
o
l
e
s
.
L
e
r
^
o
l
e
d
u
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
s
u
r
l
a
s
c
o
l
a
r
i
s
a
t
i
o
n
,
d
i
s
c
u
t
￿
e
e
d
a
n
s
u
n
e
s
e
c
t
i
o
n
p
r
￿
e
c
￿
e
d
e
n
t
e
,
e
s
t
n
e
t
t
e
m
e
n
t
c
o
n
￿
r
m
￿
e
p
a
r
l
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
d
e
s
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
:
u
n
e
h
a
u
s
s
e
d
u
3
3
I
l
e
s
t
r
e
g
r
e
t
t
a
b
l
e
q
u
e
l
e
s
r
e
s
p
o
n
s
a
b
l
e
s
d
e
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
d
e
S
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
C
a
n
a
d
a
n
’
a
i
e
n
t
p
a
s
j
u
g
￿
e
o
p
p
o
r
t
u
n
d
e
c
o
d
i
￿
e
r
l
e
s
c
o
d
e
s
p
o
s
t
a
u
x
.
C
e
t
t
e
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
,
t
o
u
t
e
n
g
a
r
a
n
-
t
i
s
s
a
n
t
l
a
c
o
n
￿
d
e
n
t
i
a
l
i
t
￿
e
d
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
,
a
u
r
a
i
t
p
e
r
m
i
s
d
’
i
n
t
r
o
d
u
i
r
e
d
’
a
u
t
r
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
d
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
e
t
m
a
c
r
o
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
e
t
d
’
^
e
t
r
e
p
l
u
s
p
r
￿
e
c
i
s
s
u
r
c
e
l
l
e
s
a
c
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
r
e
t
e
n
u
e
s
.
3
5s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
i
n
c
i
t
e
￿
a
l
’
a
b
a
n
d
o
n
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
.
U
n
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
￿
e
l
e
v
￿
e
m
a
i
n
t
i
e
n
t
l
e
s
￿
e
l
￿
e
v
e
s
a
u
x
￿
e
t
u
d
e
s
e
t
l
’
^
a
g
e
l
￿
e
g
a
l
d
’
a
b
a
n
d
o
n
,
s
’
i
l
e
s
t
￿
e
l
e
v
￿
e
,
a
u
n
e
￿
e
t
s
e
m
b
l
a
b
l
e
3
4
.
E
n
￿
n
,
l
’
￿
e
l
￿
e
v
e
q
u
￿
e
b
￿
e
c
o
i
s
m
o
y
e
n
r
i
s
q
u
e
m
o
i
n
s
d
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
e
r
￿
a
c
a
u
s
e
d
e
l
a
d
u
r
￿
e
e
r
￿
e
d
u
i
t
e
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
a
u
Q
u
￿
e
b
e
c
.
L
e
t
a
b
l
e
a
u
7
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
l
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
p
o
u
r
l
’
a
b
a
n
d
o
n
e
t
l
e
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
-
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
￿
a
l
’
a
i
d
e
d
e
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
s
s
u
r
d
o
n
n
￿
e
e
s
q
u
a
l
i
t
a
t
i
v
e
s
.
N
o
u
s
p
r
￿
e
s
e
n
t
o
n
s
,
￿
a
t
i
t
r
e
d
e
r
￿
e
f
￿
e
r
e
n
c
e
,
d
e
s
e
s
t
i
m
a
-
t
i
o
n
s
r
￿
e
a
l
i
s
￿
e
e
s
a
v
e
c
l
e
l
o
g
i
c
i
e
l
L
I
M
D
E
P
e
t
c
e
l
l
e
s
q
u
e
n
o
u
s
a
v
o
n
s
p
r
o
-
g
r
a
m
m
￿
e
e
s
￿
a
l
’
a
i
d
e
d
e
G
A
U
S
S
.
L
a
d
i
￿
￿
e
r
e
n
c
e
e
n
t
r
e
l
e
s
d
e
u
x
p
r
o
g
r
a
m
m
e
s
t
i
e
n
t
￿
a
l
’
h
y
p
o
t
h
￿
e
s
e
f
o
r
m
u
l
￿
e
e
s
u
r
l
e
s
e
r
r
e
u
r
s
r
￿
e
s
i
d
u
e
l
l
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
s
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
e
t
d
u
t
r
a
v
a
i
l
.
A
v
e
c
L
I
M
D
E
P
,
o
n
s
u
p
p
o
s
e
q
u
’
i
l
n
’
e
x
i
s
t
e
a
u
c
u
n
l
i
e
n
e
n
t
r
e
l
e
s
r
￿
e
s
i
d
u
s
d
e
c
e
s
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
L
e
s
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
f
o
n
d
￿
e
e
s
s
u
r
G
A
U
S
S
a
d
m
e
t
t
e
n
t
q
u
e
l
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
n
o
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
s
d
a
n
s
l
’
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
d
’
a
b
a
n
d
o
n
s
o
n
t
c
o
r
r
￿
e
l
￿
e
e
s
a
v
e
c
l
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
n
o
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
s
d
a
n
s
l
’
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
d
e
t
r
a
v
a
i
l
.
L
a
c
o
r
r
￿
e
l
a
t
i
o
n
p
o
s
i
t
i
v
e
￿
e
l
e
v
￿
e
e
e
t
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
m
e
n
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
e
o
b
t
e
n
u
e
a
v
e
c
G
A
U
S
S
(
v
o
i
r
l
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
￿
;
l
a
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
-
t
e
t
l
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
e
s
f
o
n
c
t
i
o
n
s
d
e
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
n
c
e
a
v
e
c
￿
=
0
e
t
￿
6
=
0
)
i
n
d
i
q
u
e
b
i
e
n
q
u
’
i
l
f
a
u
t
r
e
j
e
t
e
r
l
e
m
o
d
￿
e
l
e
p
l
u
s
s
i
m
p
l
e
e
s
t
i
m
￿
e
p
a
r
L
I
M
D
E
P
3
5
.
P
o
u
r
i
l
l
u
s
t
r
e
r
l
a
p
o
r
t
￿
e
e
d
e
c
e
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
,
i
m
a
g
i
n
o
n
s
q
u
’
u
n
e
d
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
n
o
n
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
s
s
o
i
t
l
a
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
d
e
l
’
￿
e
l
￿
e
v
e
p
o
u
r
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
E
n
p
r
i
n
c
i
p
e
,
l
’
￿
e
l
￿
e
v
e
m
o
-
t
i
v
￿
e
(
n
o
n
m
o
t
i
v
￿
e
)
s
e
r
a
m
o
i
n
s
(
p
l
u
s
)
p
o
r
t
￿
e
￿
a
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
l
’
￿
e
c
o
l
e
e
t
m
o
i
n
s
(
p
l
u
s
)
d
i
s
p
o
s
￿
e
￿
a
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
p
e
n
d
a
n
t
s
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
E
n
l
’
a
b
s
e
n
c
e
d
e
v
a
r
i
a
b
l
e
d
￿
e
￿
n
i
e
,
i
l
f
a
u
t
,
p
o
u
r
￿
e
v
a
l
u
e
r
l
’
i
n
￿
u
e
n
c
e
d
e
l
’
i
n
t
￿
e
r
^
e
t
p
o
u
r
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
u
r
l
e
s
c
h
o
i
x
d
e
l
’
￿
e
l
￿
e
v
e
(
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
,
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
)
,
s
e
r
a
b
a
t
t
r
e
s
u
r
l
e
s
r
￿
e
s
i
d
u
s
d
e
s
d
e
u
x
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
S
’
a
g
i
s
s
a
n
t
d
e
s
m
^
e
m
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
,
c
e
s
r
￿
e
s
i
d
u
s
s
o
n
t
d
o
n
c
c
o
r
r
￿
e
l
￿
e
s
.
L
o
r
s
q
u
e
l
’
o
n
e
x
a
m
i
n
e
l
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
o
b
t
e
n
u
s
p
a
r
L
I
M
D
E
P
e
t
l
e
m
o
d
￿
e
l
e
b
i
v
a
r
i
￿
e
a
v
e
c
G
A
U
S
S
,
o
n
v
o
i
t
q
u
e
t
e
n
i
r
c
o
m
p
t
e
d
e
c
e
t
t
e
c
o
r
r
￿
e
l
a
t
i
o
n
m
o
d
i
￿
e
l
a
v
a
l
e
u
r
d
e
s
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
e
t
l
e
s
t
￿
s
t
a
t
i
s
-
3
4
L
a
v
a
r
i
a
b
l
e
\
C
r
o
i
s
￿
e
e
T
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
"
v
e
u
t
p
r
e
n
d
r
e
e
n
c
o
m
p
t
e
l
’
a
b
s
e
n
c
e
d
e
d
o
n
-
n
￿
e
e
s
p
r
￿
e
c
i
s
e
s
s
u
r
l
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
h
o
r
s
d
’
u
n
e
r
￿
e
g
i
o
n
m
￿
e
t
r
o
p
o
l
i
t
a
i
n
e
d
e
r
e
c
e
n
s
e
m
e
n
t
.
C
’
e
s
t
u
n
t
e
r
m
e
c
o
r
r
e
c
t
i
f
q
u
i
d
e
m
e
u
r
e
d
i
￿
c
i
l
e
￿
a
i
n
t
e
r
p
r
￿
e
t
e
r
.
3
5
P
o
u
r
r
e
j
e
t
e
r
l
’
h
y
p
o
t
h
￿
e
s
e
d
e
￿
=
0
;
o
n
c
o
m
p
a
r
e
l
a
v
a
l
e
u
r
m
a
x
i
m
a
l
e
d
u
l
o
g
a
r
i
t
h
m
e
d
e
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
n
c
e
d
e
G
A
U
S
S
a
v
e
c
l
a
s
o
m
m
e
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
m
a
x
i
m
a
l
e
s
d
e
s
d
e
u
x
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
s
o
b
t
e
n
u
e
s
s
o
u
s
L
I
M
D
E
P
.
U
n
t
e
s
t
d
u
r
a
t
i
o
d
e
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
n
c
e
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
e
￿
e
c
t
u
￿
e
.
L
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
p
a
r
L
I
M
D
E
P
r
e
s
t
e
u
t
i
l
e
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
e
d
￿
e
p
a
r
t
d
e
s
p
a
r
a
m
￿
e
t
r
e
s
e
t
p
o
u
r
v
￿
e
r
i
￿
e
r
l
a
v
a
l
i
d
i
t
￿
e
d
e
n
o
s
c
a
l
c
u
l
s
e
t
d
e
n
o
t
r
e
p
r
o
g
r
a
m
m
a
t
i
o
n
e
n
G
A
U
S
S
.
P
o
u
r
c
e
d
e
r
n
i
e
r
p
o
i
n
t
,
i
l
s
u
￿
t
d
e
c
o
m
p
a
r
e
r
l
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
o
b
t
e
n
u
s
p
a
r
l
e
s
d
e
u
x
l
o
g
i
c
i
e
l
s
e
n
s
u
p
p
o
s
a
n
t
l
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
d
e
c
o
r
r
￿
e
l
a
t
i
o
n
￿
e
g
a
l
￿
a
z
￿
e
r
o
s
o
u
s
G
A
U
S
S
.
3
6t
i
q
u
e
s
.
E
n
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
d
a
n
s
l
’
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
d
u
t
r
a
v
a
i
l
,
l
a
v
a
r
i
a
b
l
e
\
f
a
m
i
l
l
e
a
v
e
c
l
e
s
d
e
u
x
p
a
r
e
n
t
s
"
p
a
s
s
e
d
’
u
n
e
￿
e
t
n
￿
e
g
a
t
i
f
s
u
r
l
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
a
v
e
c
L
I
M
D
E
P
￿
a
u
n
e
￿
e
t
p
o
s
i
t
i
f
a
v
e
c
l
e
s
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
p
r
o
g
r
a
m
m
￿
e
e
s
e
n
G
A
U
S
S
.
L
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
n
’
a
u
g
m
e
n
t
e
p
a
s
l
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
a
v
e
c
G
A
U
S
S
,
e
n
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
a
v
e
c
l
’
e
￿
e
t
p
o
s
i
t
i
f
o
b
s
e
r
v
￿
e
s
e
l
o
n
L
I
M
D
E
P
.
N
o
t
o
n
s
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
q
u
e
l
e
s
e
s
t
i
m
a
t
e
u
r
s
s
o
n
t
o
b
t
e
n
u
s
p
o
u
r
l
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
p
o
n
d
￿
e
r
￿
e
e
s
3
6
e
t
q
u
e
d
e
s
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
s
d
’
h
￿
e
t
￿
e
r
o
s
c
￿
e
d
a
s
t
i
c
i
t
￿
e
p
o
u
r
t
e
n
i
r
c
o
m
p
t
e
d
e
l
’
h
￿
e
t
￿
e
r
o
g
￿
e
n
￿
e
i
t
￿
e
n
o
n
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
o
n
t
￿
e
t
￿
e
e
￿
e
c
t
u
￿
e
e
s
.
C
o
m
m
e
l
’
h
￿
e
t
￿
e
r
o
g
￿
e
n
￿
e
i
t
￿
e
n
o
n
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
s
e
r
￿
e
p
e
r
c
u
t
e
s
u
r
l
e
s
r
￿
e
s
i
d
u
s
d
e
s
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
s
,
l
a
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
q
u
e
n
o
u
s
a
v
o
n
s
a
p
p
o
r
t
￿
e
e
￿
a
c
e
p
r
o
b
l
￿
e
m
e
c
o
n
s
i
s
t
e
￿
a
s
u
p
p
o
s
e
r
q
u
e
l
a
v
a
r
i
-
a
n
c
e
d
e
s
r
￿
e
s
i
d
u
s
e
s
t
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
q
u
i
e
s
t
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
.
L
’
i
d
￿
e
e
e
s
t
q
u
e
d
a
n
s
l
e
g
r
o
u
p
e
d
e
s
￿
e
l
￿
e
v
e
s
d
e
p
a
r
e
n
t
s
m
o
i
n
s
￿
e
d
u
q
u
￿
e
s
,
o
n
d
e
v
r
a
i
t
o
b
s
e
r
v
e
r
p
l
u
s
d
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
￿
e
r
￿
e
s
i
d
u
e
l
l
e
d
e
s
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
s
l
i
￿
e
e
s
a
u
t
r
a
-
v
a
i
l
e
t
￿
a
l
’
a
b
a
n
d
o
n
q
u
e
p
o
u
r
l
e
g
r
o
u
p
e
d
e
s
￿
e
l
￿
e
v
e
s
d
e
p
a
r
e
n
t
s
￿
e
d
u
q
u
￿
e
s
3
7
.
L
a
v
a
r
i
a
n
c
e
d
e
s
r
￿
e
s
i
d
u
s
d
i
m
i
n
u
e
a
v
e
c
l
a
s
c
o
l
a
r
i
t
￿
e
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
.
R
a
p
p
e
l
o
n
s
q
u
e
d
e
n
e
p
a
s
t
e
n
i
r
c
o
m
p
t
e
d
e
l
’
h
￿
e
t
￿
e
r
o
g
￿
e
n
￿
e
i
t
￿
e
n
o
n
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
m
o
d
￿
e
l
e
s
n
o
n
l
i
n
￿
e
a
i
r
e
s
(
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
n
o
t
r
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
)
p
e
u
t
p
r
o
d
u
i
r
e
d
e
s
e
s
t
i
m
a
t
e
u
r
s
n
o
n
c
o
n
v
e
r
g
e
n
t
s
e
t
i
n
e
￿
c
a
c
e
s
.
L
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
e
n
t
e
r
m
e
s
q
u
a
l
i
t
a
t
i
f
s
p
o
u
r
l
e
s
d
i
v
e
r
s
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
r
e
t
e
n
u
e
s
d
e
m
e
u
r
e
n
t
l
e
s
m
^
e
m
e
s
q
u
e
c
e
u
x
o
b
t
e
n
u
s
g
r
^
a
c
e
a
u
m
o
d
￿
e
l
e
l
i
n
￿
e
a
i
r
e
e
n
p
r
o
b
-
a
b
i
l
i
t
￿
e
e
n
c
e
q
u
i
c
o
n
c
e
r
n
e
l
e
u
r
i
n
￿
u
e
n
c
e
d
i
r
e
c
t
e
s
u
r
l
’
a
b
a
n
d
o
n
.
U
n
e
e
x
-
c
e
p
t
i
o
n
e
s
t
s
u
r
l
’
e
￿
e
t
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
.
L
e
s
i
g
n
e
d
e
s
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
d
e
c
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
d
i
￿
￿
e
r
e
d
e
s
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
M
C
O
,
m
a
i
s
l
’
e
￿
e
t
￿
n
a
l
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
s
u
r
l
’
a
b
a
n
d
o
n
p
o
i
n
t
e
d
a
n
s
l
a
m
^
e
m
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
3
8
L
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
e
n
t
r
e
l
e
s
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
\
p
r
o
b
i
t
-
t
o
b
i
t
"
e
t
\
p
r
o
b
i
t
-
p
r
o
-
b
i
t
o
r
d
o
n
n
￿
e
"
s
o
n
t
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
t
r
￿
e
s
s
e
m
b
l
a
b
l
e
s
.
O
n
s
a
i
t
q
u
e
l
a
d
i
￿
￿
e
r
e
n
c
e
3
6
L
a
p
r
o
c
￿
e
d
u
r
e
r
e
t
e
n
u
e
e
s
t
l
a
s
u
i
v
a
n
t
e
.
S
o
i
t
N
l
e
n
o
m
b
r
e
d
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
e
t
Z
i
l
e
s
p
o
i
d
s
i
n
i
t
i
a
u
x
d
e
l
a
b
a
n
q
u
e
d
e
d
o
n
n
￿
e
e
s
(
d
i
s
c
u
t
￿
e
s
d
a
n
s
l
’
a
n
n
e
x
e
B
d
e
l
’
E
n
q
u
^
e
t
e
s
u
r
l
e
s
S
o
r
t
a
n
t
s
d
e
1
9
9
1
:
G
u
i
d
e
d
e
s
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
s
d
e
s
m
i
c
r
o
d
o
n
n
￿
e
e
s
)
.
D
￿
e
￿
n
i
s
s
o
n
s
W
i
=
0
@
N
P
i
Z
i
1
A
:
Z
i
:
L
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
n
c
e
￿
a
m
a
x
i
m
i
s
e
r
e
s
t
l
a
s
o
m
m
a
t
i
o
n
s
u
r
i
d
e
L
i
W
i
;
o
￿
u
L
i
e
s
t
l
a
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
n
o
n
p
o
n
d
￿
e
r
￿
e
e
d
e
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
i
a
u
l
o
g
a
r
i
t
h
m
e
d
e
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
n
c
e
.
3
7
V
o
i
r
l
’
a
n
n
e
x
e
B
,
p
o
u
r
u
n
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
t
e
c
h
n
i
q
u
e
d
e
l
a
p
r
o
c
￿
e
d
u
r
e
d
’
h
￿
e
t
￿
e
r
o
s
c
￿
e
d
a
s
t
i
c
i
t
￿
e
d
a
n
s
c
e
t
y
p
e
d
e
m
o
d
￿
e
l
e
.
3
8
￿
E
g
a
l
e
m
e
n
t
,
l
a
v
a
r
i
a
b
l
e
\
C
r
o
i
s
￿
e
e
T
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
"
n
’
e
s
t
p
l
u
s
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
m
e
n
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
e
.
3
7e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
r
￿
e
s
i
d
e
d
a
n
s
l
e
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
p
e
n
d
a
n
t
l
a
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
a
n
n
￿
e
e
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
.
N
o
u
s
p
r
i
v
i
l
￿
e
g
i
o
n
s
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
u
\
p
r
o
b
i
t
-
p
r
o
b
i
t
o
r
d
o
n
n
￿
e
"
q
u
i
n
o
u
s
s
e
m
b
l
e
l
a
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
q
u
i
r
e
n
d
l
e
m
i
e
u
x
c
o
m
p
t
e
d
e
l
’
e
￿
e
t
n
o
n
l
i
n
￿
e
a
i
r
e
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
s
u
r
l
’
a
b
a
n
d
o
n
3
9
.
L
a
￿
g
u
r
e
4
i
l
l
u
s
t
r
e
￿
a
p
a
r
t
i
r
d
u
p
r
o
b
i
t
-
p
r
o
b
i
t
o
r
d
o
n
n
￿
e
,
l
’
i
n
c
i
d
e
n
c
e
n
o
n
l
i
n
￿
e
a
i
r
e
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
s
u
r
l
’
a
b
a
n
d
o
n
.
D
a
n
s
c
e
t
t
e
￿
g
u
r
e
,
n
o
u
s
a
v
o
n
s
e
n
o
r
d
o
n
n
￿
e
e
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
l
l
e
a
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
,
(
c
a
l
c
u
l
￿
e
e
a
v
e
c
l
e
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
P
r
(
A
=
1
j
T
=
T
i
)
=
P
r
(
A
=
1
;
T
=
T
i
)
=
P
r
(
T
=
T
i
)
)
;
e
t
e
n
a
b
s
c
i
s
s
e
l
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
p
a
r
t
r
a
n
c
h
e
s
.
L
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
c
o
n
￿
r
m
e
n
t
c
e
u
x
d
￿
e
c
r
i
t
s
p
r
￿
e
c
￿
e
d
e
m
m
e
n
t
:
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
e
s
t
n
e
t
t
e
m
e
n
t
m
o
i
n
s
￿
e
l
e
v
￿
e
e
p
o
u
r
l
’
￿
e
l
￿
e
v
e
m
o
y
e
n
(
c
’
e
s
t
-
￿
a
-
d
i
r
e
e
n
p
r
e
n
a
n
t
l
e
s
a
u
t
r
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
￿
a
l
e
u
r
v
a
l
e
u
r
m
o
y
e
n
n
e
)
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
m
o
i
n
s
d
e
1
0
h
e
u
r
e
s
q
u
e
p
o
u
r
l
’
￿
e
l
￿
e
v
e
q
u
i
n
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
p
a
s
p
e
n
d
a
n
t
s
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
P
a
r
a
i
l
l
e
u
r
s
,
p
l
u
s
d
’
u
n
￿
e
l
￿
e
v
e
(
m
o
y
e
n
)
s
u
r
d
i
x
a
b
a
n
d
o
n
n
e
s
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
,
s
’
i
l
t
r
a
v
a
i
l
l
e
p
l
u
s
d
e
2
0
h
e
u
r
e
s
s
e
m
a
i
n
e
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
p
r
e
s
q
u
’
u
n
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
(
m
o
y
e
n
)
s
u
r
s
i
x
a
b
a
n
d
o
n
n
e
,
s
’
i
l
t
r
a
v
a
i
l
l
e
p
l
u
s
d
e
3
0
h
e
u
r
e
s
s
e
m
a
i
n
e
.
L
e
s
d
￿
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
m
o
n
t
r
e
n
t
q
u
e
l
e
t
r
a
v
a
i
l
r
￿
e
m
u
n
￿
e
r
￿
e
e
s
t
p
l
u
s
f
r
￿
e
q
u
e
n
t
c
h
e
z
l
e
s
g
a
r
￿
c
o
n
s
q
u
e
c
h
e
z
l
e
s
￿
l
l
e
s
.
L
e
n
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
d
e
t
r
a
v
a
i
l
n
e
v
a
r
i
e
p
a
s
s
e
l
o
n
l
e
n
i
v
e
a
u
d
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
,
m
a
i
s
i
l
a
u
g
m
e
n
t
e
c
h
e
z
l
e
s
j
e
u
n
e
s
q
u
i
a
p
p
a
r
t
i
e
n
n
e
n
t
￿
a
u
n
e
f
a
m
i
l
l
e
b
i
-
p
a
r
e
n
t
a
l
e
.
L
e
s
￿
e
l
￿
e
v
e
s
d
e
l
’
￿
e
c
o
l
e
p
r
i
v
￿
e
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
e
m
e
n
t
m
o
i
n
s
d
’
h
e
u
r
e
s
q
u
e
c
e
u
x
f
r
￿
e
q
u
e
n
t
a
n
t
l
’
￿
e
c
o
l
e
p
u
b
l
i
q
u
e
.
L
e
p
h
￿
e
n
o
m
￿
e
n
e
s
’
e
x
p
l
i
q
u
e
p
e
u
t
-
^
e
t
r
e
d
u
f
a
i
t
q
u
e
l
e
s
e
x
i
g
e
n
c
e
s
s
c
o
l
a
i
r
e
s
s
o
n
t
p
l
u
s
￿
e
l
e
v
￿
e
e
s
d
a
n
s
l
e
p
r
i
v
￿
e
q
u
e
d
a
n
s
l
e
p
u
b
l
i
c
,
u
n
p
o
i
n
t
q
u
i
r
e
s
t
e
n
￿
e
a
n
m
o
i
n
s
￿
a
v
a
l
i
d
e
r
.
L
e
r
e
v
e
n
u
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
p
o
u
r
r
a
i
t
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
^
e
t
r
e
u
n
f
a
c
t
e
u
r
e
x
p
l
i
c
a
t
i
f
d
u
p
e
t
i
t
n
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
q
u
’
o
n
o
b
s
e
r
v
e
c
h
e
z
l
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
d
e
s
￿
e
c
o
l
e
s
p
r
i
v
￿
e
e
s
.
C
’
e
s
t
l
a
v
a
r
i
a
b
l
e
\
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
"
q
u
i
s
e
m
b
l
e
l
’
￿
e
l
￿
e
m
e
n
t
d
￿
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
p
o
u
r
e
x
p
l
i
q
u
e
r
l
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
a
v
e
c
u
n
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
e
s
t
i
m
￿
e
n
￿
e
g
a
t
i
f
r
e
l
-
a
t
i
v
e
m
e
n
t
￿
e
l
e
v
￿
e
e
t
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
m
e
n
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
f
4
0
.
O
n
p
o
u
v
a
i
t
s
’
a
t
t
e
n
d
r
e
3
9
L
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
d
u
\
p
r
o
b
i
t
-
t
o
b
i
t
"
s
o
n
t
p
r
￿
e
s
e
n
t
￿
e
s
d
a
n
s
l
’
a
n
n
e
x
e
C
.
4
0
N
o
t
o
n
s
q
u
e
l
a
v
a
l
e
u
r
d
e
s
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
e
s
t
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
p
o
u
r
a
p
p
r
￿
e
c
i
e
r
l
’
e
￿
e
t
d
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
s
u
r
l
a
v
a
r
i
a
b
l
e
d
￿
e
p
e
n
d
a
n
t
e
d
u
m
o
d
￿
e
l
e
.
L
a
r
a
i
s
o
n
e
n
e
s
t
q
u
e
s
i
l
a
v
a
r
i
a
b
l
e
n
’
e
s
t
p
a
s
d
i
c
h
o
t
o
m
i
q
u
e
,
e
l
l
e
a
￿
e
t
￿
e
r
e
t
e
n
u
e
d
a
n
s
l
e
s
r
￿
e
g
r
e
s
s
i
o
n
s
s
o
u
s
u
n
e
f
o
r
m
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
￿
e
e
(
e
n
d
i
v
i
s
a
n
t
l
a
v
a
l
e
u
r
b
r
u
t
e
d
e
l
a
v
a
r
i
a
b
l
e
s
o
u
s
t
r
a
i
t
d
e
s
a
m
o
y
e
n
n
e
p
a
r
s
o
n
￿
e
c
a
r
t
-
t
y
p
e
)
.
C
e
s
p
r
o
c
￿
e
d
u
r
e
s
n
u
m
￿
e
r
i
q
u
e
s
d
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
t
i
o
n
o
u
d
e
c
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
s
o
n
t
l
a
r
g
e
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
￿
e
e
s
p
o
u
r
f
a
c
i
l
i
t
e
r
l
a
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
d
a
n
s
l
e
s
p
r
o
c
￿
e
d
u
r
e
s
d
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
n
o
n
l
i
n
￿
e
a
i
r
e
s
.
3
8￿
a
c
e
q
u
e
l
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
e
t
l
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
f
a
m
i
l
i
a
l
e
d
e
l
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
m
o
d
i
￿
e
n
t
l
’
e
￿
e
t
d
u
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
s
u
r
l
e
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
D
e
f
a
i
t
,
l
e
s
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
\
c
r
o
i
s
￿
e
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
e
t
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
-
e
n
t
s
"
e
t
\
c
r
o
i
s
￿
e
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
e
t
f
a
m
i
l
l
e
a
v
e
c
2
e
n
f
a
n
t
s
"
s
o
n
t
p
o
s
i
t
i
f
s
e
t
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
m
e
n
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
f
s
.
C
e
c
i
s
i
g
n
i
￿
e
q
u
e
l
’
￿
e
l
￿
e
v
e
(
m
o
y
e
n
)
d
’
u
n
e
f
a
m
i
l
l
e
b
i
p
a
r
e
n
t
a
l
e
￿
e
d
u
q
u
￿
e
e
a
j
u
s
t
e
m
o
i
n
s
s
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
s
e
l
o
n
l
a
c
o
n
d
i
t
i
o
n
d
’
e
m
p
l
o
i
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
q
u
e
l
’
￿
e
l
￿
e
v
e
d
’
u
n
e
f
a
m
i
l
l
e
m
o
n
o
p
a
r
e
n
t
a
l
e
m
o
i
n
s
￿
e
d
u
q
u
￿
e
e
.
U
n
e
e
x
p
l
i
c
a
t
i
o
n
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
c
e
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
e
s
t
l
’
e
￿
e
t
r
￿
e
s
e
a
u
d
e
l
a
f
a
m
i
l
l
e
b
i
p
a
r
e
n
t
a
l
e
￿
e
d
u
q
u
￿
e
e
q
u
i
p
r
o
t
￿
e
g
e
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
l
’
￿
e
l
￿
e
v
e
l
o
r
s
q
u
e
l
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
s
’
a
c
c
r
o
^
i
t
e
t
l
a
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
d
a
n
s
c
e
t
y
p
e
d
e
f
a
m
i
l
l
e
q
u
i
r
e
s
t
r
e
i
n
t
l
’
￿
e
l
￿
e
v
e
d
a
n
s
l
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
-
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
l
o
r
s
q
u
e
l
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
s
o
n
t
t
r
￿
e
s
b
o
n
n
e
s
.
P
o
u
r
l
’
￿
e
l
￿
e
v
e
d
’
u
n
e
f
a
m
i
l
l
e
m
o
n
o
p
a
r
e
n
t
a
l
e
m
o
i
n
s
￿
e
d
u
q
u
￿
e
e
,
c
e
t
t
e
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
e
t
r
e
s
t
r
i
c
-
t
i
o
n
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
n
e
j
o
u
e
n
t
p
a
s
.
U
n
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
￿
e
l
e
v
￿
e
a
u
g
m
e
n
t
e
l
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
.
C
e
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
n
’
e
s
t
p
a
s
c
o
n
f
o
r
m
e
￿
a
l
a
t
h
￿
e
o
r
i
e
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
l
e
m
a
i
s
,
s
e
l
o
n
C
a
r
d
e
t
K
r
u
e
g
e
r
(
1
9
9
5
)
,
p
l
u
s
i
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
r
￿
e
c
e
n
t
e
s
c
o
n
c
l
u
e
n
t
￿
a
u
n
e
￿
e
t
p
o
s
i
t
i
f
(
o
u
n
u
l
)
d
u
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
s
u
r
l
e
t
r
a
v
a
i
l
d
e
s
j
e
u
n
e
s
.
L
’
e
￿
e
t
p
o
s
i
t
i
f
s
’
o
b
s
e
r
v
e
n
o
t
a
m
m
e
n
t
d
a
n
s
l
e
s
e
c
t
e
u
r
d
e
l
a
r
e
s
t
a
u
r
a
t
i
o
n
r
a
p
i
d
e
(
u
n
e
s
i
t
u
a
t
i
o
n
d
e
m
o
n
o
p
s
o
n
e
l
o
-
c
a
l
)
o
￿
u
s
e
t
r
o
u
v
e
n
t
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
b
l
e
m
e
n
t
p
l
u
s
i
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
d
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
.
E
n
￿
n
,
l
’
e
￿
e
t
Q
u
￿
e
b
e
c
j
o
u
e
e
n
c
o
r
e
d
a
n
s
l
e
s
e
n
s
a
n
t
i
c
i
p
￿
e
d
’
u
n
e
r
￿
e
d
u
c
t
i
o
n
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
p
e
n
d
a
n
t
l
a
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
a
n
n
￿
e
e
d
e
f
r
￿
e
q
u
e
n
t
a
t
i
o
n
a
u
s
e
c
-
o
n
d
a
i
r
e
.
L
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
q
u
i
d
￿
e
t
e
r
m
i
n
e
n
t
l
e
n
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
p
e
n
-
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
,
e
n
p
l
u
s
d
’
e
x
e
r
c
e
r
u
n
e
a
c
t
i
o
n
d
i
r
e
c
t
e
s
u
r
l
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
,
l
e
d
￿
e
t
e
r
m
i
n
e
n
t
i
n
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
p
a
r
l
e
t
r
u
c
h
e
m
e
n
t
d
e
l
’
e
￿
e
t
d
u
t
r
a
v
a
i
l
.
P
o
u
r
r
e
n
d
r
e
c
o
m
p
t
e
d
e
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
c
e
s
e
￿
e
t
s
,
n
o
u
s
a
v
o
n
s
m
i
s
e
n
r
e
l
a
t
i
o
n
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
’
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
(
p
l
u
s
p
r
￿
e
c
i
s
￿
e
m
e
n
t
,
n
o
u
s
c
a
l
c
u
l
o
n
s
l
’
e
s
p
￿
e
r
a
n
c
e
d
’
a
b
a
n
d
o
n
,
P
P
r
(
A
j
=
1
;
T
=
T
j
)
o
￿
u
j
r
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
l
e
s
d
i
-
v
e
r
s
e
s
c
a
t
￿
e
g
o
r
i
e
s
d
’
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
)
e
t
l
’
e
s
p
￿
e
r
a
n
c
e
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
-
l
￿
e
e
s
,
(
P
j
P
r
(
T
=
T
j
)
o
￿
u
j
r
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
l
e
s
d
i
v
e
r
s
e
s
c
a
t
￿
e
g
o
r
i
e
s
,
0
,
1
,
2
.
.
.
r
e
t
e
n
u
e
s
d
a
n
s
l
e
p
r
o
b
i
t
o
r
d
o
n
n
￿
e
e
t
r
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
￿
e
e
s
d
a
n
s
l
e
s
￿
g
u
r
e
s
e
n
￿
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
d
’
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
)
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
￿
a
d
i
v
e
r
s
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
e
x
o
g
￿
e
n
e
s
d
u
m
o
d
￿
e
l
e
.
L
e
s
a
u
t
r
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
d
a
n
s
c
e
s
c
a
l
c
u
l
s
e
t
￿
g
u
r
e
s
s
o
n
t
m
a
i
n
t
e
n
u
e
s
￿
a
l
e
u
r
v
a
l
e
u
r
m
o
y
e
n
n
e
.
L
a
￿
g
u
r
e
5
m
o
n
t
r
e
l
’
i
m
p
a
c
t
d
u
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
s
u
r
c
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
E
n
c
o
m
p
a
r
a
n
t
l
e
s
c
a
s
l
i
m
i
t
e
s
o
b
s
e
r
v
￿
e
s
(
u
n
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
r
￿
e
e
l
v
a
r
i
a
n
t
3
9d
e
2
,
9
8
$
￿
a
4
,
6
5
$
[
4
,
4
3
$
]
p
o
u
r
l
’
a
b
a
n
d
o
n
[
p
o
u
r
l
e
t
r
a
v
a
i
l
]
)
,
o
n
v
o
i
t
q
u
’
u
n
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
￿
e
l
e
v
￿
e
a
c
c
r
o
^
i
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
e
m
e
n
t
l
’
e
s
p
￿
e
r
a
n
c
e
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
(
d
e
9
h
e
u
r
e
s
￿
a
1
8
h
e
u
r
e
s
)
e
t
a
u
g
m
e
n
t
e
g
r
a
n
d
e
m
e
n
t
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
q
u
i
,
d
’
u
n
e
v
a
l
e
u
r
n
￿
e
g
l
i
g
e
a
b
l
e
p
o
u
r
l
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
l
e
p
l
u
s
b
a
s
,
p
a
s
s
e
￿
a
p
l
u
s
d
e
5
0
%
p
o
u
r
l
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
l
e
p
l
u
s
￿
e
l
e
v
￿
e
!
4
1
U
n
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
￿
e
l
e
v
￿
e
m
a
i
n
t
i
e
n
t
l
e
s
￿
e
l
￿
e
v
e
s
￿
a
l
’
￿
e
c
o
l
e
c
o
m
m
e
p
e
u
d
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
p
e
u
v
e
n
t
l
e
f
a
i
r
e
,
t
o
u
t
e
n
r
￿
e
d
u
i
s
a
n
t
d
e
f
a
￿
c
o
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
e
l
’
e
s
p
￿
e
r
a
n
c
e
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
c
o
m
m
e
l
’
i
l
l
u
s
t
r
e
l
a
￿
g
u
r
e
6
.
M
a
i
s
l
o
r
s
q
u
e
l
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
s
’
a
m
￿
e
l
i
o
r
e
n
t
,
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
a
u
g
m
e
n
t
e
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
d
e
f
a
￿
c
o
n
s
p
e
c
t
a
c
u
l
a
i
r
e
.
L
’
e
￿
e
t
d
’
u
n
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
-
m
a
g
e
f
a
i
b
l
e
e
s
t
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
t
r
￿
e
s
m
a
r
q
u
￿
e
s
u
r
l
’
e
s
p
￿
e
r
a
n
c
e
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
-
l
￿
e
e
s
e
t
e
x
p
l
i
q
u
e
u
n
e
p
a
r
t
i
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
e
d
e
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
’
a
b
a
n
d
o
n
4
2
.
D
a
n
s
l
e
s
d
e
u
x
s
e
n
s
,
l
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
i
l
l
u
s
t
r
e
n
t
b
i
e
n
l
e
c
o
n
c
e
p
t
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
d
e
c
o
^
u
t
d
’
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
￿
e
.
I
l
e
s
t
a
s
s
e
z
￿
e
v
i
d
e
n
t
q
u
e
d
a
n
s
c
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
l
a
p
i
r
e
d
e
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
p
o
u
r
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
e
s
t
u
n
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
f
a
i
b
l
e
q
u
i
￿
a
l
a
f
o
i
s
a
u
g
m
e
n
t
e
l
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
a
u
c
o
u
r
s
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
e
t
e
x
e
r
c
e
d
e
s
p
r
e
s
s
i
o
n
s
p
o
u
r
h
a
u
s
s
e
r
l
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
.
U
n
p
a
r
e
i
l
s
c
￿
e
n
a
r
i
o
e
x
e
r
c
e
u
n
e
￿
e
t
d
￿
e
v
a
s
t
a
t
e
u
r
s
u
r
l
a
p
e
r
s
￿
e
v
￿
e
r
a
n
c
e
s
c
o
l
a
i
r
e
.
L
a
￿
g
u
r
e
7
i
l
l
u
s
t
r
e
c
o
m
-
m
e
n
t
t
o
u
t
l
e
p
h
￿
e
n
o
m
￿
e
n
e
￿
e
t
u
d
i
￿
e
e
s
t
c
o
m
p
l
e
x
e
,
a
l
o
r
s
q
u
e
n
o
u
s
p
r
￿
e
s
e
n
t
o
n
s
l
’
i
m
p
a
c
t
d
u
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
s
u
r
l
’
a
b
a
n
d
o
n
e
t
l
e
t
r
a
v
a
i
l
m
a
i
s
e
n
d
i
s
t
i
n
-
g
u
a
n
t
c
e
t
t
e
f
o
i
s
l
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
d
e
f
a
m
i
l
l
e
b
i
p
a
r
e
n
t
a
l
e
￿
e
d
u
q
u
￿
e
e
d
e
l
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
d
e
f
a
m
i
l
l
e
m
o
n
o
p
a
r
e
n
t
a
l
e
m
o
i
n
s
￿
e
d
u
q
u
￿
e
e
,
l
e
s
a
u
t
r
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
￿
e
t
a
n
t
m
a
i
n
-
t
e
n
u
e
s
￿
a
l
e
u
r
m
o
y
e
n
n
e
.
T
e
l
q
u
e
d
i
s
c
u
t
￿
e
a
n
t
￿
e
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
,
o
n
o
b
s
e
r
v
e
b
i
e
n
l
a
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
d
a
n
s
l
’
e
s
p
￿
e
r
a
n
c
e
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
d
e
l
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
d
e
f
a
m
i
l
l
e
b
i
p
a
r
e
n
t
a
l
e
￿
e
d
u
q
u
￿
e
e
e
n
r
￿
e
a
c
t
i
o
n
a
u
x
d
i
￿
￿
e
r
e
n
t
s
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
,
m
a
i
s
i
l
e
s
t
￿
a
r
e
m
a
r
q
u
e
r
l
’
e
￿
e
t
m
a
r
g
i
n
a
l
b
e
a
u
c
o
u
p
p
l
u
s
f
o
r
t
p
o
u
r
c
e
t
￿
e
t
u
d
i
-
a
n
t
,
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
￿
a
l
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
d
e
f
a
m
i
l
l
e
m
o
n
o
p
a
r
e
n
t
a
l
e
m
o
i
n
s
￿
e
d
u
q
u
￿
e
e
,
s
u
r
s
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
’
a
b
a
n
d
o
n
l
o
r
s
q
u
e
c
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
d
e
v
i
e
n
t
t
r
￿
e
s
f
a
i
b
l
e
(
p
a
s
s
a
g
e
d
u
p
o
i
n
t
2
a
u
p
o
i
n
t
1
)
.
4
3
4
1
C
e
s
c
a
s
s
o
n
t
l
i
m
i
t
e
s
e
t
e
x
p
l
i
q
u
e
n
t
l
e
5
0
%
q
u
i
s
e
m
b
l
e
f
o
r
t
.
L
e
s
e
￿
e
t
s
d
e
s
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
a
u
t
o
u
r
d
e
l
a
m
o
y
e
n
n
e
d
u
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
s
o
n
t
m
o
i
n
s
p
e
r
c
u
t
a
n
t
s
.
U
n
e
e
x
p
l
i
c
a
t
i
o
n
p
e
u
t
v
e
n
i
r
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
d
’
u
n
e
m
o
d
￿
e
l
i
s
a
t
i
o
n
l
i
n
￿
e
a
i
r
e
d
u
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
d
a
n
s
l
’
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
d
’
a
b
a
n
d
o
n
q
u
i
e
s
t
a
l
o
r
s
u
n
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
o
n
e
￿
e
t
.
4
2
L
a
f
o
u
r
c
h
e
t
t
e
d
e
s
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
r
e
t
e
n
u
s
v
a
r
i
e
d
e
2
,
9
7
%
￿
a
2
3
,
6
7
%
p
o
u
r
l
’
a
b
a
n
d
o
n
e
t
d
e
3
,
7
2
%
￿
a
1
9
,
5
%
p
o
u
r
l
e
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
4
3
N
o
u
s
n
o
u
s
s
e
r
i
o
n
s
a
t
t
e
n
d
u
s
q
u
’
a
u
p
o
i
n
t
1
,
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
’
a
b
a
n
d
o
n
p
o
u
r
l
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
d
e
f
a
m
i
l
l
e
b
i
p
a
r
e
n
t
a
l
e
￿
e
d
u
q
u
￿
e
e
s
o
i
t
i
n
f
￿
e
r
i
e
u
r
e
￿
a
c
e
l
l
e
d
e
l
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
d
e
f
a
m
i
l
l
e
4
0E
n
￿
n
,
l
a
￿
g
u
r
e
8
m
o
n
t
r
e
q
u
e
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
e
s
t
￿
a
p
e
i
n
e
p
l
u
s
f
o
r
t
e
c
h
e
z
l
e
s
h
o
m
m
e
s
q
u
e
c
h
e
z
l
e
s
f
e
m
m
e
s
,
m
a
i
s
q
u
e
l
’
e
s
p
￿
e
r
a
n
c
e
d
’
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
e
s
t
,
e
l
l
e
,
p
l
u
s
￿
e
l
e
v
￿
e
e
.
L
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
a
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
d
i
m
i
n
u
e
s
e
n
s
i
b
l
e
m
e
n
t
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
u
n
i
v
e
a
u
d
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
,
p
a
r
a
i
l
l
e
u
r
s
l
a
m
o
y
e
n
n
e
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
a
u
g
m
e
n
t
e
a
v
e
c
l
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
m
a
i
s
d
e
f
a
￿
c
o
n
t
r
￿
e
s
m
a
r
g
i
n
a
l
e
.
O
n
o
b
s
e
r
v
e
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
q
u
e
l
a
f
r
￿
e
q
u
e
n
t
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
￿
e
c
o
l
e
p
u
b
l
i
q
u
e
r
￿
e
d
u
i
t
d
e
f
a
￿
c
o
n
r
e
m
a
r
q
u
a
b
l
e
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
(
1
2
,
2
1
%
c
o
n
t
r
e
0
,
7
%
a
u
p
r
i
v
￿
e
)
e
t
d
’
u
n
e
h
e
u
r
e
e
t
v
i
n
g
t
l
’
e
s
p
￿
e
r
a
n
c
e
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
.
5
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
:
L
e
s
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
￿
e
s
d
’
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
s
u
r
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
L
’
i
n
s
e
r
t
i
o
n
d
e
s
j
e
u
n
e
s
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
d
e
m
e
u
r
e
u
n
e
p
r
￿
e
o
c
c
u
-
p
a
t
i
o
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
d
e
s
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
.
L
e
c
h
^
o
m
a
g
e
c
h
e
z
l
e
s
j
e
u
n
e
s
n
o
n
q
u
a
l
i
￿
￿
e
s
e
s
t
p
a
r
t
i
c
u
l
i
￿
e
r
e
m
e
n
t
￿
e
l
e
v
￿
e
e
t
l
a
m
o
n
d
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
g
a
l
o
p
a
n
t
e
a
c
t
u
e
l
l
e
n
e
f
a
i
t
q
u
’
a
m
p
l
i
￿
e
r
l
e
p
r
o
b
l
￿
e
m
e
:
q
u
’
i
l
s
o
i
t
m
e
x
i
c
a
i
n
,
a
m
￿
e
r
i
c
a
i
n
o
u
c
a
n
a
d
i
e
n
,
u
n
t
r
a
v
a
i
l
l
e
u
r
n
o
n
q
u
a
l
i
￿
￿
e
r
e
s
t
e
u
n
t
r
a
v
a
i
l
l
e
u
r
n
o
n
q
u
a
l
i
￿
￿
e
.
L
a
p
r
e
m
i
￿
e
r
e
s
o
u
r
c
e
d
e
l
a
n
o
n
-
q
u
a
l
i
￿
c
a
t
i
o
n
d
e
s
j
e
u
n
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
e
u
r
s
￿
e
t
a
n
t
l
’
a
b
a
n
d
o
n
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
,
t
o
u
t
e
p
o
l
i
t
i
q
u
e
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
d
e
r
￿
e
d
u
i
r
e
l
e
s
t
a
u
x
d
’
a
b
a
n
d
o
n
r
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
r
a
u
n
m
o
y
e
n
e
￿
c
a
c
e
d
’
a
m
￿
e
l
i
o
r
e
r
l
a
s
i
t
u
a
-
t
i
o
n
d
e
s
j
e
u
n
e
s
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
.
L
’
o
b
j
e
c
t
i
f
d
e
c
e
t
t
e
￿
e
t
u
d
e
￿
e
t
a
i
t
d
’
￿
e
t
u
d
i
e
r
l
e
s
d
￿
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
e
t
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
L
a
c
a
r
a
c
t
￿
e
r
i
s
t
i
q
u
e
p
a
r
t
i
c
-
u
l
i
￿
e
r
e
d
e
c
e
t
t
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
a
￿
e
t
￿
e
d
e
p
r
o
￿
t
e
r
d
e
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
r
￿
e
t
r
o
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
￿
e
e
￿
a
l
’
￿
e
c
h
e
l
l
e
d
u
p
a
y
s
p
a
r
S
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
C
a
n
a
d
a
e
n
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
a
v
e
c
l
e
D
￿
e
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
d
e
s
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
h
u
m
a
i
n
e
s
C
a
n
a
d
a
s
u
r
l
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
d
e
l
’
￿
e
c
o
l
e
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
.
L
a
d
i
m
e
n
s
i
o
n
n
a
t
i
o
n
a
l
e
d
e
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
n
o
u
s
a
p
e
r
m
i
s
d
e
d
i
s
p
o
s
e
r
d
’
u
n
e
e
x
p
￿
e
r
i
e
n
c
e
n
a
t
u
r
e
l
l
e
p
o
u
r
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
l
e
r
^
o
l
e
d
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
m
a
c
r
o
-
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
e
t
d
e
s
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
s
u
r
l
e
s
d
￿
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
a
u
x
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
e
t
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
￿
A
c
e
t
t
e
v
a
r
i
-
a
b
i
l
i
t
￿
e
e
n
t
r
e
p
r
o
v
i
n
c
e
s
s
’
e
s
t
a
j
o
u
t
￿
e
e
u
n
e
v
a
r
i
a
b
i
l
i
t
￿
e
t
e
m
p
o
r
e
l
l
e
p
u
i
s
q
u
e
m
o
n
o
p
a
r
e
n
t
a
l
e
m
o
i
n
s
￿
e
d
u
q
u
￿
e
e
.
N
o
u
s
n
o
u
s
s
e
r
i
o
n
s
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
a
t
t
e
n
d
u
s
￿
a
c
e
q
u
e
l
e
s
d
e
u
x
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
￿
e
s
a
u
p
o
i
n
t
1
s
o
i
e
n
t
m
o
i
n
s
￿
e
l
e
v
￿
e
e
s
.
E
n
c
o
r
e
u
n
e
f
o
i
s
,
c
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
p
e
u
v
e
n
t
p
r
o
v
e
n
i
r
d
e
s
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
l
i
n
￿
e
a
i
r
e
s
r
e
t
e
n
u
e
s
p
o
u
r
c
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
d
a
n
s
l
e
s
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
s
.
4
1l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
p
o
r
t
a
i
t
s
u
r
d
e
s
j
e
u
n
e
s
^
a
g
￿
e
s
d
e
1
8
-
2
0
a
n
s
e
n
1
9
9
1
e
t
r
￿
e
p
o
n
d
a
n
t
e
n
t
r
e
1
9
8
7
e
t
1
9
9
1
￿
a
l
’
u
n
o
u
l
’
a
u
t
r
e
d
e
s
t
r
o
i
s
s
t
a
t
u
t
s
s
u
i
v
a
n
t
s
:
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
,
p
e
r
s
￿
e
v
￿
e
r
a
n
t
o
u
s
o
r
t
a
n
t
.
Q
u
e
l
l
e
s
s
o
n
t
l
e
s
p
o
l
i
t
i
q
u
e
s
,
i
d
e
n
t
i
￿
￿
e
e
s
d
a
n
s
n
o
t
r
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
,
q
u
e
l
e
s
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
p
o
u
r
r
o
n
t
m
e
t
t
r
e
d
e
l
’
a
v
a
n
t
p
o
u
r
r
￿
e
d
u
i
r
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
-
l
a
i
r
e
?
L
a
p
r
e
m
i
￿
e
r
e
,
e
t
s
a
n
s
d
o
u
t
e
l
a
p
l
u
s
n
a
t
u
r
e
l
l
e
,
c
o
n
s
i
s
t
e
￿
e
v
i
d
e
m
m
e
n
t
￿
a
a
c
c
r
o
^
i
t
r
e
l
’
^
a
g
e
l
￿
e
g
a
l
d
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
.
D
e
p
u
i
s
l
a
r
￿
e
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
s
u
r
l
e
s
s
o
r
t
a
n
t
s
,
t
o
u
t
e
s
l
e
s
p
r
o
v
i
n
c
e
s
c
a
n
a
d
i
e
n
n
e
s
o
n
t
h
a
u
s
s
￿
e
l
’
^
a
g
e
l
￿
e
g
a
l
d
’
a
b
a
n
d
o
n
￿
a
1
6
a
n
s
e
t
i
l
n
’
e
s
t
p
a
s
e
x
c
l
u
q
u
e
c
e
t
^
a
g
e
s
o
i
t
r
e
p
o
u
s
s
￿
e
￿
a
1
7
e
t
m
^
e
m
e
1
8
a
n
s
,
c
o
m
m
e
c
’
e
s
t
l
e
c
a
s
d
a
n
s
c
e
r
t
a
i
n
s
p
a
y
s
e
u
r
o
p
￿
e
e
n
s
e
t
￿
E
t
a
t
s
a
m
￿
e
r
i
c
a
i
n
s
(
O
C
D
E
[
1
9
9
5
]
)
.
E
n
f
a
i
t
,
o
n
p
o
u
r
r
a
i
t
￿
e
t
a
b
l
i
r
l
’
^
a
g
e
l
￿
e
g
a
l
d
’
a
b
a
n
d
o
n
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
’
^
a
g
e
n
o
r
m
a
l
d
e
l
a
￿
n
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
,
s
o
i
t
1
7
a
n
s
a
u
Q
u
￿
e
b
e
c
e
t
1
8
a
n
s
a
i
l
l
e
u
r
s
a
u
C
a
n
a
d
a
.
L
e
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
d
o
i
t
l
u
i
a
u
s
s
i
f
a
i
r
e
l
’
o
b
j
e
t
d
e
m
e
s
u
r
e
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
￿
e
r
e
s
.
D
o
i
t
-
o
n
,
c
o
m
m
e
i
l
f
u
t
p
r
o
p
o
s
￿
e
p
a
r
c
e
r
t
a
i
n
e
s
i
n
s
t
a
n
c
e
s
,
l
i
m
i
t
e
r
l
e
n
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
?
L
a
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
m
o
n
t
r
e
q
u
e
l
e
s
r
￿
e
p
o
n
s
e
s
￿
a
c
e
t
t
e
q
u
e
s
t
i
o
n
d
o
i
v
e
n
t
^
e
t
r
e
n
u
a
n
c
￿
e
e
s
.
P
o
u
r
p
l
u
s
i
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
,
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
m
o
i
n
s
d
e
1
0
h
e
u
r
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
e
s
t
l
o
i
n
d
’
i
n
c
i
t
e
r
a
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
,
e
t
p
o
u
r
c
e
u
x
d
’
e
n
t
r
e
e
u
x
q
u
i
o
b
t
i
e
n
d
r
o
n
t
l
e
u
r
d
i
p
l
^
o
m
e
,
l
’
e
x
p
￿
e
r
i
e
n
c
e
d
e
t
r
a
v
a
i
l
a
c
q
u
i
s
e
p
a
r
a
l
l
￿
e
l
e
m
e
n
t
a
u
x
￿
e
t
u
d
e
s
p
o
u
r
r
a
m
^
e
m
e
f
a
v
o
r
i
s
e
r
l
e
u
r
i
n
s
e
r
t
i
o
n
s
u
r
l
e
m
a
r
c
h
￿
e
d
e
l
’
e
m
p
l
o
i
.
O
n
p
o
u
r
r
a
a
u
s
s
i
a
r
g
u
e
r
q
u
e
l
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
q
u
i
v
e
u
l
e
n
t
\
m
e
u
b
l
e
r
"
u
n
e
p
a
r
t
i
e
d
e
l
e
u
r
t
e
m
p
s
l
i
b
r
e
o
n
t
a
v
a
n
t
a
g
e
￿
a
c
o
n
s
a
c
r
e
r
p
l
u
s
d
’
h
e
u
r
e
s
a
u
x
￿
e
t
u
d
e
s
q
u
’
￿
a
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
’
u
n
e
m
p
l
o
i
r
￿
e
m
u
n
￿
e
r
￿
e
.
D
e
s
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
d
e
l
’
O
C
D
E
(
1
9
9
5
)
m
o
n
t
r
e
n
t
q
u
’
a
u
C
a
n
a
d
a
,
e
n
1
9
9
1
,
l
e
s
￿
e
l
￿
e
v
e
s
d
e
1
4
a
n
s
c
u
m
u
l
a
i
e
n
t
e
n
m
o
y
e
n
n
e
1
0
0
0
h
e
u
r
e
s
d
e
c
o
u
r
s
p
a
r
a
n
n
￿
e
e
,
c
e
q
u
i
r
e
s
t
e
i
n
f
￿
e
r
i
e
u
r
a
u
x
m
o
y
e
n
n
e
s
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
s
a
u
x
￿
E
t
a
t
s
-
U
n
i
s
,
e
n
F
r
a
n
c
e
,
e
n
B
e
l
g
i
q
u
e
,
e
n
S
u
i
s
s
e
e
t
a
u
x
P
a
y
s
-
B
a
s
:
d
a
n
s
c
e
d
e
r
n
i
e
r
p
a
y
s
,
l
e
n
o
m
b
r
e
a
n
n
u
e
l
m
o
y
e
n
d
’
h
e
u
r
e
s
d
e
c
o
u
r
s
a
t
t
e
i
n
t
1
2
0
0
.
L
e
C
a
n
a
d
a
o
c
c
u
p
e
l
e
8
e
r
a
n
g
p
a
r
m
i
l
e
s
2
4
p
a
y
s
q
u
i
a
￿
c
h
e
n
t
l
e
s
m
o
i
n
s
b
o
n
n
e
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
q
u
a
n
t
a
u
n
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
c
o
n
s
a
c
r
￿
e
e
s
￿
a
l
’
￿
e
t
u
d
e
e
n
d
e
h
o
r
s
d
e
s
h
e
u
r
e
s
d
e
c
l
a
s
s
e
p
a
r
d
e
s
￿
e
l
￿
e
v
e
s
d
e
8
e
a
n
n
￿
e
e
e
n
m
a
t
h
￿
e
m
a
t
i
q
u
e
s
.
I
l
s
e
r
a
i
t
a
u
s
s
i
i
n
t
￿
e
r
e
s
s
a
n
t
d
e
r
e
g
a
r
d
e
r
d
e
p
l
u
s
p
r
￿
e
s
l
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
d
e
s
￿
e
c
o
l
e
s
p
r
i
v
￿
e
e
s
o
￿
u
l
’
a
b
a
n
d
o
n
r
e
s
t
e
m
o
i
n
s
f
r
￿
e
q
u
e
n
t
.
C
e
q
u
i
t
o
u
t
e
f
o
i
s
r
e
s
s
o
r
t
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
d
e
n
o
t
r
e
￿
e
t
u
d
e
,
c
’
e
s
t
l
e
r
^
o
l
e
4
2d
u
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
d
a
n
s
l
e
p
h
￿
e
n
o
m
￿
e
n
e
d
u
d
￿
e
c
r
o
c
h
a
g
e
.
I
l
e
s
t
c
l
a
i
r
q
u
e
l
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
,
s
’
i
l
e
s
t
￿
e
l
e
v
￿
e
,
c
o
n
t
r
i
b
u
e
d
e
f
a
￿
c
o
n
s
i
g
n
i
￿
c
a
t
i
v
e
￿
a
a
c
c
r
o
^
i
t
r
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
a
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
.
C
h
a
q
u
e
f
o
i
s
q
u
’
i
l
s
p
r
o
c
￿
e
d
e
n
t
￿
a
d
e
s
h
a
u
s
s
e
s
d
u
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
,
l
e
s
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
p
r
o
v
i
n
c
i
a
u
x
c
r
￿
e
e
n
t
d
o
n
c
d
e
s
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
p
r
o
p
i
c
e
s
￿
a
u
n
e
r
e
c
r
u
d
e
s
c
e
n
c
e
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
:
l
e
s
p
r
e
m
i
e
r
s
￿
a
s
u
b
i
r
l
e
s
e
￿
e
t
s
d
e
c
e
s
h
a
u
s
s
e
s
s
o
n
t
d
’
a
i
l
l
e
u
r
s
l
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
\
￿
a
l
a
m
a
r
g
e
d
e
l
a
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
"
s
o
r
t
i
r
/
t
e
r
m
i
n
e
r
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
.
P
o
u
r
￿
e
v
i
t
e
r
c
e
t
￿
e
c
u
e
i
l
,
o
n
p
o
u
r
r
a
i
t
i
m
i
t
e
r
c
e
r
t
a
i
n
e
s
p
r
o
v
i
n
c
e
s
q
u
i
o
n
t
r
e
c
o
u
r
s
￿
a
d
e
u
x
t
a
u
x
d
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
d
i
￿
￿
e
r
e
n
t
s
:
l
’
u
n
p
o
u
r
l
e
s
1
8
a
n
s
(
o
u
1
7
a
n
s
)
e
t
p
l
u
s
e
t
l
’
a
u
t
r
e
p
o
u
r
l
e
s
p
l
u
s
j
e
u
n
e
s
(
e
n
t
r
e
1
9
8
7
e
t
1
9
9
1
,
c
’
￿
e
t
a
i
t
n
o
t
a
m
m
e
n
t
l
e
c
a
s
d
e
l
a
C
o
l
o
m
b
i
e
-
B
r
i
t
a
n
i
q
u
e
,
d
e
L
’
I
l
e
-
d
u
-
P
r
i
n
c
e
-
￿
E
d
o
u
a
r
d
,
d
e
l
a
N
o
u
v
e
l
l
e
-
￿
E
c
o
s
s
e
e
t
d
e
l
’
A
l
b
e
r
t
a
.
P
r
￿
e
s
e
n
t
e
m
e
n
t
s
e
u
l
s
l
’
O
n
t
a
r
i
o
e
t
l
e
s
T
e
r
r
i
t
o
i
r
e
s
d
u
N
o
r
d
-
O
u
e
s
t
u
t
i
l
i
s
e
n
t
c
e
t
t
e
m
e
s
u
r
e
)
.
S
i
l
’
o
n
s
e
￿
e
a
u
x
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
d
e
n
o
t
r
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
,
u
n
e
t
e
l
l
e
m
e
s
u
r
e
e
s
t
h
a
u
t
e
m
e
n
t
s
o
u
h
a
i
t
a
b
l
e
,
p
o
u
r
p
e
u
q
u
e
n
o
s
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
m
a
n
i
f
e
s
t
e
n
t
u
n
e
v
o
l
o
n
t
￿
e
r
￿
e
e
l
l
e
d
e
r
￿
e
d
u
i
r
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
a
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
d
e
s
j
e
u
n
e
s
c
a
n
a
d
i
e
n
s
.
U
n
e
o
b
j
e
c
t
i
o
n
￿
a
d
e
s
t
a
u
x
d
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
d
i
￿
￿
e
r
e
n
c
i
￿
e
s
p
a
r
^
a
g
e
s
e
r
a
i
t
q
u
’
i
l
e
n
r
￿
e
s
u
l
t
e
u
n
e
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
i
n
￿
e
g
a
l
i
t
￿
e
d
a
n
s
l
e
s
r
e
v
e
n
u
s
.
C
e
q
u
e
n
o
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
f
o
n
t
r
e
s
s
o
r
t
i
r
e
s
t
q
u
e
l
e
c
o
^
u
t
d
’
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
￿
e
d
e
n
e
p
a
s
u
t
i
l
i
s
e
r
d
e
s
t
a
u
x
d
i
￿
￿
e
r
e
n
c
i
￿
e
s
e
s
t
d
’
i
n
c
i
t
e
r
p
l
u
s
i
e
u
r
s
j
e
u
n
e
s
￿
a
n
e
p
a
s
t
e
r
m
i
n
e
r
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
a
v
e
c
d
e
s
c
o
n
s
￿
e
q
u
e
n
c
e
s
￿
a
m
o
y
e
n
e
t
l
o
n
g
t
e
r
m
e
s
u
r
l
e
u
r
s
r
e
v
e
n
u
s
q
u
i
s
o
n
t
n
e
t
t
e
-
m
e
n
t
p
l
u
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
e
t
p
r
o
l
o
n
g
￿
e
e
s
q
u
e
d
e
s
o
u
￿
r
i
r
u
n
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
p
l
u
s
f
a
i
b
l
e
d
^
u
￿
a
l
e
u
r
^
a
g
e
.
D
a
n
s
l
a
r
￿
e
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
c
e
t
t
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
,
n
o
u
s
a
v
o
n
s
d
^
u
r
e
l
e
v
e
r
p
l
u
s
i
e
u
r
s
d
￿
e
￿
s
m
￿
e
t
h
o
d
o
l
o
g
i
q
u
e
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
.
M
e
n
t
i
o
n
n
o
n
s
l
e
p
r
o
b
l
￿
e
m
e
d
’
u
n
l
i
e
n
n
o
n
l
i
n
￿
e
a
i
r
e
e
n
t
r
e
t
r
a
v
a
i
l
e
t
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
,
l
a
p
r
i
s
e
e
n
c
o
m
p
t
e
d
u
s
u
r
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
d
e
s
d
￿
e
c
r
o
c
h
e
u
r
s
,
l
’
i
n
c
i
d
e
n
c
e
d
e
l
’
h
￿
e
t
￿
e
r
o
g
￿
e
n
￿
e
i
t
￿
e
n
o
n
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
s
u
r
l
e
s
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
.
D
’
a
u
t
r
e
s
p
r
o
b
l
￿
e
m
e
s
d
e
v
r
o
n
t
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
r
e
t
e
n
i
r
￿
e
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
n
o
t
r
e
a
t
t
e
n
t
i
o
n
.
N
o
u
s
a
v
o
n
s
d
￿
e
j
￿
a
m
e
n
t
i
o
n
n
￿
e
l
a
q
u
e
s
t
i
o
n
d
e
l
’
a
t
t
r
i
t
i
o
n
d
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
l
o
r
s
q
u
’
o
n
i
n
t
r
o
d
u
i
t
c
o
m
m
e
v
a
r
i
a
b
l
e
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
l
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
.
L
’
e
n
d
o
g
￿
e
n
￿
e
i
t
￿
e
d
e
s
n
o
t
e
s
s
c
o
l
a
i
r
e
s
e
t
l
a
n
o
n
-
l
i
n
￿
e
a
r
i
t
￿
e
d
e
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i
d
A
.
W
i
s
e
.
J
e
y
l
a
n
T
.
M
o
r
t
i
m
e
r
a
n
d
M
i
c
h
a
e
l
D
.
F
i
n
c
h
.
T
h
e
E
￿
e
c
t
s
o
f
P
a
r
t
-
T
i
m
e
W
o
r
k
o
n
A
d
o
l
e
s
c
e
n
t
S
e
l
f
-
C
o
n
c
e
p
t
a
n
d
A
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
,
p
a
g
e
s
6
6
-
8
9
.
B
e
-
c
o
m
i
n
g
a
W
o
r
k
e
r
.
N
o
r
w
o
o
d
,
N
J
:
A
b
l
e
x
,
1
9
8
6
,
e
d
i
t
e
d
b
y
K
.
B
o
r
m
a
n
a
n
d
J
.
R
e
i
s
m
a
n
.
K
e
v
i
n
M
.
M
u
r
p
h
y
a
n
d
F
i
n
i
s
W
e
l
c
h
.
T
h
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
w
a
g
e
s
.
Q
u
a
r
t
e
r
l
y
J
o
u
r
n
a
l
o
f
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
1
0
7
:
2
8
5
-
3
2
6
,
1
9
9
2
.
O
C
D
E
,
R
e
g
a
r
d
s
s
u
r
l
’
￿
E
d
u
c
a
t
i
o
n
.
L
e
s
i
n
d
i
c
a
t
e
u
r
s
d
e
l
’
O
C
D
E
,
1
9
9
5
,
1
9
9
7
.
C
h
r
i
s
t
o
p
h
e
r
J
.
R
u
h
m
.
I
s
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
o
r
i
n
-
v
e
s
t
m
e
n
t
?
J
o
u
r
n
a
l
o
f
L
a
b
o
r
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
1
5
:
7
3
5
-
7
7
6
,
1
9
9
7
.
M
c
C
a
r
t
i
n
R
o
s
e
m
a
r
i
e
S
c
h
i
l
l
,
W
i
l
l
i
a
m
J
.
a
n
d
K
a
t
r
i
n
a
M
e
y
e
r
.
Y
o
u
t
h
e
m
-
p
l
o
y
m
e
n
t
:
I
t
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
t
o
a
c
a
d
e
m
i
c
a
n
d
f
a
m
i
l
y
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
J
o
u
r
n
a
l
o
f
V
o
c
a
t
i
o
n
a
l
B
e
h
a
v
i
o
r
,
2
6
:
1
5
5
-
1
6
3
,
1
9
8
5
.
L
a
u
r
i
S
t
e
e
l
.
E
a
r
l
y
w
o
r
k
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
a
m
o
n
g
w
h
i
t
e
a
n
d
n
o
n
-
w
h
i
t
e
y
o
u
t
h
s
:
I
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
s
u
b
s
e
q
u
e
n
t
e
n
r
o
l
l
m
e
n
t
a
n
d
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
.
Y
o
u
t
h
a
n
d
S
o
-
c
i
e
t
y
,
2
2
:
4
1
9
-
4
4
7
,
1
9
9
1
.
L
a
u
r
e
n
c
e
S
t
e
i
n
b
e
r
g
a
n
d
S
a
n
f
o
r
d
M
.
D
o
r
n
b
u
s
c
h
.
N
e
g
a
t
i
v
e
c
o
r
r
e
l
a
t
e
s
o
f
p
a
r
t
-
t
i
m
e
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
d
u
r
i
n
g
a
d
o
l
e
s
c
e
n
c
e
:
R
e
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
n
d
e
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
.
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
a
l
P
s
y
c
h
o
l
o
g
y
,
2
7
:
3
0
4
-
3
1
3
,
1
9
9
1
.
S
t
a
n
l
e
y
P
.
S
t
e
p
h
e
n
s
o
n
.
I
n
-
S
c
h
o
o
l
l
a
b
o
u
r
f
o
r
c
e
s
t
a
t
u
s
a
n
d
p
o
s
t
-
s
c
h
o
o
l
w
a
g
e
r
a
t
e
s
o
f
y
o
u
n
g
m
e
n
.
A
p
p
l
i
e
d
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
1
3
:
2
7
9
-
3
0
2
,
1
9
8
1
.
4
7D
a
v
i
d
S
t
e
r
n
a
n
d
Y
o
s
h
i
-
F
u
m
i
N
a
k
a
t
a
.
C
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
H
i
g
h
S
c
h
o
o
l
S
t
u
d
e
n
t
s
’
P
a
i
d
J
o
b
s
a
n
d
E
m
p
l
o
y
m
e
n
t
E
x
p
e
r
i
e
n
c
e
a
f
t
e
r
G
r
a
d
u
a
t
i
o
n
,
p
a
g
e
s
1
8
9
-
2
3
3
.
A
d
o
l
e
s
c
e
n
c
e
a
n
d
W
o
r
k
:
I
n
￿
u
e
n
c
e
s
o
f
S
o
c
i
a
l
S
t
r
u
c
t
u
r
e
,
L
a
b
o
r
M
a
r
k
e
t
s
,
a
n
d
C
u
l
t
u
r
e
.
H
i
l
l
s
d
a
l
e
,
N
J
:
E
r
l
b
a
u
m
,
1
9
8
9
,
e
d
i
t
e
d
b
y
D
a
v
i
d
A
.
S
t
e
r
n
a
n
d
D
o
r
o
t
h
y
E
i
c
h
o
r
n
.
W
a
y
n
e
S
t
e
v
e
n
s
o
n
.
T
h
e
R
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
b
e
t
w
e
e
n
E
a
r
l
y
W
o
r
k
E
x
p
e
r
i
e
n
c
e
a
n
d
F
u
t
u
r
e
E
m
p
l
o
y
a
b
i
l
i
t
y
,
p
a
g
e
s
9
3
-
1
2
4
.
T
h
e
L
i
n
g
e
r
i
n
g
C
r
i
s
i
s
o
f
Y
o
u
t
h
U
n
-
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
.
K
a
l
a
m
a
z
o
o
,
M
I
:
W
.
E
.
U
p
j
o
h
n
I
n
s
t
i
t
u
t
e
f
o
r
E
m
p
l
o
y
m
e
n
t
R
e
s
e
a
r
c
h
,
1
9
7
8
,
e
d
i
t
e
d
b
y
A
r
v
i
l
V
.
A
d
a
m
s
a
n
d
G
a
r
t
h
L
.
M
a
n
g
u
m
.
V
i
n
c
e
n
t
T
i
n
t
o
,
L
e
a
v
i
n
g
C
E
G
E
P
:
R
e
t
h
i
n
k
i
n
g
t
h
e
C
a
u
s
e
s
a
n
d
C
u
r
e
s
o
f
S
t
u
d
e
n
t
A
t
t
r
i
t
i
o
n
,
C
h
i
c
a
g
o
:
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
C
h
i
c
a
g
o
P
r
e
s
s
,
1
9
9
3
.
R
o
b
e
r
t
T
o
p
e
l
a
n
d
M
i
c
h
a
e
l
W
a
r
d
.
J
o
b
m
o
b
i
l
i
t
y
a
n
d
t
h
e
c
a
r
e
e
r
s
o
f
y
o
u
n
g
m
e
n
.
Q
u
a
r
t
e
r
l
y
J
o
u
r
n
a
l
o
f
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
1
0
7
-
4
3
9
-
4
8
0
,
1
9
9
2
.
M
a
r
k
D
.
T
u
r
n
e
r
.
T
h
e
e
￿
e
c
t
s
o
f
p
a
r
t
-
t
i
m
e
w
o
r
k
o
n
h
i
g
h
s
c
h
o
o
l
s
t
u
d
e
n
t
s
’
a
c
a
d
e
m
i
c
a
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
.
m
i
m
e
o
,
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
M
a
r
y
l
a
n
d
,
1
9
9
4
.
A
n
d
r
e
w
W
e
i
s
s
.
H
i
g
h
s
c
h
o
o
l
g
r
a
d
u
a
t
i
o
n
,
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
a
n
d
w
a
g
e
s
.
J
o
u
r
n
a
l
o
f
P
o
l
i
t
i
c
a
l
E
c
o
n
o
m
y
,
9
6
:
7
8
5
-
8
2
0
,
1
9
8
8
.
4
8L
i
s
t
e
d
e
s
A
n
n
e
x
e
s
A
n
n
e
x
e
A
:
L
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
:
d
￿
e
￿
n
i
t
i
o
n
e
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
A
.
1
S
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
b
a
n
d
o
n
A
.
2
S
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
r
a
v
a
i
l
A
n
n
e
x
e
B
:
L
e
s
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
s
d
e
l
’
a
b
a
n
-
d
o
n
e
t
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
B
.
1
L
a
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
r
o
b
i
t
-
t
o
b
i
t
B
2
:
L
a
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
r
o
b
i
t
-
p
r
o
b
i
t
o
r
d
o
n
n
￿
e
A
n
n
e
x
e
C
:
L
e
s
r
￿
e
s
u
l
t
a
t
s
d
e
l
a
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
P
r
o
b
i
t
-
T
o
b
i
t
4
9A
n
n
e
x
e
A
:
L
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
:
d
￿
e
￿
n
i
t
i
o
n
e
t
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
L
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
u
t
i
l
i
s
￿
e
e
s
p
r
o
v
i
e
n
n
e
n
t
d
e
l
’
E
n
q
u
^
e
t
e
a
u
p
r
￿
e
s
d
e
s
S
o
r
t
a
n
t
s
(
1
9
9
1
)
.
L
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
r
e
g
r
o
u
p
e
n
t
p
r
￿
e
s
d
e
6
0
0
0
j
e
u
n
e
s
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
s
q
u
i
o
n
t
s
o
i
t
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
(
o
u
p
e
r
s
￿
e
v
￿
e
r
￿
e
)
o
u
a
b
a
n
d
o
n
n
￿
e
l
’
￿
e
c
o
l
e
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
e
n
t
r
e
1
9
8
7
e
t
1
9
9
1
.
4
4
C
e
t
t
e
e
n
q
u
^
e
t
e
p
o
s
a
i
t
d
e
s
q
u
e
s
t
i
o
n
s
r
￿
e
t
r
o
s
p
e
c
t
i
v
e
s
￿
a
p
r
o
p
o
s
d
e
s
m
o
t
i
f
s
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
c
h
e
z
l
e
s
j
e
u
n
e
s
a
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
d
e
f
a
￿
c
o
n
￿
a
i
d
e
n
-
t
i
￿
e
r
l
e
s
f
a
c
t
e
u
r
s
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
a
u
x
,
s
o
c
i
o
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
q
u
i
c
o
n
t
r
i
b
u
e
n
t
￿
a
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
c
h
e
z
l
e
s
j
e
u
n
e
s
.
D
e
p
l
u
s
,
a
￿
n
d
e
m
i
e
u
x
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
l
e
r
^
o
l
e
d
e
l
a
c
o
n
j
o
n
c
t
u
r
e
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
u
r
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
,
u
n
c
e
r
t
a
i
n
n
o
m
b
r
e
d
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
￿
a
c
a
r
a
c
t
￿
e
r
e
￿
e
c
o
n
o
m
i
q
u
e
q
u
i
a
p
r
i
o
r
i
n
’
￿
e
t
a
i
e
n
t
p
a
s
f
o
u
r
n
i
e
s
p
a
r
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
,
o
n
t
￿
e
t
￿
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
s
￿
a
l
’
a
i
d
e
d
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
d
e
S
t
a
t
i
s
-
t
i
q
u
e
C
a
n
a
d
a
.
B
i
e
n
q
u
e
l
a
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
d
e
c
e
r
t
a
i
n
e
s
d
’
e
n
t
r
e
e
l
l
e
s
f
u
t
c
e
r
t
e
s
a
r
d
u
e
,
n
u
l
d
o
u
t
e
q
u
e
l
a
r
i
c
h
e
s
s
e
d
e
c
e
t
y
p
e
d
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
m
o
t
i
v
a
i
t
g
r
a
n
d
e
m
e
n
t
l
’
i
n
s
e
r
t
i
o
n
d
e
c
e
l
l
e
s
-
c
i
d
a
n
s
l
’
a
n
a
l
y
s
e
d
u
c
h
o
i
x
d
e
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
￿
a
l
’
￿
e
g
a
r
d
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
.
L
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
s
p
￿
e
c
i
￿
q
u
e
s
r
e
t
e
n
u
e
s
p
o
u
r
e
x
p
l
i
q
u
e
r
l
’
a
b
a
n
d
o
n
s
c
o
l
a
i
r
e
s
o
n
t
:
4
5
A
.
1
S
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
b
a
n
d
o
n
A
b
a
n
d
o
n
:
V
a
r
i
a
b
l
e
d
i
c
h
o
t
o
m
i
q
u
e
q
u
i
i
n
d
i
q
u
e
s
i
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
a
a
b
a
n
d
o
n
n
￿
e
l
’
￿
e
c
o
l
e
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
.
1
s
i
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
a
a
b
a
n
d
o
n
n
￿
e
,
0
s
i
n
o
n
.
H
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
:
V
a
r
i
a
b
l
e
q
u
i
r
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
l
e
n
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
t
r
a
-
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
a
u
c
o
u
r
s
d
e
l
a
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
a
n
n
￿
e
e
d
’
￿
e
t
u
d
e
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
.
H
o
m
m
e
:
V
a
r
i
a
b
l
e
d
i
c
h
o
t
o
m
i
q
u
e
q
u
i
i
n
d
i
q
u
e
s
i
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
e
s
t
u
n
h
o
m
m
e
.
1
s
i
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
e
s
t
u
n
h
o
m
m
e
,
0
s
i
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
e
s
t
u
n
e
f
e
m
m
e
.
D
i
￿
c
u
l
t
￿
e
s
e
n
m
a
t
h
￿
e
m
a
t
i
q
u
e
s
:
V
a
r
i
a
b
l
e
d
i
c
h
o
t
o
m
i
q
u
e
q
u
i
i
n
d
i
q
u
e
s
i
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
a
v
a
i
t
d
e
s
d
i
￿
c
u
l
t
￿
e
s
e
n
m
a
t
h
￿
e
m
a
t
i
q
u
e
s
￿
a
l
’
￿
e
c
o
l
e
.
1
s
i
o
u
i
,
0
s
i
n
o
n
.
D
i
￿
c
u
l
t
￿
e
s
e
n
l
a
n
g
u
e
m
a
t
e
r
n
e
l
l
e
:
V
a
r
i
a
b
l
e
d
i
c
h
o
t
o
m
i
q
u
e
q
u
i
i
n
d
i
q
u
e
s
i
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
a
v
a
i
t
d
e
s
d
i
￿
c
u
l
t
￿
e
s
s
c
o
l
a
i
r
e
s
d
a
n
s
s
a
l
a
n
g
u
e
m
a
t
e
r
n
e
l
l
e
.
1
s
i
o
u
i
,
0
s
i
n
o
n
.
4
4
￿
A
n
o
t
e
r
q
u
e
l
’
e
n
q
u
^
e
t
e
o
r
i
g
i
n
a
l
e
c
o
m
p
o
r
t
e
9
4
6
0
j
e
u
n
e
s
.
N
￿
e
a
n
m
o
i
n
s
,
￿
e
t
a
n
t
d
o
n
n
￿
e
l
a
n
o
n
-
d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
i
t
￿
e
d
e
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
o
u
r
u
n
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
’
i
n
d
i
v
i
d
u
s
,
l
’
￿
e
t
u
d
e
e
m
-
p
i
r
i
q
u
e
e
s
t
e
￿
e
c
t
u
￿
e
e
￿
a
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
p
l
u
s
r
e
s
t
r
e
i
n
t
,
p
l
u
s
p
r
￿
e
c
i
s
￿
e
m
e
n
t
u
n
￿
e
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
d
e
5
5
8
4
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
.
V
o
i
r
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
l
a
n
o
t
e
2
6
d
u
t
e
x
t
e
.
4
5
￿
A
n
o
t
e
r
q
u
’
u
n
e
a
t
t
e
n
t
i
o
n
p
a
r
t
i
c
u
l
i
￿
e
r
e
s
e
r
a
a
c
c
o
r
d
￿
e
e
￿
a
l
a
m
￿
e
t
h
o
d
o
l
o
g
i
e
d
e
l
a
c
o
n
-
s
t
r
u
c
t
i
o
n
d
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
p
r
o
v
e
n
a
n
t
d
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
d
e
S
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
C
a
n
a
d
a
.
5
0N
o
m
b
r
e
d
e
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
s
d
’
￿
e
c
o
l
e
s
:
V
a
r
i
a
b
l
e
q
u
i
i
n
d
i
q
u
e
l
e
n
o
m
b
r
e
d
e
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
s
d
’
￿
e
c
o
l
e
(
p
a
s
s
a
g
e
d
u
p
r
i
m
a
i
r
e
a
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
c
o
m
p
r
i
s
)
.
￿
E
c
o
l
e
p
r
i
v
￿
e
e
:
V
a
r
i
a
b
l
e
d
i
c
h
o
t
o
m
i
q
u
e
q
u
i
i
n
d
i
q
u
e
s
i
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
a
d
￿
e
j
￿
a
f
r
￿
e
q
u
e
n
t
￿
e
u
n
e
￿
e
c
o
l
e
p
r
i
v
￿
e
e
l
o
r
s
d
e
s
o
n
p
r
i
m
a
i
r
e
o
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
.
1
s
i
o
u
i
,
0
s
i
n
o
n
.
￿
E
d
u
c
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
:
V
a
r
i
a
b
l
e
d
i
c
h
o
t
o
m
i
q
u
e
q
u
i
i
n
d
i
q
u
e
l
e
n
i
v
e
a
u
d
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
.
1
s
i
u
n
d
e
s
d
e
u
x
p
a
r
e
n
t
s
a
s
u
i
v
i
(
c
o
m
p
l
￿
e
t
￿
e
o
u
n
o
n
)
u
n
d
i
p
l
^
o
m
e
d
’
￿
e
t
u
d
e
c
o
l
l
￿
e
g
i
a
l
o
u
u
n
i
v
e
r
s
i
t
a
i
r
e
,
0
a
u
t
r
e
m
e
n
t
.
^
A
g
e
l
￿
e
g
a
l
:
V
a
r
i
a
b
l
e
d
i
c
h
o
t
o
m
i
q
u
e
q
u
i
i
n
d
i
q
u
e
s
i
,
l
o
r
s
q
u
e
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
a
a
b
a
n
d
o
n
n
￿
e
l
’
￿
e
c
o
l
e
,
l
’
^
a
g
e
l
￿
e
g
a
l
d
’
a
b
a
n
d
o
n
d
e
s
a
p
r
o
v
i
n
c
e
￿
e
t
a
i
t
d
e
1
5
o
u
1
6
a
n
s
.
1
s
i
1
6
a
n
s
,
0
s
i
1
5
a
n
s
.
S
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
:
V
a
r
i
a
b
l
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
￿
a
p
a
r
t
i
r
d
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
d
e
S
t
a
t
i
s
-
t
i
q
u
e
C
a
n
a
d
a
.
C
e
t
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
r
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
l
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
r
￿
e
e
l
a
u
m
o
-
m
e
n
t
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
.
P
o
u
r
l
e
s
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
s
/
p
e
r
s
￿
e
v
￿
e
r
a
n
t
s
l
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
r
￿
e
e
l
e
n
d
o
l
l
a
r
s
c
o
n
s
t
a
n
t
s
d
e
1
9
9
6
u
t
i
l
i
s
￿
e
e
s
t
l
e
s
a
l
a
i
r
e
m
o
y
e
n
q
u
e
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
a
u
r
a
i
t
p
u
t
o
u
c
h
e
r
a
u
c
o
u
r
s
d
e
l
a
p
￿
e
r
i
o
d
e
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
a
b
a
n
d
o
n
.
S
i
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
￿
e
t
u
d
i
e
o
u
a
￿
e
t
u
d
i
￿
e
d
a
n
s
u
n
e
r
￿
e
g
i
o
n
m
￿
e
t
r
o
p
o
l
i
t
a
i
n
e
d
e
r
e
c
e
n
s
e
m
e
n
t
,
l
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
e
s
t
d
￿
e
￿
a
t
￿
e
p
a
r
l
’
i
n
d
i
c
e
d
e
s
p
r
i
x
￿
a
l
a
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
d
e
l
a
R
M
R
a
p
p
r
o
p
r
i
￿
e
,
t
a
n
d
i
s
q
u
e
s
i
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
￿
e
t
u
d
i
e
o
u
a
￿
e
t
u
d
i
￿
e
e
n
d
e
h
o
r
s
d
’
u
n
e
r
￿
e
g
i
o
n
m
￿
e
t
r
o
p
o
l
i
t
a
i
n
e
d
e
r
e
c
e
n
s
e
m
e
n
t
r
e
c
o
n
n
u
e
,
l
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
-
m
u
m
e
s
t
d
￿
e
￿
a
t
￿
e
p
a
r
l
’
i
n
d
i
c
e
d
e
s
p
r
i
x
￿
a
l
a
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
d
e
l
a
p
r
o
v
i
n
c
e
a
p
p
r
o
p
r
i
￿
e
.
T
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
:
V
a
r
i
a
b
l
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
￿
a
p
a
r
t
i
r
d
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
d
e
S
t
a
t
i
s
-
t
i
q
u
e
C
a
n
a
d
a
.
C
e
t
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
r
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
l
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
q
u
i
p
r
￿
e
v
a
u
t
a
u
s
e
i
n
d
e
l
a
R
M
R
o
u
d
e
l
a
p
r
o
v
i
n
c
e
a
p
p
r
o
p
r
i
￿
e
e
l
o
r
s
q
u
e
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
a
a
b
a
n
-
d
o
n
n
￿
e
l
’
￿
e
c
o
l
e
.
P
o
u
r
l
e
s
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
s
/
p
e
r
s
￿
e
v
￿
e
r
a
n
t
s
l
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
u
t
i
l
i
s
￿
e
e
s
t
l
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
m
o
y
e
n
a
u
c
o
u
r
s
d
e
l
a
p
￿
e
r
i
o
d
e
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
a
b
a
n
d
o
n
.
S
i
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
￿
e
t
u
d
i
e
o
u
a
￿
e
t
u
d
i
￿
e
d
a
n
s
u
n
e
r
￿
e
g
i
o
n
m
￿
e
t
r
o
p
o
l
i
t
a
i
n
e
d
e
r
e
-
c
e
n
s
e
m
e
n
t
,
l
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
u
t
i
l
i
s
￿
e
e
s
t
c
e
l
u
i
d
e
l
a
R
M
R
,
t
a
n
d
i
s
q
u
e
s
i
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
￿
e
t
u
d
i
e
o
u
a
￿
e
t
u
d
i
￿
e
e
n
d
e
h
o
r
s
d
’
u
n
e
r
￿
e
g
i
o
n
m
￿
e
t
r
o
p
o
l
i
t
a
i
n
e
d
e
r
e
c
e
n
s
e
m
e
n
t
r
e
c
o
n
n
u
e
,
l
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
u
t
i
l
i
s
￿
e
e
s
t
c
e
l
u
i
d
e
l
a
p
r
o
v
i
n
c
e
a
p
p
r
o
p
r
i
￿
e
.
￿
A
n
o
t
e
r
q
u
e
l
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
d
e
s
1
5
a
n
s
o
u
p
l
u
s
a
￿
e
t
￿
e
u
t
i
l
i
s
￿
e
￿
e
t
a
n
t
d
o
n
n
￿
e
l
a
n
o
n
-
d
i
s
p
o
n
i
b
l
i
t
￿
e
d
u
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
d
e
s
1
5
-
2
4
a
n
s
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
s
r
￿
e
g
i
o
n
s
m
￿
e
t
r
o
p
o
l
i
t
a
i
n
e
s
d
e
r
e
c
e
n
s
e
m
e
n
t
.
C
r
o
i
s
￿
e
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
:
I
l
s
’
a
g
i
t
d
’
u
n
e
v
a
r
i
a
b
l
e
c
r
o
i
s
￿
e
e
q
u
i
e
s
t
l
e
p
r
o
d
u
i
t
d
u
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
e
t
d
’
u
n
e
v
a
r
i
a
b
l
e
d
i
c
h
o
t
o
m
i
q
u
e
q
u
i
d
i
s
-
5
1t
i
n
g
u
e
s
i
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
￿
e
t
u
d
i
e
o
u
a
￿
e
t
u
d
i
￿
e
d
a
n
s
u
n
e
r
￿
e
g
i
o
n
m
￿
e
t
r
o
p
o
l
i
t
a
i
n
e
d
e
r
e
c
e
n
s
e
m
e
n
t
o
u
e
n
r
￿
e
g
i
o
n
r
u
r
a
l
e
.
R
￿
e
s
i
d
a
n
t
d
u
Q
u
￿
e
b
e
c
:
V
a
r
i
a
b
l
e
d
i
c
h
o
t
o
m
i
q
u
e
q
u
i
i
n
d
i
q
u
e
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
r
￿
e
a
l
i
s
￿
e
e
s
a
u
Q
u
￿
e
b
e
c
.
1
s
i
Q
u
￿
e
b
e
c
,
0
a
u
t
r
e
m
e
n
t
.
A
.
2
S
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
t
r
a
v
a
i
l
T
r
a
v
a
i
l
:
N
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
a
u
c
o
u
r
s
d
e
l
a
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
a
n
n
￿
e
e
d
e
f
r
￿
e
q
u
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
’
￿
e
c
o
l
e
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
.
D
i
￿
c
u
l
t
￿
e
s
e
n
m
a
t
h
￿
e
m
a
t
i
q
u
e
s
:
V
o
i
r
d
￿
e
￿
n
i
t
i
o
n
d
a
n
s
l
a
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
b
a
n
d
o
n
.
D
i
￿
c
u
l
t
￿
e
s
e
n
l
a
n
g
u
e
m
a
t
e
r
n
e
l
l
e
:
V
o
i
r
d
￿
e
￿
n
i
t
i
o
n
d
a
n
s
l
a
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
-
t
i
o
n
a
b
a
n
d
o
n
.
F
a
m
i
l
l
e
a
v
e
c
d
e
u
x
p
a
r
e
n
t
s
:
V
a
r
i
a
b
l
e
q
u
i
i
n
d
i
q
u
e
s
i
l
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
h
a
b
i
t
a
i
t
a
v
e
c
u
n
o
u
d
e
u
x
p
a
r
e
n
t
s
a
u
c
o
u
r
s
d
e
s
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
1
s
’
i
l
v
i
t
a
v
e
c
s
e
s
d
e
u
x
p
a
r
e
n
t
s
,
0
s
i
n
o
n
.
￿
E
d
u
c
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
:
V
o
i
r
d
￿
e
￿
n
i
t
i
o
n
d
a
n
s
l
a
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
b
a
n
d
o
n
.
S
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
:
V
a
r
i
a
b
l
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
￿
a
p
a
r
t
i
r
d
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
d
e
S
t
a
t
i
s
-
t
i
q
u
e
C
a
n
a
d
a
.
C
e
t
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
r
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
l
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
r
￿
e
e
l
e
n
d
o
l
l
a
r
s
c
o
n
s
t
a
n
t
s
d
e
1
9
9
6
t
o
u
c
h
￿
e
p
a
r
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
l
o
r
s
d
e
s
a
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
a
n
-
n
￿
e
e
d
’
￿
e
t
u
d
e
.
S
i
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
￿
e
t
u
d
i
e
o
u
a
￿
e
t
u
d
i
￿
e
e
n
d
e
h
o
r
s
d
’
u
n
e
r
￿
e
g
i
o
n
m
￿
e
t
r
o
p
o
l
i
t
a
i
n
e
d
e
r
e
c
e
n
s
e
m
e
n
t
,
l
a
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
e
s
t
d
￿
e
￿
a
t
￿
e
p
a
r
l
’
i
n
d
i
c
e
d
e
s
p
r
i
x
￿
a
l
a
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
d
e
l
a
r
￿
e
g
i
o
n
a
p
p
r
o
p
r
i
￿
e
,
t
a
n
d
i
s
q
u
e
s
i
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
￿
e
t
u
d
i
e
o
u
a
￿
e
t
u
d
i
￿
e
e
n
d
e
h
o
r
s
d
’
u
n
e
r
￿
e
g
i
o
n
m
￿
e
t
r
o
p
o
l
i
t
a
i
n
e
d
e
r
e
c
e
n
s
e
m
e
n
t
r
e
c
o
n
n
u
e
,
l
e
s
a
l
a
i
r
e
m
i
n
i
m
u
m
e
s
t
d
￿
e
￿
a
t
￿
e
p
a
r
l
’
i
n
d
i
c
e
d
e
s
p
r
i
x
￿
a
l
a
c
o
n
-
s
o
m
m
a
t
i
o
n
d
e
l
a
p
r
o
v
i
n
c
e
a
p
p
r
o
p
r
i
￿
e
.
T
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
:
V
a
r
i
a
b
l
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
￿
a
p
a
r
t
i
r
d
e
s
d
o
n
n
￿
e
e
s
d
e
S
t
a
t
i
s
-
t
i
q
u
e
C
a
n
a
d
a
.
C
e
t
t
e
v
a
r
i
a
b
l
e
r
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
l
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
q
u
i
p
r
￿
e
v
a
u
t
a
u
s
e
i
n
d
e
l
a
R
M
R
o
u
d
e
l
a
p
r
o
v
i
n
c
e
a
p
p
r
o
p
r
i
￿
e
e
l
o
r
s
q
u
e
l
’
i
n
d
i
v
i
d
u
t
r
a
-
v
a
i
l
l
a
i
t
o
u
n
o
n
￿
a
s
a
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
a
n
n
￿
e
e
d
’
￿
e
t
u
d
e
p
r
i
m
a
i
r
e
o
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
.
￿
A
n
o
t
e
r
q
u
e
l
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
d
e
s
1
5
a
n
s
o
u
p
l
u
s
a
￿
e
t
￿
e
u
t
i
l
i
s
￿
e
￿
e
t
a
n
t
d
o
n
n
￿
e
l
a
n
o
n
-
d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
i
t
￿
e
d
u
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
d
e
s
1
5
-
2
4
a
n
s
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
s
r
￿
e
g
i
o
n
s
m
￿
e
t
r
o
p
o
l
i
t
a
i
n
e
s
d
e
r
e
c
e
n
s
e
m
e
n
t
.
C
r
o
i
s
￿
e
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
:
V
o
i
r
d
￿
e
￿
n
i
t
i
o
n
d
a
n
s
l
a
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
b
a
n
-
d
o
n
.
5
2C
r
o
i
s
￿
e
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
e
t
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
:
I
l
s
’
a
g
i
t
d
’
u
n
e
v
a
r
i
a
b
l
e
c
r
o
i
s
￿
e
e
q
u
i
e
s
t
l
e
p
r
o
d
u
i
t
d
u
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
e
t
d
e
l
a
v
a
r
i
a
b
l
e
d
i
c
h
o
t
o
m
i
q
u
e
p
o
r
t
a
n
t
s
u
r
l
’
￿
e
d
u
c
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
e
n
t
s
.
T
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
*
1
s
i
u
n
d
e
s
d
e
u
x
p
a
r
e
n
t
s
a
s
u
i
v
i
(
c
o
m
p
l
￿
e
t
￿
e
o
u
n
o
n
)
u
n
d
i
p
l
^
o
m
e
d
’
￿
e
t
u
d
e
c
o
l
l
￿
e
g
i
a
l
o
u
u
n
i
v
e
r
s
i
t
a
i
r
e
,
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
*
0
s
i
l
e
s
2
p
a
r
e
n
t
s
n
’
o
n
t
p
a
s
a
u
m
o
i
n
s
s
u
i
v
i
u
n
d
i
p
l
^
o
m
e
d
’
￿
e
t
u
d
e
c
o
l
l
￿
e
g
i
a
l
.
C
r
o
i
s
￿
e
e
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
e
t
F
a
m
i
l
l
e
a
v
e
c
d
e
u
x
p
a
r
e
n
t
s
:
I
l
s
’
a
g
i
t
d
’
u
n
e
v
a
r
i
a
b
l
e
c
r
o
i
s
￿
e
e
q
u
i
e
s
t
l
e
p
r
o
d
u
i
t
d
u
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
e
t
d
e
l
a
v
a
r
i
a
b
l
e
d
i
c
h
o
t
o
m
i
q
u
e
f
a
m
i
l
l
e
a
v
e
c
d
e
u
x
p
a
r
e
n
t
s
(
f
a
m
i
l
l
e
b
i
-
p
a
r
e
n
t
a
l
e
o
u
n
o
n
)
.
T
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
*
1
s
i
l
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
h
a
b
i
t
a
i
t
a
v
e
c
s
e
s
d
e
u
x
p
a
r
e
n
t
s
a
u
c
o
u
r
s
d
e
s
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
,
t
a
u
x
d
e
c
h
^
o
m
a
g
e
*
0
s
i
l
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
f
a
i
t
p
a
r
t
i
e
d
’
u
n
e
f
a
m
i
l
l
e
m
o
n
o
p
a
r
e
n
t
a
l
e
.
R
￿
e
s
i
d
a
n
t
d
u
Q
u
￿
e
b
e
c
:
V
o
i
r
d
￿
e
￿
n
i
t
i
o
n
d
a
n
s
l
a
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
b
a
n
d
o
n
.
5
3A
n
n
e
x
e
B
:
L
e
s
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
s
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
e
t
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
B
1
:
L
a
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
r
o
b
i
t
-
t
o
b
i
t
:
R
e
p
r
e
n
o
n
s
l
’
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
(
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
(
2
)
)
d
u
t
e
x
t
e
:
A
￿
i
=
x
i
￿
+
￿
1
T
i
+
￿
2
T
2
i
+
v
i
:
A
￿
i
m
e
s
u
r
e
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
o
u
l
’
u
t
i
l
i
t
￿
e
￿
a
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
a
v
a
n
t
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
d
’
u
n
d
i
p
l
^
o
m
e
.
E
n
p
r
a
t
i
q
u
e
A
￿
i
e
s
t
n
o
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
o
u
l
a
t
e
n
t
e
.
S
e
u
l
e
e
s
t
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
l
a
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
o
u
n
o
n
d
’
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
A
i
=
1
s
i
A
￿
i
>
0
=
0
a
u
t
r
e
m
e
n
t
A
i
n
s
i
,
l
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
a
c
h
o
i
s
i
l
’
a
b
a
n
d
o
n
(
A
i
=
1
)
s
i
l
’
u
t
i
l
i
t
￿
e
d
e
l
e
f
a
i
r
e
e
s
t
p
o
s
i
t
i
v
e
i
.
e
.
A
￿
i
>
0
(
l
a
r
￿
e
f
￿
e
r
e
n
c
e
￿
a
z
￿
e
r
o
e
s
t
a
r
b
i
t
r
a
i
r
e
p
u
i
s
q
u
e
l
’
u
t
i
l
i
t
￿
e
e
s
t
n
o
n
m
e
s
u
r
a
b
l
e
)
.
x
i
e
s
t
u
n
v
e
c
t
e
u
r
d
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
e
t
￿
u
n
v
e
c
t
e
u
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
d
e
s
p
a
r
a
m
￿
e
t
r
e
s
.
T
i
e
s
t
l
a
v
a
r
i
a
b
l
e
m
e
s
u
r
a
n
t
l
’
a
c
t
i
v
i
t
￿
e
d
e
t
r
a
v
a
i
l
￿
a
t
e
m
p
s
p
a
r
t
i
e
l
d
u
r
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
L
a
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
e
s
t
n
o
n
l
i
n
￿
e
a
i
r
e
,
e
t
l
a
v
e
r
s
i
o
n
c
o
n
t
i
n
u
e
,
r
e
t
e
n
u
e
i
c
i
,
c
o
n
s
i
d
￿
e
r
e
l
e
n
o
m
b
r
e
d
’
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
p
a
r
s
e
m
a
i
n
e
e
n
i
n
c
l
u
a
n
t
l
e
s
c
a
s
o
￿
u
l
’
￿
e
t
u
d
i
a
n
t
n
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
p
a
s
.
L
e
s
￿
s
o
n
t
l
e
s
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
s
a
s
s
o
c
i
￿
e
s
￿
a
l
a
v
a
r
i
a
b
l
e
t
r
a
v
a
i
l
.
v
i
e
s
t
u
n
t
e
r
m
e
d
’
e
r
r
e
u
r
.
C
o
n
s
i
d
￿
e
r
o
n
s
l
’
a
j
o
u
t
d
’
u
n
e
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
d
u
t
r
a
v
a
i
l
(
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
(
3
)
d
u
t
e
x
t
e
)
d
￿
e
￿
n
i
t
c
o
m
m
e
u
n
e
r
￿
e
g
r
e
s
s
i
o
n
t
o
b
i
t
(
c
e
n
s
u
r
￿
e
e
)
p
o
u
r
e
x
p
l
i
q
u
e
r
l
e
s
d
￿
e
t
e
r
-
m
i
n
a
n
t
s
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
:
T
i
=
z
i
￿
+
￿
i
s
i
e
t
s
e
u
l
e
m
e
n
t
s
i
l
e
c
^
o
t
￿
e
d
r
o
i
t
e
s
t
>
0
;
T
i
=
0
a
u
t
r
e
m
e
n
t
.
A
v
e
c
c
e
t
t
e
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
i
l
y
a
u
n
p
o
i
n
t
d
e
m
a
s
s
e
(
u
n
e
c
e
n
s
u
r
e
)
￿
a
T
i
=
0
:
z
i
s
o
n
t
l
e
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
e
t
￿
l
e
s
p
a
r
a
m
￿
e
t
r
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
-
d
a
n
t
s
.
￿
i
e
s
t
u
n
t
e
r
m
e
d
’
e
r
r
e
u
r
d
e
m
o
y
e
n
n
e
n
u
l
l
e
e
t
d
e
v
a
r
i
a
n
c
e
￿
2
￿
.
5
4N
o
t
o
n
s
q
u
e
n
o
u
s
p
o
u
r
r
i
o
n
s
d
￿
e
￿
n
i
r
l
’
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
d
u
t
r
a
v
a
i
l
a
v
e
c
T
￿
i
,
c
’
e
s
t
-
￿
a
-
d
i
r
e
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
o
u
l
’
u
t
i
l
i
t
￿
e
￿
a
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
,
t
o
u
j
o
u
r
s
n
o
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
,
s
a
n
s
v
r
a
i
m
e
n
t
c
h
a
n
g
e
r
l
’
i
n
t
e
r
p
r
￿
e
t
a
t
i
o
n
d
u
m
o
d
￿
e
l
e
.
I
l
s
u
￿
r
a
i
t
d
’
a
j
o
u
t
e
r
c
o
m
m
e
d
a
n
s
l
e
p
r
o
b
i
t
p
r
￿
e
c
￿
e
d
e
n
t
l
e
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
T
￿
i
=
T
i
s
i
T
￿
i
>
0
e
t
T
i
=
0
a
u
t
r
e
m
e
n
t
.
L
’
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
c
i
e
s
t
d
e
m
a
i
n
t
e
n
i
r
l
a
r
e
l
a
t
i
o
n
e
n
t
r
e
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
￿
a
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
A
￿
i
e
t
l
’
i
n
t
e
n
s
i
t
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
T
i
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
.
A
￿
n
d
e
d
￿
e
￿
n
i
r
u
n
e
p
r
o
c
￿
e
d
u
r
e
d
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
c
e
s
y
s
t
￿
e
m
e
d
’
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
s
p
a
r
m
a
x
i
m
u
m
d
e
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
n
c
e
,
c
o
n
s
i
d
￿
e
r
o
n
s
q
u
e
v
i
e
t
￿
i
s
u
i
v
e
n
t
u
n
e
d
i
s
-
t
r
i
b
u
t
i
o
n
n
o
r
m
a
l
e
b
i
v
a
r
i
￿
e
e
:
N
B
(
0
;
0
;
1
;
￿
;
￿
)
,
o
u
￿
e
s
t
l
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
d
e
c
o
r
r
￿
e
l
a
t
i
o
n
e
n
t
r
e
v
e
t
￿
:
E
x
-
p
l
i
c
i
t
e
m
e
n
t
,
c
e
t
t
e
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
d
e
n
s
i
t
￿
e
s
’
￿
e
c
r
i
t
:
f
(
v
i
;
￿
i
)
=
1
2
￿
p
1
￿
￿
2
￿
e
x
p
￿
￿
1
2
(
1
￿
￿
2
)
￿
v
2
i
￿
2
￿
v
i
￿
i
￿
+
￿
2
i
￿
2
￿
￿
:
L
e
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
s
￿
a
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
n
c
e
s
e
l
o
n
l
e
s
d
i
￿
￿
e
r
e
n
t
s
c
a
s
d
e
￿
g
u
r
e
s
s
’
o
b
t
i
e
n
n
e
n
t
c
o
m
m
e
s
u
i
t
:
P
(
A
i
=
1
;
T
i
=
T
￿
i
)
=
1
Z
￿
x
i
￿
￿
￿
1
T
i
￿
￿
2
T
2
i
f
(
v
i
;
￿
i
)
d
v
i
C
e
t
t
e
p
r
e
m
i
￿
e
r
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
o
n
s
i
d
￿
e
r
e
l
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
o
￿
u
l
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
a
b
a
n
-
d
o
n
n
e
n
t
e
t
d
￿
e
c
l
a
r
e
n
t
a
v
o
i
r
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
p
e
n
d
a
n
t
l
e
u
r
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
a
n
n
￿
e
e
a
u
s
e
c
-
o
n
d
a
i
r
e
.
E
n
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
a
n
t
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
d
e
n
s
i
t
￿
e
n
o
r
m
a
l
e
b
i
v
a
r
i
￿
e
e
:
P
(
A
i
=
1
;
T
i
=
T
￿
i
)
=
1
Z
￿
x
i
￿
￿
￿
T
i
￿
￿
2
T
2
i
1
￿
￿
2
(
v
i
;
￿
￿
i
)
d
v
i
;
o
￿
u
￿
2
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
￿
a
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
d
e
n
s
i
t
￿
e
n
o
r
m
a
l
e
s
t
a
n
d
a
r
d
i
s
￿
e
e
e
t
￿
￿
i
=
T
i
￿
z
i
￿
￿
:
D
e
m
^
e
m
e
:
P
(
A
i
=
0
;
T
i
=
T
i
)
=
￿
x
i
￿
￿
￿
T
i
￿
￿
2
T
2
i
Z
￿
1
1
￿
￿
2
(
v
i
;
￿
￿
i
)
d
v
i
:
5
5L
e
s
d
e
u
x
d
e
r
n
i
e
r
s
c
a
s
d
e
￿
g
u
r
e
s
s
o
n
t
p
o
u
r
l
e
s
d
￿
e
c
r
o
c
h
e
u
r
s
e
t
l
e
s
d
i
p
l
^
o
m
￿
e
s
(
o
u
p
e
r
s
￿
e
v
￿
e
r
a
n
t
s
a
u
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
e
n
1
9
9
1
)
q
u
i
n
’
o
n
t
p
a
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
p
e
n
d
a
n
t
l
e
u
r
s
￿
e
t
u
d
e
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
:
P
(
A
i
=
1
;
T
i
=
0
)
=
1
Z
￿
x
i
￿
￿
z
i
￿
￿
Z
￿
1
￿
2
(
v
i
;
￿
￿
i
)
d
￿
￿
i
d
v
i
;
e
t
P
(
A
i
=
0
;
T
i
=
0
)
=
￿
x
i
￿
Z
￿
1
￿
z
i
￿
￿
Z
￿
1
￿
2
(
v
i
;
￿
￿
i
)
d
￿
￿
i
d
v
i
=
￿
2
￿
￿
x
i
￿
;
￿
z
i
￿
￿
￿
;
o
￿
u
￿
2
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
￿
a
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
d
’
u
n
e
n
o
r
m
a
l
e
s
t
a
n
d
a
r
d
-
i
s
￿
e
e
b
i
v
a
r
i
￿
e
e
.
E
n
s
u
p
p
o
s
a
n
t
n
j
(
j
=
1
;
4
)
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
d
a
n
s
c
h
a
q
u
e
c
a
s
d
e
￿
g
u
r
e
,
n
o
u
s
o
b
t
e
n
o
n
s
l
e
l
o
g
a
r
i
t
h
m
e
d
e
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
n
c
e
q
u
’
i
l
f
a
u
t
m
a
x
i
m
i
s
e
r
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
x
p
a
r
a
m
￿
e
t
r
e
s
￿
;
￿
;
￿
;
￿
e
t
￿
:
l
o
g
L
=
n
1
P
i
l
o
g
1
R
￿
x
i
￿
￿
￿
T
i
￿
￿
2
T
2
i
1
￿
￿
2
(
v
i
;
￿
￿
i
)
d
v
i
+
n
2
P
k
l
o
g
￿
x
k
￿
￿
￿
T
k
￿
￿
2
T
2
k
R
￿
1
1
￿
￿
2
(
v
k
;
￿
￿
k
)
d
v
k
+
n
3
X
m
l
o
g
1
Z
￿
x
m
￿
￿
z
m
￿
￿
Z
￿
1
￿
2
i
(
v
m
;
￿
￿
m
)
d
￿
￿
m
d
v
m
+
n
4
X
p
l
o
g
￿
2
￿
￿
x
p
￿
;
z
p
￿
￿
￿
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
p
o
u
r
t
e
n
i
r
c
o
m
p
t
e
d
e
l
’
h
￿
e
t
￿
e
r
o
s
c
￿
e
d
a
s
t
i
c
i
t
￿
e
,
n
o
u
s
r
e
m
-
p
l
a
￿
c
o
n
s
￿
p
a
r
￿
￿
e
x
p
(
’
m
i
)
a
v
e
c
’
c
o
m
m
e
p
a
r
a
m
￿
e
t
r
e
a
d
d
i
t
i
o
n
n
e
l
￿
a
e
s
-
t
i
m
e
r
.
N
o
t
o
n
s
q
u
e
s
i
’
=
0
,
o
n
r
e
t
r
o
u
v
e
l
e
c
a
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
d
e
l
’
h
o
m
o
s
c
￿
e
d
a
s
-
t
i
c
i
t
￿
e
.
B
2
:
L
a
s
p
￿
e
c
i
￿
c
a
t
i
o
n
p
r
o
b
i
t
-
p
r
o
b
i
t
o
r
d
o
n
n
￿
e
:
S
o
i
t
l
’
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
(
4
)
d
e
l
’
a
b
a
n
d
o
n
d
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
r
e
p
r
i
s
d
u
t
e
x
t
e
:
A
￿
i
=
x
i
￿
+
￿
1
D
1
i
+
￿
2
D
2
i
+
￿
3
D
3
i
+
￿
4
D
4
i
+
v
i
A
i
=
1
s
i
A
￿
i
>
0
5
6=
0
a
u
t
r
e
m
e
n
t
,
o
￿
u
,
D
1
i
=
1
s
i
T
i
=
1
e
t
D
1
i
=
0
a
u
t
r
e
m
e
n
t
,
D
2
i
=
1
s
i
T
i
=
2
e
t
D
2
i
=
0
a
u
t
r
e
m
e
n
t
,
D
3
i
=
1
s
i
T
i
=
3
e
t
D
3
i
=
0
a
u
t
r
e
m
e
n
t
,
D
4
i
=
1
s
i
T
i
=
4
e
t
D
4
i
=
0
a
u
t
r
e
m
e
n
t
:
E
t
l
’
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
d
u
t
r
a
v
a
i
l
,
￿
e
q
u
a
t
i
o
n
(
5
)
,
d
u
t
e
x
t
e
:
T
￿
i
=
z
i
￿
+
￿
i
;
o
￿
u
,
T
i
=
0
s
i
e
t
s
e
u
l
e
m
e
n
t
s
i
T
￿
i
￿
￿
0
;
T
i
=
1
s
i
e
t
s
e
u
l
e
m
e
n
t
s
i
￿
0
<
T
￿
i
￿
￿
1
;
T
i
=
2
s
i
e
t
s
e
u
l
e
m
e
n
t
s
i
￿
1
<
T
￿
i
:
￿
￿
2
T
i
=
3
s
i
e
t
s
e
u
l
e
m
e
n
t
s
i
￿
2
<
T
￿
i
:
￿
￿
3
T
i
=
4
s
i
e
t
s
e
u
l
e
m
e
n
t
s
i
￿
3
<
T
￿
i
:
D
a
n
s
c
e
m
o
d
￿
e
l
e
￿
e
c
o
n
o
m
￿
e
t
r
i
q
u
e
A
￿
i
d
e
m
e
u
r
e
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
￿
a
a
b
a
n
-
d
o
n
n
e
r
e
t
s
e
u
l
e
e
s
t
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
l
a
d
￿
e
c
i
s
i
o
n
o
u
n
o
n
d
’
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
.
T
￿
i
e
s
t
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
￿
a
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
,
￿
e
g
a
l
e
m
e
n
t
n
o
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
.
P
a
r
a
i
l
l
e
u
r
s
,
T
i
=
0
r
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
l
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
d
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
s
q
u
i
n
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
p
a
s
;
T
i
=
1
c
e
l
l
e
d
e
c
e
u
x
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
e
n
t
r
e
u
n
e
h
e
u
r
e
e
t
1
0
h
e
u
r
e
s
;
T
i
=
2
c
a
r
a
c
t
￿
e
r
i
s
e
l
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
d
e
c
e
u
x
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
e
n
t
r
e
1
0
e
t
2
0
h
e
u
r
e
s
;
T
i
=
3
r
e
p
r
￿
e
s
e
n
t
e
l
a
s
i
t
u
a
t
i
o
n
d
e
c
e
u
x
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
e
n
t
r
e
2
0
e
t
3
0
h
e
u
r
e
s
;
￿
n
a
l
e
m
e
n
t
,
T
i
=
4
e
s
t
c
e
l
l
e
d
e
c
e
u
x
q
u
i
t
r
a
v
a
i
l
l
e
n
t
p
l
u
s
d
e
3
0
h
e
u
r
e
s
.
T
o
u
t
e
s
c
e
s
d
e
r
n
i
￿
e
r
e
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
s
o
n
t
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
s
.
C
o
m
m
e
d
a
n
s
l
e
m
o
d
￿
e
l
e
p
r
￿
e
c
￿
e
d
e
n
t
,
l
’
e
s
s
e
n
t
i
e
l
d
e
c
e
s
y
s
t
￿
e
m
e
e
s
t
l
a
r
e
l
a
t
i
o
n
e
n
t
r
e
l
a
p
r
o
p
e
n
s
i
o
n
￿
a
a
b
a
n
d
o
n
-
n
e
r
A
￿
i
e
t
l
’
i
n
t
e
n
s
i
t
￿
e
d
u
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
t
e
l
l
e
q
u
’
o
b
s
e
r
v
￿
e
e
s
e
l
o
n
l
e
s
c
a
t
￿
e
g
o
r
i
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
.
C
e
t
t
e
r
e
l
a
t
i
o
n
e
s
t
m
e
s
u
r
￿
e
e
i
c
i
d
e
f
a
￿
c
o
n
d
i
s
c
r
￿
e
t
e
p
l
u
t
^
o
t
q
u
e
c
o
n
t
i
n
u
e
.
D
a
n
s
u
n
e
c
e
r
t
a
i
n
e
m
e
s
u
r
e
,
c
e
t
t
e
f
o
n
c
t
i
o
n
o
￿
r
e
p
l
u
s
d
e
￿
e
x
i
b
i
l
i
t
￿
e
d
a
n
s
l
a
r
e
l
a
t
i
o
n
t
r
a
v
a
i
l
-
a
b
a
n
d
o
n
,
a
u
p
r
i
x
c
e
p
e
n
-
d
a
n
t
d
’
a
v
o
i
r
￿
a
￿
x
e
r
l
e
s
s
e
u
i
l
s
d
e
s
h
e
u
r
e
s
t
r
a
v
a
i
l
l
￿
e
e
s
d
e
f
a
￿
c
o
n
p
l
u
s
o
u
m
o
i
n
s
a
r
b
i
t
r
a
i
r
e
s
.
L
e
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
s
￿
a
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
n
c
e
d
e
c
e
m
o
d
￿
e
l
e
s
o
n
t
￿
e
t
a
b
l
i
e
s
e
n
s
u
p
p
o
s
a
n
t
u
n
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
o
r
m
a
l
e
b
i
v
a
r
i
￿
e
e
p
o
u
r
l
e
s
5
7r
￿
e
s
i
d
u
s
v
i
;
￿
i
￿
N
B
(
0
;
0
;
1
;
1
;
￿
)
:
S
p
￿
e
c
i
￿
q
u
e
m
e
n
t
p
o
u
r
l
e
s
d
￿
e
c
r
o
c
h
e
u
r
s
e
t
s
e
l
o
n
l
e
u
r
c
a
t
￿
e
g
o
r
i
e
v
i
s
-
￿
a
-
v
i
s
l
e
t
r
a
v
a
i
l
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
￿
e
t
u
d
e
s
n
o
u
s
a
v
o
n
s
:
P
(
A
i
=
1
;
T
i
=
0
)
=
1
Z
￿
x
i
￿
￿
0
￿
z
i
￿
Z
￿
1
￿
2
(
v
i
;
￿
i
)
d
￿
i
d
v
i
;
P
(
A
i
=
1
;
T
i
=
1
)
=
1
Z
￿
x
i
￿
￿
￿
1
￿
1
￿
z
i
￿
Z
￿
0
￿
z
i
￿
￿
2
(
v
i
;
￿
i
)
d
￿
i
d
v
i
;
P
(
A
i
=
1
;
T
i
=
2
)
=
1
Z
￿
x
i
￿
￿
￿
2
￿
2
￿
z
i
￿
Z
￿
1
￿
z
i
￿
￿
2
(
v
i
;
￿
i
)
d
￿
i
d
v
i
;
P
(
A
i
=
1
;
T
i
=
3
)
=
1
Z
￿
x
i
￿
￿
￿
3
￿
3
￿
z
i
￿
Z
￿
2
￿
z
i
￿
￿
2
(
v
i
;
￿
i
)
d
￿
i
d
v
i
;
P
(
A
i
=
1
;
T
i
=
4
)
=
1
Z
￿
x
i
￿
￿
￿
4
1
Z
￿
3
￿
z
i
￿
￿
2
(
v
i
;
￿
i
)
d
￿
i
d
v
i
;
P
(
A
i
=
0
;
T
i
=
0
)
=
￿
x
i
￿
Z
￿
1
￿
0
￿
z
i
￿
Z
￿
1
￿
2
(
v
i
;
￿
i
)
d
￿
i
d
v
i
;
P
(
A
i
=
0
;
T
i
=
1
)
=
￿
x
i
￿
￿
￿
1
Z
￿
1
￿
1
￿
z
i
￿
Z
￿
0
￿
z
i
￿
￿
2
(
v
i
;
￿
i
)
d
￿
i
d
v
i
;
P
(
A
i
=
0
;
T
i
=
2
)
=
￿
x
i
￿
￿
￿
2
Z
￿
1
￿
2
￿
z
i
￿
Z
￿
1
￿
z
i
￿
￿
2
(
v
i
;
￿
i
)
d
v
i
d
￿
i
;
P
(
A
i
=
0
;
T
i
=
3
)
=
￿
x
i
￿
￿
￿
3
Z
￿
1
￿
3
￿
z
i
￿
Z
￿
2
￿
z
i
￿
￿
2
(
v
i
;
￿
i
)
d
v
i
d
￿
i
;
5
8P
(
A
i
=
0
;
T
i
=
4
)
=
￿
x
i
￿
￿
￿
4
Z
￿
1
1
Z
￿
3
￿
z
i
￿
￿
2
(
v
i
;
￿
i
)
d
￿
i
d
v
i
:
E
n
s
u
p
p
o
s
a
n
t
n
j
(
j
=
1
;
9
)
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
d
a
n
s
c
h
a
q
u
e
c
a
s
d
e
￿
g
u
r
e
,
n
o
u
s
o
b
t
e
n
o
n
s
l
e
l
o
g
a
r
i
t
h
m
e
d
e
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
n
c
e
q
u
’
i
l
f
a
u
t
m
a
x
i
m
i
s
e
r
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
x
p
a
r
a
m
￿
e
t
r
e
s
￿
;
￿
;
￿
;
￿
e
t
￿
:
N
o
t
o
n
s
q
u
e
p
o
u
r
￿
n
s
d
’
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
,
i
l
f
a
u
t
s
p
￿
e
c
i
￿
e
r
￿
0
=
0
:
l
o
g
L
=
n
1
X
i
l
o
g
1
Z
￿
x
i
￿
￿
0
￿
z
i
￿
Z
￿
1
￿
2
(
v
i
;
￿
i
)
d
￿
i
d
v
i
+
n
2
X
k
l
o
g
1
Z
￿
x
k
￿
￿
￿
1
￿
1
￿
z
k
￿
Z
￿
0
￿
z
k
￿
￿
2
(
v
k
;
￿
k
)
d
￿
k
d
v
k
+
n
3
X
l
l
o
g
1
Z
￿
x
l
￿
￿
￿
2
￿
2
￿
z
l
￿
Z
￿
1
￿
z
l
￿
￿
2
(
v
l
;
￿
l
)
d
￿
l
d
v
l
+
n
4
X
m
l
o
g
1
Z
￿
x
m
￿
￿
￿
3
￿
3
￿
z
m
￿
Z
￿
2
￿
z
m
￿
￿
2
(
v
m
;
￿
m
)
d
￿
m
d
v
m
+
n
5
X
p
l
o
g
1
Z
￿
x
p
￿
￿
￿
4
1
Z
￿
3
￿
z
p
￿
￿
2
￿
v
p
;
￿
p
￿
d
￿
p
d
v
p
+
n
6
X
q
l
o
g
￿
x
q
￿
Z
￿
1
￿
0
￿
z
q
￿
Z
￿
1
￿
2
￿
v
q
;
￿
q
￿
d
￿
q
d
v
q
+
X
r
l
o
g
￿
x
r
￿
￿
￿
1
Z
￿
1
￿
1
￿
z
r
￿
Z
￿
0
￿
z
r
￿
￿
2
(
v
r
;
￿
r
)
d
￿
r
d
v
r
+
n
7
X
s
l
o
g
￿
x
s
￿
￿
￿
2
Z
￿
1
￿
2
￿
z
s
￿
Z
￿
1
￿
z
s
￿
￿
2
(
v
s
;
￿
s
)
d
￿
s
d
v
s
5
9+
n
8
X
t
l
o
g
￿
x
t
￿
￿
￿
3
Z
￿
1
￿
3
￿
z
t
￿
Z
￿
2
￿
z
t
￿
￿
2
(
v
t
;
￿
t
)
d
￿
t
d
v
t
+
n
9
X
w
l
o
g
￿
x
w
￿
￿
￿
4
Z
￿
1
1
Z
￿
3
￿
z
w
￿
￿
2
(
v
w
;
￿
w
)
d
￿
w
d
v
w
:
P
o
u
r
t
e
n
i
r
c
o
m
p
t
e
d
e
l
’
h
￿
e
t
￿
e
r
o
s
c
￿
e
d
a
s
t
i
c
i
t
￿
e
,
l
’
h
y
p
o
t
h
￿
e
s
e
u
s
u
e
l
l
e
d
e
￿
=
1
p
o
u
r
l
e
p
r
o
b
i
t
e
t
l
e
p
r
o
b
i
t
o
r
d
o
n
n
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Annexe C
Les résultats de la spécification Probit – Tobit
BIVARIÉ
(GAUSS)
UNIVARIÉ
(LIMDEP)
Abandon Travail Abandon Travail
Caractéristiques Personnelles:
Femme Réf. Réf. Réf. Réf.
Homme 0,2318
(9,92)
0,2208
(8,23)
0,2234
(4,35)
0,2355
(6,19)
Heures travaillées -1,0786
(-50,29)
¾ -0,1784
(-2,70)
¾
Heures travaillées au carré 0,0969
(16,11)
¾ 0,0882
(4,07)
¾
Sans difficultés en
mathématique
Réf. ¾ Réf. ¾
Avec difficultés en
mathématique
0,0592
(4,84)
¾ 0,1687
(3,44)
¾
Sans difficultés en langue
maternelle
Réf. ¾ Réf. ¾
Avec difficultés en langue
maternelle
0,1386
(8,72)
¾ 0,3746
(6,75)
¾
Caractéristiques
Socioéconomiques:
Famille monoparentale ¾ Réf. ¾ Réf.
Famille avec les 2 parents ¾ 0,1190
(5,86)
¾ -0,1031
(-2,01)
Nombre de changements
d'écoles
0,0378
(6,71)
¾ 0,1142
(4,43)
¾62
Annexe C (suite)
BIVARIÉ
(GAUSS)
UNIVARIÉ
(LIMDEP)
Abandon Travail Abandon Travail
École publique Réf. Réf. Réf. Réf.
École privée -0,2534
(-6,04)
-0,1505
(-3,39)
-0,4585
(-4,14)
-0,1304
(-1,94)
Aucun parent avec éducation
post-secondaire
Réf. Réf. Réf. Réf.
Parent(s) avec éducation post-
secondaire
-0,1799
(-6,32)
0,0215
(0,72)
-0,2388
(-2,65)
0,0668
(1,57)
Variables Institutionnelles:
Province où l'âge légal
d'abadonner est 15 ans
Réf. Réf. Réf. Réf.
Province où l'âge légal
d'abadonner est 16 ans
-0,2915
(-10,62)
¾ -1,0741
(-14,61)
¾
Salaire minimum 0,2874
(16,79)
0,2257
(16,95)
0,6297
(16,69)
0,0775
(3,27)
Taux de chômage -0,3022
(-14,19)
-0,3314
(-11,93)
-0,5559
(-13,24)
-0,3700
(-6,23)
Croisée taux de chômage et
résidant hors RMR
-0,0120
(-0,71)
-0,0814
(-4,41)
0,1267
(3,29)
-0,0385
(-1,43)
Croisée taux de chômage et
éducation des parents
¾ 0,1205
(5,68)
¾ 0,1291
(2,61)
Croisée taux de chômage et
famille avec 2 parents
¾ 0,0651
(3,08)
¾ 0,0667
(1,11)
Non résidant du Québec Réf. Réf. Réf. Réf.
Résidant du Québec -0,6017
(-16,73)
-0,4558
(-12,90)
-1,2288
(-14,40)
-0,2296
(-3,98)63
Annexe C (suite)
BIVARIÉ
(GAUSS)
UNIVARIÉ
(LIMDEP)
Abandon Travail Abandon Travail
Autres:
Constante 0,5214
(16,74)
0,4524
(13,56)
-0,5837
(-7,73)
0,5558
(10,23)
r 0,9661
(227,51) ¾
s (Éducation des parents) 0,0031
(0,13)
-0,0612
(-3,13)
-0,1999
(-2,93)
-0,0936
(-3,10)
s (Constante) ¾ 1,3631
(73,70) ¾ 1,3906
(48,83)
Vraisemblance -9246,55 -1507,92 -7858,23
Note:  Les t-statistiques apparaissent entre parenthèses.64
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Tableau 1
Le taux d'abandon selon la province et le sexe exprimé en pourcentage
Hommes Femmes
Non
pondérées Pondérées Non
pondérées Pondérées
N=2778 N=403249 N=2806 N=379508
Terre-Neuve 24,90 15,43 18,80 14,46
I-P-E 17,92 13,76 8,25 9,44
Nouvelle-Écosse 19,47 16,12 12,60 7,97
Nouveau-Brunswick 24,42 9,35 16,08 5,67
Québec 35,41 14,02 28,23 9,29
Ontario 29,79 16,07 32,60 8,42
Manitoba 19,26 13,16 15,85 8,69
Saskatchewan 20,66 10,36 14,41 4,19
Alberta 30,16 16,93 26,60 7,63
Colombie-Britannique 25,61 12,57 27,04 9,72Figure 1: Abandon scolaire par sexe (Données pondérées)
Source: Enquête sur les sortants, 1991
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Tableau 2
Pourcentage des étudiants selon les heures travaillées
et la performance scolaire
Ne travaille
pas 1 - 15 heures + de 15
heures
Difficultés en langue maternelle 19,78 18,47 23,61
Difficultés en mathématiques 40,83 41,98 43,76
Performance scolaire :
80 + 27,66 28,58 17,82
70 - 79 44,22 48,08 45,15
60 - 69 24,83 20,67 32,71
Moins de 60 3,29 2,67 4,32
Total 100 100 100
Les calculs ont été effectués avec les données pondérées. La performance
scolaire est mesurée par la moyenne cumulative.69
Tableau 3
Le taux d'abandon par heures travaillées exprimé en pourcentage
(données pondérées)
Échantillon total Hommes Femmes
Heures
travaillées
%
d'abandon # Obs %
d'abandon # Obs %
d'abandon # Obs
0 11,43 281771 12,63 139108 10,25 142663
0 - 5 5,71 19419 4,62 9577 6,77 9843
5 - 10 6,37 77587 8,62 34677 4,56 42910
10 - 15 5,40 127476 6,79 52177 4,44 75299
15 - 20 14,24 152344 18,99 85152 8,23 67192
20 - 25 18,22 54080 20,84 34615 13,56 19465
25 - 30 12,67 28497 13,88 19554 10,03 8943
30 - 35 9,08 11947 13,14 6689 3,92 5258
35 - 40 27,77 22378 25,48 15444 32,87 6934
+ 40 53,45 7258 49,50 6257 78,18 1000
Total 782757 403249 379508
Note : Le nombre d'observations représente la somme du nombre d'individus
dans la population que représente chaque observation dans l'échantillon tel
que reflété par les pondérations.Figure 2
Taux d'abandon selon le nombre d'heures travaillées
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0Tableau 4
Lien entre l'abandon, la performance scolaire et le nombre d'heures travaillées
(Données pondérées)
Heures travaillées
0 1 à 9 10 à 19 20 à 29 30 et + % total de
l'échantillon
Performances scolaires
80 et + 2,48 0,05 0,11 3,94 16,80 24,45 %
70 à 79 9,32 11,66 3,94 10,14 18,92 45,65 %
60 à 69 19,62 9,56 10,14 24,38 22,85 26,42 %
moins de 60 53,16 21,02 24,38 49,13 57,74 3,48 %
% total de l'échantillon 36,00 % 6,89 % 49,13 % 20,95 % 8,42 % 100 %
Note : Chaque cellule donne le pourcentage d'abandon pour les membres de cette cellule.
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1Figure 3
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Tableau 5
Statistiques descriptives
Moyenne non
pondérée
Moyenne
pondérée
Caractéristiques personnelles :
Femme Réf. Réf.
Homme 0,50 0,52
N’abandonne pas les études au
secondaire Réf. Réf.
Abandon 0,24 0,12
Nombre d’heures travaillées 11,59 11,87
Aucune heure travaillée Réf. Réf.
Entre 1 et 10 heures travaillées 0,10 0,12
Entre 11 et 20 heures travaillées 0,32 0,36
Entre 21 et 30 heures travaillées 0,11 0,11
Entre 31 et 40 heures travaillées 0,06 0,05
Sans difficultés en mathématique Réf. Réf.
Avec difficultés en mathématique 0,43 0,42
Sans difficultés en langue maternelle Réf. Réf.
Avec difficultés en langue maternelle 0,23 0,21
Notes :  Source: Enquête sur les sortants, 1991. Taille de l'échantillon: 5584.
Voir l'Annexe A pour une description complète des variables et de
leur construction.
[ ; ] : Indique les valeurs minimum et maximum observées.74
Tableau 5 (suite)
Moyenne non
pondérée
Moyenne
pondérée
Caractéristiques socioéconomiques :
Famille monoparentale Réf. Réf.
Famille avec les 2 parents 0,77 0,80
Nombre de changements d'écoles 2,48 2,46
École publique Réf. Réf.
École privée 0,06 0,10
Aucun parent avec éducation post-
secondaire
Réf. Réf.
Parent(s) avec éducation post-
secondaire
0,37 0,42
Caractéristiques institutionnelles :
Province où l'âge légal d'abandonner
est 15 ans
Réf. Réf.
Province où l'âge légal d'abandonner
est 16 ans
0,69 0,69
Salaire minimum (abandon) 3,81
[2,97;4,65]
3,80
[2,97;4,65]
Salaire minimum (travail) 3,74
[2,97;4,43]
3,77
[2,97;4,43]
Notes :  Source: Enquête sur les sortants, 1991. Taille de l'échantillon: 5584.
Voir l'Annexe A pour une description complète des variables et de
leur construction.
[ ; ] : Indique les valeurs minimum et maximum observées.75
Tableau 5 (suite)
Moyenne non
pondérée
Moyenne
pondérée
Caractéristiques institutionnelles :
Taux de chômage (abandon) 10,09
[2,7;23,6]
8,96
[2,7;23,6]
Taux de chômage (travail) 9,73
[3,72;19,5]
8,56
[3,72;19,5]
Croisée taux de chômage et résidant
hors RMR  (abandon)
6,45 4,41
Croisée taux de chômage et résidant
hors RMR  (travail)
6,10 4,03
Croisée taux de chômage et éducation
des parents
3,51 3,59
Croisée taux de chômage et famille
avec 2 parents
7,61 6,86
Non résidant du Québec Réf. Réf.
Résidant du Québec 0,14 0,26
Notes :  Source: Enquête sur les sortants, 1991. Taille de l'échantillon: 5584.
Voir l'Annexe A pour une description complète des variables et de
leur construction.
[ ; ] : Indique les valeurs minimum et maximum observées.76
Tableau 6
Modèle linéaire en probabilité sur l'abandon
(1) (2)
Caractéristiques personnelles :
Femme Réf. Réf.
Homme 0,0331
(4,25)
0,0318
(4,08)
Aucune heure travaillée Réf. Réf.
Entre 1 et 10 heures travaillées -0,0387
(-3,62)
¾
Entre 11 et 20 heures travaillées -0,0111
(-1,24)
¾
Entre 21 et 30 heures travaillées 0,0145
(0,92)
¾
Entre 31 et 40 heures travaillées 0,0668
(2,58)
¾
Sans difficultés en mathématique Réf. Réf.
Avec difficultés en mathématique 0,0237
(2,91)
0,0241
(2,97)
Sans difficultés en langue maternelle Réf. Réf.
Avec difficultés en langue maternelle 0,0633
(5,54)
0,0639
(5,60)
Heures travaillées ¾ -0,0411
(-3,40)
Heures travaillées au carré ¾ 0,0215
(4,35)
Caractéristiques socioéconomiques :
Nombre de changements d'écoles 0,0241
(5,18)
0,0237
(5,11)77
Tableau 6 (suite)
(1) (2)
École publique Réf. Réf.
École privée -0,0684
(-6,34)
-0,0679
(-6,30)
Aucun parent avec éducation post-sec. Réf. Réf.
Parent(s) avec éducation post-secondaire -0,0637
(-8,41)
-0,0642
(-8,47)
Variables institutionnelles ou
macroéconomiques :
Province où l'âge légal d'abandonner est
15 ans
Réf. Réf.
Province où l'âge légal d'abandonner est
16 ans
-0,1730
(-13,43)
-0,1736
(-13,48)
Salaire minimum 0,1291
(19,33)
0,1279
(19,18)
Taux de chômage -0,1085
(-13,05)
-0,1086
(-13,07)
Croisée taux de chômage et résidant hors
RMR
0,0280
(4,49)
0,0278
(4,47)
Non résidant du Québec Réf. Réf.
Résidant du Québec -0,2560
(-14,54)
-0,2539
(-14,41)
Autres:
Constante
R
2 ajusté
0,2742
(18,21)
0,1797
0,2714
(18,15)
0,1814
Note :  Les t-statistiques apparaissent entre parenthèses.78
Tableau 7
Spécification Probit – Probit Ordonné
BIVARIÉ
(GAUSS)
UNIVARIÉ
(LIMDEP)
Abandon Travail Abandon Travail
Caractéristiques personnelles :
Femme Réf. Réf. Réf. Réf.
Homme 0,2202
(9,37)
0,1692
(8,33)
0,2224
(4,34)
0,1712
(13,82)
Aucune heure travaillée Réf. ¾ Réf. ¾
Entre 1 et 10 heures travaillées -0,5694
(-23,38)
¾ -0,2866
(-2,92)
¾
Entre 11 et 20 heures travaillées -1,2977
(-57,03)
¾ -0,0685
(-1,12)
¾
Entre 21 et 30 heures travaillées -1,9470
(-70,63)
¾ 0,0841
(1,10)
¾
Entre 31 et 40 heures travaillées -2,7155
(-68,60)
¾ 0,2283
(2,72)
¾
Sans difficultés en
mathématique
Réf. ¾ Réf. ¾
Avec difficultés en
mathématique
0,0552
(4,02)
¾ 0,1641
(3,33)
¾
Sans difficultés en langue
maternelle
Réf. ¾ Réf. ¾
Avec difficultés en langue
maternelle
0,1385
(8,12)
¾ 0,3682
(6,64)
¾79
Tableau 7 (suite)
BIVARIÉ
(GAUSS)
UNIVARIÉ
(LIMDEP)
Abandon Travail Abandon Travail
Caractéristiques
socioéconomiques :
Famille monoparentale ¾ Réf. ¾ Réf.
Famille avec les 2 parents ¾ 0,0971
(6,17)
¾ -0,0704
(-3,46)
Nombre de changements
d'écoles
0,0407
(6,37)
¾ 0,1173
(4,53)
¾
École publique Réf. Réf. Réf. Réf.
École privée -0,2496
(-5,81)
-0,1004
(-2,95)
-0,4601
(-4,15)
-0,0853
(-4,18)
Aucun parent avec éducation
post-secondaire
Réf. Réf. Réf. Réf.
Parent(s) avec éducation post-
secondaire
-0,1515
(-5,50)
0,0168
(0,73)
-0,2310
(-2,55)
0,0363
(2,08)
Variables institutionnelles et
macroéconomiques :
Province où l'âge légal
d'abandonner est 15 ans
Réf. ¾ Réf. ¾
Province où l'âge légal
d'abandonner est 16 ans
-0,2830
(-10,34)
¾ -1,0690
(-14,56)
¾
Salaire minimum 0,2984
(18,39)
0,1667
(17,29)
0,6347
(16,77)
0,0715
(9,71)
Taux de chômage -0,2989
(-15,39)
-0,2745
(-13,95)
-0,5569
(-13,28)
-0,2917
(-14,63)80
Tableau 7 (suite)
BIVARIÉ
(GAUSS)
UNIVARIÉ
(LIMDEP)
Abandon Travail Abandon Travail
Croisée taux de chômage et
résidant hors RMR
0,0013
(0,08)
-0,0526
(-3,80)
0,1290
(3,35)
-0,0207
(-2,26)
Croisée taux de chômage et
éducation des parents
¾ 0,0957
(5,96)
¾ 0,0826
(4,85)
Croisée taux de chômage et
famille avec 2 parents
¾ 0,0712
(4,34)
¾ 0,0851
(4,20)
Non résidant du Québec Réf. Réf. Réf. Réf.
Résidant du Québec -0,6130
(-17,48)
-0,3412
(-12,62)
-1,2318
(-14,39)
-0,1957
(-9,61)
Autres:
Constante 0,5018
(15,44)
0,1673
(6,31)
-0,5605
(-7,33)
0,2679
(11,48)
m1 ¾ 0,3159
(37,82)
¾ 0,3096
(26,39)
m2 ¾ 1,3303
(69,85)
¾ 1,3278
(50,24)
m3 ¾ 1,6494
(75,20)
¾ 1,9331
(53,60)
r 0,9851
(286,99) ¾
s (Éducation des parents) -0,0438
(-2,00)
-0,0849
(-4,35)
-0,2012
(-2,92)
-0,1156
(-4,18)
Vraisemblance : -8963,94 -1507,97 -7616,86
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